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A L A CAMAKAs 
Ta reforma constitucional cuyas lineas 
«aérales se estudian por hombres de dis-
fX^partldos, responde al clamor casi 
llTsm? aue hace a.g-unos años reclama, 
S vez ^ue se suscitan ciertas dificul-
ndes modificaciones profundas de nues-
régimen político, a fin de darle mayor 
r^vlbiUdad y al mismo tiempo mayor 
analogía con nuestro modo de ser con 
"estra historia política y con nuestras 
condiciones sociales. 
B-stará recordar para convencerse de la 
existencia de ese estado de opinión las 
declaraciones de nuestros principales hom-
bres públicos y los proyectos de ley eu 
QUe algunos han procurado dar forma 
nráctica a sus aspiraciones; proyectos que 
no han tenido mejor ni peor fortuna que 
U eeneralidad de los de alguna importan-
cia que uno y otro año van quedando 
rendientes de las deliberaciones de los 
Cuerpos Colegisladores, por efecto de la 
atonía v esterilidad legislativa que la-
mentan, desde diversos puntos de vista, 
todos los órganos de la opinión y de la 
prensa. , , 
No cesará esa inercia mientras la fre-
cuencia vertiginosa de las elecciones y lo 
breve del término o duració del mandato 
legislativo impidan a los representantes 
de la Nación prepararse asidua y desapa-
sionadamente para el concienzudo desem-
peño de sus obligaciones parlamentarias, 
y consagrarse enteramente a ellas. 
Las deficiencias del régimen electoral 
vigente y la constante agitación en que 
se mantiene el país, que apenas repuesto 
de las excitaciones y del tumulto de unas 
elecciones, tiene que apercibirse para em-
prender otras, dejando libre campo a to-
das las intrigas, violencias e insidias que 
ordinariamente las vician o perturban, ex-
plican sobradamente el grave descrédito 
en que están cayendo la política, los par-
tidos y el mismo Parlamentí», con notorio 
peligro para nuestras Instituciones y pa-
ra la paz pública. 
Los verdaderos patriotas se afligen an-
te la evidente degeneración del sistema en 
que habían cifrado todas sus ilusiones; 
los hombres de negocios, los hacendados, 
los comerciantes, se quejan del olvido o 
abandono en que yacen, al parecer Irre-
mediablemente, las cuestiones más intere-
santes para el progreso y bienestar del 
país—De los grandes intereses morales y 
superiores empeños de cultura y progre-
so, Inútil es decir . nada. 
Tres Insurecciones, una de ellas con ca-
racteres de rebelión militar, aparte de 
Tanas intentonas de menor importancia, 
ea el corto período de doce años, dicen 
enrámente que nuestro régimen político 
adolece ds grandes defectos de adaptá-
is i 6i ya 110 lo demostrara su inhabi-
m para (lotar al País de una legisla-
ron armónica, de una buena hacienda y 
Q« un adecuado sistema administrativo. 
rara mantener o restablecer el orden y 
fft*a &alTar la Independencia nacional de 
ílí rf0S .pelisros, ha sido preciso prescln-
f oe tiempo en tiempo v en mayor o 
j " * escala de la Constitución, suspen-
sn*iL0Js,us garantías y dando a los re-
«"¿i, Gobierno toda la tensión de que 
PlesenapaCeS' aui1 a r^ss» de que se rom-
bail0i Sería cuei"flo ni prudente empeñar. 
(J m mismas condiciones centro de po-
yi* n*08' una nuevn contienda electoral 
tanH,. efecto inevitable de las circuns-
loe? Lî V3168- tendría que ser el cpl-
nctJ, , 0 J' acaso sangriento de los 
tlr^n. J' '"curas del que aun ha*e sen-
1» x\ñ\ extrf-vIo« en más de una esfera de 
'•oa nacional. 
«I tobir5̂ 3?0 861:151 aulla abstención ca-
^ nnpi, ? 108 verdaderos electores ante 
iQarinJ^ rrupcl6n de votantes folsos e 
lirias rf, que abusando de las deíi-
•í Imiron» réffiri:ien electoral, tratarían 
« lo-i crm-Le? vIolentas luchas personales 
^noidatos de las respectivas banúe-
rí*is.—El país sensato, que trabaja, produ-
ce y n-antiene la rioueza, que es pa^mo 
y asombro de propios y estraOos, no pue-
do resignarse a semejantes eventualidades. 
Espera de los encargados de dirigir sus 
destinos que se adelanten con firme pre-
Señor José María de Lassa, 
Repereseatante por Oriente, elegido por 
el Partido Conservador Nacional. 
visión a los sucesos y resuelvan de una 
vez problemas ya maduros que imperio-
samente demandan solución. 
No debe arredrarnos la eventualidad de 
que por efecto de la reforma se pospen-
gan lias elecciones que deberían efectuarse 
el año próximo. Por la razón antedicha, 
el país en masa se alegraría de que así 
sucediera, Y en cuanto a la prórroga que 
de hecho resultara para el mandato de 
los funcionarlos electivos que la reforma 
comprenda, nada' habría que objetar con-
tra la legalidad de dicha prórroga ^i la 
Convención Constituyente, elegida libre-
mente por el pueblo para establecer la 
reforma, asi lo dispusiese por la mayoría 
de votos que la misma Constitución re-
quiere, auto el ejemplo que nos están 
dando otras naciones y especialmente In-
glaterra, tierra clásica del parlamentaris-
mo, que en agosto del año próximo pasa-
do prorrogó la vida legal de la Cámara 
de los Comunes por un plazo que debía 
vencer en Abril último, y que ha vuelto a 
prorrogarse hasta que se realice la anun-
ciada reforma electoral y la depuración 
del censo o Registro de Electores. E n 
nuestro mismo país y en circunstancias 
ordinarias, al término de la segunda in-
tervención americana, dispúsose que el 
Presidente electo en noviembre de 1908, v 
que tomó posesión del mismo hasta el 20 
de Mayo de 1013: es decir, cuatro meses 
más del cuadrienio constitucional. 
rffDICACIOXES PARA I.A R E F O R M A 
Arts. 45, 46 y 66.—El término por el 
cual se elige al Presidente de la Repúbli-
ca y los que rigen para las elecciones de 
Senadores y Representantes, deberán am-
pliarse, respectivamente, a seis, doce y 
seis años, reformándose al efecto los ar-
A y u n t a m i e n t o a p e l a a n t e l o s T r i -
b u n a l e s c o n t r a v a r i a s r e s o l u c i o n e s 
d e l G o b e r n a d o r i n t e r i n o 
fchaíLf1 me(iiodía, celebró sesión 
"̂ io ]a maria la Cámara Municipal, 
Qo y "I residencia del señor Korne-
Coacejal asiste:icia de veintisiete 
Pleno 0 sea el Ayuntamiento eu 
--•Estehi l0S acuer'ios adoptados: 
a<lmini*tT. !?er recurso contencioso 
1̂ PreJ^ .0 COIltra la resolución 
la c u a i , * 6 de la República, por 
âba ia í,SUAspendió el acuerdo que 
0:0 cuota da<i de cinco Pesos C(>-aotom6Tjfpsco»tributiva anual a los 
,Ir6seiitaml d® los Senadores. Re-lés. ULes' Consejeros y Conceja-
^lIn^str^e^ recurso contencioso-
i 1 presideJ+0 Contra la resolución 
* cua] ^ .T e 06 la República, por 
lî endo a,*US?endi6 61 acuerdo con-
f0 Perkins 0maci6n al ^ m Ricar-
!ures 7 y s i531"3, fabricar en los so-
Mo. ae la manzana 96 del Ve-
• ~~^CePtar i 
*.a<lor PrnJa.iesolucl6n del Gober-
d1110 ei T I n f1 ferino suspen-
Ampiar*» !r sobre adquisición 
Í^a ía w l de Ia obra "Manual 
g^rnati^ucción de expedientes 
' de la señorita Ace-
C. îíos^09^ asimismo recurso 
«wl16^ dft •, a el decreto del 
ÍJ« en rl ,* República, suspen-
dí dei af5tte el Presupuesto mu-
-l actuai ejercicio. 
—Revocar, a propuesta del doctor 
Viriato Gutiérrez, los dos primero j 
acuerdos tomados en esta sesión, o 
sean los referentes a la cuota seña-
lada a los automóviles de los sena-
dores, etc., y a la autorización con-
cedida para edificar al señor Perkins, 
y devolver dichas resoluciones presi-
denciales a la Secretaría de Gober-
nación, por no haberlas notificado o 
comunicado por conducto del señor 
Alcalde, como dispone la Ley, sino 
directamente al Presidente del Ayun-
tamiento. 
—Aceptar las resoluciones del Go-
bernador interino suspendiendo los 
acuerdos sobre aprobación de cuen-
tas de ejercicios pasados y concesión 
de un crédito de 2,500 pesos para pa-
gar anuncios atrasados a los perió-
dicos . 
—Interponer recurso contencioso 
contra las resoluciones del Goberna-
dor interino, suspendiendo los acuer-
dos siguientes: el relativo a socorrer 
con 400 pesos a la familia del señor 
Bencomo, víctima de un derrumbe 
ocurrido en la calzada de] Monte; y 
el referente a socorrer también con 
400 pesos a las viudas y huérfanos 
de las víctimas del accidente ocurrí-
do en el callejón de San Martín. 
—No establecer—por catorce votos 
centra nueve — recurso contencioso 
(Pasa a la págrina TKE9) 
tículos 4o, 48 y 66 de la Constitución. 
l.as elecciones para dichos cargos de-
berán celebrarse cada seis años, refor-
mándose de efecto los correspondientes ar-
tículo de la Ley Electoral. 
Arts. 45 y 46.—Convendría reformar la 
Constitución del Senado (art. 45) Uevan-PASA A LA DIEZ 
L a s c o n t i e n d a s j u l c í a l e s 
o s s i i o s E s p a ñ o l e s 
y l a s " f i a n z a s d e a r r a i g o " 
RESOLUCION BE LA SALA DE GO-
BIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Oportunamente el señor Fiscal del 
Tribunal Supremo dirigió a la pre-
sidencia del mismo la siguiente inte-
resante comunicación.-
"El señor Secretario de Justicia, 
con fecha diez y ocho del mes en 
curso, me dice lo siguiente: "El se-
ñor Secretario de Estado, a solicitud 
del señor Mlnirtro de España, se ha 
dirigido a esta Secretaría, con res-
pecto a las dudas que se vienen sus-
tentando en los Tribunales y Juzga-
dos de la República desde hace tiem-
po, en las contientL..- judiciales que 
se promueven por los súbditos espa-
ñoles exigiéndoles a algunas de ellos 
fianza de arraigo.—Según anteceden-
tes que existen en este Centro, con 
fecha diez de febrero de mil noveciej. 
tos cinco, la extinguida Secretaría de 
Estado y Justicia de orden del señor 
Presidente de la República dirigió 
una comunicación a los señores Pre-
sidente y Fiscal del Tribunal Supre-
mo, para su conocimiento y efectos 
procedentes a fin de que fuera ob-
servado estrictamente lo estipulado 
en el artículo XI del Tratado de Pa-
rís entre los Estados Unidos y Es-
paña, lo cual fué motivado a virtud 
de una reclamación hecha por el se-
ñor Encargado de Negocios ad-interin 
de España a nuestro Gobierno, a fin 
de que se recabara de las Autoridades 
y Centros correspondientes la obser-
vancia del artículo antes expresado, 
por haber exigido un Juzgado de Ins-
trucción de esta capital, fianza de 
arraigo como extranjero a un súb-
dito español que pretetidió ejercitar 
sus derechos como querellante y ha-
berse presentado caso idéntico en 
otras ocasiones; la cual comunicación 
aparece publicada en la Gaceta Ofi-
cial de la República, en el número 
cuarenta y tres, correspondiente al 
día veinte de los citados mes y año. 
En tal virtud y a fin de evitar en lo 
sucesivo la dualidad observada con 
respecto al asunto de que se trata, 
tengo el honor de interesar de usted, 
se sirva recordar a los delegados de 
ese Ministerio el contenido de la 
mencionada co:uunicación a los efec-
tos procedentes y dar cuenta a la Sa-
la de Gobierno de ese alto Tribunal 
para la resolución que estime opor-
tuna." 
Y cumpliendo acuerdo adoptado por 
la Sala de Gobierno de este Tribu-
nal en sesión de primero del co-
rriente, se publica dicho oficio en la 
Gaceta Oficial de la República para 
conocimiento de los Tribunales de la 
República. 
A UNQUE las lluvias caídas en territorio 
-C\. de Flandes, impiden las grandes ope-
raciones, no por eso han permanecido si-
lenciados los grandes cañones Ingleses y 
alemanes. E l feld Mariscal Haig, retiene 
ahora sus tropas dentro de las trincheras, 
y el Príncipe Ruperto de Baviera espera 
la acometida de los británicos, firmemen-
te, asentado en sus cuevas fortificadas. 
— E u el frente francés y en el teatro aus-
tro-italiano, solo han ocurrido duelos de 
artillería. 
— E n el norte del frente de Rusia, los 
moscovitas rechazaron los ataques alema-
nes. 
—Se ha propuesto para mañana el de-
bate anunciado en el Parlamento sobre 
los propósitos que persigue Alemania en 
esta guerra. 
—Iso obstante, como ha ocuurrido siem-
pre en vísperas de algún acontecimiento 
político en el Reischtag, e} canciller impe-
rial George Michaelis, partió hacia el Cuar-
tel General, con objeto de conferenciar con 
ei Emperador Guillermo y el feld Maris-
cal von Hindenburg. 
—Los distintos bandos políticos de Ru-
sia han llegado por fin a un acuerdo. 
Se formará inmediatamente un nuevo ga-
binete que sea realmente ei espíritu de las 
tendencias democráticas dentro de los es-
trictos límites de la ley. 
—No obstante, este paso patriótico ha-
cia la consolidación harmónica, se ve ame-
nazado por una nueva huelga de ferro-
viarios. 
— E l jefe de Policía, coronel Sangully. 
ha fallado en el expediente formado con-
tra varios oficiales de policía con motivo 
de los sucesos de la Acera. 
— E l alcalde de la Habana doctor Va-
rona Suárez. ha dirigido un mensaje al 
Consistorio solicitando que aprueben á la 
mayor brevedad el acuerdo de declarar a 
la Habana mercado libre para los frutos 
menores. 
— E l Ayuntamiento habanero ha dictado 
ciertas disposiciones sobre las rampas en 
las aceras. 
— E l Secretario de la Guerra y Marina 
coronel Martí, refrendó un decreto presi-
dencial concediendo varias condecoracio-
nes militares a algunos oficiales y sol-
dados, por méritos de guerra y antigüe-
dad de servicio. 
—Los Consejeros Provinciales de la Ha-
bana patrocinan el proyecto de crear Cuer-
pos de Bomberos en todas arjuellatí lo-
calidades de la provin-;-ift donde no exis-
ta organizada dicha institución. 
— E l Ayuntamiento de la Habana, en 
sesión de ayer, acordó Interponer recurso 
contencioso contra algunas resoluciones del 
gobernador, suspendiendo diversos acuerdos 
de la Cámara Municipal. Ahora bien, ca-
si todos los vetos del gobernador son 
aceptados por el Ayuntamiento. 
— E l Fiscai fiel Tribunal Supremo dirige 
al Presidente del mismo, doctor Cueto, un 
luminoso informe sobre las contiendas ju-
diciales de los súbditos españoles y la 
fianza de arraigo. 
—Extraoficiaimente se afirma que el 
consejo de guerra que juzgó al general 
Machado ha acordado ratificar su senten-
cia absolutoria. 
—Para los efectos de la inspección po-
liciaca la Habana quedará dividida en 
cuatro distritos. 
— E l submarino alemán que se hallaba 
internado en Cádiz, se escapó de dicho 
puerto, según comunicación remitida al 
Primer Ministro Dato por las autoridades 
marítimas de Cádlír. Inmediatamente se 
ordenó la apertura de expediente a todos 
los individuos que por razón de su cargo 
tuvieran relaciones en esta cuestión. 
—Ha sido nombrado fl exmlnlstro Mi-
randa para el cargo de Jefe naval de Cá-
diz. 
—Aumenta en Espafía la emigración de 
obreros ferroviarios. Con motivo de] con-
flicto surgido entre las Compañías ferro-
viarias y los obreros, estos no encontran-
do aceptación levísima a sus proposiciones, 
emigran en busca de trabajo en mejores 
condiciones. 
H a b a n a m e r c a d o l i b r e 
p a r a i o s f r u t o s m e n o r e s 
E l doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal, envió ayer un mensaje al 
Ayuntamiento solicitando que los se-
ñores concejales acuerden, a la ma-
yor brevedad, declarar la Habana 
mercado libre para los frutos meno-
res. 
Para tratar de ese asunto, el Con-
sistorio se reunirá dentro de poco? 
días en sesión extraordinaria y se 
tiene la impresión de que accederá a 
lo silicitado por el doctor Varona 
Suárez. 
S e f u g o d e C á d i z u n s u b m a r i n o a l e m á n 
q u e h a b í a s i d o I n t e r n a d o a l l í 
DESTITUCION DEL GENERAL JEFE DE LA CARRACA Y DE LA JUNTA 
TECNICA DE AQUEL ARSENAL—AUMENTA LA EMIGRACION OBRERA 
LA FUGA DEL SUBMARINO 
ALEMAN 
Madrid, 8.—El Jefe del Gobierno, 
señor Dato, después de pasada la me-
dia noche, dio cuenta a los periodis-
tas de haberse escapado del puerto de 
Cádiz el submarino alemán que había 
sido internado allí por las autorida-
des marítimas españolas. 
El señor Dato manifestó que el mi-
nistro de Marina le había dado cuenta 
del hecho el sábado de la semana pa-
sada. 
SE ABRIO UN PROCESO 
También dijo el señor Dato que con 
objeto de depurar toda clase de res-
| ponsabilidades se había abierto el co-
j rrespondiente proceso. 
Añadió que el Gobierno está dispues-
to a proceder con toda energía casti-
gando severamente a los responsables 
de lo ocurrido. 
CESANTIAS 
El ministro de Marina, general Fló-
rez, dispuso que cesaran en sus res-
pectivos cargos el general jefe del as-
señal de la Carraca y la junta técnica 
que había prestado ayuda al jefe en-
cargado de los servicios militares del 
arsenal en el reconocimiento del sumer-
gible cuando éste fué internado 
EL COMANDANTE GENERAL 
DE CADIZ 
El comandante genera] del Apos-
tadero de Cádiz comunicó al ministro 
CP ASA A LA PLANA NUEVE), 
P a r a i o s e f e c t o s d e i a 
i o s p e o o ó n p o i i o i a c a , i a H a -
b a n a s e ( ü v i d i r á e n c u a t r o 
d i s t r i t o s 
La división de la Habana en zonas 
de inspección policiaca que hasta hoy 
ha venido rigiendo sufrirá de hoy a 
mañana radical transformación. 
Sabido es que en la actualidad se 
halla la ciudad divida en dos distri-
tos, primero y segundo, a cargo de un 
capitán inspector cada uno, hallán-
dose el primero desempeñado por el 
señor Miguel Angel Duque Estrada 
(hoy suspenso y sustituido interina-
mente por el también capitán señor 
Francisco Regueira) y el segundo por 
el señor Eduardo Primelles. 
Pues bien, en lo sucesivo quedará 
la Habana dividida en cuatro distri-
tos en esta forma; 
Primer Distrito; Comprenderá las 
estaciones primera, segunda, tercera 
y cuarta. 
Segundo Distrito; quinta, sexta, 
séptima y -octava. 
Tercer Distrito: novena y décima. 
Cuarto Distrito; décima primera, 
décima segunda y décima tercera. 
Con esta nueva distribución se ha-
ce preciso aumentar dos Inspectores 
a los actuales, pudiendo asegurarse 
ya que el capitán Julio Marco será 
uno de los elegidos. Respecto al otro 
nuevo inspector, si bien se barajan 
diversos nombres, nada se sabe toda-
vía . 
Probablemente habrá fovpre.sas. 
L O S D I S T I N T O S BANDOS P O L I T I C O S D E R U S I A H A N L L E G A D O , 
P O R F I N , A UN A C U E R D O S O B R E L A S R E L A C I O N E S E N T R E E L G O -
B I E R N O Y L O S P A R T I D O S 
"VfNUEVA Y O B K , Octubre 8.—Aun-
i A que no se ba puesto el Sol en Flan-
des, la lluvia ha convertido el terreno 
al, Este de la cordillera Paschendarle-
Ychuvet, en un pantano imposibilitando 
por ahora las acciones de infantería en 
gran escala. 
Han ocurrido, sin embargo, varias 
pequeñas acciones en forma de incursio-
nes sobre trincheras y reconocimientos o 
exploraciones, y los grandes cañones, in-
gleses y alemanes., mantienen vivo el due-
lo potentísimo, casi sin • cesar. 
Igualmente, en la línea Sur de Fran-
cia, tanto como en el teatro austro-ita-
liano de la euerra, s61o despliega acti-
vidad la artillería. 
E n e¡ extremo Norte del frente de Ru-
sia varios ataques de los alemanes con-
tra posiciones del sector de Riga han 
sido rechazados pos los rusos, en cu-
yas manos han caldo algunas posiciones. 
Aunque se habla expresado que la Co-
misión Principal del Parlamento ale-
mán discutiría hoy el propósito que per-
sigue Alemania en la guerra, el debate 
se pospuso hasta mañana. Mientras tan-
to, ei Canciller Imperial se ha dirigido 
al Cuartel General principal, hecho que 
puede revestir alguna significación. 
Siempre ha sucedido que con anterio-
ridad a un debate importante sobre asun-
tos de transcendencia, el canciller ale-
mán ha visitado el Cuartel General para 
conferenciar con el Emperador Guillermo 
y el Feld Mariscal Von Hindenburg 
Los distintos bandos políticos de Rú-
ala han llegado, por fin, a un acuerdo, 
sobre puntos pendientes entre ellos y 
el gobierno con referencia a la formación 
de un nuevo ministerio. Anúnciase que 
Inmediatamente se formará un nuevo ga-
binete. E l paso, sin embargo, se ve 
amenazado con una nueva huelga ferro-
viaria que fué llevada a efecto parcial-
mente en la noche del domingo, frente 
a ia amenaza de que ellos tomasen par-
te sería considerándoles traidores. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cnble.de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sjdo aceptada la renuncia que 
de] cargo de Juez Municipal Segun-
do Suplente del Vedado, formuló el 
señor José María Gispert y Rodrí-
guez, nombrado recientemente para 
igual cargo en el Juzgado Segundo 
del Oeste. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, octubre 8. 
El Ministerio de la Guerra pnblfoó 
esta noche la siguiente coinunicjición 
fechada en Salónica el día 4 de oc-
tubre : 
"Los destacamentos hostias nue lie 
netraron en Osman Kamila, ni sur-
oeste de Seres, fueron ohu^ados ][)or 
nuestra artlllría a evacuar la aldea, 
j El sábado hicimos una saí'síartorla 
i incursión contra Akimlja?' \ Itnla-
j mac, este del lago Dolran. Nuestros 
aeroplanos cooperaron lanzando bom-
bas sobre las baterías enemigas, y dis-
parando sus ametralladoras contra ia 
Infantería; Nuestros aviadores tam-
bién bombardearon a ClíiMzik, oeste 
de Demirshlssar, en donde un cañón 
antiaéreo fué inutilizado y a ( estove, 
noroeste del lago Dolran, en donde so 
causaron averías en un depósito de 
municiones". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 8. 
El parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"La acción de la artillería lia sido 
vigorosa en Bélgica y en el frente del 
Aisne. E l enemigo efectuó varios ata-
ques contra nuestras posiciones en 1í» 
región de Bovelles y Cr«oniie y tani-
(PASA A LA OCHO) 
L A H E R M O S A F I E S T A D E A N O C H E . — B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O A C A D E M I C O 
UN ASPECTO DE LA CONCURRE NCIA A LA TELADA DE ANOCHE 
Fué algo más que la sesión inau-O 
gural de un curso Académico, el ac- ' 
tu celebrado anoche por la Sección 
dt Bellas Artes del Ateneo, en la 
Academia de Ciencias. 
Fué el nuncio feliz de una esplen-
dida perspectiva para el desarrollo 
del arte en Cuba. 
Anoche surgió, a la invocación de 
la palabra pausada y elegante del 
doctor Juan J. Remos, el rayo de 
púrpura que dejó entrever nuevos 
y luminosos horizontes. 
Tras el desvanecimiento de los dé-
biles celajes vislumbramos, como 
una profética visión, la brillante, es-
plendorosa aurora que sonríe ya al 
estudio elevado y metódico del arte 
que se propone hacer progresar, con 
un gran impulso, la Sección de Be-
llas Artes del Ateneo de la Haba-
na. , 
Ese ideal, esa esperanza, latía en 
las palabras del doctor Juan J. Re-
mes. . . , 
Y tal esperanza en tan noble ideal, 
cuva realización será perseguida la-
Loriosamente con la más firme fe en 
el éxito final, con la fe que rara vez 
traiciona cuando bien elegida la sen-
da la perseverancia, fruto del ver-
dadero amor al ideal soñado, nos sos 
tiene en ella y nos impulsa con áni-
mo decidido, inquebrantable, fué la 
cota de más relieve, la trascenden-
tal, en la hermosísima fiesta de ano-
che 
Presentaba un bellísimo aspecto el 
Salón de Actos de la Academia de 
Ciencias. Una selecta y numerosa 
concurrencia lo ocupaba en su tota-
lidad, pudiendo apreciarse que con 
igual entusiasmo que en el pasado 
año, respondió el público, aquel mis-
too público selecto del Ateneo, a la 
sesión inaugural del nuevo curso 
CPASA A LA DIEZ), 
L a n o n a a e n a r i a C u e -
c i ó e n l a P l a y a d e J a l m a n l l a s 
EN LA VIA FERREA HABANA-RINCON APARECIO DESTROZADA UNA 
MUJER.—UNA SEÑORA DESCONOCIDA LESIONADA DE GRAVEDAD 
EN EL CERRO.—OTRAS NOTICIAS DE LA VIDA CRIMINAL 
Cuando el carro-motor que regresaba 
*yer a las dos y media de la tarde del 
pueblo de Rincón llegó al reparto Cha; 
pie, situado en la linea divisoria entre 
los barrios del Cerro y Jesús del Monte, 
el vigilante número 1208, Alfredo TrujiUo, 
destacado en la Estación de Arroyo Na-
ranjo, observó que sobre las paralelas del 
tranvía, delante del tren se hallaba el 
cuerpo de una mujer toda ensangrentada. 
Trujillo ordenó al motorista detuviese 
la marcha del tren y auxiliado por va-
rios pasajeros recogió a la herida, con-
duciéndola hasta la Estación Terminal, 
desde donde la llevó en un automóvil al 
Hospital de Emergencias. E n este centro 
benéfico, el doctor Sánchez le apreció una 
herida por avulsión con pérdida del dedo 
grueso del pie izquierdo; otra en el ladO| 
derecho de la cabeza; dos en el lado de-
recho de la frente y dos en el izquierdo; 
múltiples contusiones diseminadas por el 
cuerpo y shock traumático. 
Minutos después de haber sido coloca-
da sobre la mesa de operaciones, falleció. 
E l capitán Plácido Hernández, de la 
Oncena Estación de Pollcln, tan pronto tu-
vo conocimiento de la ocurrencia be cons-
tituyó en Emergencias levantando acta de 
lo ocurrido, la que entregó al señor Sa-
ladrigas. Juez de Instrucción de la Sec-
ción " Cuarta, que también se constituyó 
en el indicado lugar. 
Hasta ahora no ha sido identificada la 
interfecta que es una mujer joven, de 
unos veinte y cinco aüos de edad y de la 
raza mestiza. E l color de sus ropas no se 
puede precisar por el lodo y sangre que 
Mene adheridos. 
Se supone que uno de los innumerables 
trenes qu*- circulan por dicha via la arro-
lló, aun cuando la policía cree que se 
trato 0*» un suicidio. 
E l cadáver se encuentra expuesto en la 
Sala de Identificaciones del Depósito Mu-
nicipal, donde hoy se le practicará la 
autopsia. 
En el Juzgado de Instrucción de Ma-
rlanao se inició ayer tarde causa criminal 
con motivo del faKecimiento de la nona-
genaria Antonia Cubas, la dueña de la 
casa Antón Recio 74, donde se dice que 
estuvo secuestrada por su amante, el car-
bonero Darío González. 
Los familiares de la Cubas la conduje-
ron a raíz de la denuncia a la Playa da 
Jalmanitas, *.n Marlauao, y en la pasada, 
semana se dice que la lievaron a la nota-
rla del Ldo. Lorenzo d ela Portilla, don-
de otorgó ante tres médicos un nuevo 
testamento a favor de su familia, anulan, 
do el anterior, donde legaba sus bienes a 
González. 
E l fallecimiento de la nonagenaria ocu-
rrió durante la madrugada de ayer, lu-
nes, babl.ndose dispuesto por el Dr. Por-
to, flue los médicos forenses le practi-
quen la correspondiente autopsia pues se 
sospecha que su muert eno ha obedecido 
a una causa de origen patológico. 
L a causa que se sigue contra Gonzá-
lez en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, con motivo de esta nue-
va complicación y el informe de los pe-
ritos químicos, lo repetimos, como en 
nuestra anterior información, será de 
gran trascendencia. 
Al caerle unas maderas que subía al se-
gundo piso del edificio de 1» , Asocl?ii6a 
de Dependientes, Prado. 61, el empleado 
de dicha Institución ^verÍano ~ L 
ñol, natural de España, de ftf anos da (PASA A LA DIEZ). 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
L a ú n i c a c a s a g n C o t s i p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d@ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
t í 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
B o l s a d H N e w Y o r k 
O c t u b r e 8 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 4 1 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 6 4 1 . 5 0 0 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos prin-
cipales 33.581 
En otros puertos 39.495 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros amigos y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r s a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CUcago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FttTorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabl^gráftca PICOCUERO 
Eeferenclas: BA T̂CO NACIONAL BE CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 83 
American Can 47% 421̂  
Araorican Smelting & 
Refining Co. . . • . 94% 93% 
Anaconda Copper Cop. 69% 68% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 150 149% 
Central Leather. . . . 83% 82% 
Chino Copper 47% 
Corn Products 31 29 
Crucible Steel . . . . . 71% 70% 
Cuba Cañe Sug Corp. 29% 28% 
Tñstíllers Securities. . 3678 343/3 
Inspiration Copper . . 49% 49% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 7% 
Inter. Mercantile Ma-
rino Com. . . . . . . 26% 
Kennecott Copper . . . 38% 36% 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . . 60 
Mexican Petroleum . . 92% 91% 
Miaml Copper . . . . . 32% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 28% 28% 
New York Central, . . 74% 73% 
Ray Consolidated Cop-
per • 24% 24 
Reading Comm. . . . 81% 80% 
Kepublic Iron & Steel. 79% 80% 
Southern Pacific . . . 91 90% 
Southern R. Comm.. . 27% 27 
Union Pacific . . . . . 127 126% 
L-. S. Industrial Al-
cohol 134 
S. S. Steel Corp. Com. 107 105% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 142 
Cuba Cañe Pref. . • . 
Punta Alegre Sugar. . 36 36 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref. . . . . . . 85% • 
Utah Copper 
Westinghouse • 
Eric Common. . . . . 20% 
United Motors . . . . 
American Car Foundry • 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de Ift Prenaa Asociada 
recibido por el XUo directo) 
AZUCARES 
New York, Octubre 8. 
E l morcado del azúcar crudo estn-
to encalmado, y como quiera que no 
se anunciaron rentas los precios no-
minalmente no sufrieron alteración, 
permaneciendo la cotización a 5.718 
centavos por los ^Cubas" costo y fle-
te, igual a 6.90 por las centrífugas y 
6.02 por las mieles. 
En el mercado del refino la deman-
da fué bastante buena, pero las tran-
sacciones fueron ligeras, en virtud do 
que los refinadores limitaban sus ór-
denes. Los precios de la lista no cam-
biaron, fluctuando, como antes, de 
8.80 a 8.50 por el granulado fino, ha-
biéndose retirado por completo dos 
refinadores del mercado. 
VALORES 
New York, Octubre 8. 
Los valores siguieron nn curso in-
seguro hoy, basta la hora final, en 
gue un movimiento general de venta 
siguió a la publicación por el Gobier-
no de los informes sobre las cose-
chas, resultando un descenso en la 
cosecha del maíz y otra deteriora-
ción en otros importantes cereales. 
Los del tabaco sufrieron el primer 
descenso. United Cigar Stores bajó 5 
puntos, hasta 102.114, cerrando a 
105..H 1, o sea una pérdida neta de 1% 
puntos. Otras acciones sufrieron aná-
logamente. 
Las ferrocarrileras estuvieron de 
firmes a fuertes. 
Las ventas ascendieron a 445,000 
acciones. 
Los bonos de la Libertad se vendie-
ron de 92.6<> a 99.44. Otros bonos es-
tuvieron más bajos o irregulares. Las 
yentasa totales ía la par) ascendieron 
a $2,625,000. 
EL MERCADO BE ALGOBON 
New York, Octubre 8. 
Las escarchas que se anuncian en 
el Sur han sido causa de nn avance 
precipitado de más do $5.00 por paca 
en el mercado del algodón, hoy por la 
mañana. 
Los contratos do Enero llegaron 
hasta 26.45, o sea siete centavos por 
libra sobre el bajo nivel del mes pa-
sado. 
El precio de venta de la semilla de 
algodón Uegó a 19% centavos por li-
bra, nuevo alto record en este mer-
cado. 
E L MERCABO BEL BINERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5,112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-, 
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos. — Por letra, 5.79; por ca-
ble, 5.77.112. 
Florines.—Por letra, 48; por cable, 
48.1Í2. 
A M A R G U R A , 1 1 . 
A V I S O 
La Junta Directiva de la Compañía en su sesión del día 29 de Septiem-
bre ha acordado repartir un dividendo de $6.00 (SEIS PESOS), por acción 
correspondiente al segundo semestre del año social. 
Con este pago el dividendo repartido el primer año asciende a $12.00 
íDOCE PESOS) por acción. Los pagos se efectuarán a partir del día 8 del 
corriente en la Caja de la Compañía, previa oresentación de las acciones 
correspondientes. 
Habana, 5 de Octubre de 1917. 
Br. Adolfo G. de Bustamante, 
24706 11 oc. Secretario. 
Í M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cara !a debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñes. 
PREMIADA CON MEDALLA D£ OAO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e » . 
H A S A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s a l t a s d e 1 2 a 4 
Liras.—Por letra, 7.74; por cable, 
7.72.112. 
Rublos»—Por letra, 15^0; por ca-
ble, 15*45. 
Plata en barras, 90.118. 
Peso mejicano, 68.114. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTÍarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 |̂4 a 6; 90 
días, 5.8 -1 a 6; 6 meses, 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.1 [2; la más baja 8; promedio 
4.112; cierre 8; aferta 3.1]2; último 
préstamo S.l|2. 
Londres, Octubre 8. 
Consolidado ,̂ 55.8|8. 
Unidos, 83. ' 
París, Octubre 8. 
Renta tres por ciento, 61 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme, particularmente el papel 
de la Compañía de Seguros, Preferi-
das, que continúa avanzando, pues de 
169.1|2 a que se operó el sábado, ce-
rraron ayer a 173 compradores y a no 
menos de 175 vendedores. 
Las acciones de la Havana Electric 
so mantienen firmes, aunque no 
avanzaron durante el día, cotizándo-
se de 109.5|8 a 110.112 las Preferi-
das y de 104.1|2 a 105 las Comunes. 
Esta Empresa-, a pesar de lo desapa-
cible del tiempo, recaudó la semana 
pasada $T,625.80 más que en igual se-
mana del año pasado, lo que pone de 
relieve el auge que ha tomado esta 
poderosa Compañía. Esto en lo que a 
los tranvías se refiere, pues la re-
caudación por concepto de gas y flui-
do eléctrico debe haber aumentado 
de modo extraordinario, teniendo en 
cuenta el enorme crecimiento de la 
población. 
Se vendieron 50 acciones Comunes 
de la Empresa Naviera, a 73.3¡8 al 
contado, cerrando este papel algo 
más quieto. 
THE CFBA CAÑE 
Las acciones Comunes de T ĵe Cuba 
Cañe fluctuaron durante el día entre 
30, tipo de apertura, y 28.3|4, tipo má-
ximo 
Cada día es mayor el interés de es-
te mercado en este papel, que está 
llamado a figurar entre los que dan 
la norma a la especulación. Hoy, toda 
vez que existe una oficina de esta 
Compañía en la Habana para efec-
tuar traspasos, se facilitan grande-
mente las operaciones, pudiéndose 
operar al contado para recibir el pa-
pel al siguiente día, con margen de 10 
puntos con dinero al 6 por ciento en 
forma de pignoración, y últimamente 
a plazos de uno a tres meses, según 
es costumbre operar en otros valo-
resi. Además existe la ventaja de te-
ner dos mercados, donde se puede 
operar en cualquier momento, facili-
dades estas y conveniencias que sabe 
apreciar el que especula. 
Como ê te es nn papel cuyos Inte-
reses radican en Cuba, está más a la 
mano conocer la marcha de la Corpo-
ración, de acuerdo con el estado de 
la zafra cubana, que por ser la mayor 
del mundo da la norma y actúa de 
manera decisiva en los demás merca-
dos. 
Cerró el mercado sostenido y con 
limitadas operaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Esoañol, de 99.l!2 a 100. 
F. C. Unidos, de 97.ÜS a 98. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.518 a 110.l!2. 
Idem Idem Comunes, de 104.1|2 a 
105. 
Teléfono. Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 85.314 a 86.7!S. 
Naviera, Preferidas, de 97.112 a 
98.112. 
Idem Comunes, de 73.118 a 73.3IS 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.112 a 
S2.1I2. 
Idem Idem Comunes, de 28.1|2 a 
23.318. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, 95. 
Idem ídem Comunes, de 45 a 69. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 173 a 180. 
Idem Ídem Beneficiarlas, de. 72.112 
a 73.112. 
Union Oil Company. de 2.20 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 64 a 69. 
Banco Hispano Americano, de 104 
a 120. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distingos puertos de psta isla durante 
la seman .̂ que terminó el día 8 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Recibido Toneladas 
Total 73.076 
En los seis puertos princi-
pales 







Por los seis puertos prin-
cipales . . » . „. >: , m .: 21.276 
Por . otros puertos*- «Ji? » 
Exportado: para Europa, 7,512 to-
neladas; para New Orleans to-
neladas; para Galveston tone-
ladas, y para Canadá 658 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones abrió el 
mercado, no acusando variación los 
precios anteriormente avisados. 
Las lluvias de la semana le han si-
do muy beneficiosas a la_ caña en la 
provincia de Matanzas para el E. , 
aunque el ventarrón que ocurrió el 
día 25 en Remedios perjudicó algo a 
la de allí. En la provincia de la Ha-
bana ha sufrido algo por los vientos 
del segundo cuadrante, producidos 
por el ciclón; y en ía provincia de Pi-
nar del Río le ha causado mucho da-
ño el viento del mismo, que también 
perjudicó algo a los bateyes de algu-
nos ingenios. 
Al terminar la semana había elabo-
radas en toda la República 2,986,706 
Toneladas de azúcar, o sea 12,441 más 
que en igual fecha d l̂ año pasado, en 
que solo seguía moliendo un ingenio, 
y en la actualidad muelen dos. 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
GIO BE COBREBORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEBIO OFICIAL B E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quiucena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4. 91 centavos la libra 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4; 55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra-
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena da Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4-85 centavos la libra. 
Cienfoeqros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones 
abrió el mercado, acusando nueva ba-
ja el precio oficialmente cotizado por 




B o m b a s C e n t r í f u g a s , d e m a n o y d e 
v a p o r . - T u b e r í a , v á l v u l a s y h e r r a m i e n -
t a s . - M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
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Manila legítimo corriente, de % a 
G pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
PRIVILEGIOS BE EVVEÍíCIOír 
Patentes concedidas por la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo: 
A la International Cigar Machine-
ry Company, cesionaria de Víctor 
Emilias Hansen, patente americana 
número 1,188,545, por "mejora en cor-
tador de capas para cigarros." 
A la International Cigar Machine-
ry Company, cesionaria de Víctor 
Emilips Hansen, patente americana 
número 1.188,542, por "mejora en dis-
positivo picador para máquinas de 
poner capas a cigarros.' 
A la Armstrung Cork Company, 
cesionaria de Charles B. Belknap, pa-
tente americana número 1,045,933, por 
"mejoras en materiales aisladores del 
calor y método para la fabricación de 
los mismos." 
A la Merrel Soule Company, cesio-
naria de William B. Gere, patente 
americana número 1,215,363, por ''me-
jora en productos alimenticios." 
Al señor José Casas y Jiménez, 
por "un dispositivo para, sustituir el 
fondo de las cajas suctoras de los 
marquilleros neumáticos aplicables a 
máquinas de emnaquetar." 
Al señor Harry Chester Lyons. ppr 
"mejoras en aparatos distribuidores." 
Al señor Paul G. Hildebrandt, por 
"un aparato para purificar gasolina, 
leerosina, aceites lubricantes y de-
más productos de la industria petro-
lera." 
A la sociedad Cela y Martínez, ce-
sionaria de Victorino Martínez, por 
"mejoras en lámparas eléctricas In-
candescentes." 
Al señor Andrés Fernández Peláez, 
por "un filtro carbón arena" 
Al señor George Harrlson, por "me-
jonas en perchas." 
A la American Seedtape Companv, 
por "mejoras en paquees de semi-
llas para la siembra." 
Al señor José Agustín Stmpson y 
Vlllavicencio, por "un condensador 
automático." 
MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO 
Por la Secretaría de Agricultura 
fueron concedidas con fecha 4 del ac-
tual las marcas de fábrica y de co-
mercio siguientes: 
"El Aguila de Oro", renovación del 
dibujo de la marca de tabacos, a Hen-
ry Clay and Bock & Company Liml-
: ted. 
"El Aguila de Oro", renovación del 
dibujo de tabacos, a Henry Clay and 
Bock & Comnany Limited. 
"Elgna", tabacos, a Antonio Vlllaa-
míl. 
"Elena", dibujo bofetón, tabacos, a 
Antonio Villaamil. 
"Elena", dibujo vista, tabacos, a 
Antonio Villaamil. 
"Flor de A. Pérez", renovación, ta-
bacos, a Antonio Villaamil. 
Marca americana número 57.785. pa-
ra distinguir algodón en carretel o 
hilo de coser, a Blodgett & Orswell 
Co. Corporation of Rhode Tsland, co-
mo cesionaria de John J. Clark & Co. 
Lerurasa, preparado farmacéutico, 
a Bluhme y Ramos. 
Ron Gloria, para ron, a Joaquín 
Martínez. 
Sin titulación, para mantequilla 
clase superior, a Cruz y Salaya. 
Pyrene, para desinfectantes solu-
bles, a Germán Bülle. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
GOMEZ Y SCHULZ, S. en C. 
Se ha constituido en la plaza de 
Cienfuegos, con fecha 7 de Septiem-
bre último, una sociedad mercantil 
colectiva en comandita, que girará 
bajo la denominación de Gómez y 
Schulz, S. en C , la que se ha hecho 
cargo de todas las pertenencias y 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida de Gómez, Taranco y Schulz, S. 
en C. 
Son socios gerentes don Pablo Gó-
mez y Ortiz y don Guillermo Schulz 
y González, que usarán indistantemen 
te de la firma social, y comanditarios 
la sucesión de don Patricio Castaño y 
Capotillo, don Tomás Sierra y Casti-
llo y la sucesión de don Mateo Ta-
ranco y Llaguno. 
B. LOPEZ 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de Consolación del Norte, Ledo. 
Dulce José Joaquín Tremoles y San-
ta Cruz, quedó disuelta con fecha lo. 
de Septiembre la sociedad que gira-
ba en La Palma bajo la denominaclí-
de D. López y Ca., habiéndose heclr 
cargo de continuar los negocios de!; 
misma y de todos los créditos activos" 
por no tener" pasivos, el socio señor D 
López. 
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Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, i 
5.57 centavos oro nacional o amer 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa 
(PASA A LA ONCE.) 
F U Ñ I C A D O E N 1869 
$ 25.000.000.00 
$ 12.900.000Ü* 
$ 14̂ 00.000,00 
$270.000.000.00 
CAPITAL AUTORIZADO. 
CAPITAL PAGADO. . . 
RESERVA 
ACTIVO TOTAL 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wüllara & Cdear Sta.—.LONDRES. B*nlí W 
díngs, Princes St T„ . 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Canarias y Baleares y 63 
las otras plazas Saneables del mundo. .. 
En el DEPARTAMENTO d? AHORROS se admiten depósito» » 
teres desde CINCO PESOS en adelante. tttjwací ES 
So expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBKA»^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCl i^ 
ALGUNO. ^ 
SUCURSALES EN LA HABANA,— GALIANO, 92.— MOft 
Í1S.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfncíal, OBRAPIA, 33. 
Admfaistradfrr—; R. DE AROZAMENA. F . J. 3EATTY. 
D A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende en el poblado de jtuado 1 
lia. Orlente, una gran tienda y almacén de ferretería y víveres, 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del f̂ rriaS p 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se vend̂ ncerites. ?'y 
sas de mampostería en inmejorables condiciones, precios conven 
ra más Informes, dirigirse a Andrés J. Oliver, Antil?a, Orien e. Andrés J. 
c 7513 
Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 d¡v. • . • 12% 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 dlv. . • 19 
E. Unidos, 3' dlv. . V2 
Florín holandés. . 42 
Descuento p a p e l 








A S A I T U R U E 
JARCÍA 
Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 6 pulgadas, a $24.50 
quíntaL 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S -
Aceites y Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto ?! ' 1>e' 
Cera. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Línoaa, Minerales, Papel 
gamentos, Pintuns v Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS A C E T I L E ' y o (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
CAS O X I G E y o . GAS CAKBOXICO, Amoníaco Anldro y Liqnldo. 
I N S E C T I C I D A S par» Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Fmtalei. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica pnra Reparar toda clase de Techos 
I N S E C T I O L : UuU-o producto en su clase que acaba con toda clasa de Insectos. 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Eeonñmlca. ' 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesafios t todo efecto de madera. 
B I O : Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Ertlnguidores de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONOI TtTRTTLL'S SOFT PITOSPHATE. D E POCO rn*nVi S I -
Laboratorio Químico para el uso y consulta de nuestros CU«ni«s. 
X M O M A S F . T U R U L O , I N C . i ^ 
140 Malden, Lañe, Nerr lork Teléíoaosi A-7751 j A^86a MuraK» 2 y ^ 
AÑO L X X X V P i A R l ü D E L A MARiflA Octubre 9 de 1 9 1 ? . P A G I N A T R E S -
^ -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
« rw^A-wm ttisi r-TTTt A. r»it LA. PRENSA ASOCIADA MBR0 DKCANO EN CUBA D E L A PRENSA ASO 
FTJJyTlA.00 »N 183» 
IOS A.I»AJRTAX>0 lOlO. ünoocoio^ -ntî oaAJriCAi DIARIO TELEFOííOS 
B a b a » Ai 
Redacción. . • • • 
Jefe ¿e Inroncacioa. . 
tnpreata. 
A-6361 Departamento de Anuncios, f 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL, 
S 14-00 U mese* 
12, mese». 6 Id. _ 3 Id. -1 Id. . 
_» 15-00 7-50 4-0O 1-35 
12 meses-6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id- _ 
9 21-00 „ ll-OO „ 6-00 „ 2-2S 
DOS E D I C I O N E S D I A R 3 A S 
E l . PERIODICO DK MAYOR CIRCUIDACIOX »E LA REPTTBMCA 
E L P A T R I O T I S M O 
Se habla mucho de patriotismo, de 
' cubanismo, de nacionalización. Recor-
• demos el patriotismo de Aguilera, de 
I Céspedes, de Agramonte, de Maceo, de 
I ^jos aquellos insignes caudillos que 
I jucharon por la independencia desde 
\ Yara hasta el Zanjón. 
Era aquel un patriotismo que unía 
I a todos los cubanos. No conocía ni 
I odios sectarios, ni intransigencia, ni 
estrechez exclusivista, aquel patriotis-
mo noble y sincero. No dividía, 
I no establecía distancias ni abría abis-
t mos entre unos y otros hermanos. Para 
I ]a realización del ideal, para la patria 
I quería una sola voluntad, un solo co-
l razón. Las discusiones, los grupos, las 
; clientelas, las camarillas, el fulanismo 
" eran algo exótico y absurdo entre los 
i candillos de Yara. 
Aquel patriotismo estaba solidifica-
do por penalidades, por contrarieda-
das, por peligros. Era un patriotismo 
que ostentaba sangre, heridas y cica-
trices en el cuerpo y en el alma, un 
patriotismo alimentado y robustecido 
por sacrificios. No dormían los cau-
dillos revolucionarios en lecho de ro-
sas, sino de espinas. No ponían pre-
cio a sus grandes servicios aquellos 
patriotas. No asomaba tras sus afanes 
y esfuerzos el ansia de la sinecura y 
de la prebenda. 
Para trabajar por la causa no ne-
cesitaban gritar y gesticular. Su patrio-
tismo era silencioso y modesto. Para 
probar su amor a Cuba no les hacía 
falta ninguna bracear ni exhibir con 
ostentoso alarde sus méritos ni creerse 
los únicos guardianes y custodios de 
los ideales de la patria. 
Aquellos patriotas, aunque luchaban 
con las armas en la mano contra el 
gobierno español, no renegaban de su 
sangre, de su raza, de sus creencias y 
de sus tradiciones. No creían que era 
nefando y abominable todo cuanto 
oliesê  a España. Habían presentido 
aquellos prohombres de Yara las her-
mosas palabras que después dijo Mar-
tí: "La República de Cuba con todos 
y para, todos." 
Los monopolizadores de patriotismo, 
los patrioteros, los que piensan que la 
República se ha hecho sólo para ellos, 
para sus codicias, para su mezquino 
medro personal, brotaron después cuan-
do ya no había balas a que exponerse 
por la independencia, cuando había 
ya pasado el tiempo de los peligros, de 
la abnegación, de las angustias e in-
certidumbres. 
Hoy nosotros queremos para Cuba 
todo cuanto anhelaron para ella los 
caudillos de la revolución. Queremos 
que a la paz material siga aquella 
honda paz moral, que desvanezca des-
confianzas, que ahuyente incertidum-
bres y temores, que levante y forta-
lezca los espíritus abatidos y desalen-
tados. Queremos para Cuba toda la in-
dependencia y toda la soberanía con 
que soñaron los patriotas de Yara.. 
E i A y u n t a m i e n t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
contra la resolución del Gobernador 
Interino, suspendiendo el acuerdo 
relativo a eximir del uso obligatorio 
de uniformes a los chauffeurs de au-
tomóviles de alquiler. Queda, pues, 
vigente, en toda su integridad, el pre-
cepto del Reglamento del Tráfico 
que obliga a dichos chauffeurs a 
usar uniforme. 
—Aceptar la suspensión, decreta-
ca por el Gobernador interino, del 
acuerdo referente a contribuir con 
mil pesos a la publicación del "'Al-
bum Habana." 
—Establecer recurso contencioso 
contra la resolución del Gobernador 
Interino suspendiendo el acuerdo re-
lativo a adquirir ampolletas de neo-
salvarsán, por valor de dos mil pe-
sos, para los enfermos pobres. 
El doctor Viríato Gutiérrez, al dis-
entirse la resolución que precede, 
manifestó que el Gobernador interi-
no, en su afán o delirio por sus-
Wnder los acuerdos del Ayuntamien-
to de la Habana, llega hasta vetar 
«>8 más justos y humanitarios que 
adopta la Corporación como este so-
PARA~CÜRAR UN RESFRIADO 
ff-UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
gomero si no le cura. La firma de 
^ g R O V E se halla en cada cajita. 
a n hacho curioso en la vida es el 
u q^ «inehas personas padecen de 
"s ríñones y no lo saben Blenten 
J J ^ s en la cintura y caderas; 
aw85 dolore8 de eabeza. abatl-
eato y eaneanele general y no se 
ma« e,uerita d8 ^«e estos son sínto^ 
ae ffiai de los ríñones A estaa 
Pâ ?na8 consejamos toma? las 
rlPr» ásl Dp' Beoker para les 
•oses y vejiga. En las botieas. 
í 
A l l p o r l O O 
d̂co de Préstamos sobre Jcveria 
^ p o i ü d o . 111. T e l . 9 9 8 2 . 
«-^^_^ In llsep. 
bre adquisición de ampolletas de neo 
salvarsán para los pobres, • que no 
adolece de ninguna infracción de ley. 
—Aceptar los decretos del Gober-
nador interino suspendiendo los 
acuerdos siguientes: el de elevar a 
oficial segundo la plaza de oficial 
tercero del Negociado de Ltibramien-
tos; et de adquirir diez mil ejempla-
res de la Biblioteca "Cuba"- y el de 
donar dos colecciones completas del 
Boletín Municipal ai Tribunal Su-
premo de Justicia. 
—Comunicar al Bresidente <• del 
Tribunal Supremo que el Ayunta-
miento se ve impedido de remitirle 
las dos colecciones del Boletín Mu-
nicipal que había solicitado, porque 
ei Gobernador interino ha suspendi-
do el acuerdo que la Corporación 
había adoptado, para complacerlo en 
su petición. 
—Conceder una pluma de agua 
gratuita durante veinte años a la fin-
ca "Julia", por atravesar la misma 
la cañería maestra del agua de Ven-
to. 
—Designar a los doctores Sonsa. 
Loredo y Aragón, que se encuentran 
actualmente en los Estados Unidos, 
para que representen al Ayunta-
miento de la Habana,, que ha sido 
atentamente invitado, en el Congreso 
dt- Cirujanos que se reunirá en 
Chicago ei día 22 del actual. Tam-
bién representará a la Corporación 
Municipal en ese acto el doctor Luis 
Biosca, Concejal del Ayuntamiento 
—Arrendar, por subasta, y por el 
término de diez años, el edificio pro-
piedad del Ayuntamiento situado en-
tre las calles de Concordia, Virtu-
des, Lucena y Marqués González, an-
tiguo Frontón Jai-Alai. El tipo de 
la subasta como mínimum será para 
las obras que habrán de realizarse 
en ei mismo ei de 25,000 pesos y pa-
ra ei arrendamiento el de 2,400 pesos 
anuales. Obedece este acuerdo a vir-
tud de escrito del señor Elíseo Ar-
güelles, solicitando arrgndar dicho 
edificio, previos los trámites legales 
correspondientes, para destinarlo a 
ejercicios y exhibiciones atléticos. 
—Aprobar una moción de varios 
concejales, sobre creación de tres 
plazas • de Abosrados Auxiliares para 
la Administración Municipal. 
—Designar ai señor Ochoa como 
Fonente en la alzada establecida por 
ei dueño de la casa Aguila 216, sobre 
amillaramiento de dicha finca. 
—Basar a la Comisión de Hacien-
da un mensaje del Alcalde, recomen-
dando la concesión de un donativo 
de mil pesos a la Banda de Boy 
Scouts, para la adquisición de ins-
trumental . 
PRO PAGA r\ DAo 
r 
¡ O Y E : T R O V A D O R ! 
I T f c R f c V O L V K 5 T f c ¿ > ] 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U t D O G A M P A M A L A P A L O M A . . . 
O M D 0 3 V t C t a 
—Formar un presupuesto extraor-
dinario para pagar lo que se adeuda 
por concepto de personal, alquileres 
de casas y dietas de los Fresidentes 
de los Colegios electorales, que as-
cienden a $7,896'75. 
—Abonar al empleado Enrique 
Berchart la cantidad de cincuenta 
pesos que reclama por diferencia de 
sueldos dejada de percibir. 
—Y aprobar una moción del doctor 
Biosca relativa a conceder un crédi-
to de tres mil pesos para el Congre-
so Médico Nacional que habrá de ce-
lebrarse en la Habana desde el día 
16 al 22 de Diciembre próximo. 
La sesión terminó a las tres y cuar-
to de la tarde. 
¿Se Interesa usted por este negocio? Yo 
le ofrezco terreno franco, en el paraje 
que a usted se le antoje, de la Provincia 
de la Habana; pero ha de ser en canti-
dad mayor de cien hectáreas. Informes: 
Economía, número 10, de 4 a 8 p. m. Y los 
Domingos, de 11 a 3 p. m. Hernández. 
24620 10 o 
S e c r e t a r í a d e i a G u e r r a 
RESOLUCIONES 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra el Jefe del Estado ha resuel-
to: 
Abonar al Soldado Juan Socarrás 
Rodríguez, Músico de la Banda del 
Segundo Distrito Militar, a los, efec-
tos del retiro, paga y antigüedad en 
el servicio, un año, diez meses y 
veintinueve días, que contados con 
tiempo de campaña, hacen un total 
de tres años, uneve meses y veinti-
V E N T A S D E C A S A S 
fcadag ^̂ d611 magníficas casas aca-
d̂ ST Construir, en la Habana, 
W * el OCHO Por ciento li-
^ d ?íte en cuatro de ellas la 
55,1 vairjr -otp01603- al 7 por ciento, 
^tena , • •000-00. Construcción de 
^ r n ^ . rro y ladrillo, todo a la 
en TBe Vendei1 en ganga tres 
raedor * üs del Monte, de sala, 
iar}0 ôs may*^ « 
y 0- . ~"aiujs , servicio sani-
Se flma- Más un zutano habl-
í£: a ?2Snn1 qUe cierre negocio 
^ría^roK* •en el act0' todavía se 
eDaJar algo. Tenemos ca-
sas en los demás barrios; Luyanó, 
Cerro, Vedado, etc. Buenos negocios 
que dejan hasta el 12 por ciento li-
bre. Casas desde $3.500.00 hasta 
1100.000.00. Manzanas de terrenos en 
parte céntrica de la Habana, y so-
lares a bajo precio en todos los bâ  
rrios. 
SE HACEN rBDIEHA T 
SEGUNDA HIPOTECAS. 
CUBAN AND AMERICAN BUSI-
NESS CORFORATION.— Habana 90 
altos, casi esquina a O'Reilly.—Te-
léfono A-8067. Pedro Nonell, Admi-
nistrador. —Abogado-Consultor: doc 
tor Rafael Santos Jiménez. 
24.637. 30-oc. 
ATARE 
/ E L CEIfTBO E S T R A T E G I -
CO A B I E R T O AHORA AI. COaiEBCIO DE L A 
HABANA. 
Sitio Inmejorable par» Im-portad cw, AliufVcenteta, F*-brioacote 
Próximo mi Utoral de la 
b a h í a . 
Bodeado por FerrocajrU 
Im X carretera*. 
Terrenos ampiioa y ada-
cnackM 
ocho días. 
Conceder al Sargento Antonio 
Real Galdós, del Séptimo Distri-
to Militar, la Orden del Mérito 
Militar, de cuarta clase, con distin-
tivo blanco, por haber cumplido diez 
y seis años de servicio continuo, con 
el día 15 de Junio de 1917, desde cu-
ya fecha se entenderá vigente esta 
concesión. 
Conceder al Soldado Juan José 
Ruiz Sánchez, del Séptimo Distri-
to Militar, la Orden del Mérito Mi-
litar, de cuarta clase, con distitivo 
blanco, de acuerdo con el apartado 
"E" del párrafo 156^, en relación 
XVIII del Reglamento vigente para 
el Ejército. 
Aceptar la renuncia del Primer 
Teniente médico, Dr. Francisco Lo-
sa de Quesada, y la del médico auxi-
liar del Ejército es Santiago Codina 
y Hernández. 
Conceder al Capitán del Ejército 
Alberto Rojas y González, la Orden 
del Mérito Militar de tercera clase, 
con distintivo rojo. 
T I G I A S 
L I G A P 
A GUANAJAY 
María Martínez Castellanos, vecina de 
Corrales 181, denuncó ayer en la sexta E s -
tación de policía que el menor J . Pablo 
Villar y Martínez, de 14 años de edad, el 
cuai con sus continuas pillerías y des-
obediencias le da frecuentes disgustos por 
lo que que Interesa sea recluido en la 
Escuale Reformatoria de varones en Gua-
najay. 
CASUAL 
E n ocasión de haíllarse sentado en la 
acera de Galiano y Salud fué lesionado 
por un vehículo, cuyo número Ignora, 
Arturo Pifieiro Rodríguez, carrero y ve-
cino de Avenida de la Independencia 205. 
E n el segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Polanco, de una 
herida contusa en el dedo grueso dei pie 
derecho. 
MENOR MALTRATADO 
E l menor Mario Nüfiez Arango, de 11 
años de edad y vecino de Belascoaín 23, 
acusó ayer ante la quinta Estación de 
Policía a Santiago Pérez Riego, depen-
diente y vecino del café sito en B^as-
coaín 49. , , . 
Lo acusa de haberío maltratad'» al Ir 
a pedirle' agua, lo que niega el acusado. 
E l doctor Polanco reconoció al menor 
en el Segundo Centro de Socorro, apre-
ciándole una hlperhemia traumática en la 
mejilla izquierda. 
CHOQUES 
E n San José y San Nicolás chocaron 
ayer tarde ios automóviles número 2*536, que 
manejaba el chauffeur Manuel, Peiláez Ro-
sario vecino de calle Habana 164, y 2536, 
guiado por el también chauffeur Francis-
co Fernández Luces, vecino de Aguila 119. 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
los conductores de los mismos se acusan 
mutuamente del choque. 
E n Salud y Belascoaín chocaron ayer 
el automóvil de alquiler de lujo número 
2420, que manejaba el chauffeur Alfredo 
Arias Rodríguez, vecino de Lawton 42, en 
la Víbora, y el carro 1079, que guiaba Ani-
ceto Sobrino Llerena. 
E l carro sufrió averías de consideración, 
resultando lesionado uno de los caballos. 
E i chauffeur y el carretonero se acusan 
mutuamente de imprudencia. 
HURTO 
L a anciana Teresa Fontanales Martínez, 
de 60 años y vecina de Campanario 156, de-
nunció en la quinta Estación de policía 
que de su escaparate que tiene en su ha-
bitación le han sustraído varias piezas de 
ropa que aprecia en $3. 
M A L T R A T O 
E n el segundo Centro de Socorro fué 
asistido por ei doctor Allvella, Juan Gan-
zález Mesa, chauffeur y vecino de Santa 
Clara, 9 y medio. 
Presenta una hlperhemia traumática en 
la mejilla derecha. 
Manifestó González haber sido lesiona-
do por dos sujetos conocidos por Picúa 
y Mongo, vecinos de Animas 66, ignoran-
do los motivos del maltrato. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E n la tarde de ayer viajando en bici-
cleta por Marina entre Príncipe y 25, 
José Pérez, natural de España de 19 
años de edad y vecino de Aguira 121, fué 
arrollado por el automóvil Ford 8118, que 
manejaba el chauffeur Eladio Guerrero Me-
sa, vecino de Calzado 149, en el Vedado. 
Pérez fué asistido en el segundo Cen-
tro de Socorro de una herida en la región 
peniana y otra en la rotuíiana derecha. Su 
estado fué calificado de menos grave. 
SORPRESA D E UN R I F E R O 
E i capitán de la 12a. Estación señor 
Juan Fernández, y el vigilante 663, efec-
tuaron ayer tarde un registro en el do-
micilio de Juan Ponce Mora, Mangos 2. 
por haber tenido noticias de que se de-
dicaba a efectuar apuntaciones de rifa. 
Se le ocuparon seis listas con apunta-
ciones; $6 y dos lápices. Ingresó en el I 
vivac. 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir y de Oficinas, / 
C o l u m p i o s á e s l i z a d a r e s . 
E s c a l e r a s A n e r i c a G a s . 
M e s a s p a r a t é l e t e o s . 
S i l l a s p a r a p á r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo Jí0 101 
D E S D E C O N S O L A C I O N 
D E L N O R T E 
Octubre, lo. 
E l propósito de Informar con bastante 
exactitud, a los lectores del DIARIO, de 
las deplorables consecuencias del horroro-
so ciclón que nos azotó durante el día 25 
del pp. mes, constituye el motivo, demo-
ra, de esta correspondencia. 
Jamás se ha viato azofeuia esta hermo-
sísima región por un huracán de tal mag-
nitud y que tan aflictiva situación haya 
dejado como secuela de su triste paso... 
Innumerable sson los daños que ocasionó 
en este pueblo, en las casas no solamen-
te, sino que también en el alumbrado pú-
blico y el telégrafo y el teléfono, cuyas 
vías aún no funcionan. Asimismo ha ocu-
rrido en los poéticos caseríos de San An-
drés, Las Pozas y L a Jagua. Pero en 
donde mas se ve su acción terriblemente 
desvastadora, es en la parte rural, en el 
campo donde el noventa y cinco por 
ciento de las casas de vivienda y el total 
de las de curar tabaco, fueron derribadas 
por la fuerza descomunal del ciento. 
Por este motivo, son muchas las fami-
lias que viven sin albergue, (o en bohíos 
"vara en tierra' que son sumamente pe-
queños, habitables solo en el transcurso 
del ciclón; que con este objeto son cons-
truidos.) Y lo que es todavía más tris-
te : sin nada que comer, porgue nada, ma-
terialmente, ha quedado en sus vegas. 
E l Término este, cuyos guajiros tienen 
merecida fama de trabajadores y honra-
dos—con lo cual queda dicho que tenían 
abundancia de sembrados—ha perdido to-
talmente la cosecha de arroz, que prometía 
ser de lo mejor, la de plátanos y demás 
viandas, así como todos los semilleros de 
tabaco. Los hermosos cañaverales de la 
"Nueva E r a " también fueron desvastados. 
Loa animales han sufrido considerable-
mente, con especialidad las aves, cuyas 
crías se han aniquilado. Y muchas reses 
y cerdos fuei'on arastrados por la impei-
tuosidad de los ríos desbordados y mu-
chas, también, mutilados por los árboles y 
casas que cafan... 
E n fin, que el siniestro meteoro ha ba-
rrido con todo, dejándonos únicamente un 
cuadro horipilante de miseria.. . ¿Qué 
hará el Gobierno en beneficio de nuestra 
amada "Cenicienta", Mucho esperamos del 
ilustre caudillo que rige los destinos de 
la Patria, pero mucho "práctico" que nos 
remedie un tanto, como sería la ayuda 
al pobre veguero para levantar sus ca-
sas y la construcción de una carretera 
que nos comunicase con Vlfiales, por ejem-
plo y a donde fueran a ganar el susten-
to de sus hijos centenares de hombres 
que debld» a la Inclemencia del tiempo, 
se encuentran con hambre. 
E L CORRESPONSAL. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Parecieres de Hom-
bres y Mujéres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbia» 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para la» víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpiclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el génnen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. BJl "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Vénx?ese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", EL Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 55,—Agente* 
especiales. 
7 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l y d e l 
C u e r o C a b e l l u d o 
d e l o s N i ñ o s 
Ei Ungüento Cadum puede aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de Herpes, Erupcio-
nes, Eczema, Excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera 
aplicación del Ungüento Cadum se 
siente alivio inmediato. Cesa la pica-
zón al instante, y sus efectos son tan 
calmantes y cicatrizantes que las cria-
turas vuelven a recobrar el sueño nor-
mal inmediatamente. 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
A V I S O 
F R A N C I S C O L E Y V A . 
en OHeilly número 60. 
Taller de Joyería y Relojería. 
Se necesitan operarios, medios ope-
rarios y aprendices. 
Se compra oro, platino, plata y 
piedras itaas a altos precios 
24682 11 o 
La causa principal de la dispepsia 
«s la gran cantidad de ácido que el 
estómago fabrica cuando los alimen-
tos se dirigieren mal, produciendo ace-
días, llenura, gases, llegando—si no 
se evitan—a producir una terrible dis-
pepsia crónica en muchos casos. 
Cuando se es dispéptico b© tiene ©1 
estómago propenso a que dicha enfer-
medad degenere en gastritis, úlceras 
y hasta cáncer. 
Hay que evitar de cualquier ma-
cera que el estómago albergue algo 
roclvo, pues siempre la salud depende 
del buen funcionamiento de aquel ór-
gano tan fácil a los males, que los 
médicos siempre cuidan de él en cual-
quier enfermedad-. 
Existe un medicamento tan eficai 
como barato para curarse sin moles-
tias: MAQNESTJRICO, preparado efer-
vescente asociado con la magnesia y 
fermentos digestivos naturales, hacen 
un antiséptico intestinal envidiable 
contra la dispepsia, que evita las ma-
las digestiones, acidez, dilatación de 
estómago y gases. 
Puede tomarse el MAONESURICO 
en estas dos íormas; una cucharadi-
ta media hora antes de las comidas 
como digestivo y una cucharada gran-
de como laxante por las mañanas. 
Está de venta en las principales 
droguerías: Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Majó y Colomer y Barreras y 
Ca,. a ochenta centavos frasco. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D £ L A MARÍN A Octubre 9 de 1917 . A^O LXXXV 
L A P R E N S A 
Del lejano Oriente, la tierra heroica 
de Cuba la que con más denuedo con-
quistó ú independencia 
Pueblos recaban para si cuando se 
Sentén con vigor para ello; de aquel 
Sjano Oriente llegan voces de afecto 
' S ^ v r e ^ l ^ o s más francos 
j decidles en la guerra son los vate 
hidalgos y generosos en la Pazm 
*so hallamos lógico que El Combate 
de Santiago de Cuba se-exprese en los 
mobles términos siguientes: 
t « prni-raciOn española es una cues-
n h . ^ í o . 1 ¿ s i s a r ^ v p » . . 
; dos los medios, de "̂?Qnŝ Prô f.raaclo o 
í ? ^ v porqut a ellos debemos también 
U | P r ^ a ¿ debimos l̂ do cuanto tene-mos ; cómo es posible <ie que no. sepa-•mos'corresponder a su protección Pre-samente en estos últimos días el- Rey : Affonlo X I I I ha HecUo un regalo al gene-
•xal Mario G- Menocal. sí, el S^n Monarca tí» -F̂ naña ha hecbo uu regalo, al Presi-i l n S de nuestra joven Kepública, lo cual S i f l c a algo majestuoso y bnlUnte ale ico sublime del corazón noble que üesae fíU de lejanas tierras y lejanos mares re-^,H-da ¿ue tn este pequeño terruño, exis-ten^ijos de sus padres y que hay sangre 
de¿UbSo3ry españoles, estrechémonos en 
fraternal abrazo y cooperemos unidos al 
lopteSmlentÓ de la estabilidad y el pro-
greso de nuestras dos naciones. 
El colega se excede en su generosi-
dad y nobleza con respecto a la na-
ción generadora de veinte nacionalida-
des americanas. Cuba y España nada 
fse deben, como no sea el cariño mutuo 
de los pueblos, hermanos, que al es-
timarse cumplen un deber santo, y a la 
vez realizan un negocio de alta conve-
niencia para todos. Porque España y 
rus hijos reciben el beneficio de su 
trabajo en Cuba, y Cuba percibe alto 
galardón con el trabajo de los espa-
cióles, y con los honrados hogares que 
íiquí establece. 
Dice E l Pueblo de Ciego de Avila: 
Estamos con oís pobres, repetimos, pe-ro les aconsejamos que no se entreguen 
a sueños utópicos de emancipación social, y de reivindicaciones igualitarias absurr 
«las. , 
Piensen los obreros todos on que hoy se 
ganan en Cuba muy buenos jornales, me-
diten en que si se interrumpe la marcha 
normal de los trabajos preliminares de la 
eafra, el espectro horrible del hambre, aso-
mará su tétrica faz por el hogar del po-bre, haciendo al fin presa en sus lujos, 
que morirán de inanición y miseria. Si acaso entre los trabajadores de esta 
tica comarca agrícola, existiese algún pro-pagandista pernicioso, no le presten oído 
Jos obreros, no le ayuden con su apoyo a seguir envenenando con su palabra de fue-eo destructor el alma del sufrido traba-
a No' olviden esos padres de familia que 
Bólo cuentan sus hijos y esposas para 
eostenerse, con el esfuerzo de sus brazos, 
y que si se dejan llevar de sus senti-
inientos amargados y ensombrecidos por el espectáculo de la injusticia social, cae-rán en la violencia* y el crimen, sin lo-grar nada bueno ni útil para ellos mis-
mos ni para sus queridos familiares. 
Piensen, hues, -en e lostudio y el traba-jo; en el primero para ponerse en condi-ciunes dé luchar con el capital en el te-
rreno doctrinal evolutivo, y en el segun-do para poder llevar a sus tristes hoga-
res el pan de cada día. 
Los trabajadores y especialmente 
los del campo, todos han sido mejora-
dos en sus jornales y sueldos ante la 
penuria procedente de la carestía. No 
hay, pues, en Cuba, razones para pro-
mover huelgas; y cuantos en este sen-
tido trabajan no quieren el bien del 
obrero ni el de Cuba. 
El Combate, de Artemisa, refirién-
dose a las páginas que venimos fre-
cuentemente dedicando a enaltecer las 
actividades de las más importantes 
poblaciones de la Isla, se expresa en 
estos término^: 
" E l DIA-RIO D E L A MARINA, celoso 
de la difusión de la. prosperidad d.e nues-
tro suelo, h aemprendido la hermosa ta-
rea de publicar una página donde figure 
lo que más signifique en Cuba en orden 
industrial y comerciar. 
Habíamos visto las páginas publicadas 
sobre Pinar del Río. y el día 27 nos sor-
prendió gratamente, la que sobre este pue-
blo hizo el activo redq^tor que oculta su 
nombre baje el seudónimo de Muecín de 
Magherit. 
En ella figuran firmas del prestigio de 
Vicente Díaz, Julio González, doctor Nu-
che, Sucursal do Romeo y Julieta, L a Clí-
nlea del doctor Llanio y el Colegio de las 
Rvdas. M. M. Escolapias. (R es de sentir 
que al hablar de este Colegio no haya di-
cho nada del nstltuto San Marcos, que 
es de mayor Importancia.) 
Sabemos que se trata de hacer una se-
gunda página donde figuren otras enti-
dades comerciales de gran relieve. 
Dada la importancia del comercio de 
esta villa, es de esperar que con el con-
curso de los comerciantes llegue a hacer-
se la tercera página. 
E s de alabar la empresa del colega." 
Agradecemos los halagüeños con-
ceptos de "El Combate" y podemos 
desde hoy asegurar al colega que en 
la segunda página sobre Artemisa, la 
que muy en breve publicaremos, figu-
rará, entre otras entidades valiosas de 
la. localidad, el importante Instituto 
de San Marcos. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prestías a 
LOS TRES HERMANOS 
i» -asa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
Mande a ponerle gomas 
a su coche o velocípedo, a 
" L o s R e y e s M a g o s , , 
73, G A L I A N O . 73 
07539 alt. 4d.-9 
Quéjase en La Independencia de 
Santiago de Cuba, un señor, porque en 
los exámenes de ingreso en la Es-
cuela Normal fueron aprobadas cua-
renta y seis maestras y solo cuatro 
maestros y se extraña de tan enor-
me diferencia en favor del bello se-
xo. 
Y dice: 
¿Por qué no hay ni habrá en el Ma-
gisterio hombres en número suficiente? 
Pues por falta de estímulo, poraue en el 
todo lo tienen las damas, y ellos, muy 
poco. 
Las mujeres como maestras pueden ser-
lo todo: regentes de aulas de hembras, de 
varones, do hembras y varones, o sean, 
mixtas, directoras de escuelas de hembras, 
de escuelas de varones. Inspectoras esco-
lares. . ' .. 
Los l-ombres, únicamente maestros va-
rones y' directores de escuelas de- varo-
nes e Inspectores, cuando no se lo discute 
una mujer siempre con ventaja. 
E n resumen, que se debe estimular a 
los hombres para que entren en el Ma^ 
gisterio, para que estudien para maes-
tros, por su¿ condiciones favorables, pa-
ra educadores, por tener mayor responsa-
bilidad que la mujer en la famili?. en la 
sociedad y en la patria, causa por la cual 
se hacen acreedores a ciertas concesiones 
que debían hacérseles, porcitie de lo con-
trario, la educación e instrucción de los 
ciudadanos del mañana quedará por com-
pleto en manos de la mujer, que formará 
esos ciudadanos a su manera: espirituaios, 
sensibles y débiles. 
La causa debe de ser porque en rea-
lidad aquí las mujeres tienen una vo-
cación y por ello más aptitud que los 
hombres para la enseñanza. 
Los hombres aquí solo tenemos em-
peño en hacer política. 






T A N Q U E S D E C E M E N ^ v T 
Pateníe R O T L L A N T , para toda clase de Iiqgidts yiaalaz,, 
F n n U í c i f i n i le C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
CAI-LK. FRANCO Y BENJUMEDA-
N O C H E S D E I<A I R I S 
Leemos en Yncayo: 
E l señor Presidente de la Hepúbúllca, 
a propuesta del señur Secretarlo de Justi-
ticla, ha negado la concesión de nuevo 
indultos. 
Somos compasivos con los Infelices que 
han tenido la desgracia de coloeirse fue-
ra de la órbita' en que gira la ley. Pero 
no podemos menos que aplaudir al Primer 
Magistrado de la Nación, que no ha que-
rido sancionar con su firma esos indus-
tos. 
Ha hecho bien el señor Presidente. L a 
criminalidad es mucha, excesiva. Y a los 
indultos se responde siempre con el au-
mento de la criminalidad, como si cada 
grácil de ese género que se concede, cons-
tituyera una especie de "invitación al 
vals," en lo que respecta a la gente ale-
gre, díscola y degenerada, de los que 
existen tantos y tan perversos ejemplares 
en todas partes, incluyendo nuestra Ke-
pública. 
Ha estado acertado el señor Secretario 
de Justicia, aconsejando a) Presidente en 
este caso. Nosotros creemos que la con-
cesión de esa gracia, multiplicándose has-
ta un punto increíble, ha sido la causa 
de que en la Nación hayan ocurrido tan-
tos hechos de sangre y tanto crimen la-
mentable. 
E r a hora de hacer un alto en ese sen-
tido Y se ha hecho a tiempo. j Loado 
sea Dios! 
Los jefes de Estado a quienes la ley 
concede la alta y nobla ̂ prerrogativa 
de perdonar, solo deben inspirarse en 
sentimientos de justa misericordia 
para los casos en que el delincuente 
por conducta anterior al delito pudie-
ra merecerlo; pero no con el criminal 
alevoso reincidente o incorregible. 
D r . J . L Y O N 
t ü LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista «n 1» curación radie»! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestesi-jo, pudiendo «l pa-
ciente continuar sus quehaceree. 
Consultas de l a 8 p. m. diarias. 
CIENF^EOOS. 44, ALTOS. 
O u i á i m t e s a l l e e r l a p a l a f o m 
s H O E S 
E S T E F R E O S A M E M T E E S 
E L C A L Z A D O Q U E Y O U S O . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e i m p o r t a o c i a 
G O C T v 5 . L A T > ¿ \ 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o ' 
Gran noche la de hoy en Payret. 
Se cantará por vez última La Du-
quesa del Bal Tebarín, con la Peral 
on ei papel de Frou-FCou y za Iris en 
el de Edy, la telefonista. 
Figura en el cahtel La gatita blan-
ca, a petición de admiradores innu-
merables de Esperanza Iris, que la 
oirán en los nuevos couplets, todos 
de actualidad palpitante. 
Y completando el programa. Pas-
tora y Borrego, por la Iris y Sergio 
Acebal, "el negrito de Alhambra", 
como es generalmente conocido el sin 
rival artista. 
Ai dar las doce, y para saludar el 
glorioso aniversario del 10 de Octu-
bre, cantará toda la Compañía el 
Himno Nacional. 
Está en puerta el beneficio del se-
ñor Ramiro La Presa, repre^f 
de los populares empresarios ^ 
y Artigas, celebrándose, prn^8 
mente, en la noche del jueves 
Abundará en atractivos 
En el programa figurará Gelsh» 
Mujeres Vienesas, cosa aun n? 0 
suelta representándose además 
ñus Salón con el aliciente de Ln 
la Iris la danza mora que creó 
Albisu la aplaudida Carmen SobL^ 
hoy de nuevo en la Habana ' 
Artistas de nuestros nrinM«»i 
teatros se han brindado a t̂ omar Jl? 
te en ei beneficio de La Presa 
Goza éste de simpatías tan Kranfl.. 
y tan merecidas que la función Cn, 
minará en un éxito resonante 
Yo así se lo deseo. 
(PASA A L A CUATRO) 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
E n e l C e n t 
u n 
L a S o c i e d a d " J o v e l l a n o s " 
Esta Sociedad, formada por alum-
nos del "Centro Asturiano," ha teni-
do el buen acuerdo de dar conferen-
cias y del buen acuerdo resultó, co-
mo era natural, un acuerdo máximo: 
el de rogar al profesor de la Univer-
sidad, señor cuevas Zequeira, que las 
inaugurase. 
E l tema de la conferencia inaugu-
ral, que tuvo lugar anoche, no podía 
ser más oportuno ni más hermoso: el 
tema fué "Jovellanos," tema que per-
mite a un orador de la mentalidad y 
la cultura del profesor universitario 
que lo desarrollaba, espigar con bri-
llantez, por los campos de la histo-
ria, de la folosofía, de la sociología, 
de la pedagogía, de la política, del pa-
triotismo y hasta del agrarismo, pues 
todo lo abarcó aquella potencia lu-
minosa que se llamó Gaspar Melchor 
dê  JovellanoSi Todo lo abarcó tam-
bién el profesor Cuevas Zequeira al 
presentar al político, al hombre noble 
entre los nobles y sabio entre los sa-
bios y patriota entre los que más 
pruebas hubiesen dado de ello, en la 
época negra y muy difícil, que regis-
tra la historia, como única en la de 
España. 
El señor Cuevas Zequeira, domina? 
ba ei tema, y sin salirse de él, sin lle-
var al oyente a distracciones que di-
sipasen su atención, que era intensí-
sima, se debe consignar para satis-
facción de la cultusa ambiente, supo 
aplicar imágenes oportunísimas y be-
llas; supo tocar el alma de la raza 
hasta extasiarla en la contemplación 
de una esperanza halagadora, y qui-
so, con honradez digna de su talento, 
revisar los valores de la historia pa-
ra depurarla dé tantas fealda-
des, inexactitudes y monstruósidádés 
como se le acumulan, al escribirla sin 
escrúpulos y a veces sin talento 
E l símil presentado por el doctor 
Cuevas Zequeira, fué bello, hermoso, 
y llegó como susurro de consuelo a 
cuantos claman tesoneramente por 
las rectificaciones y limpiezas histó-
ricas. 
E l Alpinista resbala, cae; el alud 
lo receje, lo envuelve, lo precipita en 
el abismo; la nieve se solidifica y se 
mantiene solidificada diez años, vein-
te años, cuarenta años; la nieve llega 
a ser eterna como la del Chimborazo 
y del Pichimcha y la del Aconcagua 
y la de cien volcanes que avaloran la 
cordillera de los Andes. 
Pero la nieve que ha retenido al 
alpinista y solidificado en las entra-
ñas del alud, con piadoso cuidado nos 
lo devuelve un día, blanco, puro, in-
corrupto; asf la historia, alud de pa-
siones mal sanas, én el momento de 
escribirse, nos devuelve a los hom-
bres, nos devuelve los pueblos, nos 
devuelve los hechos limpios y puros 
de manchas que no tuvieron nunca, 
porque la historia es la verdad cuan-
do fee limpia de pasiones humanas, y 
por que lo que hoy vemos manchado, 
a través del momento, en épocas que 
acaecieron, ni eran punibles esas co-
sas, ni eran los hombres defectuosos, 
ni eran los pueblos bárbaros. 
Seguir al señor Cuevas Zequeira es 
al cronista muy difícil, conste que su 
discurso ha sido soberano, brillando 
en él tanto cómo el cerebro el cora-
zón; ha dominado al auditorio que 
entusiasmado interrumpía los párra-
fos más cálidos, dichos con el her-
vor de los hervores, el dé la convic-
ción y ahogados muchas veces con 
¡bravos! entusiastas. E l Presidente 
de la sociedad "Jovellanos" un mo-
desto joven ansioso de llevar a la ju-
ventud por derroteros de cultura y 
apartarla de los peligros que ofrece 
el vicio al inexperto, precedió al ora-
dor con unas cuantas palabras, ro-
gando al auditorio que protegiese con 
su presencia aquellas conferencias 
Nosotros creemos que así será; que 
los nobles deseos de la sociedad "Jo-
vellanos" se verán colmados pero 
siempre que, al igual de la inaugura-
ción, elijan oradores que como el se-
ñor Cuevas Zequeira enseñen, instru-
yan, moralicen y deleiten. Honor al 
señor Cuevas Zequeira por su confe-
rencia de anoche y gracias a la Socie-
dad "Jovellanos" por su buen acier-
to en proporcionarnos un motílente 
inefable. 
E . C. 
e c a o n 
A v i c u l t u r a . 
CONSTRUCCION Y ORIETíTACION 
DE GALLINEROS Y DORMITO-
RIOS 
| En el supuesto, que sea el asiento 
de la granja, la casa que encontre-
' mos construida en la finca, para 
í economizar tiempo y dinero; hare-
1 mos que de ella partan los parques, 
' procurando aprovechar de la casa, 
| las habitaciones que se puedan, pa-
j ra que cada una de ellas sirva de ga-
j llinero. 
Donde no haya estas habitacio-
nes, se hace preciso edificar unas ca-
setas o locales que tengan veinte me-
tros de frente por diez de fondo, que 
arrojan doscientos metros cuadrados. 
Estas casetas o gallineros son las 
que exigen especial orientación, que 
no perjudiquen a las aves, y por el 
contrario les resulte benéfico. 
Estos gallineros, han de tener buen 
techo para que no se mojen, y los 
costados; el del Norte, cubierto com-
pletamente, el Sur y el Oeste, cubier-
O V O t r a n n o e n s e n c S i s u 
y s i s u e s p o s o s e l a m e n t a , e n s é ñ e s e l o t a m b i é n ; d e s p u é s o b l i g ú e l o a c a s a r s e . 
C o n e s t o s p r e c i o s e l l o s e n t r a n e n r a z o n e s . 
H a g a s u p r e s u p u e s t o y v e r á q u e a c c e d e 
e l n o v i o y l e s o b r a d i n e r o a s u e s p o s o . 
v c a s a a 6 1 8 a t i e i o C A 
Piezas holán Clarín Francés, doble ancho, a . . . $6.80 
Piezas holán Francés, Clarín, finísimo, a 8.64 
Piezas holán Batista, doble ancho, a 6.98 
Piezas holán Cambray, doble ancho, a * 8.96 
Piezas holán Francés, superior, Cambray, a . . . . . . . . . 9.40 
Piezas nansú Inglés, doble ancho, a . . . ' 1.98 
Plezds nansú Inglés, finísimo, número 43, a "'..'."*.*.. . . . . . . 2.86 
Piezas tela rica superior, doble ancho, número 35, a.\ . 3.19 
Piezas de nansú Inglés, el más fino, numero 150, a. . . , 3.49 
Piezas linón finísimo, doble ancho, Especial, a 3.68 
Piezas Cambric especial, superior, dob le ancho, 2699, 8.98 
Piezas tela rica, lo mejor, doble ancho, No. 2642, a 8.29 
Piezas de crea de hilo, 30 varas. No. 12000, a 4.29 
Piezas de crea, hilo superior. No. 3000. a . . . 4.89 
Piezas de crea hilo, 30 varas. No. 3500. a . . . 5.62 
Piezas de cotanza fina, 30 varas. No. 8000, a 7.92 
Piezas de madapolán superior, No. l a 2.99 
Piezas de madapolán extra, doble ancho, fino, a.. 2.46 
Piezas de crea catalana hilo, 30 varas, No. 6, a . . . 7.59 
. . 9.15 
2.93 
. . 0.98 
Piezas de crea catalana, hilo, 80 vara^, No. 7, a. . . . 
Piezas de nansú francés, fino, doblo ancho, a. . . 
Sábanas cameras, de dobladillo de ojo superiores, a > . . . 
Sábanas medio cameras, de dobladillo de ojo, a 0.68 
Fundas cameras, a 42 cts., medio cameras, a 28 centavos. 
Manteles de dobladillo de ojo, de 2 varas, a 99 centavos; de tres, a 
$1.79: de tres y media, a $2.19; dé dosy media, a $1.34; de cuatro, a $2.39. 
Georgett seda pura, doble ancho, (no es Chiffón, es Georgett), a $1.79. 
Medias de seda, para caballero, a 34 centavos. 
Medias de seda, para señora a 84 centavos. 
Toallas de felpa, superiores, grandes a 49 centavos. 
Servilletas de dobladillo, a 98 centaFOS docena. 
Paños de cocina y platos, de hilo, a $1.59 docena. 
Toallas de felpa, grandes, a 22 centavos. 
, Toallas de felpa, superiores, grandes, a 32 centavos. 
Toallas de medio baño, clase extra, a 56 centavos. 
Tela antiséptica de 18 pulgadas, a $1.39: de 20 pulgadas, a $1.56; y de 
S i pulpadas, a $1.76. , 
Camisones 'franceses, bordados a mano, a 98 centavos. 
Camisones franceses, finos, bordados y encaje, a $1.24. 
Cubrecorsés, franceses, bordados, a 64 y 74 centavos, $1.09 y $1,19, 
Todas las blusas de $2 a $2.75, este mes, a 98 cts. 
Sayas de óvalos y rayas, novedad, a $1.48. 
Tapetes para, piano y mesa, desde. 49 centavos. ^ 
Pañuelos de seiora, bordados, de hilo y aleodón, gran saldo. 
E L DÍA 10, GRXy EXHIBICION DE SOMBREROS DE ESTIERNO, 
VEKBABEROS MODELOS. 
MEDIAS DE SEDA Y ALGODON, PARA SEÑORA T CABALLERO, 
GRAN GANGA, \ 
Estos son los precios; usted estará convencida de la realidad. 
C A S A C A Ñ E D O 
" L A S N I N F A S ' ' , E . e a n e d o . 
N e p t u n o N u m . 5 9 , e n t r e G & l i a n o y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
- Los pedidos del jbiterior envíen el flete; piensen que no puedo perder nada más que en la mercancía. C7555, ld.-9 
tos, poco más de la mitad- y el & 
te solo con tela metálica' para aua" 
ningún obstáculo Impida la libre cir 
culación del aire y los rayos solare* 
dentro de los gallineros. 
Dado ya por sentado, que de la ca 
sa de vivienda, se han de tomar las' 
habitaciones disponibles, o construir 
o.-ras para gallineros, teniendo siem 
pre en cuenta la orientación, o sea 
que estos y las casetas estén cons 
truídos con frente .̂1 Este. Se cons. 
truirá por este frente un pasillo o 
corredor de dos metros de ancho, cu-
yo pavimento será de losas, kdri-
llos o cemento, para que preste el 
servicio general de la Granja. 
Desde este pasillo o corredor, han 
de partir los diez parques que ten-
go Indicados de 20 metros de ancho 
por cincuenta de fondo, que dan un 
total de mil metros cuadrados cada 
uno, capacidad para noventa galli-
nas y diez gallos en el supuesto qua 
se trate de una granja para explota-
ción del huevo. 
Los gallineros han de converger 
con sus respectivos parques por me-
dio de puertas combinadas entre am-
bos, toda vez que los gallineros y 
parques, entre los cuales se hará el 
corredor o cobertizo ha de haber una 
separación de tela metálica que los 
divida en disposición de unirse por 
las puertas que dejo indicadas. 
Todos estos parques han de estar 
perfectamente cercados en derredor 
por la parte exterior con tela metá-
lica. 
Los diez parques que en conjun-
to contendrán diez mil metros cua-
drados, han de estar divididos entre 
sí, con alambradas o tela metálica, 
y a la altura de un metro separados 
con tablas o algo que. Impida que los. 
gallos de uno y otro parque se pe-
leen. 
En terreno escogido por más alto, 
ventilado y limpio, y en las mismas 
proporciones, se cercará con tela 
metálica fina, para criar los pollos. 
Aunque desde el comienzo, la base 
de esta granja, ha sido para la ex-
plotación del huevo—hay que coüt 
venir desde luego en la necesidad de 
dedicar para la reproducción un nú-
mero de gallinas escogidas con ga-
llos de razas especiales, a fin de 
substituir a las que por edad, vicio 
o defectos, so vayan eliminando de 
los parques generales. 
,En estos parques destinados a la 
crianza de pollos, es donde hay que 
tener especial cuidado; y por este 
metivo; dejo para la próxima este 
punto en el cual, he de extenderme 
lo más posible, sobre todo, en la ali-
mentación, enfermedades y medica-
mentos de los pollos, conforme con 
mis últimas experiencias. 
X. 
D E B E L E E R S E 
E S T A C A R T A 
Habana. 
Muy señores míos: , .ntn. 
...ustedes pueden publicar y les aniw 
rizo, que h» usado los Supositorios i 
mel en muchos clientes, en que no 
dado los mejores resultados inuch" "..ja, 
preparaciones y creo que el que los 
estará dispuesto a recomendarlos con ^ 
tlcia. Son inmejorables. 
Do ustedes aftmo. y S. 8.. . ^ n , (firmado) Dr. M. A. Ai>a.o. 
Otros muchos médicos, lo miFrao ^ 
este conócldo especialista, re00",1,: ¿jf 
los Supositorios Flamel, que son ^ . 
Jor que hay contra almorranas, *ITmí. 
etc. So venden en droguerías y iJ1 
cías acreditadas. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Don ¿teta, 
PresMénto do la Socrfdn de Oíob* 
tologlB del Sdo. Congreso KédM» 
Nacional. 
Escobar, 80, (baja») Tollón» 1 
8196 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrátk» de la 
dad. G^Tganta. Nariz y O í ^ 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3-
A L P A R G A T A S — d2 
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Acaba de rendirlo Aspiraciones en 
,rción extraordinaria, brillantísima, 
dedicada a la señorita Lucía Victoria 
BNonibre ya consagrado. 
Taátase de la escultora cubana que 
su buril maravilloso ha obtenido 
con,os tan grandes y satisfacciones 
^n" legítimas como los de ver sus 
^ras expuestas en el Salón de Pa-
rís-
Honor que ningún otro artista de 
-te país ha logrado alcanzar. 
En las Páginas de Aspiraciones» 
consagradas todas a írimin Bacardí. 
ra llamarla con la familiaridad 
con que todos la conocen, pueden ad-
mirarse sus esculturas más celebra-
das entre otras, Hatuey, ¡Piedad! y 
Oui'ettid e Indiferencia, suficientes a 
poner de manifiesto el vigoroso sen-
tiiniento de la artista. 
L,a última escultura de que dejo 
hecha mención es un estudio de mu-
jer, al natural, que concluyó en la 
academia Art Léague de Nueva York. 
Allí se encuentra actualmente, 
siempre al servicio de su arte, la se-
ñorita Bacardí-
E l cuaderno de Aspiraciones enca-
beza su texto con un artículo de Ma-
riano Miguel, ilustrado redactor ar-
tístico de «ste periódico, que destila 
amargura. 
Vibra entre sus párrafos una justa 
y honda queja. 
Y hace el resumen de la edición, 
e nsalzando como se merece el hermoso 
e inspirado trabajo de la ilustre Au-
relia Castillo de González, la directo-
ra de la culta revista, la señora Car-
men V. de Lara, quien nos da gallarda 
muestra en este número de Aspiracio-
nes de sus adelantos tipográficos. 
E l homenaje a la genial escultora 
cubana, después de consignado este 
dato, resulta más hermoso. 
Y más completo. 
Silvia Sánchez. 
piia criatura deliciosa. 
Es la hija de los jóvenes y simpáti-
cos esposos José Alejo Sánchez y Ma-
mia Barraqué, quienes s© miran en 
la' niña, fruto primero de su fe lñ 
unión, como ei emblema de su ven-
tura. 
La angelical Silvia ha recibido la 
confirmación y fué su madrina la 
Honda y bella señorita Bertha Gutié-
rrez. 
Al volver del Obispado, donde se 
celebró la ceremonia, la colmaron los 
amantísimos abuelos de besos. 
Y de bendiciones. 
* * * 
Un nuevo caso. 
En la anterior semana fué acometi-
da de un agudo ataque apendicular la 
señora Ondina Piñeiro de Cores. 
La asistencia facultativa de que fué 
objeto desde los primeros momentos 
hizo ceder el mal hasta el extremo de 
hallarse muy aliviada, a estas horas, 
la joven e interesante dama. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De vuelta a los estudios. 
Margarita del Monte, una de las fi-
guritas ms encantadoras entre las 
ieuiips filies del mundo habanero, in-
gresó ayer de nuevo en el Colegio del 
Sagrado Corazón. 
Para el año próximo se proponen 
sus señores padres presentarla en so-
ciedad. 
Una gala más. 
¿Cómo no serlo mañana en los sa-
lones la linda colegiala de hoy? 
* * • 
En el Vedado. 
El doctor Juan J . Remos y su bellí-
sima esposa, Mercedes Carballal, han 
fijado su residencia en la casa de 
¡acalle 25. número 281, entre E . y D. 
Reciente están sus bodas. 
Se recordará que tuvieron brillante 
celebración ante los altares de la Ca-
tedral en la anterior semana. 
' * * « 
En vías de restablecimiento. 
El distinguido compañero Juan Cor-
zo y pu esposa, la interesante señora 
•Toseíina Castellanos, tienen la satis-
facción de ver nuevamente a su lado 
a la hija do su adoración. 
Josefina, la encantadora niña, fué 
dada de alta desde el sábado en la 
•Clínica de los doctores Fortún y Sou-
za, donde sufrió, con el más feliz éxi-
to, la operación de la apendicitis. 
E l joven doctor Gonzalo Aróstegul, 
encargado de la clientela del doctor 
Benigno Souza, mientras dure la au-
sencia del ilustre cirujano en ios E s -
lados Unidos, está encargado de asis-
tir a Josefina. 
Mañana, y como señal segura de su 
convalecenccia, le serán quitados los 
puntos. 
* « « 
De amor. 
Anuncia el confrére de La Lucha 
(jue ha sido pedida para el joven Au-
gusto Martínez la mano de hi seño-
rita Amelia Doyarzábal. 
Una gentil vscinita de la Víbora. 
Enhorabuena! 
* * * 
Hogares felices. 
Los jóvenes esposos Margarita Gri-
fol y Arturo Cañas, médico de la Ca-
talina de Güines, ven colmadas sus 
ansias mayores con el tierno vastago 
que vino al mundo felizmente. 
Un baby monísimo qu 2 us ci fruto 
primero de su dichona unión 
Recaban mis foliritaoiónes. 
* • * 
Hoy. 
Los espectáculos de la uoc e. 
Sigue en el cartel del Nacional, re-
novándose sus éxitos en cada leprc-
sentación. L a tierra de la alegría, re-
vista hiepano-americano que será lle-
vada, como todos saben, a un teatro 
de Nueva York. 
Rigen los nuevos precios. 
La luneta, con su entrada corres-
pondiente, solo cuesta peso y medio. 
La mitad de la noche del estreno. 
De Payret hablo en la plana ante-
rior para ciar cuenta de la interesan-
te función de esta noche. 
En Fausto, donde habrá votación del 
certamen Ojos triunfadores, se anun-
cia La cinta L a gran vergüenza para 
la tercera tanda. 
Y noche de moda en Prado. 
En aquel salón se estrena la pelí-
cula titulada L a Condesa Arsenia y ha-
brá votación, como todos los martes, 
del concurso de bocas seductoras. 
Concurso que de día en día viene 
presentándose más animado. 
Y más reñido 














t i B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i < ^ ^ 0 , 
e s m a s p o p u l a r U 
q u e t u . 
CHOCOLATE 
CON CREMA 
PREPARADO PO* EL 
MABANA. 
L o s n i ñ o s ' l o t o m a n c o n delei te . L o s que l o c o n o -
Cen. p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n gus to . 
L 0 3 que n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n u n 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . . - ' . - * 
B o m b ó n p u r g a n t e 
t o d a s l a s b o t í c a s l o v e n b e n . 
" ^ H S I I O : EL C R I S O L N E P T U M G E S Q . A M A V R i Q ' J E 
P 
Z l n s o l o d í a d e 
e s s u f i ' p r u e h 
c i e r ¿ t e a d e m o s -
t r a r k 
c o r s é s 
q u e l o . 
llgente estudiante, quien ha hecho 
su carrera obteniendo notas de so-
biesaliente en cada curso y en Jos 
dos ejercicios de grado. 
E l ingeniero señor Maciá y Barra-
qué ha entrado a formar parte del 
esfudio de los renombrados arquitec-
tos y contratistas señores Rafeca y 
Trnarely, donde se le presentará 
oportunidad de desarrollar sus gran-
des conocimientos e iniciativas. A 
las muchas felicitaciones que han 
recibido los señores Maciá, padre e 
hfjo, unan la nuestra, efusiva y sin-
cera. 
s o n v e r d a d e r a s 
i r i a r a v i l l a s d e 
a r t e y e l e g a n c i a 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . 
L o s e n v i a m o s grat i s p o r c o r r e o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
T E l ^ E n c a n t o 
c 7521 2d-8 




S u a v i z a el C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. 
Es el tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
0EP08IT«mOS 
BARRERA y Cs., DROGUERIA "SAN JOSE" 




ucen Flñeiro Casuso 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
B o d a e l e g a n t e 
GELIDA GODINEZ 
DR. EJÍRIQÜE PASCUAL 
En la noche del sábado, se celebró 
en ia iglesia del Monserrate, la bo 
da de la bella y graciosa señorita, 
Céiida Godineí Villanueva, hija de 
nuestro estimado amigo el doctor 
Julián Godínez, con el joven Enri -
que Pascual Gispert, muy culto e 
inteligente, que se recibió hace poco 
de Doctor en Medicina y Cirujia. 
A las nueve y media de la noche y 
a los acordes de . la* marcha de E s -
ponsales, apareció en el templo ra-
diante de belleza y gracia, la gentil 
novia, luciendo un lindísimo y ele-
gante traje, de raso Liberty, blanco, 
con ricos encajes de Bruselas y bor-
dados de plata. 
Complemento del traje, era el pre-
cioso ramo de novia, último modelo 
denominado Célida, en gracia a la 
desposada. 
Fueron padrinos de la boda, el pa-
dre del novio, doctor Enrique Pas-
cual, Director del hospital de Colón, 
y la linda señorita Gloria Godínez, 
hermana de la novia. 
Suscribieron el acta matrimonial, 
en calidad de testigos, ,por ella: el 
doctor Armando López, y el distin-
gv.ido amigo Luis Costa. 
Testigos por. él, fueron el doctor Si-
meón Godínez, y el conocido hacen-
dado señor Carlos Fernández. 
Se encontraba la iglesia adorna-
da con profusión de plantas, flores 
y cintas, en combinación artística. 
E n el altar mayor, cuajado de lu-
ces y flores, ofició Monseñor Emi-
lio Fernández. 
Muchos y valiosos regalos, en jo-
yas y objetos de arte, han recibido 
los novios, de sus familiares v ami-
gos. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia que presenció tan lucido acto 
una vez terminado, el mismo, se tras-
laaó a la elegante casa de los padres 
de la novia. Neptuno 224, bajos, don-
de se sirvió un espléndido y exce-
lente "buffet". . 
Entre plácemes y felicitaciones 
partieron los nuevos esposos para eí 
hotel Sevilla, donde pasarán los prl-
n-eros días de su luna de miel 
Que la felicidad les sonría siem-
pre, deseamos a los .simpáticos con-
La contestación fué un aplauso 
clamoroso y un viva al Presidente. 
La fiesta se acordó y se señaló la í6-
cha. E l domingo 21 del actual ten-
drá efecto. 
E l programa, que se está confec-
cionando a estas fechas, será móns-
truo, lleno de atractivos y novedades. 
Ñuívo a r q u i t e c t o e i n -
ADRIÁN MACIA Y BARRAQUE 
E l viernes recibió su diploma de 
Arquitecto e Ingeniero Civil el culto 
y estudioso joven señor Adrián Ma-
ciá y Barraqué, quien ha cursado con 
brillantez excepcional todas las asig 
naturas de tan difíciles carreras. Es 
un motivo de júbilo para esta casa, 
en la que tantos y profundos afectos I 
cuenta el señor Narciso Maciá, Pre-
sidente del "Casino Españor*, padre 
del nuevo Arquitecto e Ingeniero Ci-
vil, el triunfo universitario del inte-
Embellece 
Da al cutis una tez clara con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de.la juventud. 
Instantlnco el resultado y la 
mejoria constante. 
d o Q o i i m u c i 
CFíATlS:—Envíese por una botella dej 
tamaño tíj prueba y se encontrara el 
caminj pinlx mayor h'ír-.nosura. Sír-
vanse innlulr IDc. para pagar los castos 
do envoltura y franqueo. 
E N G R U E S A N 
Las flaquencas, ane luchan por eng-.r-
<lar y fortalecerse, deben de tomar las 
i uaoras «le! doctor "\ ernezobre, qne fo-
mentan sus carnes, que las hacen rollizas 
que les dan buen color y que son fáciles 
de tomar. Se venden en su depósito Nep-
tuno 'il y en todas las farmacias. Ks el 
mejor medio de hacer carnes rápidamente. 
O—O—O—í)—O— o—oo 
L o s e x á m e n e s d e l a 
A c a d e m i a d e i M o r r o 
Relación de los paisanas aprobados 
para ingresar en el Curso Especial: 
1. — E n los exámenes de ingreso en 
el Curso Especial de aspirantes a Se-
gi-Tdos Tenientes, verificados de 
a cuereo con lo dispuesto en la Or-
den General número 83, s. c. de este 
Estado Mayor General, resultaron 
aVrcoados los siguientes; 
L—José Carboney González, Inge-
niero. 
2. Florentino Pina Hernández, In^ 
geniero. 
3. Juan Ruiz López, Ingeniero. 
4. Rafael Rayneri Oliver, Arqui-
tecto. 
5. Calixto Carrera Jusíno, Ingenie-
ro. 
6. Pablo Rosado Rodríguez. 
7. Justo A. Azpiazo Pradera. 
8. Mario Montero Saladrigas. 
9. Adriano Reyes Hernández. 
10. Edmundo Nin Rodríguez. 
11. Rafael L . Azcuy Azcuy. 
12. Carlos Montalvo Saladrigas. 
13. Leopoldo Cadenas Aguilera. 
14. Oscar Pan Alvarez. 
15. José F . Acosta Jiménez. 
16. Armando Alfonso Ledón. 
17. Miguel Ürrutia Pérez. 
18. Enrique Jardines Hernández,. 
19. Rafael Miranda Palomino. 
20. Germánico L . Betancourt Cruz. 
21. Luis Dumois Cárdenas. 
22. Luis López Gobel. 
23. José Gutiérrez Alea. 
24. José A. Acosta Recio. 
25. Ricardo Zayas Bazán. 
26. Cándido Lefebre Cabarrocas. 
27. Alvaro Cadenas Aguilera. 
28. Alfredo Masforrol Galiana. 
29. Miguel Villalón Vinagre. 
30. Simón Valle Pérez. 
31. Fidel Domenech Rizo. 
32. Angel Alfonso Cruz. 
33. Ramón González Hernández. 
34. Salvador Esteva Vázquez. 
35. Cándido L . Gómez Viera. 
36. José M. Heredia Núñez. 
87. Manuel Crespo Moreno. 
38. Eduardo Reyna Cossio. 
39. Gregorio García García. 
40. José Morilla Cobas. 
41. Juan Estévez Marzán. 
42. Feliciano Maderne Delgado. 
43. Francisco Javier Zayas Bazán. 
44. Pedro B. García Fernández. 
45. Manuel Azoy y Luna. 
46. Ramón Sierra Calvo. 
47. Bienvenida Madan Estrada. 
48. Evello pina Hernández. 
49. Ricardo Adán Silva. 
50. Luis Heredia Aguirre. 
51. Julio Morilla Cobas. 
52. Angel Molina Cordero. 
53. José Llanusa López. 
54. Rafael Alfonso García. 
55. Antonio Pardo Castelló. 
56! Francisco Tabernilla Dolz. 
57. Gonzalo Diago Morán^ 
58. Mario Zamora Oliva. 
59. Enrique Ros F . de Castro. 
60. José G. Gutiérrez Bermúdez. 
61. Josá Rosell Odoaldo. 
62. Dello Panlagua Recaí. 
63. Bonifacio García Valdés. 
64̂  César Oñate Gómez. 
65̂  Juan A. Diaz Sedaño. 
66. Rodolfo Zequeira Agüero. 
67. Felipe Morales Valdés. 
68. Rafael Mendive Paradela. 
ARTI^TlC/^-i) 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L . . 
O F I C I N A : L>KF»0»i 1 0 1 
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69. Alberto Valdés González. 
70. Florindo Fernández Prieto. 
71. Agustín Navarrete Tejeda. 
72. Rafael Garriga Navarro. 
73. Manuel Ubeda Izquierdo. 
74. Ignacio Tamayo Chorens. 
75. Virgilio Gran Cabrera. 
76. César Ruiz Fernández. 
78. Gervasio López Cano. 
79. Salvador Rodríguez Santana. 
80. Arturo Beltrán Moreno. 
81. Héctor Herrera Fleites. 
82. Francisco Bru Valenzuela. 
83. José Otero Cossio. 
84. Eduardo García Porraspita. 
85. Manuel R. Arteaga P. de León. 
86. Pablo Cambó Ruiz. 
87. Miguel Miguel Vázquez. 
88. José A. Azoy y Luna. 
89. Luis Duarte Muñoz. 
90 Francisco G. Borrero Rodríguez 
91. Manuel Larrubla Paneque. 
2.—Todos estos individuos se pre-
los Ríos y otros, solicitando $3.000 
para socorrer con ropas y calzado 
a los niños damnificados por el c i -
clón en Batabanó, Güira de Melena 
e isla de Pinos. 
De los señores Amador de los Ríirs, 
Alentado, Ruiz y Alonso, solicitando 
18.000 para construcción de un mo-
' numento en Güines a la memoria d-L 
\ coronel Clemente Fernández Caste-
llanos . 
De los señores A. de los Ríos, Frei-
ré y Otros, solicitando $3.000 can d»-? 
tino al Hospital de Sangre que pro-
yecta construir en Francia la Cruz 
Roja Cubana. 
¡ De los señores A. de los Ríos y 
i Joaquín Freyre, solicitando 2.000 pe-
| sos para construcción de un parque 
, en San Antonio de las Vegas. 
CUERPOS DE BOMBEROS 
j Entre varios señores consejeros ser 
proyecta la creación del Cuerpo de 
sentarán al Director de la Escuela . Bomberos en toclas aquellas localida 
de Cadetes el día 15 del actual, a las 
ocho de la mañana, en el Castillo del 
Morro, Habana 
des de la provincia donde no esté or-
ganizada dicha Institución. 
C o n s e j o P r o v i n c i a ! 
LA áESTON D E AYER-—CUERPOSy 
DE BOMBEROS EN LAS LOCALI-
DADES D E L A PROVINCIA 
Con asistencia de todos los seño- i 
res consejeros celebró ayer sesión j 
el Consejo Provincial. 
Fué aprobada el acta de la sesión ] 
anterior y un informe de la Comi-
sión de Hacienda recomendando la 
aprobación de un crédito para coope-
rar a la terminación del ecVricio so-
cial de " E l Liceo" de San Antonio 
de las Vegas. 
MOCIONES 
Serán presentadas en la próxima 
1 De los señores Freyre, Amador de 
L A S P E S A D 1 L L I S 
S O N S I N T O M A S 
O r i g i n a d a s p o r m a l a s a l u d . M u c h * 
o s s í n t o m a s a l a r m a n t e s d e / ' 
e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s , r 
C o m o s e c u r a n . ^ H 
trayentes. 
C l u b d e l a ' C o í o m a 
L e o n e s a . 
F I E S T A ROMERA 
Hace unas noches se reunió en su 
local social , la comisan de fiestas 
del Club de la Colonia Leonesa y 
acordó celebrar una fiesta. 
Pero una fiesta colosal' como nos 
tienen acostumbrados esos amables 
leoneses que cuando se proponen sa-
ben echar la casa por la ventana 
Preside esa Sección el señor Isido-
ro González, joven entusiasta y em-
prendedor, que al llegar a la junta 
dijo:—Señores, es necesario dar una 
gran fiesta para recrg&r los ojos y 
desentumecer las piernas. La "cosa" 
debe ser allá en la Quinta del Obis-
po, campo inmenso de expansión v 
de alegría a donde hemos de llevar 
toda la Habana que sabe divertirse 
cultamente. Para ello ya tengo ha- ! 
blado con todas las mejores bandas 
y orquestas de esta capital, y las gai-
tas, organillos y dulzaineros inunda-
rán con sus alegres notas el espa-
F E R D . T . KOPKTNS & SON, New York 
0 ».fto5 , 
f 0 
m 
E s t e e s e l p i a n o q u e V d . n e c e s i t a . 
E l p i a n o e s u n a r t í c u l o q u e s e 
c o m p r a s o l o u n a v e z . 
P o r l o t a n t o , e s i n p r e s c i n d i b l e q u e 
u s t e d s e f i j e e n l o q u e c o m p r a . 
V E N G A A V E R L O 
F . C o s t i n . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . O b i s p o 7 8 , ^ ^ 
J Paterson, N. J . — " L e doy las gracias 
por los remedios de Lydia E. Pinkham 
pues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
Eodía respirar muy ien y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
probar una botella. Como esta primera 
botella me alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E. 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, gue sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangro y estoy segura de que la ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra. 
Elsie J . VanderSande, 36N. York S L , 
| Paterson, N. S. 
| Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
i mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros y Veslidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
hechnra sastre, éstos se hacen a la 
perfección. 




tadas j- artísticas 
creaciones de la 
moda que ha de 
Imperar en Otoño 
e Invierno, las pre-
senta 
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tercera tanda doble. 
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JíACIONAi. 
Esta noche será representada por 
quinta vez, en función popular, la 
revista hispano-americana en dos 
rnvista en dos actos y un prólogo. 
"La tierra de la alegría." 
A las doce de la noche, y con mo-
tivo de ser mañana el 10 de Octub're, 
aniversario del grito de Yara, todos 




L a función de esta noche es extra 
ordinaria. 
Véase el programa, que es atrac-
vo y variado: 
Primero y segundo actos de una | 
conocida opereta, interpretando Es-1 
peranza Iris el papel de la Peral, y j 
ésta el de la Iris . 
"La gatlta blanca", por Esperanza I 
Ir is . - . 
Y ei juguete "Pastora y Borrego", 
por Esperanza Iris y Sergio Acebal, 
autor dei mismo. 
A las doce de la noche, y con mo-
tivo de ser mañana el 10 de Octubrs. 
aniversario del grito de Yara, se can-
tará el Himno Nacional por toda la 
Compañía. 
En la semana entrante se efectua-
rá una función a beneficio de Ramiro 
L a Presa, representante de los acti-
vos empresarios señores Santos y 
Artigas, con un variado programa en 
eme figura "^íenus Salón", por Espe-
ranza Iris . 
Además, tomarán parte otros ar-' 
tistas que han brindado su concurso 
ai señor L a Presa. 
CA1WPOAMOI?, 
Hoy se reprisa "La venganza de la 
muerta" en las tandas de las cinco y 
media y de lag nueve y media. De la 
marca Pájaro Azul. 
En las tandas continuas que segtín 
costumbre se vienen efectuando en 
"̂te coliseo, se pondrán las películas 
E i auto del amor. E l menor de la fa-
"tilia. Idilio gentil. A fuerza de pu-
^on. La cámara circular. L a reinita 
la. srasolina,. E l ja^rlín de los es-
nectros, Robinson Crusoe y otras 
muv interesantes. 
Mañana, 10 de Octubre, gran fun-
ción extraordinaria. 
E l día, 25 es la fecha señalada pa-
ra ei estreno de "Lola Morgan", por 
Dorothy Filipes. 
E i día 29, " E l fantasma gris", por 
Roleaux. 
Pronto, "Barbarie" y "Los explota-
flores de blancas." 
V * * 
, primera tanda, sencilla, " E l 
C'1"' de las solteras." 
T"- secunda, tanda, doble, "E] asom 
V' > He Damasco." 
A las doce de la noche se cantará 
el Himno Bayamés por toda la Com-
pañía, en conmemoración del aniver-
sario dei grito de Yara. 
AT-HAMBRA. 
En orlmera tanda, "Después de lan 
doce." " ^ 
En la segunda, "Una noche de bo-
da." 
E n la tercera, "La perdición de los 
hombres." 
& # tp. 
CO"MT?DTA, 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos "Servicio obli-
gatorio", a beneficio del errmleado de 
esto teatro se^or Rntino Pérez. 
En ensayo, " E l brillo de los caire-
les." « * * 
Magnífico es el nrograma de Ma-
xim para esta noche. 
En primera tanda, pwtreno en Cuba 
fin la cinta cómica "Los celos de 
Frou-Prou"; en segunda, el drama dd 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
la marca Milano "Desolación"; y en 
tercera, la gran corrida de toros que 
se celebró en Barcelona el día 29 de 
Junio de este año a beneficio de la 
prensa diaria, por los diestros Gao-
na. Gallito y Belmente y con toro1; 
de la ganadería del Duque de Vera-
gua. 
Mañana, función extraordinaria en 
cofímemoración del grito de Yara y 
de la apertura de este teatro. 
E n el programa figura el estreno 
de la interesante cinta de la marca 
Aquila Films, de Torino, "La cabal 
gata de los sueños", interpretada por 
la celebrada artista Antonieta Cal-
derari. 
LARA. 
En primera tanda, "Max Linder y 
la doctora" y "Max Linder condeco-
rado", dos cintas muy cómicas de ese 
rotable actor. 
En segunda, "Manon Lescaut", de 
la novela d§i Abate Prevost; y , en 
tercera, doble, "A la capital", por la 
Jacobini y Alberto Collo. * * * 
MZA. 
En primera y tercera tanda, los 
episodios 12 y 13 de " E l teléfono de 
la muerte"; en la segunda, "Amor 
entre Alemania e Inglaterra" y es-
treno de " E i barpo de la muerte." 
R E C R E O D E BELASCOAIN. 
Las gestiones del señor Cebrián, 
director de este hermoso parque de 
diversiones, para adquirir la exclu-
siva de excelentes producciones cine 
matográficas, han tenido un feliz re-
sultado. 
E l señor Cebrián ha celebrado un 
contrato con una acreditada compa-
ñía, de películas. 
Ya se ha concluido de repartir en-
tre las familias que los tenían solici-
tados, los impresos explicando los 
propósitos dei Director del Recreo de 
Belascoain. 
E n cada impreso envía la Dirección 
dos invitaciones que podrán ser uti-
lizadas en distintos días de la sema-
na. 
Está próxima la fecha de la reaper-
tura de este lindo parque, en el que 
podrá disfrutarse de una agradable 
temperatura y de múltiples encan-
tos. 
Los abonos a dos pesos cincuenta 
centavos, con treinta entradas, sin 
fecha fija para utilizarlos, han teni-
do tai aceptación, que toca a su fin 
la única serie puesta en circulación. 
Tal es la demanda que de ellos se 
ha hecho. 
PRADO, 
En primera tanda, los dos primero? 
episodios de " E l círculo de sangre"; 
en la segunda. "La muerte del rey 
de los diamantes"; y en la tercera, 
estreno de la cinta "La Condesa Ar-
senia." 
fr ffr f& 
FORÍÍOS. 
E n primera tanda, el episodio 15 
de "Aventuras de una novia", y en 
la segunda, "La hija del policía." 
KUEVA I N G L A T E R R A . 
E n primera y tercera tandas, "Ca-
prichos del Gran Mundo"; en segun-
da, "Charlot en el cabaret" y "Alar-
ma en la noche." 
P E L I C U L A S D E L A LNTERJÍACIO» 
NAL. 
La Internacional Cinematográfica 
no descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
Zirlla, Amor y desprecio. La noche 
de horrores. Quién es ella. La huella 
de la nieve,- L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre, Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, iüi 
pirata del aire. Barba Roja, E l ma-
jorai de Moncenisio, L a bailarina en-
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
C I N E " F O R N Q S " 
T 1 - l o P U E R T A S A . IvflL C A I A L E = = = 
H O Y , M A R T E S , 9 , H O Y 
" L a H i j a d e l P o l i c í a " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 1 0 , M a t i a é e 
P o r l a n o c h e : F A S C I N A C I O N 
m w t m m m 
24,728 9 o 
mascarada. L a pantera y L a peca-
dora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en dies y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Francis X , Bushman y Be-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
^ ^* ^ 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
COMPANY. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard, se exhibirá en fecha cer-
cana. 
"Protea en los misterios del castl 
lio de mala muerte"- por la aplaudida 
artista Josette Andriot, se presentara 
en breve. 
4* V 4» 
DE SANTOS T A R T i 
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial ." 
Hoy se estrenará, en el teatro 
Prado, "La condesa Arsenia." 
Tienen los populares empresarlod 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta; cinta 
interpretada por la artista italiani, 
Olga Paradissi. 
Y "Nana", "Malla", por la Bertini; 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", "Los marinos franceses" 
y otras más. 





Entre ellas, dos de producción na 
recibiendo interesantes 
señores Santos y Arti • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, nNwna y u t i -
lidades ae impar-
tidas « 8.883,637.53 
Activo en C n t » . . . . »88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre laa cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el jtago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
dé?/ 
\ 
A / s i L J / s i C I O 
O- El 
A q o i a r n ó 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r ^ s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4 , E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
T H E L A I S T D O F J O \ 
Publicamos hoy algunos apuntes caricaturescos de la representación de "Tlu 
Land of Joy", tomados por González de la Peña. . ^ 
Á 
kíM 
L a Enciclopedia aparece—par» dar una lección—al autor, que la agrada 


























































Habla a las chicas de España—el autor,—que se ya a la tierra extraña-
de la luz y dei yalor. / 
L a Saus cuya fama mela, 
causa con la toz deleite 
cantando lo del aceite 
con azúcar y canela. 
M f t ' • • ' - ' • é 
L a Puchol en Serafina 
ni "roza*' ni desafina 
y luce un cuerpo juncal. 
En IVneTa York y en la China 
tendrá un succés colosal. 
DIARIO MARI 
blica. 
Esta niña ha producido 
una espléndida impresión, 
y Sagrarlo, confundido, 




qne ^ al ^ 
y que en IVueya 1 Andarte 
podrá clarar su est-noa 
de genio del g a r r o t ^ 
. L « i 
Suscríbase al d Í Á r Í Ó ^ j O ^ 
RIÑA y anuncies* en el 
LA MARINA 
I 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Octubre 9 de 1917 . 
a s 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
TRIBUNALES 
£>' E L S U P R E M O 
p ^ A X A M I g y T Ó S P A R A H O T 
«ALA D E L O C R i m X A L 
h^ntamiento de forma e I n -
\ QQe.braJe1ey—Audiencia de la H a 
J fracción j Saaverio> acusador p r i -
f Dana- ^ 6 c a u s a contra Benito Bata -
vad0'nnr falsedad y estafa. Ponente: 
1'a-n P nemestre. F i s c a l : s e ñ o r R a -
6C?, Letrados: s e ñ o r e s Gonzalo A n -
dux y Manuel 
, fracción de Ley.—Audiencia de 
. í l ! S a Í a . Rafael P e ñ a l v e r H e r -
a • r en causa por injurias gra-
^ Ponente: s eñor Cabarrocas Hor 
- ^ c a l - señor Figueredo. L e t r a -
Ir:. 3cñor Herrera Sotolongo. 
h- -c ión de Ley.—Audiencia de 
'Patona. E l Ministerio F i s c a l y 
^merino Moraleda. en causa con-
C ¿«te por cohecho. Ponente: se-
^ rnt iérrez Quirós . F i s c a l : s e ñ o r 
^ ¿ ¿ Letrado: s eño i Julio Garce -
rán. . , 
tiT A P E L O C I V I L Y D E L O COTÍ-
^ TEXCIOSO A D M I N I S T R A T I V O 
AUDIENCIA D E L A H A B A N A 
Tnfracción de ley de doctrina legal, 
J ;vor cuantía.) Rosa Valdes v iu -
1 ae Loredo, contra Angel Remigio 
Pnn García, sobre r e i v i n d i c a c i ó n de 
f, finca "San Eduardo". Ponente: 
efior Menocal. Procuradores: seno-
Jeí Toscano y de la L l a m a . 
E N L A A U D I E N C I A 
igrads. 
COSTRA UN A D M I N I S T R A D O R J U -
Ante la Sala de lo Civ i l so c e l e b r ó 
pver la vista del juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado de 
i r c e r a Instancia del Es te , de esta 
cnital, establecido por don Amado 
Ai^' Hernández, contra el Adminis-
trador Judicial de la t e s t a m e n t a r í a 
necesaria de don Estanis lao B a r t u -
nieu. en cobro de pesos. 
OTRAS V I S T A S C I V I L E S 
Taftibién se celebraron ayer ante 
d propio Tribunal de lo Civ i l , las 
vistas del juicio de menor c u a n t í a 
establecido por don Armando D e l f í n 
Delgado, relacionado con el juicio 
rortuorlo de don Estanis lao B a r t u -
meu; la del juicio de menor cuan-
tía establecido por el doctor Gusta-
re Pino contra don Franc i sco D í a z ; 
y la del juicio t a m b i é n de menor 
ruantía, en cobro de pesos, estable-
cido por don Eladio Sustacha con-
tra don Antonio D o m í n g u e z . 
R E S O L U C I O N C I V I L 
Habiendo conocido la Sa la d© lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
five de esta Audiencia de los autos 
(e¡ juicio ejecutivo promovido en el 
Juzgado d© Pr imera Ins tanc ia del 
Norte por la sociedad a n ó n i m a B a n -
co Español de la I s l a de Cuba, con-
tra la sociedad a n ó n i m a W e n Le© 
Yuen, establecida en esta plaza; los 
cuales autos se encuentran en este 
Tribunal par a p e l a c i ó n o ída l ibre-
* nitnte a la sociedad ejecutada con-
tra la sentencia de nueve de Mayo 
último, que desestimando la oposi-
raña-
A / N i L J M C l O 
A e o i A R n o 
Oiré horror! 
-•Ĵ •:X•••;.'•••:;̂ •.« 
i-' v ^ • 
4 
t r a c c i ó n de la L e y Elec tora l . Defen-
sor: doctor Arango. 
Contra F lores Garc ía y otros, por 
i n f r a c c i ó n de la L e y Electora l . De-
fensores: doctores H e r r e r a Sotolon-
go y Morís . 
S A L A S E G U N D A 
Contra J o s é Mar ía Yepa , por in -
f r a c c i ó n de la L e y Elec tora l . De-
fensor: doctor Candía. 
Contra J e s ú s García , por falsedad. 
Defensor: doctor Manresa. 
Contra Jul io V a l d é s , por rapto. 
Defensor: doctor Candía. 
Contra Franc i sco R o d r í g u e z y D a r 
bau, por rapto. Defensor: doctor R . 
E c a y . 
S A L A T E R C E R A 
Qontra Carlos M. Quintana, par 
i n f r a c c i ó n electoral. Defensor: doc-
tor Cruz. 
Contra J o s é Soto, por i n f r a c c i ó n 
electoral. Defensor: doctor C á r d e -
nas. 
Contra Domingo Mendoza, por dis-
paro. Defensor: doctor Garcerán . 
Contra Genaro R o d r í g u e z , por 
m a l v e r s a c i ó n . Defensor: doctor C a m 
yo* 
Fondada 1752 
T o m e l a s 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á s u ^ n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
T ) ^ R A los pie* lastimados, adolo 
£^ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los | 
Pies, se debe aplicar el linimento I 
Mmard según se dice en las direc- 1 
ciones. Cualquier químico, tienda ! 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
^loso, de consistencia de la crema 
V delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
P01, razón de sus propiedades cura-
di JH: ,y antisépticas. Produce alivio inme-
"woyiibralospiesdeldolorquelosaqueja-
trat!!Lilliportar ,as veces que haya Ud. 
rrex-nr» de conseguir alivio sin lograrlo, 
MW? Ud- conseguir el linimento 
remSió porclue no existe ningún otro 
'«metUo ̂ ue pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
fíamingham, Ma»8., E . U . A . 
c i ó n de la sociedad ejecutada m a n d ó 
seguir la e j e c u c i ó n adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados a dicha sociedad y cuan-
to m á s í u e s e n necesarios para e l pa-
go a l ejecutante de la cantidad re-
clamada. Intereses y costas en las 
que c o n d e n ó t a m b i é n a la repetida 
sociedad, aunque sin declaratoria de 
temeridad n i mala fe; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada 
con las costas de la segunda instan^ 
cía de cargo del apelante y decla-
r a n que las partes no han litigado 
con temeridad ni mala fe a los efec-
tos de la orden n ú m e r o tres de mi l 
novecientos uno. 
L I N I M E N T O ^ 
i M í N A R D 
f R E C U R S O R A D I C A D O . — C O N T R A 
U N A R E S O L U C I O N D E L S R . P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la propia Sala de lo Civ i l y de 
lo Contencioso-administrativo de es-
ta Audiencia se ha radicado el re -
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por los s e ñ o r e s U l a c i a y 
Hermanos, contra r e s o l u c i ó n de 14 
de Jul io ú l t i m o del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a que d e c l a r ó s in lu -
gar la alzada interpuesta por dichos 
s e ñ o r e s contra acuerdo de la Secre-
tar ía de Sanidad y Beneficencia que 
s a n c i o n ó el de la Junta Nacional de 
Sanidad de veintiocho de Agosto de 
mi l novecientos catorce, mantenien-
do la c lausura de la t e n e r í a o fábri-
ca de ourtir cuero que dichos s e ñ o -
res poseen en la ciudad de Santa 
C l a r a . 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de esta A u -
diencia se han dictado las sentencias 
siguientes: Condenando a J o s é Joa-
quín Izaguirre Fajardo , por Infrac-
c ión de la L e y Elec tora l a treinta 
pesos de mul ta ; condenando a Je -
s ú s Basterrechea, por lesiones a 
tres meses once d ías de arresto ma-
yor; condenando a J u a n A. F a r i ñ a s , 
por abusos, a dos meses un día de 
arresto mayor; condenando a Victo-
r ia Pedroso, por atentado, a tres me-
sen de encarcelamiento. 
Absolviendo a Eleuterio I saac y 
Vidal , del delito de tentativa de abu-
sos de que fué acusado. Absolvien-
do a Ef igenia Marquetti por un de-
lito de robo de que fué acusada. Ab-
solvien/Jo a Alberto D í a z Ramos , 
por c o r r u p c i ó n do menores de que 
fué acusado. 
J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S 
Se celebraron los siguientes: Con-
tra R o s a H e r n á n d e z G o n z á l e z , por 
hurto; contra Marcelino del V a l l e 
Enr iques , por imprudencia temera-
r i a ; contra Pedro Pablo Barrenechea 
por homicidio por Imprudencia; con 
tra E s p e r a n z a R i e r a Ruiz , por ho-
micidio; contra F é l i x C a b r a l y P a -
drón, por i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c -
toral ; contra , J o s é Vi l laverde M a c í a s 
por rapto; contra L u i s I smae l S á n -
chez Salas , por rapto. P a r a estos in -
dividuos e l Ministerio F i s c a l intere-
s ó las penas . siguientes: P a r a la 
H e r n á n d e z seis meses un día de pr i -
s i ó n correcc ional ; para del Val l e 
dos meses un d ía de arresto mayor; 
para Barrenechea , un a ñ o un día 
do p r i s i ó n correccional y una indem-
n i z a c i ó n c iv i l que subsidiariamente 
la h a r á T h e H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Company, ascendente a mi l pe-
sos; para la R i e r a 17 a ñ o s , 4 meses 
un día de r e c l u s i ó n temporal; para 
Cabra l treinta pesos de multa; para 
Vi l laverde un a ñ o , ocho meses vein-
t i ú n d ía s de p r i s i ó n correccional; y 
para S á n c h e z Salas igual pena que 
el anterior. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Juic io oral causa contra Pedro 
S á n c h e z Duque por falsedad. Defen-
sor: doctor Sainz. 
Contra Antonio M e n é n d e z Mart í -
nez, por atontado. Defensor: doctor 
Garcerán . 
ConJtra Franc i sco Vales, J o a q u í n 
Gallego y Manuel Frenero, por aten-
tado. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Alfonso D o m í n g u e z , por I n -
S A L A D E L O C I V I L 
Norte.—Jhon Z. Horter, contra F e r 
mín P i ñ ó n . Menor cuant ía . Ponente: 
Vivanco. Letrados: Juan E . Prieto. 
Procuradores: Arroyo y Reguera. 
Norte.—Ladislao Díaz P é r e z , con-
tra Eduardo Mahony, en cobro de 
pesos. Menor cxiantía. Ponente: C e r -
vantes. Letrados: A. Casul leras y 
Plohardo. Procurador: Vivó . 
E s t e . — J o s é Cuni l l y Alb'erto con-
tra Walter Fle tcher Smith en su 
c a i á c t e r de representante de la com-
p a ñ í a denominada "Playa de Mar ia -
nao, (sociedad a n ó n i m a ) , sobre pa-
go y l i b e r a c i ó n de recursos. Menor 
cuant ía . Ponente: Val le . Iletrados: 
Franc i sco de los Reyes y Díaz Cruz . 
Procuradores: Sterllng. 
Sur.—Sociedad Mercanti l J o s é A l -
varez, S. en C , contra Narciso Quin-
tana y Nicolau, en cobro de pesos. 
Menor cuant ía . Ponente: T r é l l e s . L e -
trados: D íaz Cruz y Garc ía Nivera. 
Procuradores: Sterl ing y Pere ira . 
Sur .— Raimundo Molina contra 
Eleuter io Pereda, sus herederos o 
causahabientes en cobro de pesos. 
Menor c u a n t í a . Ponente. Portuondo. 
Letrado: M. Vivero. Procuradores: 
G r a u y Roca. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en l a 
Sala de lo C i v i l y Contencioso A d -
ministrativo, las personas siguien-
tes: 
P R O C U R A D O R E S 
Baldomero Grau," Miguel Romero, 
B e n j a m í n Montes, R a m ó n F . L e d ó n , 
J o s é Gorrín , R e n é Acevedo, L u i s L i o 
rens, Oscar A. Montoro, A. M. d© 
Aya la , Manuel Secades, Adolfo C a -
bello, Ricardo R. C á c e r e s , Angel C a l 
ñ a s , Oscar Bonachea, Fel ipe Prieto, 
Eulogio S a r d i ñ a s , Gustavo A. C a s -
t a ñ e d a , Franc i sco Vallejo. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera, Castro, L l a m a , M a z ó n , 
Zayas , F . R i n c ó n , Espinosa , F r a n -
cisco Díaz , J o s é ' M . del Cristo, E . Y á -
nis, Alfredo S ierra , Angel V . Mon-
tiel, P. Rubido, Calder ín . 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genulnas s i no e s t á n en c a j a s de la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l ios idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t er i c ia , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de \ 7 v 
la sangre, no tienen igual. V \ 
L a s Pildoras de Brándreth, purifican > 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s tómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis j d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
De Venta en lasBoticms del 
Mundo Entero. 
<3 O ® m . ^ ; S .(» - ^ «9 ^ ® 
Fundada 18U7. B< -£s 
E M P L A S T O S ™ A l l C O C k 
E l Remedio Externo Mejor del Mando. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor, j 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Fernando T a r i c h e , J o s é V i l l a lba , 
Rafael Maruri , J o s é Sala , Antonio F . 
de Castro, Amel ia G ó m e z Acevedo, 
Rafae l V é l e z Mayorga, J u a n G r a u , 
Fernando P é r e z M u ñ o z , Alfonso Mar 
tel l , Narciso R u i z , Manuel Calizo, 
Paulino Naranjo,' Oscar Giraud, Ma-
nuel C . Soto, Gui l lermo L ó p e z S a n -
tama r iña . 
D e i a S e c r e t a 
S U S T R A C C I O N D E U N M E N O R 
E n la Jefatura de la p o l i c í a Se-
creta se p r e s e n t ó ayer Andrea G r i -
jaiba y Díaz , vec ina de San Cr i s tó -
bai 15, en el Cerro , denunciando que 
E J u a r d o P r i d a y Santana, con q u i é n 
contrajo matrimonio hace 21 meses, 
por consecuencia de disgustos sur-
gidos entre ambos, l a de jó abando-
nada, a s í como a su menor hijo, de 
11 meses, nombrado Alfredo; que el 
día 27 del actual , su hermano I saac 
Gr i ja iba se p r e s e n t ó en su domici-
lio y d e s p u é s de exhibir a presencia 
tíe su hermana T e r e s a la suma de 
cien pesos que le diera P r i d a para 
que sustrajera la cr ia tura , se l l e v ó 
a í sta para la casa 5a. n ú m e r o 7, en 
el barrio de A t a r é s , donde res id ía 
su c u ñ a d o , y que como a i investigar 
oí paradero del n i ñ o se ha entera-
do de que este no se h a l l a ya en la 
aludida casa, teme que le pueda ocu-
r r i r a lguna desgracia. 
R O S E T A H U R T A D A 
J u l i á n Z a l d í v a r Ubierna, vecino de 
F l o r i d a 54, d e n u n c i ó que hace cuatro 
o cinco d ías , de una gaveta de un 
mueble de su domicilio, le sustraje-
ron una roseta de bril lantes va lua-
k da en 180 pesos. 
Ignora' el denunciante q u i é n fue-
r a el autor del hurto. 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
A la Secreta d e n u n c i ó ayer V i r -
gilio Marrero R o d r í g u e z , domicil ia-
do en Teniente Rey 16, que a l r e -
clamarle a Miguel T a r r a b , el i m -
porte de dos mi l acciones que le pi-
dió prestadas, é s t e se m o l e s t ó , insul -
t á n d o l e y a m e n a z á n d o l e . 
H U R T O 
E? chauffeur J u a n Prieto Cid , ve-
cino de A n t ó n Recio 8, par t i c ipó 
ayer a la Secreta, que de su domici-
lio le han hurtado dinero y ropa por 
valor de 190 pesos, todo lo que guar-
daba en su h a b i t a c i ó n . 
E l hecho se c o m e t i ó en ausencia 
del denunciante y é s t e ignora q u i é n 
o quienes fueran los autores. 
P A M I O M B S I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N 
S L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K CCH 
P X T T S B V R G H . P A . E . U . D E A . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P O R E L D R . M A R I O D I A Z I R I Z A R 
O B R A P R E M I A D A 
E d i c i ó n de lujo, empastada y con ejemplos p r á c t i c o s en colores. 
Propia para abogados, comerciantes, industriales y hombres de nego-
cios, j 
De venta en: "Rambla y Bouza", " L a Moderna Poes ía" , imprenta " L a 
Prueha", y Trocadero, 55, Arturo Galí. 24499 15 o. 1 
HABANA 
MAGNESIA "MARQU 
( I » A 1 > R E ) 
P R E M I A D A E N 1 8 E X P O S I C I O N E S 
C 1 0 N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A e r e a d a , p u r g a n t e e f e r v e s c e a t e 
y a n t i b i l i o s a . I n v e n t a d a e n 1 8 3 0 
y p e r f e c c i o a a d a e n 1 8 4 0 . 
C o n 8 7 a ñ o s d e v e n t a y c o n s u m o 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
PRUEBE LA LE6IT 
c 7535 alt 6d-y 
LAGRIMAS 
N O V E L A D E 
^ r U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
^ W í A N C A B A L L E R O 
C0X UN PROLOGO DBJ 
D- ANTONIO C A V A N I L L E S 
64 Tenta en . " 
'^rería de José AI be la. —laSCOaín número ^ 
^ r i c a ' (Contlnna) 
^ a ü a ^ ^ S Fabián soltando una 
^ s V 4 conte^^^'-rillo. Marcial! 
• S r / ? r t e s hav ™ éste:—Pero como en 
»• qnl5 Cabo niyrJS0Squit0S' no falta 
^ • • U 0 ' ^ o m u K 1 1 6 i0.^ln:,Dd?- ni Pa-' ^ mi Pero tú To„? ' ''e8tás "metome en 
*>luÍtS ^ las on,al0' zorra s"»1- Que sa-
u-Per.tU «huefoT23 el "evor allá ese cu-
» Iba» ' Marcial' 
V a . ,„ a llevar •>' ^!fSO n,e ^Jiste que 
T e L 1 * en tu V l ^ 1 3 0 Jenaro.-,-Acaso 
! ? ^ o ^Sean éstní c?"se30 <le nadie? 
SST»r8a^aceroué , enhora calP0 en que 
S ôhík,'r:e que >,A - :Reina. Indigna de 
Sjba ernas' ine no ern teí:t.6 ese Patá° ^ 
k ^ a i .que los o!, a esS el mal- sino que 
^ . o,,3 '"^ que va,nra(lan valían se an-
qUs e s t o q ^ a l I a ° - Claro está, ya 
uaia a ella, a éi y a mi. 
; Pues está bueno! Yo le seguiré los pasos; 
a mi no se me engaña. ¡ Pues no podía 
ir a herrar asnos como él! ¡Querer com-
petir conmigo! ¡A] diablo no se le ocu-
rre otra'. Si fuera con uno de vosotros, 
serla ridiculo; pero conmigo es una arro-
gancia piramidal, un atrevimiento fenome-
nal, una osadía portentosa, una pifia pas-
mosa y una torpeza colosal! 
CAPITULO X V I I 
F E B R E R O , 1848 
Hablan pasado algunos meses. Dispu-
tábanse aún el cielo, el Sur con sus ven-
davales y sus nubes, y el Norte con 
su fría serenidad, como se disputan los 
pasiones y la razón el corazón del hom-
b r E n este tiempo había pasado la frial-
dad que habla existido entre Reina y Je-
naro y una constante hostilidad por pa'-
te de Reina, que Jenaro sufría y recha-
zaba impávido, como una roca la embes-
tida de las olas del mar. Resultaba de es-
te perenne choque entre ambos un her-
videro amargo, una posición hostil, que 
hacia padecer profundamente a la pobre 
v suave Lágrimas, tan tiernament-e ape-
gada a ambos. Pero hay seres destinados 
a que cuanto les brinde en su copa la 
vida, aunque parezca dulce, se vnerva hiél 
antes de llegar a sus labios. Esforzábase 
en vano la pobre niña en persuadir a 
Jenaro a no gastar con esa amiga qne 
tanto quería el tono frío y a veces hasta 
desdefiosó con que contestaba a los ata-
ques t contradicciones que de elm con-
tinuamente recibía. Jenaro era uno de 
aquellos hombres tenazmente volúntanosos 
que jamás ceden un ápice en nada, ni por 
consideraciones, ni por condescendencia, ni 
por carino, y que sin jamás porfiar, no 
celan nunca; hombres que t'man la tes-
tarudez por carácter, y la falta de cora-
zón por fuerza moral: hombres que se 
creer, de acero, y son de pa'o ' 
Lo que es Reina, ni comprendía ni to-
rna ¡ta en cuenta lo que padecía Lágri-
mas. * 
Esta guerra sorda entre ambos no lla-
maba la atención a nadie, porque slm-
p: tfos y antipatías son en el mundo c-nsas 
tau comunes y tan poco motivadas a ve-
ces, que nadie se para a buscatles cau«« 
Pero no era así con la marquesa, mu-
jer de mundo, vigilante Argos, que v(>Ia 
más con sus ojos de madre que aquél 
co nsu centenar. Conoció en breve en lo 
quij necesariamente debería terminar en-
tre c'os personas del mérito v valor de 
Heina y de Jenaro, esa constante preocu-
pación el uno del otro en un rrnie diar'c 
y «ine esa lucha, sostenida «iitre jóve-
nes de diferentes sexos, loa llevarían n 
no dudarlo, por lo picante de la contra-
riedad y el gusto del contraste, la glo-
ria que hay en vencer y el encanto quo 
hay en subyugar; a sentimientos dlame-
l.-aimente opuestos a los que originaban 
la pugna. 
Jenaro había previsto todo esto que 
era su obra, y, cual Pigmaleón, se iba 
apasionando de ella; pero, por hy muino 
temía perder su anhelada felicidad por 
una torpeza b un paso prematuro. E n -
frenaba su voluntad como un déspota su 
corazón, y no descendía do su puesto de 
adversario frío e Impasible. Reina era aún 
muy joven, y tenía demasiada rectitud 
y nobleza de corazón para adivinar ul 
comprender los artificios de un hombre 
astuto, ni para saber el Infalible medio 
de derrotar tan hábiles planes estratégicos 
que es el de los celos, y así, rechazaba 
con redoblado desdén todos los fcom-er~-
jes de sus apasionados, en paxthmiar" ios 
del conde de Navla, que en madre reci-
bía con mare«ido agrado. Esto allmetitaba 
las esporanM* 4e Jenaro, y 1© hacía per-
severar en el plan de conducta que ^ 
había trazado. 
Aunque era Jenaro un Joven d« talento 
de mérito distinguido y caballero, era 
pobre, y no tenía atln ni posición nt por-
venir seguro, ni rango en la soc¡e>dad 
Ademáa, hoy día es el porvenir de una 
joven de clase tan Incierto como even-
tual, a no ser de una casa muy opu-
lenta, y Jas casas que lo son, así como 
el porvenir de la nobleza, han sido las 
víctimas en las guerras, trastornos y re-
Toluciones que ha sufrido la España Así 
no podía ser Jenaro, con todas sus ven-
tajas, el partido adecuado, ni que eligie-
se la madre orgullosa, la tutora equita-
tiva, para la hermosa y brillante Reina, 
esta joven pudiente y vana marquesita. 
A pesar de obsequiar Jenaro a las cla-
ras a Lágrimas, la marquesa no paró su 
pensamiento en que esto podía ser un mo-
tivo para que Jenaro no aspirase a Rei-
na. Cuando la apasionada madre pensa 
ba en su hija, todo lo demás desaparecía 
a sus ojos, nada merecía tomarse en 
cuenta, nada podía anteponerse a aquel 
astro, todo caía en la nulidad más com-
pleta. 
Pero la marquesa se hizo esta refle-
xión: Antes que Reina y Jenaro se den 
cuenta del peligro que corren, antea que 
se reconozcan, bueno sería aprovechar la 
Inc'dnación que tiene a Lágrimas, y ra-
sarlos; lo que serla una cosa acertada, 
conviniéndose t trayendo cada cual al 
matrimonio lo 'que al otro faltase. 
Así es que la marquesa pensaba con 
sensatez que la buena niña, que nada te-
nía en su favor sino ser rica, debía mi-
rar como una boda brillante y una suerte 
feliz la de tinlrse a un hombre que tenía 
todas las ventajas menos esa. Creyó Igual-
mente ventajosa para Jenaro In boda que 
con una excelente compañera, que él ya 
distinguía, aseguraba su suerte. Así fué 
tnr¿ todo le pareció llano y suave como 
raso Ur". 
Por este tiempo, un desastroso "even-
to," digno de figurar entre los más "de-
plorables" y de hacer gemir prensa ba-
jo el Interesante, el Insigne y nunca bien 
ponderado "séaale la tierra lisera." había 
traído a don Roque la Piedra a Se-
villa. E r a este el caso: 
Pn día Bonifacio, el negro de D. Je-
ísmías, había notado qne su amo no se 
ponía el gabán lleno de años y de servi-
cios pero sin esperanzas aún de obtener 
el retiro a que le daban derecho las cica-
trices que le honraban, y que no Iba, co-
mo solía hacerlo, a ver a su escribano; 
mas no hizo caso. Pero llegó la hora de 
la pitanza, y su amo no la pidió. Tiendo 
que en esta "demora se había consumido un 
carbón más, v se Iba consumiendo otro. 
Bonifacio, alarmado, entró en el cuarto 
de su amo. Encontró a éste sentado en 
un sofá, muerto, tan muerto como los 
habitantes de Pompeya bajo Ja erupción 
del volcán. E n sus manos tenía el dia-
rio que daba la noticia de la revolución 
de París del 17 de Febrero de 1848. 
Bonifacio avisó al escribano. Este, qutí 
era gran amigo de D. Roque. 1© dló al 
momento aviso; de suerte que llegó de 
Cádí? al siguiente día. A otro, acompa-
ñaba D. Roque un pobre entierro, en que 
en una mezquina caja iban los mezqui-
nos restos del más mezquino de los hom-
bres D. Jeremías Tembleque, que murió 
rref.qulnamente de ía mezquina desgre-
c-Ip. de haber bajado los fondos en Fran-
cia. Su vida, como su muerte, fué una 
patente prueba de los» goces, satisfaccio-
nes y bienes que saca el miserable avaro 
de su dinero. Murió "abintestato," y sns 
herederos, a quienes se avisó por los dia-
rlos, cuando acudieron, sólo hallaron las 
inscripciones del gran libro de París, las 
que compró D. Roque por poco menos de 
nada ; el famoso baíil. con tres camisas de 
algodón, tres pares de calcetines de hilo, 
dos paliueios de hierbas, todo calado y 
bordado; los platos lañados, el sofá de 
hojas de maíz, que ya chocheaban, y una 
subida cuenta de gastos de entierro, de-
recho de herencia y "tuttl cuantl," sin ol-
vidar un aviso puesto en nn diarlo, con-
cebido en estos términos: "Tenemos que 
lamentar la muerte del apreciable D. Je-
remías Tembleque, qne ha fallecido pre-
n.rtúrament<» d*» resultas de una conges-
tión cerebral. Re hizo acreedor al aprecio 
de todrvs. v su muerte es muy sentida. 
"Sóale la tierra ligera." 
E l resultado de las referidas combina-
ciones de la marquesa fué el decirle un 
día en que estaban solos a D. Roque: 
—Don Roque, ¿no piensa usted en ca-
sar a su hija? 
L a marquesa, sin saberlo, habla toca-
do la cuerda más destemplada del alma 
de D. Roque. Ya sabemos que el casa-
miento de su hija era para este tierno 
padre el buitre de Prometeo, la sombra 
de Xino para Semíramis. la espada de 
Damocles, el "Mane. Thecel. Phares" del 
festín de oro en que se arrellanaba en 
su dorada butaca D. Roque la Piedra; 
así fué que respondió con desabrldez: 
—¿Y usted, por qué no casa la suya, 
que es mayor? 
L a marquesa disimuló ésta como otras 
groserías que estaba sujeta a sufrir de ese 
ente vulgar e indelicado, y respondió: 
—Afortunadamente, el carácter festivo, 
el gusto difícil y el Ingenio independien-
te y poco afectuoso de mi hija, le han 
hecho mirar basta ahora a todos sus apa-
sionados con Igual Indiferencia.^ y con-
sidera las galanterías y obsequios como 
pasatiempos sin consecuencias, que recibe 
riendo, como flores sin raíces y que se 
ajan luego. Pero si mi hija amase y fue-
se amada, y qne algún amigo que se In-
teresase por ella y por mí me hablase 
sobre el asunto, lo discutiría. Como ese 
caso po ha llegado, dejemos a mi hija 
a un lado. 
¿Y qué me quiere usted decir con 
eso?—preguntó D. Roque con Impaciencia. 
—¿Acaso que mi hija tiene novio? 
—Xo digo que lo tenga, ni me pasa 
semejante cosa por la cabeza. Pero caso 
qne lo tuviese, don Roque, no veo en 
ello una razón para que usted se haya 
Incomodado. Las preferencias no se le 
pueden tachar a las hijas sino cuando los 
preferidos no son dignos de ellas o no 
convienen a sus padres. 
—¡Hola! ¿Conque usted piensa que el 
novio me convienp ? 
—Yo no he dicho que tenga novio, D. 
Roque. 
™Z?U<% biien',. ^""ele usted "novio" v ponga "pretendiente," ¿es eso? 7 
tn^Ti - , ten1r Pretendientes, eso es na-tural; todas las muchachas los tienen, 
m ~ ¿ V \ v a la POP»: ¿Conque todas las muchachas tienen por aquí esa polilla f Bueno es saberlo. 
««"^y' niAs g r i m a s , que es angelical, y 
I se hace querer de todo el que la trata. 
¡ —1 usted cree me embolsaré por ver-
no a ese "pretendiente" con la misma 
racilidad que se embolsa peso duro -̂eh"» 
. — i Y Pqr qué no, si en éste fuese" to-
do conveniente y pudiese hacer a su hi-' 
Ja de usted feliz? 
—¿Conque—dijo D. Roque con una ri-
sita rabiosa—tiene ese pretendiente, ade-
más de prisa en casarse, otras muchas 
vevntajas? 
—Por de contado, D. Roque; si no vo 
no hubiese tocado este punto. E s el a'ue 
yo pienso, sin tener de ello una certeza 
que es pretendiente de Lágrimas, de ilus-
tre cuna, joven aprovechado, de buenas 
prendas, de conducta arreglada; «ene un 
talento poco común, una capacidad so-
bresaliente, según dice el rector de la 
Lmversidad. 
—Esos méritos los tienen o se los atribu-
yen las nueve décimas partes de los es-
tudiantes de Sevilla. Su nombre, señora. 
—Jenaro E * * * . 
—;Voto a bríos!—murmuró entre sus 
apretados dientes D. Roque, poniéndose en 
pie. ^ 
—Señor—dijo la marquesj»;' sorprendi-
da—. ¿en qué puede incomodarle a usted 
mi proposición? ¿He nombrado acaso al-
gUn mal sujeto? 
—; Psh !—silbó con despreciativo coraje 
D. Roque. _ui-mm 
—Señor—prosiguió atónita la marquesa, 
—¿he propuesto a usted acaso un hombre 
de nada, un Indecente? ¿Merece acaso 
Jenaro las señales de menosprecio con que 
usted acoge un-- nombre respetado desde 
siglos y que Jenaro honra? 




S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca CáT" 7i 
Lo mejor de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta «n Farmacias 7 Droguerías. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
/ (VIENE DE LA PRIMERA) 
blén en la Champagne, en los sectores 
de Main-De-Massiges y Monr Jlíent. 
Todas las tentatiyas fnecon rechaza-
das. Hicimos algunos prisioneros. En 
el resto del frente la noche pasó con 
tranquilidad. 
E l parte de Ir ihe dice: 
«Frente Oriec octubre 7. 
En la región o irán , dos raids, 
apoyados por ¡nos, penetraron 
las líneas enem... >, (¡ue destruyeron 
parcialmente. En el Talle d > Skuinbi 
nn contingente de las fuerzas de Es-
sad Bajá, hizo prisioneros a algunos 
austriacos'V 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, octubre 8. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy trae el siguiente texto: 
'̂ Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: La actividad en 
Flandes fué rev^ída ayer considera-
blemente desde mediodía hasta la 
noche entre el ;sque do Iiouíholts 
y el camino Iprcs-Menln. Un inerte 
cañoneo precedió al ataque local in-
glés lanzado en algunos sectores del 
frente de combate. Los británicos no 
avanzaron en parte alguna. Perraa-
necleron en los cráteres, 
«Ejército del Príncipe Heredero: 
En ambos lados del camino Laon-Soi-
son, la acción de l a artiílería fué vi-
gorosa en la meseta al sur de Pare:» 
ny. Por la noche varia» compañías 
francesas avanzaron cerca de Vau-
•"Hon, pero fueron rechazadas. Al 
• 'e del Mosa el enemigo bombardeó 
fuertemente nuestras posiciones en. 
tre Samogneux y Bezenvanx. El fue-
go de nuestra artillería frustró un 
ataque que preparaba el enemigo al 
suroeste de Beaumont".' 
INFORMES DE UN CORRESPONSAL 
Bel frente Inglés en Francia, oo 
tubre 8. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada informa lo siguiente: 
«Un contra-ataque lanzado por los 
alemanes a l este del bosque Polygon, 
en l a región de Reutel. anoche, fué 
rápidamente desecho por la artillerm 
y las ametralladoras. E l frente del ata 
que era de unô  500 yardas. La aco-
metida fué precedida de un fr.ertc bom 
bardeo de artillería no so?o contra es-
ta sección sino a lo largo de la mayor 
parte de la nueva línea do combate. 
La lluvia convirtió el campo de ba-
talla en un pantano y llenó los crá-
teres de agua, dificultando las opera-
ciones militares. E l sol toItIó a bri-
llar esta mañana, pero nrobablem en-
te transcurrirán varío« días para que 
queden reparados los dafiOS causados 
ayer. 
Burante la noche reinó la calma a 
lo largo de la línea de fuego. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Ckole ds la Prensa Aneciada teclbldq por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, octubre 8. 
El parte oficial de hoy dice así: 
«Frente Septentrional: Al norte del 
camino real do Pskoff, en la granja 
de Pauste, después de los preparati-
vos de artillería, aparecieron numero-
sos contingentes enemigos. Fueron re 
cibidos y rechazados por nuestra ar-
tillería. En el sector de ülnlcst, nues-
tros exploradores realizaron su obje-
tivo haciendo algunos prisioneros. 
«Frente Occidental: Hubo tiroteos 
y duelos de artillería de buena inten-
sidad en la regi6n del laero de Vfs-
hnevskokl y al nordeste de Barono-
vichl 
«Aviación: E l viernes, en la reelón 
rumana, nuestros aviadores bombar-
dearon la aldea de Miklech y la esta-
ción de Palanka, Prendieron fuego a 
una sierra de madera y a los depósi-
tos de municiones". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, octubre 8. 
Las actividades fueron Umltadas a 
duelos de artillería a lo largo de todo 
el frente, dice el parte oficial publi-
cado hoy. En la meseta de Bainsizza, 
agrega la comunicación, nuestras pa-
trullas lücieron algunos prisioneros. 
En el Carso fueron rechazadas las pa-
trullas enemigas'*. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
SE SALTO 
Desde un puerto del Atlántico, Oc-
tubre 8. 
El vapor inglés «Tamaqua", que se 
decía que había sido hundido frente a 
la costa irlandesa en 29 de Septiem-
bre, por un submarino, arribó a este 
puerto hoy. 
UN BARCO AMERICANO DISPARA 
CONTRI UN SUBMARINO ITA-
LIAIíO 
Washington, Octubre 8. 
E l Ticealmirante Sims cablegrafió 
hoy al Departamento de Marina que 
un barco de patrulla americano, de 
servicio nocturno en la zona de gue-
rra, había disparado contra un sub-
marino italiano, que no había contes-
tado a sus señales, dando muerte a 
pn oficial y a un recluta. 
El Secretario Daniels sin perdida 
de tiempo envió un mensaje al Minis-
terio de Marina italiano, expresando 
su más profundo pesar por la ocu-
rrencia y manifestando su propia con-
dolencia y la del Departamento por 
las pérdidas de vidas. 
Esta noche el Departamento de 
Marina ha dado al público la siguien-
te declaración: 
«El Yiceaimlrante Sims ha insti-
tuido una investigación escudriñado-
ra sobre la desgraciada ocurrencia y 
los informes serán publicados a su 
debido tiempo. 
«El Secretario de la Marina, al re-
cibir la primera noticia, envió el si-
guiente mcuáae al Ministro de Mari-
na Italiano: 
«Me he enterado con el mas profun-
do pesar de la desgraciada ocurrencia 
aue dió por resultado que un barco de 
patnüla americano disparase, por 
¿üa mala Inteligencia, contra un sub-
CIGARRO/ 
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marino Italiano, causando la muerte 
de un oficial y un recluta. 
«Como quiera que nuestros barcos 
de patrulla se encuentran primordial-
tuente en aguas europeas con el ob-
jeto de cooperar con los barcos ita-
lianos y otros aliados en defensa de 
nuestra causa común, tanto mayor es 
el pesar que nos inspira este desa-
gradable encuentro, debido a la inu-
bitada y reciente actividad de los sub-
marinos enemigos en esta reglón, que 
ha dado por resultado la pérdida de 
varios barcos. E l servicio de patru-
lla se ha mantenido estrechamente y 
el hecho desgraciado de que las seña-
les hechas por nuestro barco no fue-
ran atendidas fué la causa del fuego 
fatal. Sírvase aceptar, en mi propio 
nombre y en el del Departamento de 
Marina, mi sincera y cordial condo-
lencia por las vidas perdidas en esto 
Incidente.—(firmado) Josephus Da-
uels." 
CRUCERO ALEMAN ATERIADO 
Londres, Octubre 8. 
Tiajeros llegados a Amsterdam, 
procedentes de Hamburgo, dice un 
despacho a la Exchango Telegraph 
Company, informan que a principios 
de la pasada semana un nuevo cruce-
ro alemán, mientras efectuaba una 
prueba frente a Heligolandia, chocó 
con una mina, averiándose seriamen-
te. Tres oficiales y veinte tripulantes 
perecieron ahogados. E l barco fué re-
molcado a puerto. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
«Cable ée la' Prensa Asociada recibid» por el hilo direct») 
E L DR. PERT NO SERA RECIBI-
DO OFICIALMENTE POR E L GO-
BIERNO DEL ECUADOR 
Oulto, Ecuador, Octubre 8. 
E l Secretaa-io de Relaciones Exte-
riores ecuatoriano, envió un cable-
grama a la Legación del Ecuador en 
Lima, manifestando que el doctor 
Pert, Ministro Alemán acreditado en 
Perú y Ecuador, con residencia en 
Lima, no será oficialmente recibido 
i 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f | p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CM AFECCIONES PE LA PlEU 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer ta 
gra»a del culis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, líb 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
por -el Gobierno ecuatoriano, en ca-
so que él pretenda venir al Ecua» 
dor. 
La actitud del Secretario de Re-
laciones Exteriores ecuatoriano, se 
Interpreta como una demostración de 
la adhesión del Ecuaidor a la Unión 
do las Repúblicas Americanas. 
E l Gobierno peruano entregó sus 
pasaportes al doctor Pert, el Minis-
tro alemán el sábado. En Lima se 
dijo que el doctor iría al Ecuador. 
LOS CORSARIOS ALEMANES 
Londres, Octubre 8. 
Un despacho de la Exchange Tele-
graph, procedente de Melbourn, di-
ce que allí se anuncia que un balle-
nero, con una tripulación de alema-
nes, procedentes del corsario «Sead-
i^r", ha sido capturada, en las In-
n̂ed>!aclones de las Islas Fujo. L a 
embarcación de referencia contenía 
un cañón y ametralladoras—dice el 
despacho—y los alemanes confesaron 
que habían sido destacados del «Sead 
ler5*, pata acometer empresas corsa-
rias. 
La presencia de dos corsarios ale-
manes en las aguas meridionales del 
Pacífico, se anunció en despacho de 
Samoa al Departamento de Marina, 
trasmitido en la semana pasada. 
Decíase que ambos barcos estaban 
•t|ri¡p»rtlados por los hombres de| 
«ScadTei*. 
Dícese que varios barcos mercan-
tef; fueron hundidos. E l «Seadler', 
desplegó actividad en las aguas me-
ridionales del Atlántico, en la pri-
mer semana pasada, hundiendo a on-
ce barcos mercantes. 
UN SUBMARINO ALEMAN SE ES-
CAPA DE CADIZ 
Madrid, Octubre 8. 
Un submarino alemán. Internado 
en Cádiz, se ha escapado. 
Washington, Octubre 8. 
El gobierno español ha adoptado 
enérgicas medidas para someter a 
la más extrlcta disciplina a los res-
ponsables de la fuga del submarino 
alemán internado en Cádiz. 
Fundándose en lo que dicen los 
despachos oficiales de Madrid, el Em 
bajador español en esta capital, se-
ñor Juan Riaño, ha anunciado lo si-
guiente : 
"A pesar de todas las precauciones 
tomadas por las autoridades navales 
españolas, incluso la eliminación de 
piezas que se consideraban Indispen-
sables para la navegación, el subma-
rino alemán «U^S**, Internado en 
Cádiz, se escapó ayer tarde, dejan-
do sus cañones, torpedos y municio-
nes en tierra, donde habían sido de-
positados. 
«El Gobierno español ha instrui-
do nn Consejo de Guerra, y decreta-
do también la destitución del Primer 
lAyudartte del Arsenal, aparte de 
otras disposiciones propias del caso. 
LA CRISIS POLITICA ALEMANA 
Amsborüám, Octubre 8. 
En vista de que los varios partidos 
han convocado a mítines, deberían 
celebrarse esta mañana, para consi-
derar la situación surgida de la se-
sión del sábado del Reichstag—dice 
un despacho de Berlín,—el debate 
que se había fijado para hoy. ha sido 
pospuesto hasta el marte. El asun-
to principal de la discusión serán los 
propósitos de la guerra; pero—gc-
gun este despacho—el Canciller Im-
perial, doctor Mlchaells, se ha diri-
gido al Cuartel General. 
Los periódicos alemanes que apo-
yan la maiyoría del Reichstag cen-
suran severamente al doctor Hel-
fferich. Ministro de Gobernación, poí-
no haber respondido a los sentimien-
tos manifestados por el Reichstag, 
y esperan que el martes ocurram su-
cesos decisivos. Son de opinión que 
el porvenir del gobierno puede de-
pender del qne se inaugurará ma-
ñana, en vista de la moción de los 
socialistas independientes de que 
el Reichstag es de opinión de que 
1̂  contestación del gobierno a la in-
% pelaclón no correspondió a las 
inienciones del Reichstag". 
El «Vosslsche Zeltung'» declara 
que esta moción es un voto de cen-
suia dirigido formalmente contra el 
doctor Michaelis, Cancilles Imperial, 
pero en realidad contra el doctor 
Hel fferich. 
El periódico «Vorwaerts" dice que 
til se adopta la moción, el Canciller 
Michaelis y sus colegas tendrán que 
renunciar, o el Reichstag los obliga-
rá a ello. 
IMPONENTE MANIFESTACION EN 
PAYOR DE LA PAZ CELEBRADA 
• EN VIENA 
Amsterdam, octubre 8 . 
Un despacho recibido aquí hoy, pro 
codéate de Tiena, describe una impo-
nente manifestació ncelebrada por el 
partida socialista cristiano, en la ca-
sa consistorial, el domingo. Asistie-
ron miles de personas. 
El Príncipe Alois Lichtenstein, Pre-
sidente de la Dieta Baja abrió la se-
sión y dijo que la reunión había sido 
convocada como muestra de gratitud 
al Papa y al Emperador por haber 
pedido la concertación de la paz por 
medio de un acuerdo, el desarme ge- j 
neral y por arbitraje en la forma in-
dicada por el conde Czernin en un 
discurso pronunciado por él reciente-
mento. 
«Nosotros ofrecemos nuestras ma-
nos en obsequio de una paz hon^osá,,, 
dijo el Príncipe Lichtenstein, «pero 
si la rechazan, entonces empuñare-
mos la espada, la cual, como hasta 
ahora, con la ayuda de Dios, decidirá 
a favor nuestro,̂  
E l Canciller Kunschok siguió en el 
uso de la palabra, pronunciando un 
elocuente discurso, en el mismo sen-
tido, siendo muy aplaudido. 
«Nosotros nos hemos reunido", di-
jo el Canciller, «para declarar cuán 
ferviente y sincero es nuestro deseo 
fie paz. Pero los prohombres de los 
países enemigos deben tener cuidado 
de no dar una falsa interpretación a 
esta declaración. Queremos paz; pero 
no a cualquier precio. Pedimos paz 
en nombre de Europa, que se está 
hundiendo, mientras sus competido-
res se enriquecen". 
Expresando sus dudas acerca de la 
sinceridad del Presidente Wilson, al 
pedir una Europa democratizada, por 
que según el orador, América estaba 
muy lejos de ser democracia verdade-
ra, el Canciller Kunschok terminó su 
discurso en medio de una tremenda 
ovación, haciendo votos porque se rea 
licen las gestione^ hechas por é l Pa-
pa y el Emperador Carlos a favor de 
la paz. 
DECLARACIONES DE GEORGE 
GOTHIEN 
Amsterdam, octubre 8. 
George Gothien, miembro progre-
sista del Reichstag, según telegrama 
de Berlín, declaró en un mitin que 
celebró el comité central de su par-
titío que aunque la situación militar 
era satisfactoria no había esperanzas 
de aplastar a los enemigos de Alema-
nia por tierra. 
En cuanto a la campana subma-
rina, aseguró, que siete millones de 
toneladas de marina mercante habían 
sido hundidas, pero a pesar de ello no 
se veía disposición por parte de In-
glaterra para concertar la paz. Agre-
gó que todavía no se había establecí-
do un sistema de racionamiento para 
los víveres y que nadie podía decir 
cuándo los U-boats obligarían a In-
glaterra a inclinarse hacia la paz. 
g «No se puede obUgar a los Estedos 
Unidos a hacer la paz", continuo di-
ciendo Herr Gothien, «'no podemos 
obligar a los Estados Umdos a pa-
gar una indemnización de guerra. So-
lo queda Inglaterra, j Pero con el pro-
pósito de alcanzar una indemnización 
Se ¿ez mülones de marcos, debemos 
sacrificar nosotros ^ ^ . / « S ^ 0 ^ 
de marcos y otro medio mU1^ fe 
hombres? Los aliados de Alemania, 
p S í i ó Herr Gotiilen, no se IncH^ 
naban a continuar la guerra, pero 
buscan una paz a base de ^ a InteU-
eencia y conciliación, mientras que 
ff cíamo'r pan-germano POJ j n e f 
era mal recibido entre e»08 Z " ^ 8 : 
S e g ó que las largas horas de labor 
y insuficiente alimentación eu casa 
aumentaza el deseo de pa« entre los 
obraros? y qa© es de esperarse peu-
S n huelgas si la guerra continua 
con propósitos de conauista. 
LA POLITICA INTERIOR DE RU-
SIA 
Petrosrrado, Octubre 8. 
D e S d e ' u n a conferencia que du-
ró ties horas, entre miembros del go-
bierno, incluso el primer Ministro 
Kerensky, yuna d e l e g ^ i ^ i e r á t i c ó 
presentaba el Congreso «e™0^*1?,0 
y los representantes de la burguesa, 
aver se llegó a un completo acuerdo 
s¿bre todas las cuestiones P6™1^. 
tes E l Primer Ministro declaró que 
ei Gobierno se proponía inmediata-
mente formar un gabinete completo, 
de manera qne el gobierno reconsti-
tuido de coalición pueda operar in-
mediatamente sobre las bases pro-
puestas. „„, 0 
En vista de los reparos opuestos 
por el Gobierno, los representantes 
del Congreso Democrático reiteraron 
su súplica de que uno de sus dele-
gados participara en la próxima con-
ferencia aliada en París. 
M. Tseretelli, eñ una sesión se-
creta de] Parlamento preUmlnar, hi-
jo del Congreso Democrático, bos-
quej óayer las recientes negociacio-
neis con el gobierno, las cuales, dijo, 
habían producido un rápido acuerdo 
sobre todos los puntos, excepto la 
responsabilidad del gobierno ante el 
Parlamento. La cuestión se había re-
suelto, dijo, por un acuerdo para que 
d Parlamento fuera oficialmente or-
ganizado y convocado por el Gobier-
no. 
MEDIDA PRECAVIDA 
Montevideo, Octubre 8. 
E l Gobierno de Uruguay, el cual 
rompió sus relacones diplomáticas 
con Alemania, ha notificado al En-
cargado de Negocios alemán que no 
«alora del naís hasta que los represen-
tantes diplomáticos del Urucuav es-
tén fuera de Alemania. 
T I S I S 
se c u r a ! es ta es u n a not ic ia que a n i m a ' A í r ^ r 
_. i _ r \ — o „ , . r e fresco 
; ^ e Í l 0 3 8 0 8 a ^ a d o s 
y l a O z o m u l s i o n con s u r i co aceite de híead65 
bacalao tomada cont inuamente d o m i n a r L 0 (3e r j . j A — "«"cin esta terrible enfermedad. 
l a O z o m u l s i o n es s in d isputa de g r a n pro 
vecho. N o alcohol n i drogas nocivas 
E v i t e imitaciones pues son peligrosas 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
El Gobierno ha pedido al Congreso 
que apruebe la utilización po reí Uru-
guay de los barcoc alemanes internad-
dos. 
SIGUE BAJANDO EL TIPO 
DEL CAMBIO AMERICANO 
Copenhague, Octubre 8. 
E l tipo del cambio americano yol-, 
vió a bajar hoy, llegando a 818, dán-
dole un premio de un 17 por ciento a 
la corona danesa. Aunque el comer-
cio entre los Estados Unidos y Dina-
marca está virtualmente paralizado, 
los banqueros daneses están rebajan-
do 10 puntos más de comisión sobre 
los checks y giros; lo cual representa 
una pérdida de 20 por ciento a aque-
llos que tienen que girar fondos do 
los Estados Unidos. 
El Departamento de Estado de 
"Washington ha hecha los arreglos 
necesarios para pagar los sueldos de 
los empleados del Cuerpo diplomáti-
co a la par, 
COSECHAS INMENSAS 
Washington, Octubre 8. 
IVo obstante haberse perdido unos 
87,000,000 de bushels durante el mes 
de Septiembre, la cosecha de maíz de 
este país será la más grande en su 
historia. Los últimos datos pubUcados 
por el Departamento de Agricultura 
demuestran que la cosecha ascenderá 
a 8,210,795,000 de bushels; y también 
n oobstante la pérdida de unos nueve 
millones de bushels durante el mes, 
la cosecha de primavera de trigo ex-
cederá a 1 adel año pasado. Otras co-
sechas también alcanzaran cifras fa-
bulosas. 
CONSEJOS DE «LA NACION" 
Santiago de Chile, Octubre 8. 
«La Nación" llama la atención del 
Gobierno hacia el acuerdo del Perú 
y del Uruguay, de romper las rela-
ciones diplomáticas con Alemania. 
Dice que sería conveniente resolver 
enano antes los problemas surgidos 
por la situación internacional por-
que Chil<» pudiera quedar aislada y 
en situación desventajosa respecto a 
esos países que confiscando los bar-
cos alemanes internados, tendrían â  
su disposición más tonelaje mariti. 
me. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada teclbido por el hilo directo.) 
DETENCION DE UN MEJICANO 
Nueva York, Octubre 8. 
Jesús Martínez, un mejicano que 
ha rehusado cumplir con la ley so-
bro la Inscripción milit&r alegando 
que era vice cónsul de Méjico aquí, 
fué arrestado hoy por los agentes fe. 
derales. Conducido ante un comisio-
nado de los Estados Unidos, fué pues 
to en libertad bajo fiaza de cinco mil 
pesos. Martínez fué apoyado en su 
acción por el Cónsul de Méjico, se-
ñor Juan T. Burns. 
DIFERENCIAS AJUSTADAS 
Nuera York, Octubre 8. 
P. J . O'Cornor, Presidente de la 
Asociación Internacional de Estiba-
dores que llegó esta noche a New 
York, con el propósito de solucionar 
una huelga de estibadores en los mué 
Des de la Compañía de Clyde y Ma-
llery, manifestó que, «todas las di-
forencias que afectaban a los estiba-
dores de toda la costa del Atlántico, 
particularmente en Newport News, 
so habían solucionado amigablemen-
tew. 
Mr. O'Conner declaró que la huel-
ga aquí fué debida a un error y ter-
minaría mañana. 
AUMENTO DE JORNat̂ o 
Boston, Octubre 8. VilííAIES 
Los representantes de la 
ñía trasatlántica y la unión 
badores, acordaron hoy nn* \ est3> 
cala de jornales, por la CnaíUeTa 
menta el haber diario de íL86^ 
ros en 25 por ciento. El acuL * 
ra por un año y se firmará «L- 5e' 
En él se fija el pago d^o cTnSí 
por hora por cada día de t r S 05 
75 centavos por cada hora ,,' r 
che y $1.00 por cada hor^que ^ 
bajen los domingos y días fin 
SOLO QUEDAN CUA^O N a S ^ ' 
SUDAMERICANAS ¿OR D E F ^ 
^ u. SU SITUACION mií" 
Washington octubre 8 
Los representantes diplomáticos ^ 
sidentes en esta ciudad, estáS coB 
vencidos de que al negarse el i £ 
dor a recibir al doctor PerL no u t 
hecho por motivo de piqne, sino ¿ 
el paso dado por el gobierno fué m! 
meditado, con el objeto de demostn 
la intención del país de sumarse al 
mayoría de las naciones sudamerira 
ñas, que ya se hallan contra Alema! 
niel. 
La Argentina y Chile en el Sor i 
Tenezuela y Colombia en el Norte, soi 
las únicas naciones sudamericajias 
que no han definido su situación; coi 
excepción de Colombia todas las de. 
más han declarado su neutralidad 
Pero el dominio aparente que ejerce» 
los alemanes en Venezuela y las con. 
troversias faccionarias en la Argenti-
na, han hecho que la futura conducta 
de esos gobiernos sea problemátita. 
De Colombia jamás se ha esperado 
nada más que neutralidad, por sn re-
sentimiento contra los Estados lui-
dos debido a las dificultades que sur. 
gleron entre ambos países con moti. 
yo de la construcción del canal de 
Panamá. 
E L SECUESTRADOR DEL NLÑITfl 
KEET EN EL BANQUILLO 
Marsfield, octubre 8. 
E l proceso de Claude J. Piersel 
acusado de haber secuestrado a Llayí 
eet, el niñito del banquero de Spring. 
field, se inició hoy en esta corte. 
Piersel que solo tiene 20 años, N 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
Ha sido acordada ya a fecha pan 
la celebración de la primera fiesta' 
que esta simpática y culta sociedad/ 
dará a beneficio de sus asociados. 
Será el domingo 4 de Noviembre, 
en la hermosa "Quinta del Obispo'1 
La directiva está estudiando el 
programa, que, a no dudarlo, será 
ajtamente atractivo y sugestivo, pues 
ya figuran en él varios números pre-
dilectos de los amantes hijos de la 
noble tierruca. 
Asistirá a ella todo el elemento va-
lioso de la gran colonia montane". 
que ve en estos jóvenes su decidida 
vocación a organizar fiestas cuto 
y galantes, al estilo de su adorada 
montaña. ; 
Esta graan romería, que durar, 
desde las 9 de la mañana, hasta a> 
12 de la noche, proporcionará a w 
cencurrentes a ella un día entero m 
diversión y esparcimiento. 
Todos los socios tienen derecno j 
almuerzo; que será típico, a la usa • 
za y costumbre de la hermosa P* 
tria del insigne Pereda. 
Suscríbase ni DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ^ . - K X P L O S I V O S 
LAMINAS LISAS Y ONDULADAS, DE HIERRO GALVANIZADO, P '̂ 
RA TECHOS. CAJAS DE HIERRO "THE HALL'S SAFE CO." 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
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E L R E U M A T I S M O E S UNA E N F E R M E D A D INSIDIOSA? 
E M P I E Z A CON D O L O R E S I N S I G N i n C A N T ^ ( 
El Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, sí las 
aestaclones no Son Atendidas. Aterro Ie 
Cualquiera persona afligida por los dolores del renmatT?nCípio ^ 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al Pr ^ gue 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, n ^eSe C-9 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que recon 
era su víctima. gj--
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicación^ qüe ^ 
descubrirán qus no han llegado a la causa de la eDferlIied^ gereriii8̂ ] 
reumatismo les ha vuelto, al pascr los días, acrecentado e° j^o . ^ 
No descuide usted de los primeros síntomas del ^ T ^ ^ W ^ ^ 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el te<} dO6̂  
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha 8abl(p ^ ext*1^ 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aPliceCl0 eaUivocaClt e 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma bo ¿g Pjjj 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria ei 
los remedios estemos positivamente no pueden llegar a frotada-
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangTe ?° ali"̂ 0 &Yflil' 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha Ido entre ^ 
s 50 años, y loa más severos casos asi» ^ m i o ^ mátlco por más de 
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, da^Vic0 le *£¡|oa 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Me" ento ^ ^ 
Jará absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Depar ¿¿lant* ^ 
THE SWIFT SPECIFIC COMPANT, 32 Swift Laboratory, 
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ca-
en 
de haber sido jefe de una 
16 Í-Cifl de bandidos, dos de los cuales 
P ^ ^ n e n complicados en el secues 
ge suPon^0c y votroS cuatro compll-
^ ¿ o s para secuestrar un Joyero é 
^ f ^ e ^ a muerte el niño, cuyo 
^ W encontrado abandonado _ 
dÍYe!utPrna, no fiírura entre los car. 
un* S e se hacen a Piersel, el quedar 
0̂S ^fr, «>mo secuestrador, o la ten-
conTicto ^ str0 ge castiga con ca-
^ ¿ ^ a e n e l Estado de Mis-
^ ^ T i o t a saliente del proceso fué la 
^ ^Kn de Dlck Cárter, supuesto 
dec l^e de Piersel, quien se dice se 
^mpUce oe r Estado. Los abo-
ha ^ " ^ f l e f í n s a niegan que Cárter gados de la deten sión pi i J 
™ ? ^^Tieron un disgusto reciente-
Carter t u ^ ^ . r c e l de Marshfield y 
roenf e n i a con{esi6n de la par-
.Vashing^n oc^bre 8 mó h ^ 
ElKPrriPnto del c/en Tasker H. nombramie t  aei 
BlIsS' w e l del Mayor General John 
L ^ a T e V n C S r a - p t ó hoy el títalo 
Sara I»Ci,, , „ xUños de America, 
d L ^ f u é onecido por la Liga Pa-
S ó t i ¿ ante la cual pronuncio nn 
^ ^ í f í r F A - D A D O S CUBADOS 
1,08 HACE» waiíuo T0RK 
nanos ^ . f S d y ' d e t e r m l n a r o n ir 
eia en estn «lu"^uh' „ para pedir a 
a ^asMngton en ^rec lo 
Ia ^ í a r a su producción de azúcar, 
usto" P31^11.^^ t de Mesa, hablan-
El s ^ 0 ^ ^ 1 ^ ios demás hacenda-
d0 en h Z s d fo que Cuba el año 
m r ^ S Í á sn zafra más gran-
c.on S o s una ganancia exagerada. Vo P e d j ^ A ; U l a Comisión debe Pero creemos ane a io< 
fijar PreTiaf ^ m o s d¿echo a obte-
(lc\ende? su xiltíma cosecha, subió el 
precio. lrán a Washing-
Washington, ? c t u ^ a 8 ¿ i r i g i r y ex-
i n discurso en que hace hincapié en 
i.n aisc^7'' , * llf. se organicen el 
la necesidad oe que s^ "«timuns 
uramento y la fuerza a m f ^ del 
rn la ( asa Blancazos icaders de 
moímiento fueron recibidos por el 
b i d e n t e , quien les V ™ ™ ? ™ ™ 
brere discurso, p P r e s a ^ « i a " ^ " l . 
cia de nuc la opinión publica amen 
¿ A u n q u e no deja ^ «omprend^ 
cuáles son las causas de la gnerra, 
necesita ser guiada para qne se de 
cuenta de que la guerra s»10 P*!«e 
terminar con la derrota de Alema-
nia y la sustitución de la autocracia 
v el poderío de Alemania por los idea 
l i l i l l l i l l l l l i l i i l l l l l l l l l l l B E T H L C H C M M O T O R T B U C K 5 
| Absoluta Seguridad | 
E3ta debe ser la característica de un Camión Automóvil porque la re-
SSS putación comercial de usted depende do ia entrega de sus mercancías. a s : 
S E L E X I T O D E SUS NEGOCIOS D E P E X D E D E SU SISTEMA DE TRANS- = 
= PORTE 
Su camión automóvil debe lleg ar a donde se le mande y volver pron- a a 
SSS tamente, sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Su más importante S g 
carga es la confianza de usted. ir—t 
¿ Z S L a seguridad de las entregas es tá en los camiones automóviles S S S 
S S S " B E T H L E H E N " , que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de S S S 
S S S sus constructores, que es un respeta ble peso. S S g 
| W m . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a | 
ü i O c t a v i o C . G u t i é r r e z . - C á r d e n a s . = 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
I l l i l l l l l l l l t l i l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i l i l i l 
c 7537 ld-9 
les de la Democracia. 
L a Liga, que tendrá su oficina 
central en Nueva ork, eligió Presi-
dente al Cardenal Gibbons y ai doc-
tor Frank Masón North, Presidente 
del Consejo Federa ide las Iglesias. 
N O T I C I A S D E CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I n t e r e s a n t e a l o s 
S r e s . A b o g a d o s 
TRATADO D E L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
lia obtenido su emancipación y al 
llegar a la mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su T u -
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
nau y s. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
raa estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
. Pañol como del Foro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L CONSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conTeniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celia. 
La presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Consejo de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50. 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
Jiudo, por el doctor Santiago R. Gu-
^errez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro. 
en 1912. por el Colegio de Abogados 
la Habana. 
La presente obra es de suma utili-
z a a todos los señores Abogados 
Por los casos prácticos que contiene 
Ln tomo en So. mayor, rústica, 60 
centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
t Fc^mulario completo de Documen-
s Notariales redantados según las 
^eyes y costumbres de Cuba, por Luis 
j a l d e s y Pereyra. 
m** esta obra Por estar completa-
Unr. potada solo podemos ofrecer 
corto número de ejemplares. 
1t£ t0mo en 4o- rústica, $3.00. 
LIBRERIA "CERTANTES", D E R I -
r. CARDO YELOSO 
^ajinno, 62, (esquina a Neptuno)^-
APartado 11 ir,.—Teléfono A-4»58. 
HABANA 
ns lat lr el Catálogo especial de Le-
teltft y JurisPrudencla que se re-
eeaha "r^^mente gratis. También 
Dúhi^ Ponerse a la disposición del 
E D u c X c i o ^ 1 0 5 0 de C)BRAS 1)13 
( a / 
LAS INUNDACIONES E N CHINA 
Fekín, octubre 8. 
Las Inundaciones en el Norte de 
China no ceden y la situación es muy 
graye. Créese que la infantería ame-
ricana destacada en Tien Tsin será 
trasladada a Pekín debido a las ma-
las condiciones sanitarias qne Impe-
ran en aquella ciudad. 
Las Instituciones de socorro del go-
blerno están atestadas. E l número de 
refugiados qne llegan de las reglones 
Inundadas aumenta por día. No hay 
esperanzas de que las aguas descien-
dan antes del InTierno, lo que signifi-
ca que medio millón de Infelices han 
de ser restidos y alimentados por el 
gobierno. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ENCUENTRO E N T R E F U E R Z A S 
L E A L E S Y DANDIDOS MEJICANOS. 
Presidio, Tejas, octubre S. 
Treinta soldados del gobierno me-
jicano murieron y cuarenta cayeron 
prisioneros al atacar los bandidos, 
partidarios de Yílla, según ellos, a las 
fuerzas federales en el Paso de San 
Antonio ,frente a Candelaria, Tejas, 
ayer ,según noticias recibidas hoy. 
Seis bandidos fueron muertos y 
cinco heridos, según noticias traídas 
por nn mejicano, llegado del Paso de 
San Antonio. Las fuerzas del gobier-
no las mandaba el coronel MIxana y 
fueron aniquiladas, agregó el meji-
cano. 
S e f u g ó d e C á d i z . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
de Estado, en San Sebastián, que había 
llegado al Arsenal de la Carraca con ob 
jeto de informar desde allí al Rey de 
lo ocurrido. 
Al mismo tiempo solicitaba la venia 
para tomar posesión inmediata del car-
go de general jefe del Arsenal. 
LOS P E R T R E C H O S 
D E L SUBMARINO 
Se asegrra que las municiones que 
llevaba el submarino cuando lo inter-
naron fueron depositadas en el arsenal 
y que allí continúan, habiendo salido 
por lo tanto el sumergible sin muni-
ciones de ninguna especie. 
POR QUE F U E INTERNADO 
E L SUBMARINO 
E l señor Dato, hablando de la fu 
ga del submarino alemán, recordó que 
cuando el torpedero recogió al sumer-
gible, que estaba con averías, el co-
mandante de éste mostró deseos de en-
trar en puerto. 
x Entonces el comandante del torpe-
ha puesto a disposición del gobierno j dero español le manifestó que e^ ese 
para comprar inmediatamente maíz a caso permanecería internado. A lo que 
los Estados Unidos, y un representan- . . á co„tesfó aue connría «I de-
te del Gobierno ha salido para Kan- el alemán contesto que conocía el de-
sas City con objeto de entablar negó- creto de mternamiento y que aceptaba 
daciones para adquirir el maíz tan lá situación que se le creaba, 
pronto como se obtenga el permiso de En vista de ello el submarino fué 
l a c S S e ' M ^ n o tendrá difi-, " - a d o a Cádiz e internado allí, 
cuitad alguna para la adquisición de I NOMBRAMIENTOS 
la cantidad deseada con el propósito ¡ H0y mismo fué nombrado coman-
de auxiliar la ^ ^ « " ^ ^ " ^ ^ ^ j dante general de la estación naval de 
r M o t a ^ T * • ^ d i z el ex-minisb» de Marina central-
importadores de TÍTeres acaparen la» - mirante Miranda, 
mercancías a base de precios subidos. | También fué nombrado jefe del ar-
L a escarcha ha causado grare per- nal de la Cari.aca el general Ruval-
julclo a la cosecha del maíz en la re- v , 
glón central y el rendimiento seri cana 
HUELGA R E S U E L T A 
Ciudad de Méjico, octubre S 
Hoy se recibieron noticias aquí de 
Tamplco diciendo .que la huelga que 
hace una semana existe en las refine-
rías de aceite, ha sido resuella y que 
los huelguistas prometieron reanudar 
sus trabajos mañana. Al Gobernador 
RIcaut de Tamanlipas, se debe que la 
huelga haya terminado tan pronto y 
que no haya ocurrido ningún acto 
de ylolencla. E l Gobernador tan pron-
to turo noticias de la huelira, pr -ce-
dió a Tamanlipas con nn fuerte con-
tingente de tropas y dominó la sl-
uación. 
GONZALEZ PERSEGUIDO DE 
CERCA 
Dronsyllle ,Texas, octubre 8. 
Infórmase que las partidas rerolu-
clonarlas de Porfirio González sa <ii-
rígían hoy hacia Méndez, nequeña p< -
blación en el Estado de Tamanlipas, 
seguidas de carca ñor las tropas del 
Gobierno. Noticias de la frontera di. 
cen que un destacamento de la parti-
da de González ,mandado por un su-
jeto llamado Rodríguez, saqueó a) 
pueblo de TreTiño, con el pr >p6sito 
de obtener una crecida suma de di-
nero, pero fracasaron en su empeño, 
retirándose sin conseguir su objeto. 
MEJICO U I E R E MAIZ 
Ciudad de Méjico .octubre S. 
L a suma de doscientos mil pesos se 
L e s i o n a d a g r a v e 
e n r e y e r t a 
Esta madrugada, el doctor Sansores, mé-
dico de guardia en el centro de socorros 
del primer distrito, asistió a María Isa-
bel Abren, natural de San Antonio de los 
Bafios, de veinte años de edad y vecina 
de la casa número 160 de la calle de 
Compostela. 
Presentaba la lesionada una herida Ion-
tusa, supurada e infestada, romo de un 
centímetro y medio de extensión, en la 
cabeza, interesando Jas partes blandas; 
otra herida, también infectada y supura-
da, en la frente, acusando un gran esta-
do inílamatorio con tumefacción del hue-
so frontal. 
El estado de la paciento fué calificado 
de gravedad. 
María Isabel declaró a la policía que 
las lesiones que presenta las recibió hace 
ocho días, en su domicilio, a) sostener 
una reyerta con una vecina, nombrada 
Concepción Millán. 
Da este hecho se dará cuenta hoy al se-
Cor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
CASA! 
El alcohol y el 
carbón están por 
los cielos. 
La Estuflna no 
varia mucho; y 
se puede nivelar el 
presupuesto e c o-
nómlco. 
Use la Cocina 
£8tufina 
de 
y encontrará un 
gran alivio, ' a s í 
como limpieza y 
prontitud. 
Teléfono A.84«6. 
Exhibición e n. 
O Keilly, núm. 40. 
Tbe West India 
Oii RefiningCo. 
Matas AdrertisinR Ag:en<ry, 1.2885 
C < OOt ld-9 
más bajo que el normal. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la, Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L NUEVO YICIÍ C A N C I L L E R NO 
COBRARA POR AHORA 
Copenhague, octubre 8. 
E l Reichtag ha resuelto dejar en 
suspenso el crédito destinado a pa-
gar los haberes del doctor Kar l Helf-
ferich ,el nuevo Tice CancÜler, y de-
volver el poyrecto de ley a la Comi-
sión. Además de esta expresión de 
disgusto acerca del debate del sába-
do, los Yorwaerts, dicen que los par-
tidos que tienen mayoría no están dls 
puestos a aceptar un voto de descon-
fianxa tal como lo propusieron los so-
cialistas radicales el sábado pasado. 
L X U B U R G SIGUE E N L A ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, octubre 8. 
Los funcionarios del Gobierno han 
declarado hoy que el conde ar yon 
Lnxburg, ex-MInistro de Alemania en 
la Argentina, se encuentra todavía 
en el país. nS paradero, sin embargo, 
no se dió a conocer. 
L a declaración se hizo al saberse 
fine un registro practicad onor un cru 
cero inglés en nn buque español, en 
busca del conde Lnxburg, fué infruc-
tuoso. 
NOMBRAMIENTO IMPORTANTE 
San Francisco, octubre 8. 
Hoy se anunció en esta ciudad el 
nombramiento de Ralph S. Stubts, hi-
jo del difunto E . Stutbs, ex-presidem 
te de la Universidad de Nevada, pa-
ra el puesto de Director General del 
Departamento de operaciones de la 
American Sugar Reflning Company. 
Sus oficinas están en New York. 
CONTESTANDO AL R E Y 
Stokolmo, octubre 8. 
Respondiendo al llamamiento del 
Rey para que exista una unión, los 
Jefes de todos los partidos, conserva-
dores, libérale sy socialistas, han de-
clarado que es absolutamente necesa-
rio que el gobierno mantenga la más 
estricta neutralidad en la guerra sin 
fijarse en las consecuencias. 
Ambos generales saldrán mañana pa-
ra Cádiz con objeto de tomar posesión 
de sus cargos. 
AUMENTA L A EMIGRACION 
OBRERA 
Madrid, 8.—Los diarios declaran que 
aumentó considerablemente la emigra-
ción de obreros técnicos a Consecuencia 
de la actitud de intransigencia en que 
se colocaron las compañías ferrovia-
rias. 
Añade la prensa que esto creará 
un grave conflicto para después de la 
guerra, que se necesitarán en España 
buenos obreros. 
Los diarios excitan al Gobierno a 
que abandone la apatía de que viene 
dando muestras y le piden que inter-
venga para solucionar las diferencias 
que existen entre los obreros y las 
compañías. 
R E S E R V A S DE ORO D E L BANCO 
DE ESPAÑA 
Madrid, 8.—Las reservas en oro que 
tiene actualmente el Banco de España 
ascienden a la suma de 1.934 millo-
nes de pesetas. 
SUPRESION DE L A L E Y MARCIAL 
Madrid, 8.—Se ha fijado un bando 
en toda España suprimiendo la ley 
marcial. 
INFORMACIONES DESMENTIDAS 
San Sebastián, 8.—Los periódicos 
franceses publican unas informaciones 
asegurando que el Gobierno español 
está realizando gestiones cerca de los 
gobiernos de los países neutrales para 
entablar negociaciones pacifistas entre 
los países beligerantes. 
E l ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, negó veracidad a esas 
informaciones de la prensa francesa. 
T E R N A 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se ha formulado la terna 
siguiente: 
Para cubrir el cargo de Juez Mu-
nicipal Primero y Segundo Suplente 
de San Antonio de las Vegas. 
Para Primer Suplente, Francisco 
María Rodríguez Oliva; José Manuel 
Martínez y Alfonso; Miguel Inza y 
Jacomino; Para Segundo Suplente; 
Nilo Pérez y Pérez; Alejo Cantón 
y Ramos; M^nygi 9 a r r ^ AL'Tirez. 
L a a b s o l u c i ó n d e l b r i g a d i e r 
M a c i i a d o 
E l Consejo de Guerra que juzgó al 
brigadier Gerardo Machado y Rojas, 
acusado de rebellón y cuya sentencia 
absolutoria le fué devuelta para su 
reconsideración, acordó en la reunión 
celebrada ayer por la mañana, rati-
ficar dicha sentencia. 
E n la Secretaría de la Guerra se 
guarda absoluta reserva sobre este 
asunto y nuestra afirmación obedece 
a noticias extraoficiales que nos me 
recen entero crédito. 
D e J u s t i c i a 
de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¿Cuál «s el periódico que 
más ejemplares impa-rme? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA- • 
DENEGANDO INDULTOS 
JS propuesta del Secretario 
justicia ha sido firmado un Decre-
to por el señor Presidente de la Ro-
oública, denegando el indulto soli-
citado por los penados siguientes, 
que proceden de la Audiencia de la 
Habana: „ ta\ Clemente Fernández Mesa, (a) 
"Zungo", asesinato. 
Eenita o América Fernández Leal, 
viciación. 
Andrés Maldonado Pérez, robo. 
Alfredo Rodríguez Cruzado, hurto. 
Ramón Barbón, robo. 
Juan Hernández Monterrey, robo. 
Mario Arumy Sánchez, homicidio. 
Pablo Márquez Ramírez, robo. 
Pedro Padrón, hurto. 
Hipólito Zamora, homicidio. 
Domingo Ayesterán del Sol, homi-
CÍCeferlno Díaz Perdomo, homicidio. 
Francisco Elizagárate Valdes, ro-
b& CONMUTACIONES 
Se ha conmutado por multa el res-
te de la pena que le quedaba por 
cumplir al penado Rafael Ttemón 
También ha sido conmutado, de 
acuerdo con el Informe del Tribu-
nal Sentenciador, la pena de 2 anos. 
11 meses y U días de prisión correc-
cional, que le fué impuesta a Pablo 
González y González, por la de seis 
meses y un día de prisión correcclo-
usl v 31 días de encarcelamiento. 
FIANZA SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ch'm dispuesta, de la fianza de 500 
pesos prestada por el señor Manuel 
Fuentes Marrero, a favor del señor 
'Santiago Campanería, procesado en 
la causa 651917 del Juzgado de Ins-
tmoclón de Matanzas. '• 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha concedido el indulto del res-
to de la pena que les quedaba por 
cumplir, a los penados siguientes: 
Enrique Llarch y Catalán. 
/ngel Comas Mllián. 
Ana María Díaz y Sánchez. 
OTRA CONMUTACION 
Se ha resuelto indultar a María 
Gómez Gutiérrez, conmutándole por 
mu'ta a razón de un peso por cada 
día'que le quede por cumplir, de la 
nena de 31 días de arresto que le 
impuso el Juez Correccional de la 
Sección Coarta. 
dde de Animas. 
Crofeli quedó en libertad. 
DESAPARECIDA 
Antonio Pérez Méndez, vecino de 
Bayona número 7. denunció que des-
de ayer por la mañana alta de su do-
micilio su hermana Narcisa. que re-
sidía en Jesús del Monte 345. temien-
do que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
ARROLLADA 
E n ei centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida anoche 
por ei doctor Junco, la anciana Asun-
ción Pérez Díaz, de noventa y seis 
años de edad y vecina de Esperanza 
número 118, de la fractura del radio 
iaqiuerdo y contusiones en todo el 
cuerpo, siendo calificado su estado 
de gravedad. 
Dicha anciana fué arrollada en la 
calle de Esperanza, frente al número 
127, por las bicicletas que montaban 
los menores Miguel Rosado y Argu-
dín, vecino de Monte 397, y Vicente 
López Bouza, de Pila letra A. 
E l accidente se' estima casual. 
T E N I E N T E LESIONADO 
E l doctor Vega Lámar, de guardia 
en el centro de socorros de Jesús 
del Monte, asistió de varias lesiones 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, al teniente del Ejército Manuel 
León, vecino del Campamento de Co« 
lumbla. 
A la policía manifestó el lesionado 
que ei daño que presenta lo recibió 
ai ser alcanzado con la barra de una 
guagua de la línea de Luyanó y Be-
neficencia, que chocó con un tranvía 
donde viajaba, en la esquina de Cué-
to y Luyanó. 
E l conductor de la guagua, Gumer-
sindo Gómez Díaz, vecino de San 
Francisco y Jesús Peregrino, fué de-
tenido y presentado ante el juez de 
guardia. 
CAIDA 
Juana Lara del Valle, vecina de 
San Joaquín número 33, fué asistida 
en el tercer centro de socorros, de 
rna contusión en el vientre y una hl-
perhemia en la mejilla derecha, le-
siones graves que se produjo ai caer-
se en su domicilio. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
HA FALLADO LOS E X P E D I E N T E S 
SEGUIDOS CONTRA VARIOS OFI-
C I A L E S Y V I G I L A N T E S 
E l Jefe de Policía, Coronel San-
guily, ha fallado ya los expedientes 
seguidos contra varios ofilcales y vi-
gilantes del Cuerpo, como consecuen-
cia de los hechos desarrollados en 
esta ciudad ei día 9 del pasado, hoy 
hace, precisamente, un mes. 
He aquí las penalidades que por la 
Jefatura han sido impuestas a cada 
uno de los expedientados: 
E l capitán inspector del segundo 
distrito, señor Miguel Angel Duque 
Estrada, será amonestado, por ha-
berse comprobado que no se enteró 
de los sucesos, ni íué por la Jefa-
tura. 
Ai capitán Manuel Hidalgo, de la 
tercera estación, se le imponen diez 
días de suspensión por no haber sa-
lido de recorrido por la demarcación 
de su mando. 
A los tenientes Bartolo Garrlga y 
Fernando Avila, de la propia esta-
ción, se imponen diez días de sus-
pensión a cada uno. 
Al sargento Morejón, de la terce-
ra, se le declara exento de culpa. 
A los vigilantes números 305, Mi-
guel Valdés, y 839, Antonio Alonso, 
ambos de la segunda estación, se le* 
impone una multa de diez pesos, y lo 
mismo ai vigilarte número 1,302, Mi-
guel González, de la 13a. estación.; 
E i capitán Cosme Aballé, de la 13a^ 
estación, ha sido absuelto. , 
Asimismo han sido absueltos loái' 
vigilantes números 466 P . de la Paa*1 
de la primera estación, y 95, Fran-*i 
cisco Conde, de la tercera. 
N O T A S D E R E G I A 
MIGUEL ZALDIVAB 
E l nombramiento del señor Miguel 
Zaldívar. para a Inspección General' 
del Puerto, ha sido recibido con re-
gocijo en esta población, donde re-r 
sido hace muchos años, y cuenta coi^' 
ei afecto general. ¿| 
E s además amigo que distinguid 
mos. 
Reciba, pues, nuestra felldtadOnu I 
DOCTOR VARONA 
Ha regresado de los Estados TTnt* 
dos, donde petrmanedó corta tenw 
porada, el doctor Gustavo Varona* 
Jefe Local de Sanidad del término^ 
Acompañaron al doctor Varona eri 
su estancia en New York, y le acom-
pasaron en su regreso, su dlstln-» 
guida esposa, su graciosa hljita, 
su señora suegra. 
A su llegada, se ha hecho cargó 
de la Jefatura de Sanidad; y ha ex-* 
puesto sus propósitos de Imprimí* 
a su gestión toda actividad, actúan-* 
do en lo sucesivo «in esas sugestfcM 
nes de intereses ajenos a Ira misión: 
sanitaria. 
RecJba nuestro partlenlar amigo 
el doctor Varona, y ira distinguida 
familia, la bienvenida; y tenga de an-
temano, nuestra felicitación. 
B A I L E 
En la noche del día 10, § é fterará' 
a efecto en los salones del Tilceo**, 
un gran baile, qne será amenizado, 
no por la orquesta de V^leoznels, co-
mo anteriormente informamos, sino 
por la orquesta del señor Enrique 
Peña. 
Hay entusiasmó. 
También la procesión dé Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre re-i 
correrá las calles del pnéblo. 
ANTONIO P I R I S 
Se encuentra en vías de enradón, 
el señor Antonio Plrls, que días pa-
sados, un accidente le motivó la frao 
tura de un brazo. 
Mucho celebramos el buen curso 
de la curación del señor Plris, ami-
go también, que estimamos. 
Corresponsal. 
D r . G o n z a l o P e t a 
f^TRVJASO DEI. HOSFITAIi DE EMKR-
\ J gencias y del Hospital Número übo. 
ESPECIALISTA EN VIAS tTRIXARTAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de loa uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X. 
jprrEOOIONES DE neosai/vaesait. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m.f en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 SI o 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
SOBORNO 
Samuel Crofell. vecino de G. nú-
mero 3. en el Vedado, íué acusado 
por e l ' vigilante 22, Juan Cárdenas, 
porque al llevarlo detenido por ha-
berlo encontrado formando un fuer-
te escándalo en Crespo y Trocadero, 
le dió tres pesos que lo soltara. 
E l acusado negó haber escandaliza-
do ydice que le entregó los tres pe-
sos al vigilante por suponer que el 
motivo de su detención era el no ha-
ber abonado un gasto que había he-
cho en un establecimiento de la ca-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1,—Qne no deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á sns n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
g.—Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e vegeta l , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingred ientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4 . —Que C a s t o r i a es l a r ece ta favor i ta de un distinguido médico, y «l 
resultado de treinta anos de observación y práctica; 
B .—Que C a s t o r i a puede s er a d m i n i s t r a d a por cua lqu ier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 .—Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a » 
v ig i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO E X T R A C T A D O S D E CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L . Listes, Rogers (Ark.) 
"Pnescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
«atisfactorios. 
Dr. B. HALSTEAD Scott, Chicaeo (Ills.) 
'Xa Castoria ocupa el primer lugar en en 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado ^tra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
- Dr. William Belmqnt, Cleveland (Ohio) 
"Receto la Castoria á mis clientes y la noc 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace. Bradf ord (N. H.) 
Véase que 
ia firma de 
"He usado la Castoria por varios años en 
mi pttistlca. y siempre la he encontrado ser 
un r¿33Sdio seguro y de confianza." 
Dr. W. T . Seeley. Amity (N. Y.) 
"Duranto muchos años he recetado la Castori?, á mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es un remedie excelente. La fórmula no puede ser mejor.' 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c h e r 
THE CENTATJB COMPANT, NTTEVA YORK, E. ü. A. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A MARINA Octubre 9 de 1917 A f l O L X X X V 
R p r o y e c t o . . . | 
( V I E N E D E L A PRIIVÍERA.) 
do a dicho cuerpo además de electos 
en la forma que dicho articulo establece 
ner&onalldades de alta representación por 
?os^a?gos que hubieren ejercido o ejer-
ZaDArt 54—S«rá muy conveniente también 
reformar" este articulo, .de acuerdo con 
las lecciones de la experiencia, decid endo 
de un^ vez la cuestión del "quórum" pa-
ra las sesiones de las Cámaras Debe bas-
tar para todos los efectos la mitad de sus 
miembros proclamados. „ 
Art. 57—Igualmente convendría refor-
mar el artículo 57 en armonía con el ar-
tículo 26 de la Ley de Relaciones. Debe-
rá terminar cada legislatura por acuerdo 
de ambas Cámaras; cuando no lo hubie-
re por decreto presidencial, entendiéndo-
se oue no existe tal acuerdo cuando hu-
biere transcurrido sin que éste recaiga, 
el día señalado por cualquiera de los 
Cuerpos Colegistedores y (comunicado 
oportunamente al otro. ... , ^ 
Art. 61.—Debe reformarse el articulo 61 
en el sentido de que la iniciativa de las 
leves no pertenezca exclusivamente a loa 
Cuerpos Colegisladores, sino corresponda 
también al Presidente de la República, a 
cuyo efecto podrá recomendar al Congre-
so los proyectos de ley que estime opor-
tunos, los cuales pasarán a examen de 
las respectivas comisiones, según se pre-
vé en el Reglamento de la Cámara (ar-
tículo £2) y se practica en varias repú-
blicas sudamericanas. 
Sería conveniente también reformar el 
apartado Ht del Art. 6S de la Coustitueión, 
dando facultades al Ejecutivo para sus-
pender a los alcaldes y Gobernadores de 
provincia en casos de exrralimitación de 
funciones, de infracción de Jas leyes o de 
desobediencia grave. 
Art. 78.—A fin de que los Secretarios 
del Despacho puedan concurrir a las Cá-
maras, según estas mismas votaron re-
cientemente en un proyecto de ley que fué 
vetf.do por las razones que oportunamen-
te hizo valer en un mensaje el Honora-
ble Presidente de la República, y entre 
las cuales figuraba con carácter funda-
mental la inconstitucionalidad de la me-
dida, tal como aparecía formulada, con-
vendría modificar el artículo 78 de la 
Constitución, en el sentido de que los Se-
cretarios puedan concurrir a los Cuerpos 
Colegisladores, por acuerdo u orden del 
Presidente y tomar parte en las dedbera-
ciones de dichos Cuerpos u fin de expli-
car y sostener el proyecto de Ley de Pre-
supuesto o cualquiera otro que fuese de-
bido a la Iniciativa presidencial, así co-
mo para exponer lo que fuere oportuno 
respecto de cualquier otro asunto some-
tido a la decisión del Congreso o que éste 
deseare conocer o investigar. 
IM artículo 104 se adicionará con tm se-
gundo párrafo en que se disponga que 
los Términos Municipales que excedan de 
doscientos mil habitantes sean regidos por 
•una Comisión en Jugar de Alcaldes y 
Ayuntamientos. 
Por las razones expuestas, el represen-
tante que suscribe tiene el honor de so-
meter a la consideración de la Cámara el 
Siguiente 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A 
CONSTITUCIONAL, 
Primero;—El artículo 38 de la Consti-
tución quedará redactado en la forma si-
guiente: "Art. 38. Todos los cubanos, va-
gones, mayores de 21 afios, tienen derecho 
.de sufragio, con arreglo a las Leyes que 
regulan su ejercidio, a excepción de las 
•siguientes: 
lo.—Los asilados. 
2o.—Los incapacitados mentalmente, 
'previa declaración judicial de su incapa-
cidad. 
3o.—Los inhabilitados judicialmente por 
«ausa de delito. 
4o.—Los individuos pertenecientes a las 
fuerzas de mar y tierra que estuvieren 
en servicio activó. 
No podrán ser objeto de Indulto o ¡nn-
nistia los delitos electorales hasta que el 
"reo haya cumplido las tres cuartas par-
tes de la pena. 
Segundo:—El articulo 45 de la Consti-
tuc ión quedará redactado en la forma si-
•guente: "Art. 45. E l Senado se compon-
drá de seis senadores por provincia, ele-
gidos, en cada una, por elección de pri-
mer grado. E l Presidente y Vicepresidente 
de la República, al cesar en sus cargos, 
serán senadores por derecho propio. ' E l 
cargo de Senador durará doce años. E l 
Senado se renovará en s.u parte electiva, 
por mitad, cada seis años". 
• Tercero:—El articulo 40 de la Constitu-
ción quedará redactado en la siguiente 
forma: ''Art. 4Í5. L a Cámara de Represen-
tantes se compondrá de un representante 
por cada veinte y cinco mil habitantes o 
fracción de más de doce mil quinientos, 
elegidos, para un período de seis anos, 
por sufragio directo en la forma que de-
termine la Ley. L a Cámara de - Represen-
tantes se renovará, totalmente, cada seis 
años". 
Cuarto:—El artículo 51 quedará redac-
tado en la forma siguiente: "Art. 51. Los 
Senadores y Representatnes podrán des-
empeñar cargos retribuidos de nombra-
miento del Gobierno; pero mientras lo 
desempeñaren dejarán de pertenecer al 
Cuerpo Golegislador correspondiente, sus-
tituyéndolos los respectivos suplentes. Los 
catedráticos por oposición, de Estableci-
miento oficial obtenida con anteriorirtndt' 
a la elección, podrán desempeñar ambos 
cargos simultáneamente". 
Quinto:—El artículo 54 quedará redac-
tado en la forma siguiente: "Art. 54. Las 
Cámaras abrirán y cerrarán sus sesiones 
en un mismo día, residirán en la misma 
población y no podrán trasladarse a otro 
lugar, ni suspender sus sesiones por más 
de tres días, sino por acuerdo de ambas. 
Para comenzar sus sesiones, así como 
para continuarlas, se necesitará la mitad 
de sus miembros proclamados". 
Sexto:—El artícnlo 57 quedará redacta-
do en la forma siguiente: "Art. 57. E l 
Congreso se reunirá, por derecho propio, 
dos veces al año, y permanecerá funcio-
nando durante cuarenta días hábiles, por 
10 menos, en cada legislatura. Una empe-
zara el primer lunes de Abril y la otra el 
primer lunes de noviembre. 
Deberá terminar cada legislatura por 
acuerdo de ambas Cámaras; cuando no lo 
hubiere por decreto presidencial, enten-
diéndose que no existe tal acuerdo, cuan-
' do hubiere transcurrido sin que éste re-
caiga el día señalado por cualquiera de 
los Cuerpos Colegisladores y comunicado 
oportunamente al otro. 
Se reunirán en sesiones extraordina-
rias en las casos y forma que determinen 
los Reglamentos de los Cuerpos Colegis-
ladores y cuando el Presidente de la Re-
pública lo convoque con arreglo a lo es-
tablecido en esta Constitulión. En didhos 
casos sólo se ocupará del asunto o asun-
tos que motiven su reunión". 
Séptimo:—El artículo 61 quedará re-
dactado en la siguiente forma: "Art. 61. 
L a iniciativa de las leyes se ejercerá por 
cada uno de los Cuerpos Colegisladores 
indistintamente y por el Presidente de la 
República, a cuyo efecto podrá recomen-
dar al Congreso las proposiciones de Ley 
que estime oportunas". 
Octavo:—El articulo 66 de la Constitu-
ción quedará redactado en la siguiente 
forma: "Art. 66. E l Presidente de la Re-
pública será elegido por sufragio directo, 
en un solo día y conforme al procedi-
miento que establezca la Ley. E l cargo 
durará seis años y nadie podrá ser Pre-
sidente en dos períodos consecutivos". 
Noveno:—El Apartado noveno del ar-
tículo 68 de la Constitución quedará re-
dactado en la siguiente forma: "Noveno. 
Nombrar, con la aprobación del Senado, 
al Presidente v Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, y a los Represen-
tantes diplomáticos y Agentes consulares 
de la República; pudiendo hacer nom-
bramientos interinos de dichos funciona-
rios, cuando en caso de vacante no esté 
reunido el Senado. Esto no impide el in-
greso en estas carreras, por oposición, ni 
la organización de escalafones y ascensos 
regulares". 
E l apartado 13 del articulo 68 do Iti 
Constituciñn quedará redactado en la si-
guiente forma: "13. Decretar la suspen-
sión de los Alcaldes y de los Gobernado-
res de Provincia en los casos de extrali-
mltaci6n de funciones, de infracción de 
las Leyes o desobediencia grave, dando 
cuenta "al Senado si se tratare de los Go-
bernadores, si de los Alcaldes, a los Tr i -
bunales competentes, para oí esclareci-
miento y castigo de los hechos punibles 
que hubieren motivado la suspensión". 
Décimo.—E artículo 78 de la Constitu-
ción quedará redactado en la siguiente for-
ma: "Artículo 78.—Los Secretarlos serán 
personalmente responsables de los actos 
que refrenden, y, además, solidariamente, 
de los que, juntos, acuerden o autoricen. 
Esta responsabilidad no excluye KT per-
sonal directa del Presidente de la Repú-
blica. 
Los Secretarios del Despacho concu-
l y a T p e F s i a l e s " 
,10SE P E R E Z C A B R E E A 
F n el rai/Of "Olivette" tomó ayer 
pasaje para New Y o r k y otros puer-
tos comerciales, nuestro distinguido 
amigo s e ñ o r J o s é P é r e z Cabrera , 
T-r-redit-' '•r!meTC'ar¿~ '* ",1'5-
Dose^_:o3 a l s e ñ o r P é r e z Cabrera, 
ana buena t r a v e s í a y muchos é x i t o s 
011 sus nesociP*-
^ ? ^ 4 ^ f ^ y A ^ ^ L í i b o r s t c n c i s t s i 
E l P r e s t i g i o d e l H U D S O N 
S e e x t i e n d e a l r e d e d o r d e l M u n d o 
EL Hudson Super-Seis en venta y prestigio es superior entre los coches de p r imer orden. A h o r a es el po-seedor de todos los records que valen l a pena. T o -
dos los records de ve loc idad de coches corrientes. E l re-
co rd de 1,819 mil las en 2 4 horas. L a mejor ve loc idad en 
la a s c e n s i ó n de Jike's Peak el mayor evento del mundo en 
ascender m o n t a ñ a s . E l poseedor del record de resistencia 
de New Y o r k a San Francisco. E n cien ensayos ha p roba-
do s u p r e m a c í a , y durante los ú l t i m o s doce meses hemos 
dedicado toda nuestra a t e n c i ó n a la apariencia del coche. 
Hemos determinado que el Super-Seis sobresalga tan to en 
belleza como en h a z a ñ a s . Este m é t o d o de const rui r coches 
le ha conseguido a Hudson el prest igio m u n d i a l que hoy go-
za. En todos los p a í s e s donde se usan coches a u t o m ó v i l e s 
usted h a l l a r á u n Agente de Hudson . 
Hudson Motor Car Company 
L a constructora, mayor de coches finos del mundo. 
( L a n g e y C o . , P r a d o , 5 5 ) 
HtJDSOX MOTOR CAR COMPANT 




rrirán a las sesiones del Congreso por 
orden del Presidente de la República o 
por acuerdo de cualquiera de los Cuer-
pos Colegisladores, y tomarán parte en 
las deliberaciones de dichos Cuerpos para 
epilcar y sostener el Proyecto de Ley de 
Presupuesto y cualquiera otro que fuese 
debido respecto de cualquier otro asunto 
sometido a la decisión del Congreso o que 
éste deseare conocer o investigar. 
Undécimo.—M artículo 92 quedará redac-
tado en la siguiente forma: "Artículo 92. 
— E n cada provincia habrá un Gobernador 
y un Consejo Provincial, elegidos por su-
fragio de primer grado, en la forma que 
prescriba la ley. E i cargo de Gobernador 
y . de Consejero durará seis años y nadie 
podrá ser Gobernador en dos períodos con-
secutivos." 
E l número de Consejeros, en cada pro-
vincia, no será menor de ocho ni mayor 
de veinte. 
Duodécimo.—El artículo 104- quedará 
redactado en la forma siguiente: "Artículo 
104. E n cada término municipal habrá un 
Alcalde elegido por sufragio de primer gra-
do, en la forma que establezca la ley. 
E l cargo durará seis afios y nadie podrá 
ser Alcalde en dos períodos consecutivos". 
No obstante lo dispuesto en este artícu-
lo y en el anterior, les términos munici-
pales que excedan de doscientos mil habi-
tantes serán regidos por una Comisión de 
cinco individuos en lugar de Alcalde y 
Ayuntamiento. 
Por lo menos la mayoría de la Comi-
sión será elegida por sufragio de primer 
grado en la díonna que estnblezca la Ley. 
Los dos restantes serán designados por el 
Presidente de la Repúblblca y uno de és-
tos presidirá la Comisión. 
Para ser electo comisionado, será ne-
cesario haber cumplido 35 años y ser 
o haber sido Alcalde. Gobernador, Rector 
de la Universidad Nacional, Secretario del 
Despacho. Representante, Senador, Presi-
dente de Consejo Provincial y Ministro Ple-
nipotenciario". 
A la Constitución de la República se 
adicionan las siguientes 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
P R I M E R A 
L a Constitucí/in refirmada empezará a 
regir desdo el din de su promulgación. 
SEGUNDA 
No se celebrarán las elecciones del <lfa 
primero de Noviembre de 1918, y los Re-
presentantes, Consejeros, Concejales y Miem 
bros de la Jnnta de Educación que fueron 
elegidos en primero de Noviembre de 1914, 
continuarán en sus cargos hasta que sean 
sustituidos en sus respectivas fechas por 
los que resulten elegidos en las elecciones 
del día primero de Noviembre 1920. que 
se celebrarán con arreglo a lo spreceptos 
de la Constitución reformada 
T E R C E R A 
Los Senadores elegidos en Primero de 
Noviembre de 1316, continuarán en sus 
cargos hasta el primer lunes de Abril 
de 1927. 
E n cada caso de vacante de senador y 
a loa efectos del artículo 51, mientras 
no se celebren las elecciones correspon-
dientes, se constituirán en Asamblea de 
Compromisarios Senatoriales, para cubrir 
la vacante, los Consejeros Provinciales y 
nn concejal de cada Ayuntamiento desig-
nado por su respectiva corporación, en 
la provincia a que corresponda el cargo. 
CUARTO 
L a Comisión asumirá todos los derechos 
y obligaciones del actual Ayuntamiento 
de la Habana, quedando vigentes hasta 
que otra cosa se dispusiere por quien co-
rresponda, todos los impuestos y contri-
buciones establecidas, así como las res-
pectivas Leyes de Impuestos y Contabi-: 
lidad en cuanto no se opusieren a la re-
forma. 
L E Y ADICIONAL D E L A R E F O R M A 
D E L A CONSTITUCION 
Artículo 1.—El primer día siguiente a 
aquei en.. que venza el plazo a que se 
contrae el párrafo segundo del artículo 115 
de la Constitución vigente, la Junta Cen-
tral Electoral convocará a elecciones de 
los Delegados a la Convención Constitu-
yente, que deberá aceptar o desechar la 
reforma de la Constitución a que ae con-
tra el acuerdo precedente. 
Artículo 2.o—Las elecciones de los De-
legados se llevarán a efecto a los treinta 
días siguientes de la convocatoria a que 
se refiere el artículo anterior. Los De-
legados tomarán posesión de sus cargos y 
se reunirán en sesión a los diez días si-
guientes al de la proclamación definitiva 
de los mismos. 
Artículo 3o.—Los términos para los re-
cursos y apelaciones establecidas en la vi-
gente Ley Electoral para la rectificacldn 
del Registro de Electores, propuestas de 
candidatos y demás operaciones electora-
les para la'elección de los delegados, se 
computarán teniendo en cuenta la fecha que 
se fija paya las elecciones en la presente 
Ley. 
Artículo 4o.—El cargo de Delegado a 
la Concención Constituyente será gratui-
to y obligatorio 
Artículo 5o—Quedan suspendidos los pre-
ceptos de la vigente Ley Electoral en 
cuanto se opongan a lo que por esta Ley 
se establece. SI la Convención desechase 
la reforma, recobrarán su vigor y se pro-
cederá a las elecciones en la fecha y for-
ma establecida en la vigente Ley Electoral. 
A c a d é m i c o . Nuestro grabado ofrece 
una prueba i n e q u í v o c a de este aser-
to. 
A las nueve dió comienzo e l acto, 
ocupando la presidencia del mismo 
el doctor Juan J . Remos, Pres iden-
te de la Secc ión , tomando asiento a 
su derecha e izquierda, respectiva-
mente, el s e ñ o r Juan Santos Pad i -
l la y el doctor Rafae l Santos J i m é -
nez, y los doctores Salvador Salaaar , 
Presidente de la S e c c i ó n de Ciencias 
H i s t ó r i c a s , y Jorge L e Roy, Secre-
tario de la Academia de Ciencias. 
Y fué abierta la . s e s i ó n , hacien-
do uso de la palabra en t é r m i n o s y 
elegantes el doctor J u a n J . Remos. 
E n su breve y elocuente discurso, 
dió a conocer los fines que la Sec-
c ión se propone alcanzar en el pre-
sente curso y s ign i f i có en hermosos 
p á r r a f o s la gran trascendencia que 
el mismo ha de tener para ei Ate-
neo de la Habana. 
Con este motivo, c o n s a g r ó un re-
cuerdo a l "Liceo A r t í s t i c o y L i t e r a -
rio de la Habana", "centro de alta 
cultura, foco donde c o n v e r g í a n glo-
riosamente las m á s ga l lardas . mani-
í o s t a c i o n e s de la intelectualidad cu-
bana". No se ha repetido en Cuba 
— a ñ a d i ó — q u e una i n s t i t u c i ó n haya 
dado el paso gigantesco que dió aque 
l ia hacia el m á s amplio desarrollo 
de la cultura patria. 
Cabrá a l actual floreciente Ateneo 
de la Habana, s e g ú n espera con r a -
zón el doctor Remos, c e r r a r el l a r -
go p a r é n t e s i s . Y tendrá,- prosiguien-
d(- con m á s amplitud é n este a ñ o , 
su obra felizmente iniciada en el pa-
sado, la gloria de hacer resurgir con 
b r i l l a n t í s i m o esplendor aquellos d ía s 
del "Liceo A r t í s t i c o y Li terar io" , 
aquellas diversas y elevadas mani-
festaciones de cultura. 
T r a s los calurosos aplausos que 
siguieron a l discurso del doctor R e -
mos, la s eñor i ta Eugenio Medina de-
le i tó a l auditorio ejecutando a l piano 
con exquisito gusto, l a Sonata op. 
10 (Beelhoven) "Venetianisches Gon 
dellied", (Mendelssohn) y " F a n t a s í a -
Impromptu", (Chopfn). 
F u é premiada su labor con largas 
y muy justas ovaciones. 
" E l Amor", b e l l í s i m o poema del 
joven y delicado poeta Rafae l San-
tos J i m é n e z , fué a c o n t i n u a c i ó n re-
citado con gran acierto por su pro-
pio autor, recibiendo grandes aplau-
sos a l terminar su r e c i t a c i ó n con las 
bellas, cadenciosas estrofas de l a 
o r a c i ó n final. 
T no extinguido a ú n el eco de es-
tos aplausos, surg ió otra o v a c i ó n es-
truendosa, e s p o n t á n e a , m e r e c i d í s i -
m a : ¡Zer tucha! 
E l art ista genial y su feliz acom-
p a ñ a n t e a l piano s e ñ o r Vicente L a n z , 
fueron los encargados de cerrar l a 
velada de anoche. Y huelga decir que 
lo hicieron e s p l é n d i d a m e n t e : "Ro-
manza en fa", (Beethoven) y . "Aires 
bohemios", ( S á r a t e ) eran los n ú m e -
ros que en el programa t e n í a n a 
su cargo los admirados artistas. 
De la e j ecuc ión que obtuvieron, 
nada p o d r í a m o s decir m á s expres i -
vo que las ovaciones largas , inter-
minables, con que fueron acogidos. 
Y por otra parte ¿ q u é no habre-
mos dicho ya de Zertucha? ¿ Y q u é 
p u d i é r a m o s decir en elogio del ge-
nial violinista que no fuera conoci-
do? 
Al l í estaba anoche su púb l i co , ese 
p ú b l i c o del Ateneo, entusiasta admi-
tador de sus excepcionales faculta-
des, y Zertucha, m á s entusiasta a ú n 
por su arte, acced ió como siempre 
a ejecutar otros n ú m e r o s que no f i -
guraban en el programa: Bercense, 
de Faures y la i n s p i r a d í s i m a "Carta 
de Amor", original dep propio ejecu-
tante. 
T a l fué el final delicioso en la ve-
lada inaugural del presente Curso 
A c a d é m i c o del Ateneo de la Habana. 
L á s t i m a que por ha l larse indis-
puesto no pudiera as ist ir a e l la e l 
culto Presidente de l a I n s t i t u c i ó n , 
doctor Evel io R o d r í g u e z . 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA MA-
RINA j a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a b e l l o L a r g o 
C a b e l l o E s p e s o 
C a b e l l o P r e c i o s o 
C a b e l l o H e r m o s o 
V i g o r d d C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Si os preocupase la apariencia ó condición de 
vuestro cabeflo, procuraos sin tardanza un frasco 
del Vigor del Cabello del Dr. Áyer. Le da al ca-
bello una apariencia más rica y más sedosa; man-
tiene limpios y sanos el cabello y el cuero cabelludo, 
y os ayuda á arreglar el cabello con más soltura. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Cía., Lowell, Mass.» E . U . A . 
L A N O N A G E N A R I A . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
edad y domiciliado en dicho Ingar, sufrió 
extensas contusiones en ©1 tórax, abdo-
men, lado izquierdo del cuerpo y codo 
derecho, acompañadas de shock traumá-
tico. 
Para atender a su curacidn Ingresó en 
la quinta de salud L a Purísima Concep-
ción, donde falleció durante la madruga-
da de ayer a consecuencia de dichas le-
siones, según se expresa en el certificado 
de la autopsia que se le practicó a su ca-
dáver por los médicos forenses. 
E n el Hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer por el doctor Sánchez, Lorenzo 
Chau. de 28 años de edad y vecino do la 
Calzada del Cerro número 566. por pre-
sentar contusiones en el tórax, reglón 
malar Jzqnlerda y ambas rótulas, que su-
frí óai ser arrollado por un carro de mu-
danzas. 
L a Policía de la Oncena Estación re-
cogí óayer tarde en la calle de Santa Te-
resa esquina a la. Calzada del Cerro, a 
una señora de la "raza blanca, como de 
cincuenta años de edad que aún no ha 
sido Identificada, la cual se hallaba so-
bre el pavimento, sin sentido y grave-
mente lesionada. 
E l doctor Sánchez, médico de servicio 
en el tercer centro de socorros la asistió 
certificando que estaba bajo un fuerte 
ataque de epilepsia, presentando ademiia 
Una extenra contnsión en la región occí-
pito frontal y otra en la oculo palpebral 
izquierda, de carácter grave. 
Fué remitida al Hiospltal Calixto Gar-
cía, dándose cuenta de la ocurrencia al se-
ñor Juez de Instrucción de la Cuarta 
Sección. 
Fué asistido en el segundo centro de so-
corros por el doctor Sánchez. 
PROCÉMr INAUDITO * 
Ayer, a las siete y media de la noche 
un caballero de unos cincuenta afios de 
edad, ordenó al motorista número 1312, que 
conducía el carro 362 de la linea Luyanó-
Malecón, que detuviera la marcha del ve-
hículo para subir al mismo en la esquina 
de Luyanó y Villanueva. 
Cuando el aludido caballero solo había 
asido la barandilla del carro el motorista 
sin que el conductor le diese la señal dé 
salida, abrió el control completamente, lan-
zando el tranvía a torla velocidad, arras-
trando al pasajero una cuadra, desde Vi-
llanueva a Atarés, produciéndole desgarra-
duras en el indo derecho del cuerpo. 
Al llamarle la atención al motorista 
de lo que ocurría un pasajero lo insultó 
asi como a otras personas, sin que se 
preocupara del lesionado. 
Llamamos la atenciAn de quien corres-
ponda de este insólito caso que merece 
su debido correctivo 
~ 0 e ~ 0 b r a s P ú b í í c í s 
PARA L A COXSERVACIOX I>E L A S 
C A R R E T E R A S 
1.\0.r.. la -Tefatura de Obras Públicas, del 
aistrlto de Oriente se cursó un escrito 
ai señor Secretario del ramo solicitando 
la correspondiente autorización para to-
mar y emplear en la conservación de las 
carreteras del Distrito- noventa barriles de 
cemento los cuales se encuentran deposi-
tados en el poblado de San Luis, cuyos 
Darrlles fueron adquiridos para emplcar-
blo en 61 acueduc,:0 d61 menciona<lp pue-
R E C E P C I O X D E OBRAS 
I.a citada Jefatura del Distrito de 
Orlente, ha Interesado la recepción pro-
visional de las obras de construcción del 
puente de hormigón sobre el rio Jiguajol 
a la salida del poblado de dicho nombre. 
Es contratista de las obras el señor 
l1 rancisco Menéndez. 
D E SANTA C E ARA 
De la Jefatura del Distrito de Santa 
Liara se recibió en la Secretarla un ejem-
plar del acta de la recepción definitiva 
de las obras ejecutadas en la avenida "La 
Libertad", en el pueblo de Abreus. 
DOS CONTRATOS 
Igualmente se recibió un ejemplar del 
contrato celebrado entre aquella Jefatura 
y el señor Luis González, para la repara-
ción del puente "Zaza" y otro ejemplar 
del contrato llevado a efecto con el mismo 
señor González, para la reparación del 
piso del puente "Guanábana", en el cami-
no do Sanctl Splritus a Principe. 
TiiOBreraT 
D E L A BOLSA D E I . TRABAJO 
L a fiesta organizada en la Bolsa del 
Trabajo pr.ra e Idía 10 del corriente ha 
sido transferida, por causas especiales, 
para el próximo día 12. 
Así nos lo participa el activo conserje 
de aquel Centro, señor Espinosa. 
Ayer han llegado más muebles a dicha 
institución. L a Bolsa del Trabajo quedará 
ahora en condiciones de prestar con ma-
yores comodidades sus servicios a los 
gremios que allí tienen instaladas sus ofi-
cinas. 
LOS CAJONEROS 
Anoche celebró sesión la Directiva del 
Gremio de Cajoneros bajo Ja presidencia 
del señor Campos. Actuó de Secretario el 
señor Quintín Querolt. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
se dió cuenta de las manifestaciones de 
varios compañeros referentes a que no con-
tinnarían s-iendo dependientes en las ca-
sas en que trabajan. 
Se acordó pasar una comunicación a 
los que no enviaron su asentimiento a 
esa Innovación, invitándoles a que no con-
tinúen desempeñando puestos de depen-
dientes y si de operarios, aquellos que 
tengan capacidad o condiciones para cum-
plir sus deberes como tales. 
Después se discutieron algunos asuntos 
administrativos, terminando la junta a las 
diez y media de la noche. 
OTROS GREMIOS 
Ocupados en sus asuntos administrati-
vos, pasaron la noche los toneleros, los 
tipógrafos y los barnizadores. 
D E L I N T E R I O R 
L A H U E L G A D E LOS SASTRES E N 
MANZANILLO 
Continua la huelga de los operarlos sas-
tres en Manzanillo. 
Algunas casas han accedido a las peti-
ciones presentadas, aobre las tarifas de 
confección r entrega de materiales. 
Bn las últimas reuniones celebradas 
«n el Círculo Socialista, reinaron corrien-
tes de optimismo sobre un triunfo gene-
ral. 
C. ALVAR KZ. 
S e ñ o r J o s é i . F u e n t e v i i l a 
E s t e nuestro querido amigo se en-
cuentra desde hace varios d ía s en la 
hermosa Quinta de Salud del Centro 
de Dependientes, asistido por el no-
table cirujano s e ñ o r F é l i x P a g é s . 
E l estado de nuestro c o m p a ñ e r o en 
l a prensa es bastante satisfactorio, 
gracias a la ciencia de quien, como 
el doctor P a g é s , es una r e p u t a c i ó n 
Bólida adquirida por m é r i t o s reales 
y positivos. 
A saludar a l amigo Fuentevi i la han 
ido el Presidente de la A s o c i a c i ó n se-
ñor Franc i sco Pons, el Vicepresiden-
te don Antonio P é r e z , el Secretarlo 
s e ñ o r Carlos Mart í y numerosos ami-
gos y c o m p a ñ e r o s en la prensa. 
Celebramos que l a dolencia no ten-
ga l a importancia que en un pr in-
cipio se c r e y ó y hacemos votos fer-
vientes por el total restablecimiento 
del querido amigo Fuentevi i la . 
I bitabilldad de la casa Avenida d© 
Acosta y l a . en Lawton . 
Conoc ió l a Junta de un escrito del 
s e ñ o r Clemente Ruiz , presentando un 
modelo de envases para azíkcar, pa-
s á n d o s e a informe del doctor Velazco. 
Se a p r o b ó el extenso informe del 
doctor L ó p e z del Val le , s e ñ a l a n d o los 
peligros que se presentan a la ciu> 
dad de la Habana en su aspecto sa-
nitario por la falta del agua, a s í co-
mo el resultado desfavorable de los 
ensayos y a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o s que 
se vienen realizando por la descom-
p o s i c i ó n o mal funcionamiento del 
aparato del cloroy recomienda a a 
Junta que por la Secretaria de Sani -
dad se pida a la de Obras P ú b l i c a s 
la forma ráp ida de resolver el con-
flicto si es posible, se haga llegar a 
conocimiento del Presidente de la R e 
púb l i ca el peligro sanitario que se-
ñ a l a la junta por el mal funciona-
miento de los servicios de agua en 
la ciudad de la Habana. 
Se aprobaron loe informes del s"-
ñ o r Vil lavicencio relativos a la con-
f e c c i ó n de gofio y la e l a b o r a c i ó n de 
mantequil la . 
Se aprobaron los informes del Vo-
cal Ingeniero sobre las obras verif i -
cadas en Cuba 68; a l proyecto del 
mercado en C a m a g ü e y ; a l proyecto 
de matadero en Sitiecito y a l uso de 
motores para la e l a b o r a c i ó n del pan 
en Trinidad-
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . S e r í a n 
las seis menos cuarto de la tarde. 
D e S a n i d a d 
M A N T E Q U I L L A A D U L T E R A D A 
E l Jefe q u í m i c o del Laboratorio 
Nacional ,doctor J o s é A . Simpson, ha 
elevado un informe a l Director de 
Sanidad, por conducto del Director 
del Laboratorio Nacional, expresan-
do haber practicado una recogida de 
muestras de mantequilla en la f á -
brica del s e ñ o r M . Cantera, situada 
en la calle de P é r e z y Just ic ia , prac -
t i c á n d o s e el correspondiente a n á l i s i s 
y dei cual r e s u l t ó que la muestra ds 
mantequilla preparada en la refer i -
da fábr ica es de mala calidad por es-
tar adulterada. 
E n los envases que se remiten pa-
r a ei interior de la R e p ú b l i c a figura 
una etiqueta que dice: "Mantequilla 
selecta", y en los envases que se le 
ocuparon, no figura ninguna etique-
ta n i r ó t u l o . 
D e P a l a c i o 
R E C U R S O S D E A L Z A D A D E C L A -
R A D O S S I N L U G A R 
H a n sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
— E l interpuesto por el s e ñ o r J o -
seph» A . Springer, en su c a r á c t e r de 
apoderado de los s e ñ o r e s L a n d e r s . 
F r a r y & C l a r k , contra acuerdo .de la 
S e c r e t a r í a de Agricul tura, Comercio 
y Trabajo que le d e n e g ó el d e p ó s i t o 
de la m a r c a americana n ú m . 111,951 
para distinguir ciertos y denomina-
dos materiales de f erre t er ía y que 
consiste en la palabra "Universa l ." 
•—Idem de la marca n ú m e r o 111,952 
para distinguir ciertos aparatos e l é c -
tricos, m á q u i n a s y accesorios, y cuya 
m a r c a consiste en la palabra "Uni -
v e r s a l . " 
— E l interpuesto por Eduardo P l a n -
té , sucesores Franc i sco Sabio y C o m -
pañía , contra aecuerdo de la Secre-
t a r í a de Agricul tura , Comercio y T r a -
bajo que le d e n e g ó la I n s c r i p c i ó n de 
la marca "Sidelia" para distinguir 
toda clase de productos de perfume-
r í a . 
— E l interpuesto por Facundo G a r -
cía , a nombre' de Laureano Garc ía , 
contra acuerdo de la S e c r e t a r í a do 
Agricul tura , Comercio y Trabajo , 
que le d e n e g ó el depós i to de l a m a r -
ca e s p a ñ o l a n ú m e r o 24,729, para dis-
tinguir j a b ó n especial . 
E L P R I M E R HIJO 
!Oh, qué ardorosa 
bienvenida recibe do la 
tierna madro el primer 
fruto do amor que del 
cielo le envían! Todo 
cariño, cuidado y desvelo 
eon pocos para esta 
nuevo recién llegado al 
atravesar los umbrales de 
la vida y tomar su puesto 
en el hogar materno. 
Con todo, cuando 
momento se espera, 
pocas mujeres ha-
cen lo debido para, 
asegurarle al p©. 
quefiuelo la robtjj}' 
tea y el 
v i g o r 
con s t 1 • 
tuciona-
les. Nin-
f una ma-re quiere 
un muñe-
q u i t o 
r a q u i -
t 1 o o 
( y m e * -
I quino, y s i n em-bargo, a i menos de 
' poseer ella orean?^ 
saludable y en c o n d í S e T ^ ' ^ M ™ 
maternidad, a la c r i a t ^ a le W S l a ^ 
el uso de la Receta F a v o r i ^ P ^ 1 ^ 0 1 0 " ^ 
(pastillas) durante ef t í S n ^ 1 Dr- ^ " S 
ción. L a pondrá p e r f e c S ' n t e ^ ^ ¡ ^ 
Aligerará y animará el tierrn™ l^^abl*, 
HarA que. el trance drmatermd^ 
en seguridad absoluta y ^nmr? 
mente libre de dolores / a.í°Í?parati'^-
constltuclón robusta y saludéw/ar& W 
criatura, mudable para i¿, 
L a Sra. Nannle J . Tavlor t 
Condado Hill (Texas), dice.' • • | . í fVe ,a< 
de ocho criaturas. Padecí' I ¿D,ÍÍT* 
femenina. E n mi último embara^ "Ídadi 
anuncio de la Receta Favorita 2», ^ 
Pierce. Compré dos cajas y i * 6 * 1 * 
siguiendo las direcciones, ra natt P36' 
sumamente feliz, y desde entonce^ fu*l 
hora he padecido de debilidad fem°l.UH 
L a criatura está gorda y saludable ha^* 
más no poder.'' oasta| 
Certificados como el de la Sra T0„i.J 
los tenemos por millares en ¿uestr^ 
archivos y esperamos obtenerlos v i - ' 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U i J L R , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q O ^ H O S H X B J L N A 
V T d ^ o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p .» .dore . 
«A todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * * 
R e c i b lesos dQ9Ó^Vtos en esta 5 * c c ¡ ó q 
payando í n í e r « s » a ai i p% Aaual, 
T c d ^ i caiaa operaciones pueden efeemarse iambi&a p e r c a í 
L a menor Hortensia Gutiérrez, de cinco 
afios de edad y vecina de Ensenada, 2, 
en Jesús del Monte, se cayó de un muro 
en su domicilio ocasionándose la fractura 
de la clavicula derecha. 
Fué asistida de primera intención por 
el médico de guardia en el centro de so-
corros de aquel barrio. 
L a policía detuvo ayer a Fascual Or-
dóüez y Sánchez, por haberío acusado su 
amante. María Teresa Sototongo, vecina 
de San Quintín 3» de ser el autor de las 
lesiones que sufre, al darie una bofetada-
E l detenido fné presentado ante el Juez 
de Instroeción de la Sección Cuarta, quien 
lo Instruyó de cargos remitiéndolo al Vi-
vac por todo el tiempo que señala la 
Ley. 
Por los distintos seuores jueces de ins-
traedón ds esta capital fueron procesa-
dos ayer los siguientes indlTiduos: 
Manuel Basanta, por abusos, con fianza 
de doscientos pesos. 
—Vigilante de la Policía Nacional Fran-
cisro Maanna y Fernández, por cohecho, 
con fianza de Quinientos pesos. . 
—José Martí Cardoso, director del pe-
riódifo "Solidaridad"; Eluiuo González 
Murillo; Pedro Iglesias de Armas; R a -
fael Santa Medina; Emilio Vlzcori Her-
nández y Emilio Orozco Filgueiras. del 
comité Ejecutivo del gremio de fundido-
res, en causa por injurias a León Leoni, 
quedaron en libertad apud acta. 
En «1 solar situado frente a los Cuatro 
Cr.rrlnos se produjo cuatro heridas por 
, aviilsión y fractura del segundo ractatar-
1 elano izquierdo, Vicente de la Rosa, de 
g2 años de edad y vecino de dAcbo lugac 
L a J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d p r o p o n e q u e 
p o r l a S e c r e t a r í a d e l 
r a m o s e p i d a l a s o l u -
c i ó n d e l c o n f l i c t o d e l 
a g u a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad, bajo la 
presidencia del Director de Benefi-
cencia y con asistencia de los doc-
tores López del Val le , E l c i d , Tat jayo , 
Sabí , Velazco, Roberts, Galarreta , Se-
cretario, y e l Ingeniero s e ñ o r Mar-
t í n e z . 
Se dió lectura a l acta de la s e s i ó n 
anterior que fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos tomados en s e s i ó n anterior. 
Quedó enterada la Junta del escr i -
to del Secretario del Departamento, 
interesando a u t o r i z a c i ó n para l a apli 
c a c i ó n de sobrantes existentes de la 
c o n s i g n a c i ó n acordada por la Junta 
con fecha once de diciembre próx i -
mo pasado, acordando de conformi-
dad con lo interesado por el Secre-
tario . 
Se a c o r d ó darse la Junta por ente-
rada de los escritos referentes a l 
aprovechamiento de las aguas del r ío 
Almendares por l a C o m p a ñ í a Cerva-
cera Internacional y del s e ñ o r B i l i s 
Bros , sobre muestras del desinfec-
tante Zondo. 
P a s ó a la ponencia del vocal Inge» 
niero del proyecto de Matadero en la 
Colonia Doce, en Puerto Padre. 
P a s ó a la ponencia Roberts el es-
crito I . B . de Castro, sobre modelos 
de filtros para agua. 
Pasaron a la ponencia del vocal in -
geniero los expedientes sobre cons-
trucciones en las casas O'Reil ly 7, 
del s e ñ o r L u i s S . Galbán y Glor ia 
204, de E l o í n a Marina, a s í como el ex-
pediente sobre saneamiento de terre-
nos a ori l las del Almendares. 
Se a c o r d ó aprobar las obras reali-
zadas para el Cementerio de Coliseo 
en vista del informe favorable del 
Supervisor de la provincia de Ma-
tanzas . 
P a s ó al Vocal ingeniero el escrito 
de la s e ñ o r a Dolores Fonts sobre ha~ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D E M O L I C I O N 
Por el s e ñ o r Alcalde se ha orde-
nado la d e m o l i c i ó n de una casa que 
se c o n s t r u í a s in l icencia en la calle 
de Cisneros Betancourt y Pernas 
(Reparto L o s P i n o s ) . 
A L A Y U N T A M I E N T O 
Se han elevado por orden del se-
ñor Alcalde a l Presidente del A y u n -
tamiento los siguientes expedientes: 
Dos promovidos por el s e ñ o r I s a a c 
L . H a r r i s ; uno para la c o n s t r u c c i ó n 
do una casa en la falda del Castil lo 
de A t a r é s y otro para l a construc-
c i ó n de unos almacenes en los terre-
nos que posee la "Atarés W h a r f "Wa-
rehouse C o . " y uno sobre l a cons-
t r u c c i ó n de varios espigones en Casa 
B l a n c a promovido por la Viuda de 
Ruiz de G á m i z . 
S O B R E M O T O R E S 
E l s e ñ o r Alcalde ha ordenado que 
E s t a preparación PueVe ' obterferse^»' 
las boticas o escriblenáo a erS6 eB 
World's Dlspensary Medical Assoclatlon' 
Buffalo, N. Y . , E . U. de A. 
sean precintados los motores de sie-
te y medio y 17 caballos que vienen 
funcionando en la carpintería de 
Aguacate 116 a pesar de la negativa 
para dicha i n s t a l a c i ó n , y por lo que 
se ha dado cuenta al Juzgado Correc-
cional de la manifiesta desobedien-
cia en que ha incurrido el dueño do 
la referida c a r p i n t e r í a . 
L A C A L L E D E OMOA 
.Por el s e ñ o r Alcalde se ha intere-
í5«do de la Jefatura de Po l i c ía impi-
da la r e c o n s t r u c c i ó n o restauración 
de la cerca que s e r v í a de obstáculo 
ai l ibre tráf ico por la referida calle 
de Omoa. 
D e l a J e f a t u r a d e l a 
P o l i c í a 
D O S V I G I L A N T E S D E L A POLICIA 
N A C I O N A L S E G U I R Á N UN CUR-
S I L L O D E T E T E R I N A R I A 
Con fecha de ayer, el jefe de Po-
l i c ía , coronel Sanguily, des ignó a dos 
vigilantes del cuerpo de policía, para 
que se trasladen al Campamento da 
Columbia, en cuya Academia segui-
r á n un cursi l lo de veterinaria. \ 
A este efecto fueron designados el 
vigilante Oscar Varona y Herrera, 
de la S e c c i ó n de Tráf ico , y Juan Ro-
d r í g u e z Garc ía , vigilante de la sub-
e s t a c i ó n de L u y a n ó . 
Se ha tomado tai determinación en 
vista de la carencia de buenos he-
rradores que se deja sentir en el 
Cuerpo de P o l i c í a . 
l a s r a m p a s e n l a s a c e r a s 
E l Jefe del Departamento del Mu-
nicipio ha dirigido a l de Gobernación 
un escrito sobre las rampas que dice 
a s í : 
" H a b i é n d o s e ordenado por ei eefio? 
Alcalde se deshagan las rampas cons-
truidas en la ciudad por resultar que 
é s t a s son perjudiciales al público que 
transita por las aceras, y no tenien-
do conocimiento este Departamento» 
de todos los lugares en los cuales 
existan dichas rampas; tengo el ho-
nor de comunicarlo a usted para que 
se s irva ordenar a todos los inspec-
tores procedan dentro de sus resoec-
tivas zonas a Investigar con toda 
brevedad dónde existen rampas cons-
truidas, y procedan a notiifear a sus 
respectivos d u e ñ o s que inmediata-
n.ente las deshagan previos los re-
quisitos legales, toda vez que la exis-
tencia de las mismas lo ha sido con 
c a r á c t e r de nrovisional ." 
M A M O 
M A R I N A . 
B A N C O E S P A S O L B E L A I S L A B E C U B A 
F U N D A D O WL AftO 1 8 S O 
$ a , o o a o o o 
C A P I T A L : 
D K P Q S t T A I I I O D S L O S P O N D O S D K L B A N G O T B R R l T O R t A V 
Ofieina Central: A f i l H A R . 81 y 8 3 
4 2 . * ~ 
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B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
Los asientos cerca de la tercera base 
se están vendiendo a $20 en New York 
LOS GIGANTES R E G R E S A R O N A NEW Y O R K , COMO SI EN V E Z DE DOS D E R R O T A S L L E V A S E N DOS 
VICTORIAS.—EL SAN LUIS NACIONAL VENCIO A L AMERICANO EN E L CAMPEONATO DE MISSOURI.— 
P R O B A B L E M E N T E V O L V E R A C I C O T T E HOY A L A LINEA DE F U E G O 
BATTDfCr T . A Y E E A G E OFICIAL 1>E LA GRAN S E R I E EN LOS DOS 
PEEMEEOS JUEGOS 
CHIC AGO 
A.B. R. B.H. T.B. B.B. S.H. S.B. Ave. 
Vew York, octubre 8. 
A pesar de los rereses surridos por 
1rt «ritrantes, campeones de la Liga 
wional» en sus dos encuentros con 
] Chicago rite Sox, jfanadores del 
üimant de la organlzaclén america-
los vartidarios del deporte naclo-
nfli en este gr^n New York esperan 
..nsiosos el tercer choque aue tendrá 
Mear mañana por la tarde en Polo 
rrounds Todavía esperanzados de 
nnp el team de John Me Graw de-
nniestre la acometívldad necesaria 
Sara hacer que el campeonato mun-
dial anede en esta ciudad, después de 
í ice años de esfuerzos, millares de 
fanáticos concurrirán mañana al par-
«ne de los gigantes, para pedir al 
píos del base ball la yictoná para 
a! heme team. 
Los dos clubs llejfaron esta noche a 
ta ciudad. Los gigantes fueron recibi-
dos l>or centenares de amitros que los 
ritorearon al desembarcar de su tren 
Isnecial, en Harleuu Los que espera-
han Ter a un team descorazonado se 
Muirocaron. Todo lo contrario, los 
muchachos abrazaron alesremente a 
khs amigos, como si hubieran sido 
las medias blancas las derrotadas. 
Cada jugador de la novena siente y 
nredice que el juego de mañana será 
otra cosa distinta a lo que ocurrió 
en Chicago. 
En el semblante de los players del 
Chicago se veía escrita la victoria. 
Ln inmenso gentío con una banda de 
música fueron a recibir al equipo de 
Roivland y darles la bienvenida al 
salir del tren. Formaba un grupo fe-
viz de atletas, llenos de confianza en 
la adquisición del campeonato mun-
dial para los victoriosos de la Liga 
Americana la cuestión no es ganar la 
serie, sino el llevarse los cuatro desa» 
fíos de calle. 
Las condiciones atmosféricas anun 
ciadas para mañana, prometen ser to-
do lo meior posible que puede de-
searse Una ligera lluvia cayó esta 
noche a prima ,pero los meteorólogos 
pronto hicieron desaparecer los te-
mores de los fanáticos al predecir pa-
ra mañana un día claro y fresco. Es^ 
parase oue el terreno se halle en ex-
celentes' condiciones para librar el 
comba+e. 
Predícese que el número de espec-
tadores batirá el record. 
LAS LOCALIDADES 
Tcios los nuere mü asientos re-
serrados que hay en el gran stand 
supciior fueron vendidos de antema-
no, r la distribución de los tickets 
se terminó hoy. Un numeroso grupo 
de empleados, bajo la directa super-
visión de H/irry Hempstead, Presi-
dente del New York, trabajaron todo 
el domingo y todo el día de hoy en 
el enrío de las localidades. Centena-
res de telegramas y cartas han que-
dado por contestar. Las oficinas del 
club estuvieron durante todo el día 
llenas de fanáticos deseosos de ad-
quirir entradas: pero no había ni «na 
sola disponible. 
Esta noche algunos asientos reser-
vados empezaron a aparecer en ma-
nos de los reyendedores; pero su nú-
mero no era tan crecido como se es-
peraba. E l club New York tomó todo 
género de precauciones, basadas en 
pasadas experiencias con objeto de 
que los tickets fueran a parar a ma-
nos de los fanáticos y no en poder de 
los especuladores. Sin embargo, al-
gunos asientos escogidos en la grada 
superior fueron ofrecidos a 35 pesos 
por tres desafíos y 70 pesos por dos 
asientos para cada uno de los tres 
juegos. Algunos de los puestos cerca 
de la tercera base se han ofrecido a 
20 pesos cada uno. 
MOEOSAS 
Aunque la demanda de tickets era 
grande, la mayoría de las personas se 
mostraron morosas para pagar el alto 
precio a que se cotizaban esta noche, 
confiando en que los precios bajarán 
mañana. Algunos de estos fanáticos 
creen que con motivo de las dos de-
rrotas sufridas por los gigantes la 
demanda de entradas no será tan gran 
de y los precios serán más bajos ma-
ñana por la mañana. Más de 25.000 
tickets para el grand stand inferior 
y para las gradas de sol, se pondrán 
a la venta mañana a primera hora y 
cuando se llene el Polo Ground se 
cerrarán las puertas. Los que deseen 
adquirir tickets han de Ir directamen 
te al terreno. Los directores del club 
creen que de este modo será muy li-
mitado el número de tickets que cai-
gan en poder de los especuladores. 
L a línea para la adquisición de la 
grada de sol empezó a formarse esta 
noche y espérase que para la maña-
na haya adquirido una extensión con-
siderable. Un grupo numeroso de po-
licías mantiene el orden. 
L A S APUESTAS 
Las pocas apuestas que se hicie-
ron esta noche fueron de dos a uno 
a que el Chicago gana la serie. L a 
apuesta era pareja cuando los gigan-
tes salieron para el Oeste. Algunos 
de los que quieren apostar a favor 
del New York buscan mejores logros. 
Se han concertado apuestas de que 
el Chicago no ganará los cuatro con-
secutivos, y otras de que el New 
York ganará dos de los juegos de la 
serie. 
Los fanáticos neoyorquinos confían 
en que el departamento de lanzadores 
de los gigantes hará un esfuerzo su-
premo y que todo el team, como un 
solo hombre, bateará reciamente. Los 
gigantes dicen que ganarán el desa-
fío de mañana y que repetirán la ha-
zaña el miércoles. 
SENTON 
Los muchachos del Chicago, sin 
embargo, engreídos con sus dos vic-
torias, esperan anotarse.la tercera ma 
ñaua. Habiendo hecho frente a . los 
mejores pitchers de McGraw, excep-
tuando a Benton y habiéndolos fon« 
gueados con facilidad, las medias 
ESTABLO DE LUZ 
Serrlclo espe t i la l p a r a e n - 5 0 Vls -a -v ls d 
A n t i g u o d e I n c l á n * 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
fierros, bodas y bau t i zos : 
Í i s - H l s , b l a n c o , c o n - i f l 
alambrado, p a r a boda $ * 1 
r e s , c o n pa re j a . 
00 L U Z . 33. T E L E F . A.1338. 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Cors ino F e r n á n d e z 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
MEMOS PAimOPíES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST8S PASA EIÍTERffi 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
t 
j E . G. E. 
Mi hija Ofelia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paralas cuatro de la tarde de 
hoy, martes 9 de Octubre, el que suscribe, su padre, en su 
aombre y en el de los demás familiares, suplica a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la indicada hora, 
ala casa mortuoria: San Miguel, número 210-C, para acom-
pañar el cadáver al cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Octubre 9 de 1917. 
ALBERTO ALMINAQUE 
blancas creen que cualquiera que sea 
el pltcher que ocupe mañana el box. 
del New York, el resultado será el 
mismo. 
L a cuestión batería ha sido siem. 
pre objeto de comentarlos. SI K(m-
land empieza con Cicotte, Me Graiv, 
tal toz pongra a Sallee en la linea de 
fuego. SI las medias blancas colocan 
a Russell, su contrario será Schupp. 
Es probable que Barldan sea el re-
ceptor de los gigantes porque McCar-
ty todayía se reciente en el hombro 
y en el brazo de la calda que sufrió 
en el home píate el domingo en Chi-
cago, al tratar de sacar a Lelbold. 
POR E L CAMPEONATO D E OHIO 
Cleveland, 8. 
E l Cleveland derrotó ayer al Cin-
cinatl en la serie por el Campeonato 
de Ohio. 
Tris Speaker bateó furiosamente: 
dos tribeyes y dos singles en cuatro 
veces ai bat. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, If. . . . 5 0 2 1 0 0 
Chapman, ss. . . 5 1 1 2 3 0 
Speaker, cf. . . . 4 3 4 1 0 0 
Roth, rf 4 2 3 2 0 0 
Harris, Ib . . . . . 3 0 1 15 0 0 
Evans, 3b 4 1 1 0 6 0 
Turner, 2b . . . . 4 1 1 1 2 0 
O'Neill, c. . . . . 4 0 1 5 0 «5 
Klepfer, p 3 0 2 0 2 0 
Totales . . 3 6 8 16 27 13 0 
CINCINATI 
V. C. H. O. A. E -
Groh, 3b. . . - . 3 0 1 2 7 0 
Kopf, ss. . . . . 3 0 0 1 4 1 
Rousch, cf. . y . 4 0 1 2 1 0 
Chase, Ib . . . . . 4 0 1 11 0 1 
Griffith, rf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Neale, lf. . . . . 4 0 1 3 0 0 
Shean, 2b. . . . . 4 0 0 0 1 0 
Wingo, c 3 0 2 2 1 0 
Toney, p 1 0 0 0 1 0 
Regan, p 2 0 0 0 1 0 
Smith, c. . . . . 1 0 1 0 0 0 
Ruther, x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 34 0 7 24 16 2 
x Bateó por Regan en el noveno. 
Anotación por entradas 
Cincinati. . . . 000 000 000—0 
Cleveland. . . . 022 201 Olx—8 
Sumarlo 
Three ase hits: Speaker 2. 
Stolen bases: Speaker, Smith. 
Sacrifice hits: Klepfer. 
Sacriflce flies: Roth, Harria. 
Left on bases: Cincinati 9; Cleve-
land 11. 
First base on errors: Cleveland 1. 
Base por bolas: ipor Klepfer 2; 
por Toney 1; por Regan 3. 
Hits y carreras limpias: a Toney 
V y 3 en dos innings; a a Regan 9 y 
5 en siete; a Klepfer 7 y 0 en 9. 
Struck outs: por Klepfer 5; por 
Toney í ; por Regan 1. 
Umpires: H^rrisor. y Hildebrand. 
Tiempo: 1.45. 
GANARON LOS NACIONALES 
San Luis, Octubre 8. 
E i San Luis Nacional ganó el Cam-
peonato de la ciudad al derrotar hov 
ó. los Browns con score de seis por 
uno. 
De los siete matchs efectuados, los 
Nacionales ganaron cuatro yempata-
ron uno. 
C. H. E . 
Nacionales . . 000 001 230—6 10 0 
Am- ricanos. . . 000 000 100—1 4 4 
Baterías: Packard y Snyder; Da-
venport, Groom y Hartley. 
2480S 
9 O 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
^ r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
142. Te lé fonos A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . Aimacen: A-4686 , Habana 
Vis - a- vis, corrientes 3 5.O0 
Id. blanco, con alumbrado . * 1 0,00 
R O W L A N D S U F R I O Q U E M A D U -
R A S E N L A MANO D E R E C H A . 
E L " T R E N F U N E B R E " C H O C O 
C O N UNO D E C A R G A 
Chlcagro, octubre 8. 
Cíarence Bowland, manager de los 
Whlte Sox, llera hoy vendada la ma-
no derecha, debido a una quemadura 
que sufrió en el parque beisbolero. 
Durante la excitación que se produjo 
ayer al terminarse el juego, cuando se 
preparab a salir para Jíew York, el 
victorioso manager, al abrir la llave 
del agua caliente en el club huose, se 
quemó la mano. 
Antes de partir para New York, 
Rowland dijo que empezaría con Eus-
sell, Danforth o Cicotte el tercer de-
safio con los gigantes en Polo 
Ground. 
« Pondré a Russell en el box, el mar 
tes si su brazo está en buenas condi-
0^08''—dijo Eowland—«SI lo uso 
tendré d ereserra a Danforth si Rus-
sell se debilita. En caso de que Rus-
sell no esté en condiciones, mandaré 
a Cicotte a la línea de fueRo". 
Un gran número de fanáticos devoi 
rió hoy en las oficinas de los medias 
blaxcas, los tickets ya adquiridos pa-
ra presenciar el tercer desafío. Los 
asientos reservados fueron vendidos 
para tres juegos y como ya se han 
jugado dos desafíos, a los fanáticos 
les queda nn ticket por utilizar, y co-
mo ya estáv satisfechos con los dos 
juegos presenciados, devuelven el ex-
tra ticket. E n caso de que los teams 
vuelvan a Chicago, los tickets redimi-
dos hoy se pondrán a la venta el 
viernes. 
PIttsburgh, octubre 8. 
Les miembros de la Comisión Jía-
cional de Base ball, viajaban hoy en 
el Pennsylranla Limited, cerca de 
eaver Falls, al oeste de esta ciu-
dad, yínguno de los comisionados sa-
lló herido .Algunos empleados del 
tren y varios pasajeros resultaron 
gravemente lesionados. E l pasaje In-
cluyendo a los miembros de la Coml^ 
slón fué traído a esta ciudad poco 
después y continuaron su viaje hada 
la ciudad Imperial, 
j . Collins, righ field . , 
Leibold, righ field . . . 1 
Me Mullen, tercera base 
E . Collins, segunda base 
Jacksbn, let field 6 
Felsch, center field 
Gandil, primera base 7 
Weawer, short stop 7 
Schalk, catcher 7 
Cicotte, pitcher 3 
Faber, pitcher 3 
Dé Los 
Callos 
Totales 63 21 26 .333 
JíEW YORK 
A.B. R. B.H. T.B. B.B. S.H. S.B. Ave. 
Burns, let field. . . . . . . . . S 0 2 2 2 0 1 .333 
Herzog, segunda base 8 0 1 1 0 0 0 .125 
Kauff, center field . . . . ' . . 8 0 0 0 0 0 0 .000 
Zimmermann, tercera base . . . 8 0 0 0 0 0 0 .000 
Fletcher, short stop . . . . . . . . S 0 1 1 0 0 0 .125 
Robertson, righ field 7 . 1 3 4 0 0 0 .429 
Holke, primera base a 1 3 3 0 0 0 .500 
Me Carty, catcher 4 1 2 4 0 0 0 .500 
Rariden, catcher ? 0 1 1 0 0 0 .500 
Salee, pitcher . 3 0 1 1 0 0 0 .333 
Schupp, pitcher 1 0 0 0 0 0 0 .000 
Anderson, pitcher 0 0 0 0 0 0 0 .000 
Perritt, pitcher 1 0 1 1 0 0 0 1000 
Tesreau, pitcher . . . . . . . . . . Ó 0 0 0 0 0 0 .000 
Wilhoit, x. . 1 0 0 0 0 0 0 .000 
Totales . . . . . . 63 3 15 18 2 0 1 .238 
Sección Mercantil 
(VIENE D E LA DOS.) 
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 8 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 8. 









Rep. Cuba (Speyer), , N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la. hlp. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C, Caibarién, l a H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 80 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario. . . 99 
Bonos Compañía Gas. 112 
Havana Electric . . . 95 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 
Ciego de Avila. . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 86^ 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99^ 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco N a c i o n a l . . . . 171 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial, (Benef.) 16^ 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación-. . 104 125 
Eco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos . . . . . 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. JElectric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianap. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lona Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . • 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . • 
Ga. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas • • • 72% 74 
Union Oil Company. . 2.00 2.30 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 75 90 
Idem idem Comunes. . 64 69 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 9 
D E OCTUBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 30 a 39.1¡2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.ll4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
Arroz canilla viejo, a 7.314 centa-
vos libra. , , 
Arroz semilla, de 7.112 a 7.314 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 17.1|2 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra-
Café del .país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavs* il-
br*. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 








































Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra 
Heno, de 2.80 a 2.90 centavos libra 
Frijoles negros importados, de 
7.114 a 11 centavos libra, según clase 
Frijoles del país, negros 
Judías blancas, de 11.1|2 a 16.11? 
centavos libra. : 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.112 a 17 pe-
sos el saco. 
Harina de maiz, de 5.114 a 5.1|2 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10% 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26 a 38 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 29.118 a 30 centavos libra 
Papas americanas en sacos, de 3.113 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
C a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de Í.114 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 20.112 a 21 
centavos libra. 
Tocino chico, de 35.718 a 36.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de ?.4.1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25.1.12 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 8 
Entradas de Ganado 
A Manuel Bernal, de Cabalguán, 
59 machos 
A Loreto Martínez, de Consolación 
del Sur, 22 machos y 3 hembras 
Salidas de ganado 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
11 machos 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 18 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 10 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 52 
Idem lanar . . . . . . . . . 48 
347 
So detalló la carne a los slgniente-s 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34, 35. y 37 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . 30 
Idem lanar 0 
110 
Se detalló lo. carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31, 32, 33 y 34 
35 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • rf 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L A VENTA E N P I E 
8e cotizó en los corrales durante ti 
din de hoy a lo» slement^» nr*fi*tn-
Vacuno, a 8.1 ¡2, 8.3¡4 y 9 centavos 
Cerda, de 15.1|2 a 16.1Í2 centavos 
Lanar, de 10.112 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lot 
Estados Unidos y esta» se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Taika-
]e, de 45 a 50 pesos. 
Ss detalló ia carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos j ya-
cas, a 30, 31 y 33 centavos 
Corda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos» 
Venta de canillas 
Se paga on el morcado e] quinta) 
ontrt 11-10 7 ?1 30. 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e p i e r d a t i e m p o r e m o j a n -
d o s u s p i e s f r e c u e n t e m e n t e . 
N i t a m p o c o q u e c o r r a p e l i g r o c o r t á n d o l o s . 
L o s p a r c h e s " E l G a l l o " h a n e x t e r m i n a d o m i -
l l o n e s d e c a l l o s . E s t a m i s m a n o c h e h a b r á 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s ^ u e se d e s p e d i r á n p a r a siempre 
d e s u s c a l l o s . E s t o n t e r í a t e n e r c a l l o s d o l o r o s o s . 
L o s p a r c h e s d e " E l G a l l o " a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Y e n 4 8 h o r a s e l c a l l o c o m ú n d e s a p a r e c e . P o c o s 
s o n l o s q u e r e q u i e r e n d o s o t r e s a p l i c a c i o n e s . 
U n p a r c h e d e / ' E l G a l l o , " c o n l a c e r a m e d i c i n a l , s e 
a p l i c a e n u n i n s t a n t e . S i n d o l e n c i a n i m o l e s t i a . 
E l d o l o r no d e s a p a r e c e temporalmente, c o m o c u a n d o 
s e c e r t a e l c a l l o . N o h a y p e l i g r o , c o m o c u a n d o s e 
u s a n u n g ü e n t o s o s u b s t a n c i a s f u e r t e s . 
F o r m e u s t e d p a r t e d e l a m u l t i t u d d e p e r s o n a s q u e 
s e h a n l i b r a d o d e l o s c a l l o s u s a n d o l o s p a r c h e s d e 
" E l G a l l o . " 
BAUER & B L A C K , Chicago, E . U. A. 
Fabricante* de 'vendajes quirúrgicos, etc. « E l G a l l o " 
Mata el Doloi—Extermina los Callos 
También para Juanetes 
Tenta de huesos 
Líos hueso» se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
7 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganados han 
sido firmes a 9 centavos. 
Las entradas son ahora en muy 
reducido número de carros, así co-
mo también los pocos arribos que lle-
gan de ganado, lo que podrá suceder 
que cualquier día se quede la ciudad 
sin carne. 
Son muchas las causas que se ale-
gan para reducir las entradas, una 
de ellas.es que no hay ganado gordo 
y la otra que cobran en el campo 
9 centavos. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Por los vapores "Olivette" y "H. M. 
Flagler", de Key West: 
Lisas, 2 barriles. 
Pescado, 2 cajas. 
Carne de puerco, 75 bultos. 
Manzanas, 340 idem. 
Por el vapor "Coppename", de New 
Orleans, y por los vapores "H. M 
Flagler" y "Marcotte", de Key West: 
Maiz, 1,250 sacos. 
Harina, 1,150 idem. 
Huevos, 1,383 cajas. 
Carne de puerco, 186 bultos. 
Camarones, 62 barriles. 
Manzanas, 180 idem. 
Avena, 1,334 sacos. 
Cebollas, 2,500 huacales y sacos. 
Heno, 511 pacas. 
Arroz, 4,455 idem. 
De Barcelona por el vapor "Anto-
nio López": 
Aceite, 301 cajas. 
Azafrán, 8 idem. 
Café, 75 sacos 
Sardinas, 10 ídem. 
Habas, 10 idem. 
Especies, 10 idem. 
Bspinavas, 10 idem. 
Antepardos, 10 idem. 
Aceitunas, 601 bultos. 
Embutidos, 19 cajas. 
Coñac, 308 atados. 
Alpargatas, 30 cajas. 
Pimentón, 40 idem. 
Setaa, 10 Idem. 
Puré de tomate, 104 idem 
Almendras, 60 bultoe. 
Vegetales, 400 cajas. 
Maní, 30 sacos. 
Frutas, 103 sacos. 
Pimientos, 50 idem. 
Vinagre, 2 bultos. 
Licores, 1 caja. 
Trigo. 1 lata. 
Quesos, 2 caja?. 
Oréganos, 12 pacas. 
Ajos, 204 bultos. 
Cebollas, 6,684 idem. 
Papas, 740 cajas. 
Vermouth, 1 barril. 
Aguardiente, 6 bultos. 
Pescado, 40 cajas. 
Higos, 2,455 idem. 
Comino, 12 sacos. 
Anís, 28 ídem. 
Pasas, 3,458 cajas. 
Uvas. 1,230 barriles. 
Tomates. 250 cajas. 
Vino, 826 bultos. 
EXPORTACION 
Para New Orleans: 
Frutas, 1,386 huacales. 
Para New York: 
Azúcar, 290 sacos. 
Frutas, 402 huacales. 
Pifias. 35 idem. 
Vianda^, 8 idem. 
Plátanos, 2 idem. 
Toronjas, 47 idem. 
Jugo de fruta, 1,800 cajas. 
Dulces, 2 idem. 
Miel. 586 barriles. 
Cigarros. 1 caja. 
Tabaco torcido, 470 idem. 
Tabaco en rama. 136 pacas, 586 ba-
rriles y 1,418 tercios. 
Cueros, 3,244 líos. 
Expreso, 5 cajas. 
Efectos, 19 bultos. 
Cilindros vacíos; 99 idem idem. 
Para.Key West: 
Azúcar, 500 sacos. 
Para Progreso: 
Azúcar, 2,767 sacos. 
Para Veracruz: 
Azúcar, 1,2̂ 00 sacos. 
MANIFIESTO 681.— Vapor español AN-
TONIO LOPBZ, cayitán Antich. procedem 




B (."albo y Co.; sacos almendras". 
Texldwor y Cuadra : 19 cajas embutidos 
Barraqué, Maclíl y Co.: 300 cajas acei-
te. 
Rodríguez y Co.: 4 cajas azafrán. 
Llobera y Co.: 1 Idem idem. 
Graelss y Co. : o idem idem. 
Sucesores de P. .M Costas: 54 cajas pas 
ta de tomates, 10 idem espinacas, 10 idem 
setas, 10 Idem habas, 10 idem antifaltos. 
MISCELANEA: 
J B Rmos: 22 cajas drogas, 10 Idem ac-
cesorios para calendarlos. 
V Real: cajas de cartfii.n 
Caras y Carrasco: 5 idem idem. 
J Laporta V.: 23 papel, 1 saco dextrl-
na. 
Rey y Co.: 10 cajas placas. 
R Veloso: 9 cajas libros. 
P Morell: 2 cajas cuadernos. 
S Soler y Co.: 1 caja imágenes. 
J Zabala 6 cajas juguetes. 
B Lecours: 5 cajas jarabe. 
P Taquechel: 5 idem idem. 
J Caballero: 2 cajas 
Gomebz y Martínez: 4 cajas accesorio» 
para metal. 
A Madrazo y Co.: 3 cajas hormas, 1 id. 
cuchillas. 
M Johnson: 30 cajas parabe. 
Rey Pedro J . Cantabrana (Sagua-: 1 
caja Imágenes. 
S Ramos: 2 idem ídem. 
V Suárez Fernández :5 59 cajas papel. 
Benigno Alvarez: 1 caja prendas 
La Cubana: 45 fardos tejidos. 
CALZADO — 
S Rafael: 1 caja calzado. 
Baguer y García: 1 idem idem. 
F Roca: S idem idem. 
A Miranda y Co.: 2 idem idem. 
J Catchot: 11 idem Idem. 
A Vega: 1 idem idem. 
.T Calla: 4 Idem idem. 
Martínez y Co.: 2 idem Idem. 
J Cot: 1 idem idem. 
Menéndez y Co.: 0 ídem Idem. 
Fernández, Valdes y Co.: 2 idem idem. 
Pons Hno. : 5 ídem ídem. 
J 1*' Torres: 1 íde-m idem. 
M L6pez y Co.: 1 idem idem. 
TEJIDOS:— 
C S Buy Hno.: 10 cajas perfumería. 
López Villamil y Co.: 3 idem ídem, 2 
Idem tejidos. 
M S Solls: 1 caja tejidos. 
A González Pereda: 1 ídem idem. 
Daly Hiño.: 1 idem ídem. 
K García y Co.: 5 idem idem. 
F Gómez y Co.: 1 ídem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 2 idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 1 id. id., 
Poo Lung: 1 idem idem. 
Prieto Hño.: 3 idem ídem. 1 jaula pe-
lotas, 1 caja trensas 1 idem peines. 
Amado Paz y Co.: 3 idem tejáidos. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 5 idem id., 
j 2 idem naipes, 
j Suero y Co.: 1 caja tejidos. 
' Fernández y Co.: 2 ídem ídem, 
B Pérez y Hno.: 1 idem Idem. 
J Fernández Solls: 1 idem idem y cor-
bartas. 
Tau Cheeng: 2 cajas perfumería, 2 id. 
tejidos. 
Alvarez, Menéndez y Co.: 3 fardos fra-
zadas. 
Solls. Entríalgo w Co.: 3 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena v Co. :7 id. id. 
Claret y Co. (Cienfuegos(: 9 id. id. 
S Caxballo: 3 idem idem. 
Pumarlega, García y Co.: 2 idem idem. 
A Lebranc: 1 idem idem. 
Echevarría y Co.: 1 idem idem, 3 idem 
perfumería. 
E Calmet-: 1 idem tejidos. 
Viñas y Curbelo: 9 bultos idem. 1 ca-
ja romanas, 14 idem lámparas. 
Sánchez Hno.: 1 caja perfumería, ' 
idem tejiüos. 
Dalv Hno.: 1 idem idem. 
A Gacía Diez: 1 ídem ídem, 2 bultos 
frazadas. 
Vega y Co.: 3 cajas naipes. 
Izaguirre, Menéndez y Co.: 1 fardo te-
jidos 
Pernas y Menéndez: 1 caja idem. 
Alvarez, Parajon y Co: 1 idem idem. 
García y Sixto: 1 ídem idem. 
Ileres y Co.: 1 idem idem. 
Leiva, 'Gracia: 5 bultos idem 3 idem 
frazadas. ^ 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto da 
)8 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA* 
PIA número 59, HABANA, 
Un completo surtido para todas las 
necesldedes del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con tedos ios adelantos mo 
lomos: piernas, mano», fajas, bragu»-
'os y toda clase d« aparato» para co« 
rregir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
&BRAPIA59. T E L E F O N O A^933. 
P A G I N A D O C E U l A K I O u c u n " J u - k i v i / i A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 7 . 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , &. 
h 
em. 
n w n l i m e - 1 Idem Idem. 
U M u ñ o z : 2 Idem i'^™- c 
U Vnr- . s : 1 idom cordoaes. 
g s ^ . 1 ^ ; ^ " ^ . : 2 Idem per 
fUmeGuau v (Jarc ia : 1 Idem tejidos. ' 
.t Garc ía y Co. : 1 Idem í d e m . 
taranaiarun .\ • •'1"i„,T, r,,, npi 
" Suárez F e r n á n d e z : .lliem pai,el-
D E V A L K N C I A 
A R a m o s : 80 ca.v.s pirt-é de tomate. 
Zábaíe ta y C o . : 12« ld.-m Idem. 
K u : 250 ulem tomates vefretilleS 
Méndez y del l.uv. _ w ' • ' J ' ' ' ífw, ;(i 
L a v i n y Gftmez: 200 idem Idem oOO id. nâ ta de tomate. , , 1 lernas y Huir. : 230 Idem i; ^ 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y C o . : .00 í d e m ce 
bollas. _ 
3 M Pereda y C o . : 1 caja l ibros. 
.1 Albeia : 2 idem ulem. 
C Hemiiel : 1» idem Impresos. 
M I ' r a v : :! idom cucbll leria. 
B o m a g ó s a y C o . : .".70 c«J«8 . P * 5 " s ' ^ 
idem almendras, 1 idem maquinaria , 100 
^ f c ^ n f G a r c i a : 100 Idem idem 370 id. 
P §(• C e r r e r a : 300 cajas cebollas. 
E B : 3 cajas juguetes. 
M C : 1 Idem idem. 
E L'arrañagá: 1 idem abanicos. 
.T M L 5 p e z : 1 idem idem. 
R Torregrosa : 50 cajas vino. 
Cárbonel l y D a l m a u : 30 sacos m a n í 
j Cortina Moraues: M cajas p i m i e n t o » , 
150 Idem cebollas. 
E P l a n t í : 25 fardos paja. 
A FanrtJño: 23 idem Idem. 
M U c g r e l r a : 07 iem Idem. • 
D E M A L A G A 
R Lalt ieza y C o . : 550 barri les uvas. 
J R Váre la e H i p o : 9 cajas , 1|2 id. vino. 
M S ; 1 bocoy idem. 
A S : 1 idem. 10 cajas ,1|2 bota, 114 Id. 
J ( i C : 2 bocoyes idem. 
J F : 2 ca ias Idem. 
G T P y Co. : C cajas idem, 1 idem v i -
naprf. 1 Idem licor. 
C Parquet v Co. (Cárdenas ) f l 2 bocoyeys 
Idem, 0 bultos pasa, 4 Idem higos. 
P. R o d r í g u e z Morera : 10 fardos pasas, 
60 idem higos. 1 bocoy vino. 
E . P é r e z I turra lde (Matanzas) : 21 ca-
jas vino 5 idem higos. 5 idem pasas. 
Éiarazabal y Ci l la (Matanzas) : 25 cajas 
vino. 
R Camoo: 1 bocoy, 4 idem . 
W Menendez y C o . : 10 bultos hi.cos. 30 
fnr.dps pasas, 15 'cajas , 4|. botas, 1|2 Idem 
Tino. 
J Gonzá l eb L ó p e z : 5. bultos higos, o 
fardos pasas, 312 botas vino. 
M Yero Cruz : 10 bultos higos, 6 ídem 
pasas, 2|2 botas vino. 
.1 Alvarez Hno. : 15 fardos pasas, 4 
bultos higos. 15 cajas vino. 
Suárez y Aiyarez (Cienfuegos)fl 1 bota 
idem. 
M Rodricruez (Cieufuegos) : 1 idem id. 
J R Vofia (Cienl'uegos) : 1 í d e m , 112 
Idem, 10 cajas idem. 
Busti l lo , San Miguel y C o . : 320 cajas 
hlsros. 150 idem pasas, 3 sacos comino. 
R S : • ( C á r d e n a s ) : 2 botas vinagre. 
Romagosa y Co. : 11 saeos anis, 000 ca-
jas pasa<. 720 idem higos. 
Alonso, M e n é n d e z y Co. : (14 sacos a n í s 
310 c¡:i;is nasas. 85 idem higos. 
Tau:er Ssmcliez y Co. : 315 cajas Mgos, 4 
sacos comino, 150 barri les . 200|2 id . uvas. 
U i i r i a Carago! y Co. : 50 caja vino. 
Dcmenech y A r t a u : 76 caias higos. 
H \" • KX) ca las pasas, 40 idtn. higo.-,. 
M C : .0 idem idem. 
M A - 5 idem Idem, 140 bulto? pasas. 
I II c j á s higos. 
Y M : i l bHlt..s idem. 
G IT; 70 idom i d c n , 200 cajas p a s a . . 
l 'arni<iué Maciá v Co. : 420 cajas pasas, 
220 idem higos. 
.T Gonzá lez C o m a s : 410 cajas pasas, 135 
idem higos. 
.1 B C : ( C a i b a r l é n ) : 4 barriles vino. 
M G ( C n l b a r i é n ) : 2 idemS cajas idem. 
A G : ) C a i a b a r i é n ) : 1 barr i l vermouth, 
1 c i j a viuo, 2 idem anisado. 
V. R M a j ü ¡ : r i t : 500 sacos papas. 
.1 Calle y Co. : 200 idem Idem, 330 ba-
rri les itvas. 
Costa, Barbeito y Co. : 360, cajas pasas, 
75 i.ilén higos. 
BusíUJp. San Miguel y Co. : 225 bu'.toá 
idem. 
D K C A D I Z 
Escalante , Cast i l lo y Co. • 3 caias naiocs. 
Alvarez l'ara.jon y C o . : 5 Idem idem. 
M N-za l .a l 40 idem pes.ado. 
M Po", ?.>sori: 1212 pipas vino. 
M Mi f.fz 100 cajas Idem. 
Diego de 1¿ Pásc t ia : 88 gallos. 
R Cr.ba lero 12 idem. 
T Kct'r iguea R a m í r e z : 2 cajas m u é s t r a s 
de vino etiquetas, !'!4 pipas. 5 c a j a s v i -
no. - ; : -
B Si^ric'squeta: 16 gallos. 
F SuáiTz y Co. : 50 cajas vino. 
E'^i cz Campei lo y C o . : 300 idem i l e i a . 
M R : 1 bocoy Idem. 
.7 Febles y Co. (Cárdenas"! : 2i d. Idem. 
L6pez y y E y s y t r á d a : ( C á r d e n a s ) : 25 
cajas idem. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z 2|2 botas idem. 
R C S : 5 cajas aguardientes, 5 idem 
vermouth, 10 idem vino. 
B Suárez y Co. : 50 atados c o ñ a c . 
J Parrott y Co. : 50 idem idem. 
A M G a n d í a : 40 Idem idem. 
Garc ía y Co. : 15 idem idem. 
Yen San C h e a n : 25 Idem Idem. 
Bust i l lo , San Miguel y C o . : 8 idem id., 
3 idem vino. 
.1 M B u i z y C o . : 310 idom iedem, 20 
Idem coñac . 
Suero y Co. : 15 Idem idem. 
Blanch y García : 25 idem Idem. 
Miró , B o v l r a y Co, : 25 Idem idem. 
Gonzá lez y y S u á r e z : 35 Idem Idem. 
D E S E V I L L A 
N Merino: 20 bocoyes aceitunas. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 100 cajas, 25 atados 
idem. 
R o d r í g u e z y Pocho l ig : S l cajas , 5 ata-
dos idem. 
M M u ñ o z : 210 cajas Idem. 
R ia t i l l o , San Mlgued y Co. : 165 idem, 
25 fardos idem. 
A G o n z á l e z Pereda: 4 cajas t c j i l o s . 
Y S : 1 idem Idem. 
J Garc ía y C o . : 2 Idem Idem. 
D E L A S P A L M A S 
l.iXpez. Pereda y Co. : 1 bulto, con 530 
pesos oro americano. 
Alvarez. Valdes y Co. : 1 sobre con 4.000 
Idem Idem, 
A Sauz: 1 cata paraguas, 
C L e ó n : :! Idem idom. 
M Martore l l : 1 Idem bordados. 
P Gonza'ez C a b r e r a : 1 idem idem. 
J Baez S á n c h e z : 1 idem Idem. 
M Suárez R o d r í g u e z : 1 Idem Idem. 
M M Menrroey: 5 idem idem. 
M P : 7 Idem idem para New Y'ork. 
D E S A N T A G B U Z D E T E N E R I F E 
E R M a r g a r l t : 12 pacas o r é g a n o . 
(i H F l n í a y y Co. (New Y o r k l f l 160 
«acos almendras. 12 idem GochinlUás. 
E Sab ina : 1 c a í a tefidos. 
M Martcll M : 2 Idem idem. 
F Delgado: 1 Idem Idem. 
F J i m é n e z : 1 Idem Idem. 
F R a m í r e z : 1 Idem idem. 
Orive Uno. : 14 Idem f ó s f o r o s de palo. 
Galban L o b o y So. : 28 sacos. 176 ca-
nasto ajos, 900 cebollas. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
M Momoiongo: 1 perro. 
•I M V i d a l : 2 cajas tejidos. 
Y V i d a l : 1 Idem idem. 
S R a m o s : 1 Idem idem, 
, T.t p i p , vinagre, 2 c a i a s que 
eos, 1 latta trigo, 1|3 9 pipas vino. 
i/o.aiico H e u r m a u o : 1|4 pipa aguardien-
te. 0 pipas vino. 
I s l a . G u t i é r r e z y Co. : 103 cajas frutas, 
5 pipas vino. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 360 huacales, 
487 canastos cebollas. . , „ 
Galban, Lobo y Co. : 9.0 bultos iclem. 
D E P U E R T O R I C O 
M C : 75 sacos café . 
D E L A G I A I R A 
Alfredo Z a y a s : S cajas plantas. 
Nota: a d e m á s viene a bordo pertene-
ciente a los vapores MON T I A I D E O 
B U E N O S A J E E S y M A N U E L C A L A O , lo 
siguiente: 
(i V U : 31 atados vino. 
S C ( C á r d e n a s ) : 1 caja aceite. 
A : 4 Idem sardinas. 
C Aíl 1 idem idem. 
C TeHaeche: 2ldem ídem, 
P i t a Hno. : 1 idem Idem. 
No m a r c a : 2 idem Idem. 
S L V : 1 caja vino. 
P R : 1 barr i l idem. 
E N C A B O O S : 
Ala j ó v Co'omcr: 1 bulto instrume ato» . 
Barrera y Co i l Idem idem. 
R C Merino- 1 Idem Idem. 
Viuda de .1 F o r t u n : 2 Idem idem. 
p Tev V : 1 Idem pimientos. 
.1 J i m é n e z : 1 caja efectos manicure, 
Amparo P r t a r : 1 bulto tejidos. 
At N Aiorin: 2 idem manzani l las . 
í Ñ a z a b a l : 1 idem tejidos. 
D S a r r a g a : 1 idem calzado. 
.1. M. Atonto: 1 idem irrigadores . 
M P P : 1 Ídem hebillas. 
C Santln : 1 Idem d r o g a » . 
S Paviafl 1 idem tejidos. 
Matilde F . V i u d a de B a l a n : 1 Idem ovi-
llo. 
M A N I F I E S T O 682. —Vapor americano 
M A S C í t T T E . Capitán Pheian. procedente 
de K e v West, consignado a R L Kranner . 
Swtft y Co. : 3 cajas . 5813 carne puerco. 
.1 L Stowers: 12 planos. 
Banco Nacionay: 340 polines. 
A I A N I F 1 E S T O 663.—Ferry boat ameri-
cano H . M. F L A G E R , c a p i t á n White . pro-
cedente de K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
V I V E R E S : 
A r m o u r Co . : 125 barri les de carne de 
puerco. 
Armando Armand : 500 cajas huevos. 
F r a n k Bowman : 483 Idem idem. 
Swl t f Co, : 400 Idem idem, 
A R o s s l t c h : 180 barri les manzanas. 
G A N A D O : 
M. Robaina : 22 m u í a s . 
L v k e s B r o s : 48 reses, 
M A D E R A S : 
V. A'lldósola : 7398 piezas madera. 
.T. Cast i l lo v C o , : 1400 atados duelas, 
C E N T R A L E S : * 
Centra l Cuna gu a : 40 piezas: 4 c a j a s ; 
6 barri les . 2 atados maquinaria . 
A". G. Mendoza : 12 carros y accesorios; 
8 menos..^Alorón. 
Cuban C e n t r a l : 5 carros con ralles y 
barras . Sagua. 
A U T O S Y V I D R I O S : 
T e l c h d é r f f y Ulloa : 3 autos; 41 bultos 
accesorios idem. 
B a r n ñ a n o Gorostiza y C o . : 44 cajas de 
vidrio. 
E s p e r a n z a S. de P a n d o : 32 idem id. 
M A N I F I E S T O 684.$Vapor americano Co-
ppeuamo, c a p i t á n Widden, procedente de 
New Orleans, consignado a W . M D a -
niels. 
V I V E R E S : 
A . L i y l : 0 cajas camarones. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z ' 5 Idem Idem. 
R . Torregrosa : 5 idem idem. 
Prlrt'a Pérez y C o . : 5 idem Idem. 
G o n z á l e b z y S u á r e z : 5 Idem Idem; 500 
huacals cebollas. 
E s t é v a n e z y Garc ía 
nes. 
M a r t í n e z L a v í u y Co 
A. O r t s : 8 Idem idem. 
A, R a m o s : 250 sacos arroz. 
P i t a H e r m a n o : 300 Idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o , : : 9G5 idem i d ; 
52 ideni frijoles. 
M. N a z á b a l : 500 idem Idem arroz. 
G. Usategui y C o . : 1000 Idem idom. 
L a m a s y R u i z : 500 idem idem. 
L l e r a y P é r e z : 500 Idem idem. 
455: 440 idem idem. 
B a r r a q u é Maciá y C o . : 250 sacos de 
har ina . 
.T. A. Ranees y C o . : 250 idem Idem. 
E u r e k a : 250 idem Idem. 
I'erfection : 75 Idem idem. 
Rosa Blanca : 75 idem idem. 
J . Be l l sc l ey : 250 Idem Idem. 
Huarte y S u á r e z : 500 saeos avena. 
R . Pa lacos : 250 Idem Idem. 
A. N. C a n d í a : 20 barri les camarones. 
S. Orlosolo: 511 pacas heno. 
J . Otero y C o . : 84 sacos avena del va -
por Heredia . 
Benigno F e r n á n d e z : 250 idem idem del 
vapor Heredia . 
L - l : 250 sacos avena del vapor Heredia . 
M-it; 250 Idem m a í z ; del vapor Heredia . 
L - 2 : 500 idem Idem del vapor Here-
dia. 
A. R . : 1000 sacos cebollas. 
Izquierdo y Co. : 10000 huacales de Id. 
M A D E R A S : 
B . M. : 673 atados cortes; no vienen. 
Sucesores de R . P l a n i o l : 4455 piezas 
de madera. 
J . F , W , : 5108 Idem idem. 
L a d i s l a o D í a z : 6.147 Idem idem. 
Ferrocarr i l e s U n i d o s : 420 Idem idem; 
307 polines. 
M I S C E L A N E A : 
Freirá y L ó p e z : 2 cajas medias; del va-
por Heredia:; 1 caja medias. 
D a l y H e r m a n o : 5 Idem Ídem del vapor 
T A R A C A R D E N A S 
(i. (i. : 250 sacos har ina . 
455 : 500 Idem arroz. 
M A N I F I E S T O 685,—Remolcador ameri-
cano C O L O N I A , c a p i t á n Oronde proceden-
te fie Nassau, consignado a W . H , Smith, 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 6S6Arapor d a n é s H , P O N -
T E P P 1 D A N , c a p i t á n R e g ó , procedente de 
Newport New, consignado a Muuson S. 
Line . 
Cuban T r a d l n g C o . : 3.669 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
Sigue " e l e b r á n d o s o el solemne novena-
rio en honor a la T i t u l a r . 
E l domingo, tanto las misas como el 
novenario se vieron c o n c u r r i d í s i m a s . 
De nueve a diez presenciamos la cata-
quesis de ms n i ñ o s . A ¡as diez oyeron la 
Santa Alisa con religiosa a t e n c i ó n . 
E l coro del Catecismo a m e n i z ó e! acto. 
Nos a g r a d ó la o r g a n i z a c i ó n , tanto de 
las clases c a t e q u í s t i c a s , como del coro del 
mismo. 
E l jueves 11 d e s p u é s del novenario so-
lemnes v í s p e r a s , y el 12 grandiosa fiesta 
a la P i l a r l c a . 
M a ñ a n a daremos a conocer el progra-
ma. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E l domingo 7 c e l e b r ó solemne fiesta 
al S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s , el Apos-
tolado parroquial de la O r a c i ó n , con Misa 
de C o m u n i ó n y solemne. 
P r e d i c ó el P á r r o c o . M o n s e ñ o r Abascal . 
L a parte musical f u é interpretada b a -
jo la d i recc ión del organista del templo, 
s e ñ o r Eus taqu io L ó p e z . 
Se e s t á n verificando obras de embelle-
cimiento del a l tar mavor. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D É N C E S T R A S E S O R A 
D E L O I R D E S 
E l Jueves; día 11, a las siete a. m., 
misa de C o m u n i ó n en la capil la de L o u r -
des, A las nueve, •misa solemne con e i -
p o s l e i ó n de S. D. M., d á n d o s e al final 
la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . L a misa 
cantada y el responso que se c a n t a r á al 
terminan se a p l i c a r á n en sufragio del alma 
de la s e ñ o r i t a María Josefa G i r a l . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n religiosa t e n d r á 
lugar la junta do la Direct iva y Promo-
toras de la C o n g r e g a c i ó n . 
2481T - . 12 o. 
— 
P a r r o q u i a d e N t r a . S e ñ o r a d e l P i l ' r 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R D E 
N U E S T R A E X C E L S A P A T R O N A L A 
V I R G E N D E L P I L A R 
E ] día 2 de Octubre, a las siete de "la 
noche c o m e n z ó la novena con e x p o s i c i ó n 
de S. D. M., se rezó el rosario y el ejer-
cicio del d í „ y reserva solemne. 
E l d ía 11, a d e m á s de los ejercicios co-
rrespondientes al novenario se c a n t a r á una 
Salve solemne. 
E l día 12, a las siete y media, misa de 
c o m u n i ó n . . . . * ' " . 
A las ocho y media, misa so'emne'; ocu-
pará la cátedra sagrada ei B . P . J u a n 
P u i g . de las Escue las P í a s y se r e p a r t i r á n 
preciosas estampas. 
L a orquesta, a cargo del maestro se-
ñ o r Pastor . 
E L P A R R O C O , 
. 12 o. 
| c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do i n C u r a c a o . 
T o d o ipasa jero q u e d e s e m h a r q u e 
O . r i s t ó b í . i , d e b e r á p r o v e e r s e de u n cer-
l i f i r r u ' o a x n n d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i r a n o . a n i e s de t o r e a r el bi-
l l e t e de o a B a í © . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a lft v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o » p a s a j e r o » d e b e r á n e s c r i b i r ^o-
h r e todo^ los b u l t o s de fp t - q u i p a i c , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , con 
todas s u s l e t r a s y c o n la m i v o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a f i f a no a d m i t i r * b u l t o a i -
pruno de e q u í p a t e q u e n c l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s f a m n a d o el n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , asf r o m o e l de l p u e r t o 
de d w t í n o . 
P a r a m á s I n f r m e s ru c o n s l e n a t a r l o 
M . O T A D Í J Y , 
S a n I g n a c i o , 72, altor' T e l . A - 7 9 0 0 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N C X C I A T ' A 
L a Misa y c o m u n i ó n celebrada el pa-
sado domingo f u é apl icada por el eterno 
descanso del Congregante don J u a n P a -
lacios Ariosa , fallecido el viernes anterior. 
E r a el finado un fervoroso congregante, 
formando ü i l e m á s parte de las Conferen-
cias de San Vicente de P a ú l , V . O. Terce-
ra de San Franc i sco , en la cual "legó a 
ocupar el puesto de M i n i s t r o ; miembro 
de los Caballeros de Colón , f igurando en 
el Cuerpo Consular, como C ó n s u l de Bo-
llvla. 
E l Director de la C o n g r e g a c i ó n refie-
re su crist iana muerte, haciendo un j u s -
t í s i m o elogio del finado caballero y fer-
viente ca tó l i ca . 
H a b l a d e s p u é s del S a n t í s i m o Rosario, 
y díi cuenta del estado del Catecismo, de 
la E s c u e l a Nocturna obrera y de la Con-
g r e g a c i ó n Mariana- Obrera de la A n u n c í a -
la , erhortando a todos a colaborar en tan 
meritorias obras. 
Asist ieron unos 130 congregantes. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 8, e n t r a r á en es-
ta Iglesia el Jubileo C i r c u l a r . L a misa de 
e x p o s i c i ó n será ' a las ocho y media a. m, 
y la reserva a las cinco *p. ín. 
L o s sermones del jueves y domingo es-
t á n a cargo de un Rel igioso j e s u í t a . 
24C32 13 o. 
5 barri les camaro-
i> idem Idem. 
I G L E S I A D E J E S U S , M A R I A Y J O S E 
Corresponde el Jubi leo C i r c u l a r en la 
presente semana a este templo parroquial . 
Asis t imos ayer a la misa cantada, vien-
do el templo c o n c u r r i d í s i m o . 
E n el altar mayor se ha colocado un 
a r t í s t i c o treno. 
L a parte musical fué d i r ig ida por el 
organista del templo, el estimado compa-
ñ e r o en la prensa, s e ñ o r T o m á s de '"la 
Cruz, 
A las cinco se v e r i f i c ó la reserva. 
Jueves y domingo p r e d i c a r á un R» 
Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
A N C E S T R A S E S O R A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó r l m o día 10, fiesta nacional, se 
dedican solemnes cultos en las parro-
quias de San N i c o l á s y Mouserrate. 
V é a n s e los programas en l a S e c c i ó n dé 
"Avisos Religiosos." 
A R C H I C O F R A D I A D E L C O R A Z O N D E 
M A K l A 
I G L E S I A D E B E L E N 
D I A 14 D E O C T U B R E 
Solemne Fies ta en honor del P u r í s i m o 
Corazón de María . 
A las 7 a. m. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral. 
A las 8 a. m. Misa s o í e m n o con orques-
ta que c e l e b r a r á el R . P . Director J o s é 
Bcloqni , S. .1. 
P r e d i c a r á en ella el Rvdo. P . Telesforo 
Corta. S. J . 
N . B . — E s t e d ía ganan indulgencias pie . 
nar la loa que confesando y comulgando, 
rogaren a Dios por las Intenciones del R o -
mano P o n t í f i c e , 
U N C A T O L I C O . 
bultos tanques; 53 
Heredia . 
J . Z. H o r t e r : 
Idem maquinar ia . 
Moore y R e í d : 2 cajas m á q u i n a s , 
J , Puga y Matos: 7 cajas muestras de 
etiquetas; 1 ca ja sombreros; 1 idem de 
flores, 
C . L . y Co. : .SO barri les aceite. 
Generaí l : 1350 c u ñ e t e s grampas y per-
nos. 
B r i o l y C o . : :10 fardos frazadas. 
G a r c í a y G a l e : 2 huacales v e l o c í p e d o s ; 
5 bultos carros. 
E . R . H o l l e r : 2 cajas tejidos. 
Buragua Sugar C o . : 200 c u ñ e t e s gram-
p a s é 40 Idem pernos. 
4 bultos accesorios cambia v í a s . 
A. L ó p e z C h á v e z : 5 barri les sirope. 
Vicente R e a l : 150 sacos abono. 
V . G . Mendoza: 40 bultos ruedas; 20 
Idem eles; 1 caja gratepas; no viene. 
H . P . f Co. : 5 cajas hierro. 
E u g e n i a Set len: 3 cajas sombreros; 1 
idem flores: 1 idem marcos. 
L . G . P . : 1 ca ja bandas; 2 idem de 
a ' c o d ó n . 
T r i n i d a d Sugar C o , : 12 cajas de te j i -
dos. 
M. Mart ínez : 2 cajas camisas. 
.1. R o d r í g u e z y Co. : 4 cajas calzado. 
V i u d a de Sirgo y C o . : 3 Idem Idem. 
Cubn Internacional Co. : 1 caja corta-
dores: 2 cajas maquinar ia . 
Nueva B'ábrica de H i e l o : 1000 atados de 
cortes: 1 menos 
J . P e r r e r : 2 cajas bendas; 3 Ídem de 
a l g o d ó n . 
M. L l e n a C a b a d a : 14 bultos efectos de 
esmalte. 
R u s s e l l S p a l d l n g : 34 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
M. F e r n á n d e z : T cajas l á m p a r a s . 
C G a r c í a : 4 cajas calzado; 1 Idem de 
anuncios: 1 idem letreros. 
A. G. P i i i c ú s : 4 cajas calzado, 
E , Tom'é M a r t í n e z : 4 cajas bendas; 4 
Idem a l g o d ó n . 
Intorestate E ' e c t r i c C o . : 281 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
• '.: 84 idem idem. 
.T. Seco R o d r í g u e z : 2 fardos lona. 
V. G . Mendoza : 2 bultos carros y acce-
sorios. 
P A R A G U A N T A Ñ A M O 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 1200 atados cortes 
P A R A N F E V I T A S 
F e r n á n d e z y Sobr ino: !> cajas calzado. 
G. v Co. : 250 saeo-j arroz. 
P A R A M A N Z A NT L l ^ O 
F . M a r i a n o : 4 cajas calzado. 
M_. R o d r í g u e z R i n g : 2 ca.ins maletas. 
W . M a z a : 7 cajas idem del vapor H e -
redia. 
P A R A S A G U A 
Vi An ido: 2 caias reloles. 
P A R A MATANZA5? 
V. D í a z v Co. : 250 sacos harina. 
F : 065 idem arroz. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E « t i b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a * 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
ü s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a 
t a b l e c l m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s los 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v í 
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 191 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e se r e 
i m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , bonos d e l a 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s 
3- L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j 
H a b a n a , 31 de a g o s t o de 1917. 
c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s 
do a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e 
g a s t o s y s i n l e s t r o s 
a d e s a s e g u r a d a s . . . . $6r. 045 
ñ í a n a s t a l a f e c h a . . . " 1.779 
ondo a los s o c i o s c o -
5 " 160 
p a r t i r á e n 1 9 1 8 . . . . " 31 
t p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
de l a H a v a n a E l e c t r i c 
a y l o s B a n c o s . . . . . 
y es-
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E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
Z U A S mJLO X .CJL&ÁHL, 
D I A 9 D E O C T U B R E 
Eí-te mes estil consagrado a Nuestra 
Señora del Rosar io . . . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
est;^ de manifiesto en la Ig l e s ia de J e s ú s , 
María y J o s é . 
Santos Dionisio Areopaglta , • • m á r t i r ; 
Abralram, patriarca, y Andrrtnico. coufe-
sores; santos Anastas ia y Pub l la , aba-
desa. 
San Andrí-mlco, y santa Atanas la . E n 
tiempo d^l emperador Teodoslo el Mayor 
hubo en la cindad de A n t i o q u í a dos "es-
poros, ricos, principales, muy virtuosos 
y piadosos. E l esposo se l lamaba AndrO-
nico y su esposa Atana^in. Repart ieron 
estos bienaventurarlos esposos sus rique-
zas en tres partes. L a una socorriendo 
a los pobres. L a otra en l imosnas a los 
monasterios para sustentar a los siervos 
de Dios. L a tercera en su casa y fami-
l ia, procurando dar buen ejemplo con su 
santa vida. 
Tuvieron .un hijo .y una h i j a , a los cua-
les i rlaron en la v ir tud. V i v í a n nuestros 
santos en la gracia del S e ñ o r , queridos y 
respetados Ce todos, cuando quiso Dios 
probarlos y levantarlos a mayor perfec-
c i ó n ; difl en un mismo día u ñ a enferme-
dad al hijo, que era de doce a ñ o s , y se 
l lamaba .Juan, y a l a h i j a , por nombre 
María , ^ue era de diez a ñ o s . F u é tan 
grave el mal que en el mismo día murie-
ron ambos. 
Mucho sintieron este golpe sus descon-
solados padres, pero llenos del e s p í r i t u 
de Dios se conformaron y bendijeron el 
nombre del Señor . 
San A n d r í i n i c o c u su santa c o m p a ñ e r a 
dieron libertad a sus esclavos y marcharon 
a J e r u s a l é n para v is i tar los lugares san-
tos. 
Es tuv ieron en la ciudad de A l e j a n d r í a , 
donde hicieron una vida s a n t í s i m a ! 
Santa Atanas la m u r i ó Ja primera, y 
a c o m p a ñ a d a de toda la c iudad de Ale jan-
dría , con ramos, palmas y c ir ios encendi-
dos ¡a sei hitaron honor í f i camente - . 
A l g ú n tiempo d e s p u é s a c a b ó Andrftnlco 
santamente su p e r e g r i n a c i ó n , y f u é al cie-
lo j iara gozar de Dios eternamente. 
Algunos cutores pouen Ja vida de es-
tos santos a los 27 de F e b r e r o ; y el Mar-
tirologio romano el din 9 de Octubre. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r i a . - D I a 9.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra Señora de Regla . 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. en el se-
Kundo semestre del corriente a ñ o . ea 
Santa Ig les ia Catedral . 
Octubre 21; Domingo ITI (de Minerva) . 
M. 1. S r . C . Lec tora l . 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por la rarde) 
M. I . s r . C . -Magistral. 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la tara») 
M. 1. S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M. I . 
C r . 0 . p . Pérez El izasraray. 
Noviembre 1«. San C r i s t ó b a l , P . de la 
Habana . M . I . S r . C . Mag i s t ra l . 
Noviembre 1S. Domingo I I I (de Miner-
va) M . 1. S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmacu lada Concep-
c i ó n . M. I . S r . C . Lec tora l . 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del S e ñ o r . 
M. I . S r . C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r . (Por la tar-
de) . M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M I . S r . C . Magis tra l . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dominltca ae Adviento. 
M. 1. S r . C. D e á n . 
Diciembre 0. I I Dominica de Adviento. 
M - ^ I . - . S r c - Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
brVv .Voa í*0 flel Sagrarlo . 
. iJlc'embre 23; I V Dominica de Advlo-n-
« H . s P- Lectora l . 
Habana. Junio 25 de 1917 
v i s ta la d i s t r i b u c i ó n do los seVmones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
„ ^ íra ,Santa Ig les ia Catedral , venimos en 
ñ £ ™ ¿ ? r i a y .de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . qne certifico., 
' r . ^ Obispo. Por Mandato de S. a E , 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n . 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S - D E M A R I A 
E l diez de Octubre, m i é r c o l e s p r ó x j m o . 
a las ocho a. m . , . s e . d l r á una misa en el 
a l tar de la Inmaculada por el a lma de 
la s e ñ o r i t a J u a n a María de H a r o (que en 
paz descanse). H i j a de Mar ía de B e l é n . 
A las ocho y tres cuartos será la Jun-
ta mensual. 
24(148 10 o. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s de este mes, a las cinco 
y media p. m., se rezará el Santo Rogarlo, 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
24031 13 o. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en lionor 
de Nuestra Señora de la C a r i d a d del 
Cobre se han de celebrar en la Parroqu ia 
de Monserrate. 
D í a 0 de Octubre.-—A las cinco y media 
de la tarde, se i zará ¡a bandera. 
D í a s 7, 8 y 9.—A las ocho y media de 
la m a ñ a n a , solemne triduo rezado con 
misa de ministros, a c o m p a ñ a d a de or-
questa y. voces. 
D í a 10.—A ]as siete y media, misa dé 
c o m u n i ó n ; y a las 9, la solemne fiesta 
a toda orquesta y voces: el s e r m ó n es-
tará a cargo del M. I . C a n ó n i g o Magistral 
y Secretarlo del Obispado, doctor Alber-
to Méndez; 
N O T A . — L a persona que desee hacer a l -
guna limosna para la fiesta puede enviarla 
a esta su casa. Animas , 88, bajos. 
24490 10 o. 
EL D I A 10 D E L A C T U A L , A L A S O C H O a. m;, t e n d r á lugar en la Igles ia do 
San N i c o l á s de B a r i , la b e n d i c i ó n del a l -
tar c o n t m í d o para la V i r g e n de la C a -
ridad. H a b r á misa solemne con orques-
ta, estando e£ s e r m ó n a cargo dei elo-
cuente orador sagrado Padre A m i g ó . 
L A - C A M A R E R A 
24523 . 9 o . 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
N O V E N A A S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
D a principio el d ía 6. Todos ios d í a s , 
a ¡as ocho y cuarto, misa cantada, nove-
na y rosarlo con media e x p o s i c i ó n . 
E l 15, d ía de Santa Teresa , a las ocho 
y media, misa solemne y s e r m ó n a car-
go dej R d ó . P. J o s é Vicente, Superior de 
los Carmeli tas del Carmelo . 
E l 16 y e l , 17, la misma solemnidad del 
d í a anterior, predicando el 16 el Rdo. P . 
P r i o r de San Fel ipe y e l -17 el Rdo. P . 
Florent ino del Sagrado C o r a z ó n . 
24436 10 o 
V a p o r e s C o r r e o s 
mu u» 
C o m p a ñ í a T r a s a t i a n H c a E s p a ñ o b 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
r o v U i e » 4* u T e l e s r a f l ^ «ta tollo t) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s l a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
í f l a n n e l O t a d n y . 
E l V a p o r 
R e i n a M a m C r í s t m 
C n p H á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n la s e g u n d a d e c e n a d s 
O c t u b r e p a r a 
C O R U f f A , 
gi:on Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o ki, c o r r e s p o n d e n c i a p^^Icl, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o B . 
D e s p a c h o de b l l J ^ S * : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
<rn e l b l U e t e . 
P R E C I O S f>*; P A S A J E S 
O r o A m c r l c í í n o , 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . . $243.00 
Seprunda C L A S E . "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "ISS .OO 
T E R C E R A * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
RA C A M A R O T E S D E L U J O , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e todos l o s b u l t o s de su o q n i p a i e . 
t>u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
B l C o n s i g n a t a r i o ; 
M. O I A D Ü T , 
8 s n l e n a o J o . 72. a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
' p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 18S e x p e d i d o en 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e te a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 
1.412 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de d o s c i e n t o s 
p e s o s 7 as . $200.00 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1S81 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70 0 0 . . . . '0-uu 
C e r t i f i c a d o No. 12.863 
e x p e d i d o en 13 de 
A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$80.00 S0-00 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o en 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 V ' 0 M 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n S d e N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 5 0 0 0 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n que se p u -
b l i q u e e n q u i n c e n ú m e r o s de u n p e -
r i ó d i c o d i a r i o de e s t a C a p i t a l , e n e l 
c o n c e p t o de que t r a n s c u r r i d o s t r e s 
d í a s de l ú l t i m o a n u n c i o s i n que s e h u -
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se e x p e -
d i r á n l o s d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , q u e -
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917. | 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n L I -
q n l d a d o r a : (f . ) J T A N A R G U E L L E S . 
C7364 1 5 a - - ¿ 
J a c o n t o d o » 5o, J r 
¡ m o d e r n o , 
d o c u m e n t e 3 y p r e n d a » b a j o ^ D ? 
p i a c a m o d i a de los interesudaL 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í janj» 
a n e s t r a « f í c i n n : A m a r g u r a , 
mero 1-
H . U p m a n n & C o 
B A N Q U E R O S 
L i N E A l 
R u t a P r e f e r f l « l * M 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V 
C o s e r o s 
E l V a p o r : 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á en l a p r i m e r a d e c e n a de ¡ 
O c t u b r e , p a r a 
. ' u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a e a o . 
P u e r t o C a b e l l o . 
E a G u a i r a , 
F o n c e , 
S a n J u a n d » P u e r t o I?ioo. 
S a n t a C r u z ds» T e n e r i f e , 
C á d l i 7 
B a r c e l o n a , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e r i c í u p ú b l i c a 
D e s p a c h o de b i l i e t í » : D e 8 a l ü y 
i n e d i a de i a m a ñ a n a y d e 12 a. 4 de !a 
t a r d e . 
T o d o p a s r í i e r o d e b e r á rmtar a b o r d a 
D O S H O R A S a n t e s de Ijn m a r c a d a e n 
d b i l l e t e . . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s c l u c í ó n 
qne p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o » c a r r e t o n e r o » y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
•jue p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a i a 
*taL, q u e l a a g i o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s . 
«* h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , antes d s 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e má: c a r g a q u e l a q ü e e» b u -
D E P A R T A M E N T O D E F I L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O " 
2 a . Q u e c o n el e j e m p l a r d « l cono* 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
te» h a b i l i t e c o n d i c h o rAlo, s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r * 
que le r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
quf : s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
le m e r c a n c í a en éi m a n i f e s t a d a , s a a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a i t a l a s tres de l a t a r d e , a c u r n ho-
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a i r n a c e n e s d e los e s p i g n n e » de P a u -
l a ; f 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Jle-
.•Ut a i m u e l l e sin el c o n o c i m i e n t o se-
;o. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n * . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 5 . 
E m p r e ? » ! N a v i e r a ^e C o h s . 
mm 
L I C E N C I A D O P A B L O G O M E Z D E 
L A M A Z A Y T E J A D A , J u e z m u -
n i c i p a l d e l E s t e d e e s t a c a p i t a l . 
H A G O S A B K U : Que eu los autos del 
juicio verbal establecido por B e n j a m m 
J^ereira, coutra Kamos , Mederos y Díaz , 
se ha dispuesto sacar a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de ocho d í a s los bienes em-
bargados en los mismos m í e son los s i -
guiente: 8 cajas tachuelas tap izar; ti pa-
quetes pres i l las ; una gruesa nlkelado; 
paquetes surtido colores; S gruesas paque-
tes tuercas apoyo cort inas; ó docenas mi-
r i l las para capotes de a u t o m ó v i l e s ; 18 
gruesas distintas pres i l las ; 3 juegos tro-
queles para brochas; cien correas para 
capote de automOvll; cuatro mil lares estu-
ches; 12 l ibras f ijados de dos puntas ; á 
cajas hilo de coser; dos mil lares rema-
ches: 2 gruesas brochas; un mi l lar ta-
chuelas; 55 serchas para F o r d ; una ma-
quina escribir R e m i n g t ó n modelo 7; 0 s i -
l l a s ; una mesa plana de madera; un es-
critorio cort ina; una si l la g ira tor ia ; un 
estante con e n t r e p a ñ o s para muestrar io; 
un armatoste con e n t r e p a ñ o s ; una mesa es-
critorio p l a n a ; una mesa comedor exten-
s i ó n ; un mapa de C u b a ; un perchero 
sombrerera; y un estante para l ibros ; los 
cuales han sido tasados eu la suma de 
C I E N T O C U A R E N T A Y N U E V E P E S O S 
C I N C U E N T A Y C I N C O C E N T A V O S MO-
N E D A O F I C I A L ; se advierte a los l ic i -
tadores que no se a d m i t i r á n proposiciones 
que no cubran los dos tercios de la ta-
s a c i ó n v que para tomar parte en el re-
mate d'eberáu depositar previamente en 
la mesa del Juzgado una cantidad igual 
por lo menos a l diez por ciento de la que 
sirve de tipo para In subasta y que no 
se admit ir íUi proposiciones que no cubran 
los dos tercios del a v a l ú o ; h a b i é n d o s e se-
ñ a l a d o para dicho acto las ocho de la ma-
ñ a n a del d ía treinta del presente mes en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en L a m p a r i l l a 74. . 
Y j iara su p u b l i c a c i ó n en un p e r i ó d i c o 
diarlo de esta ciudad, a los efectos dis-
puestos extiendo la presente en la H a b a -
na, a seis de Octubre de mi l novecientos 
diez y s i e t e . — P A B L O G O M E Z D E L A MA-
ZA.—-Ate m í : Fernando R o d r í g u e z . 
24078 9 o. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociada de Construcciones Civi les y Mi-
l i t a r e s . — S E G U N D A C O N V O C A T O R I A . — 
Habana , 4 de Octubre de 11)17.—Hasta las 
tres de la tarde del d ía 2."'> del corriente 
ee recibiri in en este Negociado proposi-
ciones eu pliegos cerrados para la "Cons-
t r u c c i ó n de un edificio para residencia 
y funcionamiento de ambos Cuerpos Co-
í e g i s l a d o r e s . " A la hora y d ía expresa-
dos s e r á n abiertas y l e í d a s las proposi-
ciones presentadas. E n el Negociado de 
Construcciones Civi les y Militares se fa-
c i l i t a r á n a quienes lo soliciten informes 
e impresos. E . Mart ínez . Ingeniero Jefe. 
C 74^; Gd-G 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e a u t o m ó v i l e s p a r -
t i c u l a r e s 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Senado-
res, Representantes. Consejeros y Conce-
jales del Ayuntamiento, que habiendo el 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica suspendido el acuerdo n ú m e r o 424, 
tomado por la C á m a r a Municipal el día 
2S de Mayo ú l t i m o , por el cual se con-
c e d i ó a dichos funcionarios ei disfrute 
de la rebaja concedida a los s e ñ o r e s m é -
dicos, s e ñ a l á n d o l e s la cuota de cinco pe-
sos, m á s lo del Consejo Provinc ia l , por 
el a u t o m ó v i l de su propiedad y uso; esta 
A l c a l d í a ha resuelto conceder un plazo 
de treinta d í a s , que e m p e z a r á a contarse 
desde la p u b l i c a c i ó n dei presente edicto, 
para que los citados funcionarios que es-
t é n disfrutando de la rebaja concedida en 
aquel acuerdo, concurran a satisfacer ¡a 
diferencia que les resulta entre la suma 
pagada por razón de dicho flcuerdo y la 
. que deben satisfacer s e g ú n la tar i fa con-
i tenida en el a r t í c u l o 7o. del Reglamento 
" de T r á f i c o . E l pago de dicha diferencia 
p o d r á n realizarlo los interesados desde e! 
día ."> del actual basta el 3 del entrante 
Noviembre, en las horas comprendidas en-
tre las S y 11 de la m a ñ a n a , en la casa 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , por Mer-
caderes, taquil la n ú m e r o 8; apercibidos 
de que transcurr ido e] citado plazo, el 
que no lo verifique incurr irá en las pe-
nalidades s e ñ a l a d a s * en la L e y de I m -
puestos Municipales y en la T a r i f a v i -
gente. 
Habana , Octubre 2 de 1017. 
(f.) M. Varoiva, 
Alcalde Munic ipal . 
C 7469 5d-5 
T ^ O K T O K F E R N A N D E Z . MATEMATt 
JL / cas. F í s i c a , Química v demás o •';ri" 
turas del Bachil lerato. Garantizo évf^11*-
el p r ó v i m o cursi l lo de Diciembre r * 0 
panario, 120, bajos. Lai!i-
A L C O M E R C I O : " E L T I E M P O ^ 7 ^ 7 
J^L. ñero ." ¿ A s p i r a usted ascender e n " „ 
destino.' Es tud ie para que sepa algo máí 
de lo que a su o b l i g a c i ó n a tañe- fi * 
demia "Atenas," Neptuno, número l'no p 
si esquina a B e l a s c o a í n , cuenta con 
excleente profesor de contabilidad, ponier, 
do a la d i s p o s i c i ó n del estudiante mi 
quinas para que practique la mecanocra" 
fia. No malgaste su juventud en pamp 
mas. piense en su porvenir riuiv-
^r'S0 16 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 2Z, Vedado. Profeso». 
Ana Mart ínez fie Díaz . Se dan clases a rtr»" 
lUicilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos ni' 
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s R á p i d o y practico conocido prl 
cios convencionales. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A K 
M I L Í A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy proveclioso para ias familias por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, científica y 
d o m é s t i c a : su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Mús ica , Idiomas y La-
bores de mano. 
_ C 7.347 in 2 o 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenednrl» di 
L i b r o s , Mecanogrrafía y Piano, 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, c o n f e c c i ó n , c o r s é s , sombreros y bor-
dados en m á q u i n a . Clases diarias y al-
ternas, se va a domici l io; se admiten in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo. Direc tora: F e l i p a P . de P a v í n ; se 
prepara para el t í t u l o . Habana, 65. entro 
O'Kei l ly y San J u a n de Dios. 
24085 31 o. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r a u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
E n esta Academia de comercio no «a 
obliga a los estudiantes a uiatricularse pot 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia oe-
muestre. mediante examen, ser acreedor 
L a e n s e ñ a n z a practica es individual y 
constante; la teór ica , colectiva y tre8, ^ 
ees por semana. L a s clases se dan ae o 
a 11 a. m. y de 1 a SV-j P- m- oH 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que á e ^ a . ^ ' 
qu ir i r estos conocimientos, los del if»"' 
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , Pueden,'°,i 
cr ibirse en cualquiera de las b0^as 'i 
cadas, seguras de bailar en este Centro « 
orden v la moral míis exigentes. 
Só lo "se admiten tercio-pupilos. 
C C571 _ _ J L Í ± — -
PR O F E S O K A G R A D U A D A , CON MCCHA experiencia. Nuevo sistema VTilctlC0PTe. 
I n s t r u c c i ó n . Idiomas. Música , etc. « 
cios moderados. Inmejorables referencia 
S e ñ o r a viuda de Trueba . Apartado o^-
UN A S E S O K I T A , A M E R I C A N A , ^ ha sido por algunos P ^ d o S 
en las escuelas p ñ b l i c a s de los i^j- ,g. 
Unidos, desea algunas clases P0.r^1ierse a 
ne varias horas desocupadas. D i n g " 
Miss H . Neptuno, 33S, altos. „ 
"40r,() 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
d a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. . al m*8'¿ca-
ses particulares por el día ep ^ g pa-
deraia y a domicilio. H a y Profe?°r usted 
ra las s e ñ o r a s y s eñ or i ta s , ^.uesed , 
aprender pronto y bien el ' d ^ ^ n v l ^ O Í 0 
Compre usted el M E T O D O co-
R O B K R T T S , reconocido »IllverJa tn ig fe-
m ó el mejor de los m é t o d o s nai, a 
cha publicados. E s el flmeo ™ciu p(), 
la par sencillo y agradable; cou n poco 
drá cualquier persona dominar ^ria 
tiempo ia lengua inglesa, tan álci6a. 
hoy día en esta R e p ú b l i c a , oa. 
Un t o mo en So., pasta. $1. — 
" A C A D E M I A C A S T R O ' ^ b) 
Pr imera E n s e ñ a n z a , Comer^Z L enseó* 
llerato. Unica Academia en l i e n t o s m4* 
contabilidad empleando Proce« ™ eS de no-
modernos y p r á c t i c o s . Hay t-í'gtudiflr ,)9 
r-iio mirn pi nup no pueda ...^r-ndete* 
s  r c t i c s , t i  l-1 gt ift  " 
che pa a el q e  P^  Mercadere*> 
d ía . Director: A. L . y Castro. Mer 
40. altos. T e l é f o n o A-60i4. 31 o 
24341 — — -
A C A D E M I A D E C O R T E * U rápi(Ja. 
J \ . c ión . sistema Acmé, ensena 
tíles j l 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p e r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a e a o , j 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos l o s 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r » J o s ó 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n nr .es -
t r a b c r e d a c o n i t r u í -
¡ d « c o n todos los ado-
¡ i a n t o s m o d e r n o s 7 
I l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c í a tes 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e l a s Ib* 
t e r e s a d o s . 
E u e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e s . 
4 . G e l & t s y C o m p * 
. « ¿ J I Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r " ^ afioí. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de •> títuto. 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n e e » 
Í a s - , 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n 
M e c a n o g r a f í a ^ " V i d a L . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . ^ — t o r f * 
C l a s e s m e r c a n t i l e s f p r e p a r a ^ 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o ^ ^ 
A m p l i a s f a c i l i J a d ^ p a r a ^ 
oan-po . corre0. 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o i 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d . 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . & 
C 6/532 
1 
A f i O L X X X V D I A R I O D E L A M A K í N A O c t u b r e 9 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E . 
1 I 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o a n 
( s . A V G u s T r s i r s collegb.) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D f R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
fFor qn¿ e n r í a usted ras hijos a l NorteT { S e r á posible que r e d -
allí tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a HabanaT { P o d r á n 
nder a l l í I n g l é s tan eonclensndamcnte como aquí en l a H a b a n a I 
%* economía p a r a usted e n r i a r sus hJIost E l Colegio San A g u s t í n 
* * nde g a t í s f a c t o t l a m e n t e a todas preguntas. P i d a usted u n ca -
¡ ¡ ¡ s g * t e l é lono A.2S74. 
U obj^o do este plantel de edncaddn no se c ircunscribe a I lus -
tjar l a Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i en t í -
ficos r dominio completo del I d i o m a I n g l é s , sluo que tiende a for-
mar l'a corasón , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
e9as reutajas, las del conrenlente desarrollo del organismo. Por lo 
•ne t)e refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca l a c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
ne cont inúe siendo e lerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
ndas de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo espec ia» e m p e ñ o en las 
matemáticas. H a y departamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
ge admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
¿cl curso t e n d r á lugar e l 8 dd Septiembre. £ 1 Idioma oficial del 
Colegio es e l Ipg l é s . 
p ídanse prospectos. 
P A T M E B MOYVmAS, 
Director. 
T t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 8 5 6 . 
S E A L Q U I L A 
E l amplio y cGmodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles, 
acera de la brisa y de la sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrerfa y para 
informes: San Pedro, 0, casa de Herre-
ra. 2-1124 10 o 
V E D A D O 
X T E D A D O , S E AEaUULA tTN'A ACCESO-
• ría y varia habitaciones. Calle 16, 
entre 9 y 11. 
24763 12 o 
'VTEDADO. S E A L Q U I L A JJJXA A C C E -
r soria y varias habitaciones calle 16 en-
tre 0 y 11. 
24768 12 o. 
CJE A E Q C I E A L A CASA PASEO, E X -
. jre ,a- y Oa., Vedado, compuesta de 
jardín, portal, sala y 5 habitaciones. L a 
llave rn 7a. esquina 2, ferretería. Infor-
man por Teléfono F-4446. 
245.-9 10 o 
M U E R E N T O D A S ! ! 
C E D E S E A A L Q U I L A R CASA, E X E L 
vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. Avisar: 
calle 2. número 123. Teléfono F-4451. 
24S80 14 0 
' Í E u s ^ í T m o n t e , 
v i b o r a y luyano 
Concluirá Con 
Todas E l l a s . 
Absolutame1ste 
Í h o k e n s i v ó . 
VEDADO, EX CASA DE EAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
I P E R S O N A S D E 
l l G M O R A D O P A R A D E R O 
CJE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O 
O de Juan García liodríg-uez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Quanajay, en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
' Habana. 
24717 23 o 
C 5 8 5 Í 
A C A D E M I A L L O P A R T " 
r w s nocturnas de Inglés, Teneduría, A*e-
^ocrufla, de 7 a 9 p. m. Taquigrafía 
fn. Lunes Miércoles y Viernes, de 9 tt 
in n m Hay clases dé Inglés particula-
ü ñor el día, en la Academia y a domi-
f̂o San Miguél, 66, bajos. Teléfono M-1267. 
nlrector: Pedro E . Llopart. Despacho de 
l a 3 P- n1- Los Sábados y Domingos; 
de 12 a 2 p. m. 
23024 ' 1* o 
Y 
D E 
\ L T O S MODERXOS, CHACOX T Agnlac, 
XA. esquina; balcones a dos calks; para 
oficina o familia. Módico alquiler. E n los 
bajos Informan. 
24686 13 o 
C*1 A L Q U I L A . ARROYO APOLO, BAK 
Montejo, Cortes y Esperanza, ca3a RIO 
III'-€Í, i_a¿3a COn 
sala, saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno 
con arboleda, frutales y gallineros para 
«;„inforlnan: Monte, 307, peletería. 
_24692 16 o 
DE Venta En Casa 
CESAREO GONZALEZ 
AGU1AB I26 TEL.A J382 




SAN X I C O L A S , 8-A JESUS D E L MOX-te. Se alquila, en $30. Informan; Te-
léfono A-61S0. 
• • 9 o 
SE A L Q U I L A E X R E F O R M A Y P E R E Z , casa Independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propietario: Señor Calzada. 
Prado. 101. 
10 o. 
, A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna, 105 
esquina Vlllanueva, Jesús del Monte. 
23417 9 0 
C E R R O 
X ^ N E L C E X T R O D E L PASEO D E L MA-
- i lecon, número 56, lindo piso alto, sa-
la, comedor, alcoba, cocina de gas, ba-
fio y elevador. Casa nueva. Espléndida 
vista del océano. 
24708 12 o 
" \ f A L K C O X , 49, BAJOS, E X T R E G A L I A -XijL no y Blanco, próximo a desocuparse 
se alquila este lindo piso, portal, sala, 
comedor, recámara, cocina, baño, patio, $70. 
24707 12 o 
HERaiOSOS ALTOS. AXTIGÜA O F I -cina de la Legación Inglesa se al-
quilan. San Juan de Dios 1. Informa E . 
Guastaroba, Oficina al lado. Tel. A-
24781 16 o. 
LUPIAS, QUISTES, L O B A X I L L O S Y D E -más tumores, pueden curárselos los mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
checltos Vlllamafie". Resultados 100 por 
JOO de los casos. Una oaja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, ai recibo de cinco pesos, la dro-
guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del sefior 7milio Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
fior José Jordán. Trocadero, 73. 
24809 2 n 
L 
E 
Pieza de m ú s i c a : 1 0 c e n t a v o s 
Al recibo de 6 sellos rojos le envío una 
pieza de música y el modo de obtener 12 
más gratis. J . M. Lara, Box 2380, Habana. 
22729 15 0 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por E U G E X I O L E A N T E 
Obra ctantífic^-UterarlA que deben 
leer todos los amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor. Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
241S84 1 n 
Y 
O F E C í 
AíTehtA E S P E C I A L , SI "USTED D E -
^ lea una buena fotografía con una pre-ios» ampliación, vaya a la antigua casa 
r̂ , . na de Prado, 119 y allí por solo 
drii ceIltavos se le darán los sábados, 
uomiagoa y lunes, seis postales y una yÍV. tmpliacl6n: no lo deja para mañana. 
lJ\j!u7, ml8mo y allí verá toda clase 
trrw.!. H^03 artísticos a muy reducido S i Prad0' 119- 0 o> 
E í l n A R K A ^ ^ CAXUT, P R O F E S O R A 
it in. a,'a3* eléctrico de cara y desarrollo 




" L A P E R F E C C I O N " 
i de carpintería m e c á n i c a en 
general 
sANT0NIO M E N D E Z P A R A D A 
lilo l l ? ^ e , ? 36 cun^ulel clase de tra-
cantJna9 ^ <lue 8ea- Especialidad en 
*** ?ara oficina* ^ ba:ran<las ? bnfe-
i4 I>cluadnad>1tnos y Presnpnestos tanto para 
^ Habar,, mt> P81"* 61 campo. Merced, 
2Ü05 
9 o. 
5*. «aplica ! ^ atiende por "Sultán", 
^raz6n rt0 P*1"80118 «lúe lo encuentre o 
^ • « « i d o 1 en Aco8ta. 45, donde será 
24624 
10 o. 
r i f a s y ~ P ¡ s o s t 
H A B A N / 
O E A L Q U I L A , PRADO, 11, P R I M E R P I -
O so. Informan en los bajos. 
24735 16 o 
— P 1 M™Hmlr~*̂ f—r̂ mrrr%\amn\mwmnmtm' 
[E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 907, 
antiguo, propia para Industria; en la 
misma Informa su dueCo. 
24739 18 o 
S3 
M A R I A N Á 0 , CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
SE A L Q U I L A CASA D E CAMPO, E S T I -ló chalet, dos plantas, instalaciones sa-
nitarias, corral para gallinas, arboleda, 
tres solares, magnífica agua de pozo, ana-
lizada, lugar alto, a 80 metros de la cal-
zada de Corral Falso de Guanabacoa, por 
donde tiene su entrada, y a media cuadra 
del tranvía. Precio: ?20 al mes. Su dueflo: 
Gallano, 95. Tel. A-1002. 
24(n8 10 o. 
E n m ó d i c o alquiler la casa Mural la , 95 , 
entre Villegas y Aguacate, de 4 0 0 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. L a llave en Compórte la , 
n ú m e r o 113. 
24807 18 o. 
Se solicita casa o departamento para 
oficina, en punto céntr i co , compuesto 
de 6 a 8 piezas, de unos 30 metros 
cuadrados cada uno, o sea una super-
ficie total de 250 metros cuadrados. 
Informes: Apartado n ú m e r o 2138. H a -
bana. 
24704 14 o. 
SE A L Q U I L A , PRADO. 77-A, BAJOS, para familia particular u oficinas, sa-
la, antesala, comedor, quince cuartos, dos 
baños completos, dos más de criados, dos 
patios. Informa: portero. 
24553 10 o 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UXA CASA E X SAXTIA-go de las Vega„ y también se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar; está cerca del paradero 
del tren Informan en la misma. Calle 4, 
número 7. Manuel Canto. 
24713 • 18 o 
DE S E O A L Q U I L A R O COMPRAR CA-sita con terreno, cercada, para ga-
llinas, muy cerca de la Habana. Dirigirse 
"Gallinas." DIARIO D E L A MARINA. 
24138 10 o 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; MaJ6 y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano, 89; Muraíla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U Í A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 311 Y N E P T U N O , 15. 
H A B A N A . 
Q E D E S E A SABER D E L JOVEN D E 
kJ7 12 años de edad, Juauito Blanco, que 
hace más de 15 días falta de su casa. Su 
madre Manuela Blanco, que vive en Sol, 
110, agradecerá muchísimo a quien de él 
le facilite alguna noticia. 
24778 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA CRL4DA DE CO-lor, para habitaciones; ha de saber 
coser y ser limpia; se exigen referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado. 
<<-A. altos; después de las 10. 
24563 16 o 
TT'X X E P T U X O . 309. MODEBXO, SE SO-
H J licita una cnada, para el trabajo de 
una casa pequeña. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 24469 9 o 
SE S O L I C I T A , E X INDUSTRIA, 133, una criada, para limpiar un cuarto y 
coser. Sueldo quince pesos. 
24487 0 o 
C E S O L I C I T A UXA MAXEJADOBA._ QUE 
O sea fian y cariñosa, para un niño de 
18 meses. Ha de traer buenos Informes. 
Sueldo 20 pesos v ropa limpia. Informan: 
Lagueruela casi esquina a Estrada Palma. 
Familia de Herrera. 
24482 So 
s 
E S O L I C I T A PARA UX X I S O D E T R E S 
años una manejadora, de mediana 
edad, del país, que tenga referencias. Suel-
do $15 y ropa limpia. Prado, 33. bajos. 
24434 9 0 
SE X E C E S I T A X UXA CRIADA. PARA comedor y una manejadora, que sepan 
i su obligación, en Prado, 78, moderno. Suel-
I do 20 pesos. 
24443 . 9 0 . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Manuela Lomo, por la fami-
lia del doctor Camacho, Línea 2, Ve-
dado. 
24646 15 o. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Fermina San Miguel, que estuvo colo-
cada en el Vedado hace cuatro años, en 
casa del aefior Bone. Para informes en 
esta oficina. 
24527 14 o 
EX ZAXJA, 128-E, ALTOS D E L ALMA-cén de J . Rodríguez, se solicita nua 
buena crida de mano quo sea formal. Buen 
sueldo y ropa limpia; no Importa que sea 
de mediana edad. 
25008 . 0 o-
E X E C E S I T A UXA B U E X A CRIADA D E 
mano, acostumbrada a servir y que 
traiga referencias. Sueldo: $20. Belascoaín, 
28, altos; entre San Rafael y San Mi-
guel. 
24521 0 a. 
T T X A COCINERA PARA CASA D E COR-
\ j ta familia;- se paga buen sueldo. Villa 
Campa. Línea, esquina a D. Vedado. 
25010 9 o. 
CRIANDERAS 
O E S O L I C I T A UXA CRL4.XDERA. COX 
C5 certificado de Sanidad, para un niño 
de un mes. Carmen, número 2. Víbora. 
24591 io o 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UX MATRIMONIO. S I X niños, pura la limpieza de una casa, 
'"forman: San Ignacio, número ÜV2. 
24712 xii o 
SE S O L I C I T A UX J O V E X . PARA A u l xiliar de oficina. Mercaderes. 'J2, altos. 
Compañía de Defensa Comercial. 
2473S xo 0 
C E S O L I C I T A UX MUCHACHO. D E 13 
í-J a 16 año,,, para los encargos de una 
oficina. Sueldo 12 pesos. J . R. Angeles 
41, altos. 
_24698 12 0 
Q E S O L I C I T A UXA MUCHACHA, JO-
O ven, que entienda de lavar y planchar, 
en casa respetable, buen sueldo. Prado. 
üí>. entresuelos. 
24767 12 o 
T>ARA UX ASUXTO QUE L E S R E P O B -
JT ta Interés, se solicita al señor José Saez 
y a su cufiado Hermenegildo CalbO. 7a., 
68, altos, por Baños, Vedado. Teléfono 
F-1293. 24483 9 o 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PARA-dero del señor Claudio Mulño, natu-
ral de España, Pontevedra; ha trabajado 
últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su dirección a Obrapía, 
número 75, o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su hijo Isaac Mulño. 
24020 11 o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey . nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
24384 12 o 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ^ 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , ISVe, e s q u i n a a H a b u i a . 
24571 31 o 
T T E D A D O . S E A R R I E X D A GARAGE. 
V calile 2, entre 25 y 27, casa frente al 
número 244. Teléfono A-7024. 
24798 12 o. 
I m p o r t a n t e a los d u e ñ o s d e c a s a 
Familia de reconocida solvencia y mo-
ralidad, desea tomar en alquiler una casa 
de construcción moderna, que tenga plan-
ta baja y principal, que rente $100 en 
total ambos pisos y se encuentre situada en 
la zona comprendida entre Lucena hasta 
Monserrate, y desde Reina hasta el Ma-
lecOn. F . Rublo. Escobar, 78, altos. 
4d-7 
SE A L Q U I L A L A CASA COXCORDIA, 122, con sala, hermosa saleta, cinco 
cuartos seguidos, buena cocina, baño y 
demás. L a llave en el 128, barbería. Im-
pondrán : Calzada de Jesús del Monte, 516, 
antiguo, entre Milagros y Santa Catalina. 
Víbora. 
24431 9 o 
SE A L Q U I L A UX L O C A L , PROPIO PA-ra comisionistas, depósito u otro nego-
cio, en Villegas, 97; en la misma se al-
quilan habitaciones. 
24381 10 o 
MA R I X A , 64, A L T O S ; Y AMISTAD, 9%, altos. Se alquilan en mOdico precio 
los altos de estas dos casas. Las llaves 
de la primera en la misma y las de la 
segunda en la bodega, esquina a Animas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
24260 11 o 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes flaneas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A E X 60 PESOS LOS BA-jos de la moderna y espaciosa casa, 
Blanco,' 30. Gran sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a - Trocadero. Informan en 
A, número 1, esquina a Sa. Vedado. Telé-
fono F-5193. 
24202 10 o. 
§E A L Q U I L A L A CASA X E P T U X O . X U -E A L Q U I L A PARA UXA SOCIEDAD, Academia o Industria unos altos; ade-
más de dos salones para el negocio tiene 
para familia cuatro cuartos con entrada 
Independiente con dos cocinas y servicio 
situados en San Nicolás cerca de Reina. 
Informan en Reina, 30, bajos. 
24828 11 o-
P a r a a l m a c é n se desea arrenffar por 
uno o m á s a ñ o s una casa grande, aun-
que sea antigua y no es té en muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da en el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, L u z y el litoral. 
Dirigirse a l T e l . F - 1 2 3 2 ; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 11 o. 
PR O P I E T A R I O S : S E X E C E S I T A CASA, planta baja, con 4 0 5 habitaciones, am-
plia, como para una Industria; ha de ser 
en el barrio de los Sitios o de Belascoaín 
a Aramburo y de Concordia a Carlos I I I . 
Informes: Teléfono F-1324. 
24276 11 o 
RE I X A . 48. ESQUIXA A MAXRIQUE. S E alquila locai de planta baja, propio 
para uno o dos establecimientos, según 
convenga; se desea un giro que no sea mo-
lesto para los altos. Para informes el por-
tero de la misma. 
24319 0 o. 
T J R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
I un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén Importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de ChacOn a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A: de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 In 22 s 
H A B I T A C i O N E S 
H A B A N A 
EX CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUI-lan dos habitaciones, amuebludas. a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
O'Bellly, 83. E n la casa de modas de 
los bajos dan razOn. 
_ C 7534 8d-9 
SE DA UXA HABITACIOX, COX LUZ eléctrica, a un matrimonio formal, sin 
niños, a cambio de trabajo que éste infor-
mará en Sol, número 76. José García 
24756 16 o 
SE A L Q U I L A UX CUARTO A L T O A hombres solos o matrimonio sin niños; 
en la misma casa se sirven comidas al 
que las desee. Calle Refugio, número ^ 
entre Prado y Morro. 
24757 12 o 
AGUIAR, 72, ALTOS. H A B I T A C I O X E S con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
24710 14 o 
Í ^ B B R A P I A XUMERO 14, ESQUIXA A 
V / Mercaderes, se alquila un departa-
mento con balcOn a la calle. Teléfono 
A-4136.. 
24775 ig 0. 
RE I X A , 3, E X T E E S U E L O , S E A L Q U I L A un„ bonita habitación a hombres so-
los; tiene la casa muv buen servicio de 
baño y duchas Gana 9 pesos con luz 
24804 12 o' 
SE A L Q U I L A UXA HABITACIOX P E -queña, con balcOn y electricidad. Vi-
llegas, 87, esquina a Amargura 
. 24507 S 9 o. 
EX CASA D E UX MATRIMOXIO, SE alquilan una o dos habitaciones con 
luz eléctrica, a personas de respeto; no 
se admiten enfermos; no hay más inqui-
linos. Se cambian referencias. Santa Ca-
talina, 11, a media cuadra de la Cal-
zada, Víbora. 
- 24r>OT 10 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UX D E P \ R T \ -mento, que tenga dos o tres habitacio-
nes amuebladas, en la Ciudad, con servi-
cio etc. Teléfono A-S.S88. Durante el día 
en Cuba, 58, Informan 
24560 9 0 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
5 n 
F r l XUMERO 61, ALTOS, 
ír í , ^^"h aU Una habitación, con mue-
bles, muy hermosa, para 1 0 2 caballeros 
üe moraíidad o matrimonio sin niños- y 
se solicita un socio para una habit¿iün 
nn» ^ I b l e 8 y <1Ue tralea referencia^ el que está se responde por él; la casa es muy^ranviUa; agua bastante. 
GA L I A X O . 75. T E L E F O X O A--.0O4 «V alquila un hermoso d e p a r t e n ? ? 
balcOn a la calle, en la misma una ha-' 
bltaoiOn, precios mOdico* 
24491 10 o 
SE A L Q U I L A E X C L U S I V A M E X T E PARA. » ^nÍnaHmIína habitacl<5n con balcOn a la calle limpieza y luz. Precio: SIS 00 Y 
Haban"1 V ^ s ^ de 
10 o. 
O E ALQUILAN E S P L E N D I D A S HABITA^ 
O clones en los modernos altos Xeptuno 
48. Propias para oficina o empleados' 
Informarán: Teléfono A-3631 emPieaaos-
24520 • „. 
9 o 
^dear'l:2S50 ^ C o ^ p ^ l t . 
24496 " 9 o 
- ¿ S ^ ^ - ^ l I DIARíO OE LA 
esaulna a Sitios. 
12 o 
• O E A L Q U I L A X DOS D E P A R T A M E X " " - , 
\ J grandes, en la casa de Santa Clara'ca" 
la b o T ¿ a f a 8211 Ienacl0- ^ o r m £ Cean 
243C7 12 0 
Q E ALQIILA, E X CASA D E FAMILlT 
| p una gran habitación, con luz elí-ctrl-' 
ca: vale 20 pesos, es amplia y en casa 
. bien puesta, solo • se alquila a hombrls 
[̂ olos ¿uí^rman: Compostela. 42? sasSerfa* 
10 o 
SE A L Q U I L A UX CUARTO F R E S C O , para hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24059 9 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos fiel café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
mOdicos. 
23878 SI o 
E n Oficios, 33 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar -
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24003 11 o 
CA P I T O L I O . PRADO, 113. ÍIABITACIO-nes amplias, amuebladas, con o sin 
nMstencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla Inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en l a Habana que tiene b a ñ o s 
privadas en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
2456C SI o 
CASA B I A R R I T Z , IXDUSTRIA. 124, E S -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido, co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
H O T E L ^ T O I ü A -
Este hermoso y antigee edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co> 
rriente. 
S u propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módico» a tós familias 
-jetablea como en sus otri*s casas Ho-
tel QuLi la Avenida y P*ado, 101. 
Se alquilan depa^amentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, núntero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados- depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
OXCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 23719 12 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas est» acreditado hotel 
ofrece espléndidos áepartamentoa con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
24606 31 o 
V E D A D O 
P E AUQUHiAX DOS HERMOSOS D E -
5̂ parlamentos acabados de fabricar, con 
Instalación eléctrica a la moderna, cocina 
de gas instalada .Servicios sántarios, Jar-
dín, . entrada independiente. Calle Séptima, 
entre 1S y 20. Villa Marina, Vedado. 
. 21345 10 o. 
SE D E S E A SABER D E MARIA T E R E -
sa Fonts. es urgente; que se dirija a 
la calle 15, número 012, entre 24 y 20, 
Vedado. 24003 9 o 
1 S E ¡EECESiTAN f 
SE S O L I C I T A UXA J O V E X , P E X I X S U -lar, para criada de manos, buen sueldo 
y ropa limpia. Vedado, calle 0, entre 21 y 
23, la casa más cerca de 21. 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA P I X A . COX referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser: buen trato y buen sueldo. Cerro, 
563. Teléfono A-3009. 
24515 15 o. 
O E S O L I C I T A UXA CRIADA D E MAXO, 
O con especialidad para servir a la me-
sa; ha de dormir en la casa y traer refe-
rencias. Informan: San Joaquín, 20. 
C-7515 4d. 0. 
OCASIOX E X C E P C I O X A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E E A I X Y R O B E R T -
SOX, 3337 Xatchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
Q E X E C E S I T A UX MECAXOGRGAEÓ 
O Joven que escriba rápidamente en in-
gle,, y español. Debe estar práctico en 
trabajos de oficina. Diríjajise a "Institu-
ciún," apartado 529, Habana. 
C. 7551! 3d.-9. 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA, PARA ayudar a ]os quehaceres de la casa. In-
forman en Pasaje Huprnan número 4, en-
tre Valle y San José. 
24492 9 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h a o u n m u -
c h a c h o p a r a a y u d a r e n los t r a b a -
j o s de c o c i n a . S u e l d o : $ 1 5 , ca l l e K , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
TT'X P R I X C I P E D E ASTURIAS XUMERO 
J l / 1, se solicita una crip-ia blanca, que 
sea cariflosa con loa niños. Buen trato 
y buen sueldo. 
P-124 9 o 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MAXO, COX B E F E R E X -clas, se solicita uno. para la limpieza 
de un pequeño departamento y servir a 
la mesa. Sueddo $18. Villegas, 109. 
24761 12 o 
E 
X PRADO, 44. SE X E C E S I T A UX CA-
marero que tenga referencias buouas. 
24671 12 o 
C E X E C E S I T A UX CAMARERO. QUE 
kJ> tenga práctica y haya trabajado en 
las casas de huéspedes de la Habana. In-
forman : Prado. 65, altos del café. 
24539 10 o 
EX T E J A D I L L O . 32 S E S O L I C I T A UX muchacho, para criado de mano. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
24594 10 o 
HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero, $25; dos criadas para habitaciones, 
$20 cada una, y diez trabajadores para 
almacenes. Habana, 114. 
24524 9 o. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MAXO, COX buenas referencias, dos de familia, suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Consulado, 28, 
2o. piso. 
24085 12 o 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MA-nos. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
23, número 398. entre 2 y 4. Tranvía Uni-
versidad. 24394 12 o 
SE D E S E A UXA CRIADA P A R A UX MA-trimonlo y dos niños, en Castillo, 7; 
trate en la misma, señora de García. 
24719 12 o 
SE S O L I C I T A . PARA CORTA F A M I L I A , una orlada, de mediana edad. Se pa-
gan viajes. 25, número 283, altos, entre 
D y E , Vedado. 
247344 12 o 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA, QUE SEA Joven y peninsular. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Escobar, número 38, bajos. 
24746 12 o 
S 
E S O L I C I T A UXA B U E X A CRIADA. 
Obispo, 98. Au Petit París. 
24732 12 o 
SE S O L I C I T A . PARA UX MATRIMO-nio solo, una criada de mano, blanca, 
que sepa algo de cocina y que sepa cum-
plir con su deber. Buen trato y sueldo se-
gún se convenga. Calle del -Obispo. 123, 
altos. 24763 12 o 
EX L I X E A 184, ESQUIXA A I , S E D E -sea colocar, para la limpieza de cuar-
tos, a una buena criada de mano, que 
sepa su obligaci6n. Sueldo 15 pesos y 
ropa lipapia. 
24674 16 o 
GA L I A X O . 120, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada, peninsular, que tenga 
buenas referencias. Para tratar con la 
señora después de las 12. 
24723 14 o 
SE S O L I C I T A X UXA CRIADA, PABA CO-• medor, peninsular, y una manejadora 
de color. Vedado. Calle A, número 131, en-
tre 13 y 15. 
24759 12 o 
SE S O L I C I T A UXA CBIADA, P E X I X S U -lar, para hacer parte de la limpieza 
de una casa y lavar la ropa de un niño 
de 20 meses. Ha de venir dispuesta a tra-
bajar y no tener pretenaione„. No se 
quieren recién llegadas. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia Cafle D, número 4, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
24708' 12 o 
"IVITAXEJADOBA D E MEDIAXA E D A D , 
l y i formal, que sepa coser y zurcir, so-
licita familia americana. Exfjense re-
ferencias. 
24794 12 o. 
SE S O L I C I T A X DOS CRIADAS D E MA-no. Sueldo: quince pesos cada una. 27 
número 76, entre L y M, 0 media cuadra 
de la Universidad. 
24806 9 o 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A . P E X I X -suVar, que 0ea formal y ayude a la 
limpieza, sueldo convencional. San NÍCO7 
lás, 74, segundo piso. 
24683 14 o 
CO C I X E R A . S E S O L I C I T A UXA, E X L A Víbora, calle Juan Bruno Zayas, entre 
Santa Catalina y Milagros. Sueldo $15; no 
hav plaza y ha de dormir en el acomodo. 
24702 _12 o 
SE SOI4CITA UXA C O C I X E R A , P E X I X -sular o cubana, que duerma en la co-
locación. Solo tien.e que cocinar' para 3 
personas. Angeles, 41. J , B. 
24699 12 o 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , PABA una muy corta familia sin niños, ha 
de traer referencias y dormir en la colo-
cación. Vedado, calie P. número 256, en-
tre 25 y 27. 
24758 12 o 
SE S O L I C I T A UXA S I R V I E X T A QUE sepa cocinar, para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos». Crespo, 49, bajos. 
24795 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra, peninsular. Calzada del Monte, 225, 
altos. 
24797 12 o. 
CO C I X E R A . S E S O L I C I T A E X TROCA-cadero 55, esquina a Crespo. Se piden 
referencias de familias y tiene que saber 
la cocina cubana y americana. Sueldo 
20 pesos. 
24776 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A PARA Sagua la Grande, que ayude a los 
quehaceres de la casa: es para un ma-
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Informan en Belascoaín, 4 altos. 
24772 16 o. 
Q O L I C I T O UXA C O C I X E R A PARA T R E S 
(O personas. Se paga buen sueldo. Progreso, 
número-;-!, último piso. 
24802 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A ; S E prefiere que duerma en la colocación. 
Sueldo: quince pesos. 27, número 76, entre 
L y M., a media cuadra de la Universi-
dad. 
24805 9 o. 
SE S O L I C I T A X P A B A E L MEJOB I X -genlo de la Is la; una cocinera, espa-
ñola : Sueldo, $25. Una manejadora es-
pañola. Sueldo $20 y una criada española, 
fina, que sepa coser algo y para limpieza 
de cuartos. Suefldo $25. Informan en San 
Lázaro, 221, bajos, de 12 a 2. 
24770 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E B A , PABA familia de 6, en Jesús del Monte, C87. 
Sueldo $15. Plaza, $2.50. 
24579 11 o 
SE S O L I C I T A UXA B U E X A CRIADA D E mano, que duerma en la casa. Amistad, 
65, altos. 
24818 12 o. 
SE S O L I C I T A UXA CBIADA PARA A Y U -dar al trabapo de a casa. Buen sueldo, 
ropa limpia. San Rafael, 06, altos. 
24801 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , P E -nlnsular, de criada de mano o para 
habitaciones, en cas„ de moralidad. Dan 
informes en Crespo, 88, altos. 
24799 12 o. 
EX SALUD, 84, SE S O L I C I T A UXA criada de mano, peninsular, que trai-
ga referencias de las casas en que haya 
servirlo. Sueido $17 y ropa limpia. 
24555 10 o 
SE S O L I C I T A UXA CBIADA. QUE SEA limpia y trabajadora. Se paga el via-
je. Calle Novena, número 19, entre San 
Francisco y Milagros. 
24529 10 o 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA. QUE SEA aseada y diligente. Sueldo $18. Estra-
da Palma. 85. casi esquina a Concejal 
Veiga. 24540 9 o 
SE N E C E S I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra y repostera, blanca, para casa de 
huéspedes, que duerma en la colocación. 
Informan en Prado. 65, altos del café, L a 
Encargada. 
24G49 11 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A . PARA la Víbora, calle José A. Cortina y O' 
Farrlll . Se da buen sueldo. 
24654-55 15 o. 
SE X E C E S I T A P A R A E L VEDADO "ST para corta familia, una buena cocine-
ra, con referencias y que sepa hacer pos-
tres. Consulado, 123. entre Virtudes y 
Animas. 
24658 11 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , P E -nlnsular, que sea aseada y conozca la 
cocina criolla y española. Sueldo: $15. 
Carlos I I I . 16-B, altos. 
24069 11 o. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E B A , QUE sea limpia y trabajadora, tiene que ha-
cer alguna limpieza. Sueldo 15 pesos. Mo-
rro, 11, moderno, altos. 
24528 10 o 
EX L A C A L L E D E CUBA, XUMEBO 140. altos, solicitan una criada de mano, que sepa su obligación, de lo con-
trario que no se presente. 
24593 10 o 
SE S O L I C I T A UXA CBIADA D E MA-no, mediana edad, para el servicio do 
habitaciones, que sepa vestir a la señora 
y zurcir; sueldo $15 y ropa limpia; que 
tenga recomendaciones. Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Poclto. 
24590 10 o 
Q E S O L I C I T A PARA UX I X G E X I O UXA 
O criada; se da buen sueldo; tiene que 
dar muy buenos informes. H, esquina a 23, 
Vedado; de 12 a 4. 
24621 10 o. 
SH S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra, que sea limpia y formal. Se paga 
el viaje. Calle Novena, número 19, entre 
San Francisco y Milagros. 
24530 10 o 
SE S O L I C I T A UXA S E S O B A . PABA CO-clnar y ayudar a los demás quehace-
res. Sueldo 15 pesos; no duerme en la 
colocación. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
24583 10 o 
SE S O L I C I T A UXA. CBIADA, PABA Co-cinar y para ayudar algo a la limpie-
za. Bernaza, 64, altos. 
24596 10 o 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E B A Y UXA manejadora. Belascoaín, 24-B, altos de 
la Exposición de cocinas; la entrada es 
; por San Miguel. 
24610 10 o 
\ T A X E J A D O B A . S E S O L I C I T A UXA D E L 
XHL país. Prado, 113, altos. 
24630 10 o. 
SE S O L I C I T A E X L A C A L L E L . 106, E X -tre 11 y 13, una criada para limpiar 
dos habitaciones, que sepa coser. Suel-
do, $15 y ropa limpia, no importa que sea 
blanca- o de color, que no tenga novio 
ni primos. 
24525 _ 11 A. 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A . QUE sea blanca, para un matrimonio, en 
la calle 5a., número 78, entre Paseo y 2a., 
en el Vedado. Sueldo $20. 
24470 9 o 
Q O L I C I T O C O C I X E R A , COX O SIX CA-
O pital, para hacerse cargo de una co-
cina de casa de comercio; el dueño es boío. sin familia. Informes: Manrique y 
San José, bodega, por disolución de so-
cios, 2 « 7 Í -» o 
Q E SOLICITAX 3 O F I F C I A L A S Y 3 
O aprendizas para sombreros de niño. 
Buen sueldo. Oficios, número 15, altos. 
24783 12 o. 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e p a r a b o -
d e g a de ingen io , $ 2 5 , u n a y u d a n t e 
de c o c i n a , $ 2 2 y u n c a m o t e r o $ 2 0 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l , 9 y m e d i o , a l tos . 
A g e n c i a s e r í a . 
C - 7 5 5 1 3 d . 9 . 
Agentes para gestionar suscripciones y 
anuncias para el Directorio de C U B A , 
se necesitan en S a n Ignacio, 9. H a n 
de traer referencias de firmas tono-
cidas. De 9 a 11 y de 3 a 5 . 
24798 12 o. 
DE P E X D I E X T E D E FARMACIA P R A C -tico, se necesita en Belascoaín, 110. 
Dr. F . R. Mlllán. 
24821 12 o. 
¡ ¡ O J O ! ! 
No Invierta su dinero en comprar casa 
que no vea fabricar; yo le construyo una 
muy barata y a su gusto. Soy dueño de 
canteras de materiales de construcción; por 
ese motivo puedo fabricar más barato que 
nadie. Véame en el café Arena Vedado. 1S 
y Línea. Señor Xavarrete. Haga instala-
ciones sanitarias a plazos. 
24740 12 o. 
- t í ' iO JLÜ O. 
CA R D E X A S , 1. SE X E C E S I T A X l " operario sastre y un aprendiz adehm 
tado. ' 
24B57 11 o. 
FOTOGRAFO. SE S O L I C I T A UXO QUE se aformal, que tenga los aparatos de 
fótografía, para instalar una en el mejor 
punto de la llábana. Informarán: Egido, 
número 213, tabaquería. 
24552 11 o. 
SE X E C E S I T A X UX F R E G A D O R B L A X -co, para casa de huéspedes, que duer-
ma en la colocación. Informan en Prado, 
65, altos del café. L a Encargada. 
24050 11 o. 
EX SAX IGXACIO, XUMERO 29. S E solicita un dependiente. Sueldo $40. 
Sin comidas. 
24531 10 o 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
Q E S O L I C I T A X A P R E X D I Z A S D E COS-
IO tura y aprendizas adelantadas; no se 
da comida. Bernaza, 64, altos. 
24597 10 o 
AT E X C I O X : SE S O L I C I T A UX SOCIO con pequeño capital, para uij gran ne-
gocio. Informan en Teniente Rey, número 
76, a todas horas. Valentín. * 
24620 10 o. 
I7IX 48 HORAS S E G E S T I O X A X CAR-_i tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, do 
gas o de esencias, mareas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
24457 10 o 
EXCUADEBXACIOX. S E S O L I C I T A UX operario y un aprendiz en San Ml-
^guel, 54. 
24432 11 o 
FARMACIA: SE S O L I C I T A UX SK-gundo dependiente, en San José v tíer-
vasio. 24426 9 o 
SE S O L I C I T A UX T E X E D O R D E L i -bros, práctico en el giro de quincalla 
y experto corresponsal mecanógrafo. Di-
rigirse personalmente a Obispo, 85. Se 
exigen referencias, 
24455 0 o 
SOLICITO DOS A G E X T E 8 . QUE D i s -pongan de todo su tiempo para pod^r 
atender el cargo que se lea confía; se 
les da comisión y bonos No se presente 
si no puede dar fianza. Informan: Man-
zana de Gómez, 303. 
24456 9 o 
SE S O L I C I T A X MUCHACHAS. QUE S E -pan coser a máquina, prefiriéndolas 
si saben manejar máquinas para hacer 
medias y calcetines; y Jóvenes para 
aprender a manejar máquinas de una fá-
brica de tejidos. Se les enseña y paga 
jornal: Compañía Industrial "Mignon," 
calle de Fránquiz entre Benjumeda v Des-
agüe. 24465 "9 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cual-quier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos da 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
24316 
P A G N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A MAKIWA Octubre 9 de 1917 . _ARfM>rxxv 
E S T A B L O D E B U R R A S 
85 
LA TTS'IOX AGENCIA COI-OCACIOXES, de Marce'llno Menéndez. Habana, 118. Teléfono A-3318. >ecesito criados. $30; 
criadas v manejadoras con $20; sirvientas 
para cUnlcas, $20; camareros para ho-
teles S20- dependientes de fonda. $24; y 
de café $20 Hay trabajo para toda per-
sona que quiera trabajar. 
\ 1~NA CUBANA, DESEA COLOCARSE, EX J casa de moralidad, de criada de ha-
bitaciones. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 20. 
24463 9 o 
UNA PEXINSULAK, DE MEDIAVA edad, desea colocarse en casa de mo 
24748 12 o 
E O F R E C E N ] 
Decano de Ioí de la í á * . S u c w n d : 
Monte . 240 . T e i é f c n o A-4854 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y hiertes. as í como para comba-
t i r toda clase de alecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es l a ieche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
mediana edad, de niñera o manejadora, 
llevando 4 años en el p a í s ; el que la 
necesite: Gallano, 107, entresuelos. Bal-
bina López. 
24688 
_ edad, _ 
ralidad, para las habitaciones. Sane coser 
a mano y a máquina . J e sús María, 8o, 
antiguo, 
24415 9 
UXA JOVEN, PENINSULAR, EDUCADA, desea colocarse para corte y costura 
en casa partlcuiar. Corta por figurín. Tie-
ne referencias. Teléfono F-1281. 
24134 10 0 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, de color. Informan • 17 esquina 4, car-
nicería. Teléfono F-4066 
24489 9 O 
PARA GRAX CASA PARTICULAR U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina. Igualmente da rá lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona Paula, 2, altos. 
24441 9 o 
C R I A D O S D E MANO 
— ^ M — J U M M I — BII—WiW an]m 
TTN' JOVEN, PENINSULAR, ACLEMLA-
*J tado en el país, desea colocarse para 
el campo, de criado o en establecimieiito, 
o de labrador. Tiene referencias buá-
rez, 47. 24765 1- 0 
12 o 
paridas. 
24543 31 o 
OOLICITO SOCIO CON 450 PESOS PARA 
O un negocio que trabajando deja seis pe-
sos diarios. Informes: Monte, L2á, caie, 
cantinero; de 8 a 10. 
24516 9 0- -
A V I S O 
Solicito un socio formal y trabajador, que 
disponga de $1.500 pesos para darle socie-
dad en el mejor kiosco de frutas de la 
Habana; está abierto toda la noche; es ne-
gocio seguro de buen porvenir. Informan 
en Belascoaln y Salud, café, vidriera de 
tabacos; de 9 a 4. 
24522 9 o. 
SE NECESITA UNA PERSONA PARA ayudante de carpeta, que sea compe-tente v entienda algo de correspondencia, 
debiendo saber escribir en maquinilla. 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Ambas pueden di-
rigirse por correo, a F. Gutiérrez, Fábr i -
ca. 2 y 3, expresando nacionalidad, estado y 
referencias. Si no son competentes y no 
pueden aportar buenas referencias, no de-
ben molestarse. 
24311 11 o 
LA B E R T I X I , PABKICA DE CALZA-do. Apartado 413. Solicita un viajante 
para Camagüey, Cuba. 
24135 10 o 
T T N \ PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene rcfereucias. Informan: Ayesterán, 
7 casa de Benita. 
24075 12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-uinsular, de criada de mano; sabe co-ser y desempeñar su obligación. Sueldo 
2̂5 Tiene referencias. Santa Clara, 16. La 
Paioma. Teléfono A-7100. 
24741 12 o 
T I N A SESORA, CATALAXA, DESEA CO-
i j locarse de criada en casa de una fa-
milia catalana o castellana. Informan: Ofi-
cios, 50. 10 
24742 i f _ 0 
-r^^SA JOVEN, PEXIXSULAR, DESEA 
*J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: Suspiro, 18. 
24745 12 0 
C E DESEA COLOCAR UXA PEXIXSU-
O lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o de manejadora, lo mismo para el 
campo que para la Habana. Muralla, le-
tra B "Primera de la Machina." 
24751 12 o 
UX \ JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Ayesterán y San 
Pablcw tonelería. No va por tarjeta. 
24733 l 2 0 
Se solicitan taquígrafos y alumnos 
para aprender el sistema nuevo y 
rápido de taquigraf ía del Profesor 
Otto Schultz. Este sistema, que es 
completo y bien explicado, es una 
modi f i cac ión c ient í f ica del sistema 
Pitman, y es la única y verdadera 
a d a p t a c i ó n a la lengua castellana. 
Se enseña el curso completo por 
medio de la correspondencia, $ 2 5 , 
pagadero mensualmente. Profesor 
Otto L . Schultz, Key West, Flo-
rida, u . s. s, 
C 7387 8d-3 
SE XECESITA PEOX DE J A R D I N , QUE sirva también como ayudante de chau-
ffeur. Informan: bodega San Nicolás y 
Concordia. 
24123 10 o 
SOLICITASE MUCHACHO FORMAL Y despejado, para mandadero de oficina. 
Enséñasele. Morro, número 5. Teléfono 
A-9476. 
24056 9 o 
E B A N I S T A S 
Se admiten a jornal, piezas y a sueldo, bien 
renumerados. Calle 17, número 262, entre 
Baños y F. Vedado. Teléfono F-104a 
24526 13 o. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre.'* Dirigirse a Consulado, 
número 5 7 . 
SE SOLICITA PROFESOR D E MATE-máticas. En un colegio incorporado al 
Insti tuto de provincia se «oliclta un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 2L altos, y por co-
rreo ti Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
AGEXTES DE AMBOS SEXOS, SE So-licitan en toda la República, negocio 
productivo. Cincuenta pesos semanales. En-
víe 15 sellos rojos para muestras. Export 
Agency. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 23890-91 9 o 
X f N L A PELUQUERIA E L MODELO SE 
JLj solicitan aprendices. Aguila, 115 Telé-
fono A-3651. 
24088 9 0. 
^CCIArDE'cOLOCACIOÑEr 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E C O L O C A C I O N E S 
WASHIXGTON 
Calie de Someruelos, letra A, esquina 
a Corrales. Teléfono A-5778. Agencia com-
pletamente moral. ¿Desea usted trabaja-
dores y empleados de todas clases a su 
gusto? Avísenos. ¿Desea usted obtener una 
buena colocación? Visítenos. A hombres y 
mujeres que nosotros coloquemos les de-
cimos lo bueno y malo de su signo de 
cuyos datos quedan asombrados. Gratui-
tamente. 
24S16 12 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%, altos-, departamento 15 SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su .casa particular, hotel, fonda, e í -
tablecimiento. o criados, camareros de-
pendientes, ayudantes, aprendices ' qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la* Isla Mi -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAX AGEXCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o ci*aarero8, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, nspartldo-
reo. aprendices, etc., que sepan eu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f«cllltarén 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para "i campo. 
24628 31 o 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9858. 
PrÍQ;£ ltan -P"3 la CaPita! y «1 campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: Xo sf 
rreo 6 Vemt%^7tav08 en sellos de co lreo- 23997 3! 0 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ninsular, para criada de mano o ma-nejadora; sabe cumplir con su obligacióu; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha estado. Informan en Vives, nú-
mero 119. 
24762 l2 o 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra ayudar a la cocina. Obrapía, 73. 
24731 10 o 
UNA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones o' 
i r para ei campo de manejadora de un 
solo niño en c„ sa de moralidad. Direc-
ción : Vives, 83-85. 
24810 12 o. 
DOS JOVEXES, PENIXSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Una no duerme en el acomodo. Infor-
man : Crespo, 48. 
24659 11 o. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA o criada de mano, una joven, penin-
sular, en casa de moralidad. Informan en 
Muralla, 2, altos. 
24664 11 o-
T T N JOVEN, DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa particular; sabe traba-
ja r ; tiene referencias. No se coloca uieuos 
de $30. Informan: Reina, 35. Tel. A-36!>6. 
24803 12 0-
COCINERO Y REPOSTERO. MUY PRAC-tico, conoce todos los sistemas, desea 
casa seria; tiene buenas referencias; es 
trabajador y limpio. Teléfono A-8042. Ber-
naza, 47. 
24433 9 o 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO repostero. Informan en Aoodaca 67. Te 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -In/a. Empedrado. 47- de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
léfono A-5800. 
24494 
UN BÜEN COCIXERO REPOSTERO, peninsular, se ofrece para la capital o 
para el campo. Informan: Mercado de Co-
lón, depósito de huevos de M. Cano y 
Compañía. Teléfono A-1392. 
25002 9 o. 
C R I A N D E R A S 
CRIADO DE COMEDOR O A Y U D A M E de cámara, se ofrece muy práctico en 
todo, recomendado. Sabe planchar trajes, 
gana buen sueldo. Informan: Calle L . 
Teléfono F-3107. 
24773 12 0-
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-ninsular, de criandera, de tres meses 
de parida, se puede ver el niño. Informes 
en Amistad, 144, alto 
24734 12 o 
" l^ESEA COLOCARSE UX BUEN SIR-
JLS viente con referencias. Informarán en 
el teléfono A-5441. 
24670 11 0-
TELEFONO F-1078. SE DESEA COLO-car un buen criado de mano, práctico 
en el servicio y con buenas referencias. 
7a, y Paseo. 
24660 10 o. 
CRIADOS DE MANO. UN BUEN CRIA-do de mano, sabe de servicio fino y 
cumplir bien con su obligación. En la 
misma se ofrece una buena criada, para 
habitaciones y coser o manejar niños. Am-
bos con buenas referencias y no les im-
porta i r ai campo. Industria, 72, bajos, 
número 6. Teléfono A-7725. 
24667 11 o-_ 
UX CRIADO, PEXIXSULAR, ACOS-tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación sin pretensiones. Informes: 5a. 
y A, bodega. Teléfono F-4081. 
24666 11 o. 
ESPASOL, COX QUINCE ASOS DE residencia y con referencias de donde 
estuvo colocado; ofrece sus servicios a fa-
milia distinguida, pretende buen sueldo. 
Véase de 8 a 10 o de 1 a 4. Cuba, 1, 
cuarto 3, bajos. 
24634 10 o. 
tJX JOVEX, DE COLOR DESEA CO-j locarse de criado de mano o ayudante 
de cocina; sabe cumplir con su obligación 
y no duerme en la colocación; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lázaro, 
82, Víbora. Se prefiere en la misma Ví-
bora. 
24626 10 o. 
SE DESEA COLOCAR UX MUCHACHO, para ayudar a la limpieza de corta 
familia o para establecimiento. Informes: 
Figuras, 18. 
24481 9 o 
TVESEA COLOCARSE UXA JOVEX, AS-
x T t u r i a n a , de manejadora, tiene reco-
mendación de la casa donde estuvo; pre-
fiere la Habana. Dir ig i rse : calle Piñera , 
número 2-A, Cerro. 
24577 10 o 
SE DESEA COLOCAR, UXA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: San Lázaro, 295. 
24554 10 o 
T T N A AMERICAXA, DESEA COLOCAR-
U s ede insti tutriz, en casa de familia 
española o cubana. Dirí janse a A, Prado, 
105. 2458 14 o 
UX A MUCHACHA, DE 15 A5fOS, D E -sea colocarse en el Vedado, para cria-
da, para corta famil ia ; tiene buenas re-
ferencias. Informan: A y 25. J a rd ín . Te-
léfono F-1613. 
24598 10 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, DE criada de mano, en casa'de moralidad, 
del Vedado; tiene referencias. Informan: 
Gloria, número 9. Habana. 
24612 ' 10 o 
DESEA COLOCARSE UXA MAGXIFICA manejadora y una buena criada para 
habitaciones. Tienen buenas referencias y 
no se colocan menos de $20. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
24525 9 o. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones ; tiene recomendaciones. Infor-
man en Esperanza, 90, taller de lavado. 
No se admiten tarjetas. 
24440 9 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, acos-tumbrada en el país, de criada de ma-
no, corta familia o matrimonio. Tiene 
referencias. Informan: Estrella, 32, es-
quina a Bayo. 
24428 9 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, de un solo 
chiquito, sabe repasar ropa, lleva tiem-
po en el país y tiene quien la reco-
miende; no admite tarjetas. Informan en 
Damas, 61. Prefiere Vedado o Jesús del 
Monte. 24476 !) o 
UX A JOVEX, PEXIXSULAK colocarse, en casa de mor; 
manejadora de ún niño o para Ih:! 








SE DESEA COLOCAR UXA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; quiere 
casa de moralidad; es moral. Informan 
en Inquisidor, 3, cuarto 41. 
24497 9 o. 
UNA JOVEX, PEXIXSULAR DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos; tiene quien 
la garantice. Informan en Lamparilla, 94, 
altos. 
24500 9 o. 
UX A SESORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano, para corta familia. D i -
ríjanse a Línea, número 19, Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
t K i A D A S P A R A U M P Í A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CR I A D A DE COMEDOR O HABITACIO-nes. Informan: Delicias, número 7, Je-
sús del Monte, entre Princesa y Mangos; 
no admite tarjetas. Desea casa de mora-
lidad. 24754 12 o 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, para coser, en casa particular o en 
taller, en Cuba, 133, alto-. 
24693 12 o 
DOS PEXIX8ULARES, ACLIMATADAS en el país , solicitan colocación, una 
para cuartos y la otra para el comedor; 
no se colocan menos de veinte pesos; las 
dos saben coser a máquina y a mano;; 
juntas o separadas; una es joven y otra 
de mediana edad. Informes: Habana. 75. 
24681 12 o 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-cha de color, para limpieza de cuar-
to o manejadora. F-1821, Vedado. 
24793 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UXA PEXIXSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de cuartos; entiende un poco de costura; 
tiene un niño. Sueldo: lo que se trate; 
también se coloca sin niño. Sale ai cam-
po. Informes: Corrales, 155. 
24653 11 o. 
DESEA COLOCARSE UXA MODISTA, en casa particular, sabe coser ropa 
blanca y vestidos de señora. Informan, a 
todas horas, en Velázquez, 26, bajos. Cerro. 
Señorita Elena Ruiz. 
24589 10 o 
SE DESEA COLOCAR UX JOVEX, DE criado de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado; no se co-
loca menos de 25 ó 30 pesos. Llame al 
Teléfono A-4975. 
24378 9 o 
C O C I N E R A S 
UX A SESORA, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para todo servicio, con perdo-
na sola. Desea la admitan una niña de 
5 años de edad. En la misma otra co-
cinera. Tienen referencias. Informan: 
Amistad, 136. 
24684 12 o 
CRIAXDERA, PEXIXSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 13. 
24363 11 o 
C H A U F F E U R S " 
T T N SESOR, DE M E D I A X A EDAD, DE 
yJ sea acompañar a un señor, que tenga 
y manejo automóvil ; tiene t í tu lo y algu-
na práct ica ; entendido y curioso para to-
do. Informan: San Nicolás, 95. Habana. 
24<20 12 o 
DESEA COLOCARSE UX JOVEX, Es-pañol, de chauffeur de camiones de 
Reparto, con buenas recomendaciones. I n -
forman en Santa Clara, 9. 
24448 9 0 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR-ME-cánico, con t í tulos en Cuba y Europa. 
Para informes dirí jase a Monte, 161. La 
Vuelta Abajo. Tiene referencias. 
24045 9 ^ 
íEl^EDORES D E L I B R O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita dea-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
t í t u lo s : Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y l a 3. 
24445 5 n 
VEXDO UNA BUEXA Y MODERXA CA-sa, situada en lo mejor de la calle 
23. Sala, antesala, 5 cuarto,, grandes, con 
lavabos, buen baño, comedor, cuarto cria-
dos, un salón alto, techos cielo raso, etc. 
Precio S14.750. libre de censo y grava-
men. Informan: 23, número 398. , 
24695 14 0 -
DIXERO DESDE 6 POR 100 A X U A L , para hipotecas, pagarés, alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS Co-locar su dinero del 1 al 5 por 100 
mensual, sin gasto para usted; ga ran t ías 
sólidas e hipotecas. Pasamos a domicilio. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 24254 13 o 
TEXGO MAS DE $2.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas , cuya ti tulación esté perfecta, t i -
po inte íés según lugar. $500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas: apórtense t í tulos . Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
EN PRIMERA HIPOTECA, DOY D I X E -ro. desde el 6 por 100, en todas can-
tidades. También sobre casas en cons-
trucción. Manrique, 78; de 11 a 2. 
24551 11 0 
02.000 CY. SE DAX EX HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano. 72. altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
24220 10 o. 
rTENEDOR DE LIBROS. SE COLOCA F I -
J- ,1o, en la ciudad o eu el campo, tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garan t ías . I n -
rormes: J. Marcial. Monte, 100, acceso-
ria, por Antón Recio. 
._r4725 13 o 
npE>EDOR DE LIBROS, SIN PRETEX-
J- sienes exageradas, con años de prác-
îŷ  garantizando su honradez y mo-
ralidad ; desea colocarse con un propie-
tario o industrial para llevar los libros 
efectuar cobros y gestionar los asuntos 
que ie confíen. Informes: Sol, número 90 
Pueden dirigirse por cartas a José Mar-
gante Gutiérrez. 
24165 10 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 « 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
POR EMBARCAR SE L A F A M I L I A , SE ofrece un matrimonio, español ; ella 
es cocinera y sabe algo de repostería y él 
es jardinero suficiente; sabe de criado de 
mano. Dirigirse: Puente Almeudares; cha-
let de Ko lhy ; la familia dará informes. 
24752 12 o 
COCIXERA, PEXIXSULAR, DE M E D I A -na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y críolja, desea colocarse en casa 
moral. Va al campo. Tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 410. 
24730 12 o 
COCIXERA, PEXIXSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de„ea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
In fo rma» : San Nicolás, 21. 
24722 12 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ninsular, de cocinera o para todo, con 
matrimonio solo; tiene referencias; no se 
coloca menos de 20 pesos y en casa de 
moralidad. Informan: en Zeqnelra, núme-
ro 89. 24676 12 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, Es-pañola, para cocinar y ayudar a la 
Simpleza; duerme en el acomodo; también 
va al campo. J e s ú s del Monte o la Ví-
bora; no admite ta r je ías . Tejadillo, nú-
mero 11%, altos. 
24677 12 o 
DESEA COLOCARSE UXA COCINERA, cumplidora de su obligación, que no 
sale del distrito de la Habana. Manri-
que. 154. 
24718 12 o 
70. 
1E DESEA COLOCAR DE COCIXERA 
una peninsular. Informan en Oficios 
24771 12 o. 
COCINERA, PENINSULAR. CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, 8. 
24782 12 o. 
A SESORA, peninsular, de mediana 
edad desea colocarse para cocinar 
a corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación ; no duerme en la colocación. I n -
forman, San Ignacio, 29, cuarto número 
7. 24774: 12 o 
24774 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UXA SESORA. peninsular, de cocinera; va fuera de 
la Habana pagándole los viajes; no quiere 
plaza. Para informes : Gallano, número 127, 
altos, habitación número 9. 
10 o. 
DESEA COLOCARSE COCIXERA, PE-ninsular, cocina a la española y crio-
lla, para corta familia o establecimiento: 
es limpia y formal ; tiene muy buenas 
referencias; no duerme en la colocación. 
Cuba, número 1, altos, primer piso. 
24668 11 o. 
UX A PEXIXSULAR, DE MEDIAXA edad, desea una cocina; no le importa 
ayudar en algo. Va al Vedado o a la V i -
vera, Aguila, 164. 
24647 11 o. 
UX A JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse para cocinar y l impiar ; sien-
do corta familia, en casa de moralidad. Co-
rrales, 77. 11 o. 
COCIXERA, PEXIXSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llaglgedo, 7. 
24662 11' o. 
DESEA UXA JOVEX, DE COLOR, Co-cinar a un matrimonio o una fami-
lia, eu casa particular. Dirección: Estre-
lla, número 107. 
24536 10 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
n e d o r de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liouidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Tr ianon ," Con-
sulado entre San Rafae l y San Mi-
g u e l o en Salud, 6 7 , bajos. 
C 382 alt ln 12 e 
V A R I O S 
ITX MATRIMONIO, SE DESEA COLO-J car, con familia, es recién llegado. I n -
forman: Oficios, 70; dir í janse a la encar-
gada de la casa. 
24697 12 o 
UN JARDINERO, FRANCES, DE M E -diana edad, con varios años de capa-
taz de Jardinería del Palacio Real de Ma-
drid, de donde tiene certificado, y va-
rios años de Cuba, con buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado, con 
mucha práctica en cultivo y construcción 
de parques y jardines, desea tomar la di -
rección de una buena finca o jardines de 
un ingenio. Dirección: A- Eougeon. Cal-
zada del Cerro, número 675, panader ía 
AntlUa. Habana. 
24728 12 o 
MAQUINISTA DE LOCOMOTORAS, CON 8 años de práctica, entiende de fe-
rrocarril , se ofrece para cualquier punto 
del Interior. I n fo rmarán : Zequeira, 119 
Cerro, M. A. 
24749 12 o 
A LOS HACENDADOS Y ADMIXISTRA-dores de ingenio: Un agricultor, fran-
cés, de mediana edad, con varios años de 
mayoral de campos en Compañía Azuca-
reras de Cuba, conoce perfectamente el 
manojo de emplemento moderno de agri-
cultura, y ha trabajado el riego y dis t r i -
bución de abono con éx i to ; y todo lo que 
pertenezca al cultivo de caña en general: 
tiene buenas referencias de donde ha sido 
empleado. Solicita una plaza de mayoral 
o la dirección de una Colonia, sabe cum-
pl i r con su deber. Dirección: Raoul Rou-
geon. Cateada del Cerro, número 675, pa-
nadería Antil la. 
24729 12 o 
PEXIXSULAR DE 40 ASOS DE EDAD, formal y honrado, de buena presenta-
ción, con residencia de un año en esta 
Isla, desea colocarse de escribiente en 
oficina particular, posee buena letra y 
es trabajador. También de ayudante de 
clínica de Hospital y de portero en casa 
serla. No tiene inconveniente de tomarse 
a su cargo la instrucción en los primeros 
rudimentos y la educación esmerada de n i -
ños, así como la dirección y administra-
ción de una casa de campo, y del des-
empeño de una plaza de sacr is tán y ar-
chivero de cualquier Iglesia o Inst i tuto 
religioso, de ayudante de jardinero y de 
listero. Para cualquier destino de estos, 
no duda de salir al campo. Informan: ca-
lle Luz, número 3, principal. 
24643 ' . ^ n o. 
S E V E N D E 
E n e l V e d a d o , e s p l é n d i d a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna , se compone de a l -
tos y bajos y e s t á d i v i d i d a en ocho 
m a g n í f i c o s departamentos, hace esqui-
na , y e s t á n cercados sus dos frentes 
po r u n vistoso y s ó l i d o enrejado. T r a -
to d i rec to . T e l é f o n o s A - 2 7 0 6 y F -4042 . 
Para v e r l a : calle Trece, 77 , entre 8 
y Diez . 
2 4 7 5 0 23 o. 
$7.O0O, VEXDO CASAS Vr» fabricarlas. Concordia r y ^ Í ^ . i».,. 
750X23, $8.000; Animas, 6 X 2 ^ ^ t b ^ * 
Nicolás 6X22, §8.000; 'de i ^ - O o ^ t . 
llano. San Nicolás. 2^4 «1-'ealtad ' '«n 
' Pegado a5,*^-te. Berrocal 
24588 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
E n pun to inmejorable de l a c iudad, tres 
cuadras del Parque Cent ra l y cerca de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , vendo u n buen 
c a f é , ho te l y restaurant, buen cont ra-
to y poco a lqui le r , en 22 m i l pesos, 
o admi to u n socio. T r a t o di recto c o n 
el d u e ñ o . S e ñ o r Reyes, de 1 a 5 . M o n -
te 2 - D , altos. A - 9 7 2 0 . 
2 4 7 8 0 18 o. 
Jos, 2 ventanas, techos^de1 n 
pia para familia de gusto ^ ncreto «T4' 
un detalle. Cocina de gas *¿ ft0' ^ 
Renta S140. San Nicolás 2̂ 2 ca'1a -14 
Monte. Berrocal ' r">~-
24588 
B A R A T A S , A $8.000̂  
vendo dos casas modernas fna 
raso, que rentan cada una «70 a8 ^ cu, 
las dos de alto y bajos, con ^ w ^ M k í 
nos salones de comida; t i e n ^ V?8 í hiT* 
Informan: Prado. 101, de 0 «To 10 Por 
Martínez y Costa " a 12 y de 2 . 
2»4ei9 
0̂. 
SE COMPRA, LOTE TERRENO DE L A Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
COMPRO, SIN INTERVENCION DE CO-redores, una casita en Jesús del Mon-
te o la Víbora^ cuyo precio oscile entre 
$2.000 y $2.500, pagando la mitad al con-
tado y el resto en anaulldades hasta de 
$600 con hipoteca.. Proposiciones única-
mente por escrito a L . M. L . c|o Nlx 
Bros. Obispo, 99, Habana. 
2*417 10 o. 
Se desean comprar casas en esta c iu -
d a d desde $5 .000 a $100 .000 . E l com-
p rado r n o quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente c o n los vendedores. I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1738 . 
2 4 6 2 2 31 o. 
C O M P R O UN C O L E G I O 
De niñas y señori tas, que tenga crédito 
reconocido y cuente con local grande y 
contrato largo. Monte, 191. Ciudad. 
C 7498 8d-6 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos l ibra. Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE COMPRA UNA FINCA CERCA DE la Habana, de 15 a 20 caballerías, pro-
pia para vaquería. Buenos pastos, agua 
férti l . Mucha sombra. Calle J, número 66, 
Vedado. Munguía-
24391 9 o 
COMPRO DOS PROPIEDADES URBA-nas, calles comerciales, desde $50.000 
a $100.000. Se prefieren sin censos. Infor-
mes: Virtudes, número 1 ; de 11 a l . Ha-
bana. 
24422 9 o. 
SE COMPRA UNA CASITA E N E L CE-rro, que no pase de $1.800, sin corre-
dor y en buen punto, aunque no sea nue-
va. Proposiciones por escrito a M. Ro-
dríguez, Santa Teresa, letra E. entre Ce-
r ro y Cañongo. 
24150 »••, -.• 10 o 
rpAQUIGRAEO Y TRADUCTOR ESPA-
-1- ñol, Joven americano, con varios años 
de práctica, contando con propia máquina 
de escribir, se hará cargo de trabajos 
misceláneos. Dirigirse a D. Bierman. Egl-
do, número 12 
24532 i© 0 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dir ig i r una o más fincas. I n -
formes: Teniente Rey, 52. 
24117 , i n 
A LOS PROPIETARIOS, SE COMPRAN varias esquinas, con establecimiento de 
seis a doce m i l pesos, a precio razonable. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 23866 9 o 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares: hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592Í l n 9 a 
SE VENDEN COLONL^S DE CASA Y fincas en la provincia de Santa Clara. 
Una colonia con treinta y seis caballe-
r ías y media de tierra en su casi totalidad 
de monte espléndido. Do ellas h „ y sem-
bradas nueve y cuarto caballerías, de 
las cuales tres cuartos son de frío y el 
resto de primavera. 
Hay una caballería de potrero cercado. 
Dos barracones. Cruzan la finca dos arro-
yos fértiíes con agua todo el año. Las 
treinta y seis caballerías y media son 
magníficas para sembrarlas de caña. 
Se le calcula este año una producción 
de seiscientas mi l arrobas. 
También se puede comprar ei terreno 
si se desea. Caso de no querer comprar el 
terreno se pagarán de alquiler ochenta pe-
sos por caballería. 
El Ingenio tiene que dar mil doscien-
tos pesos por caballería de refacción y 
como no ha anticipado nada por las ca-
ballerías sembradas el que compre puede 
coger dicha cantidad. E l ingenio da cin-
co „ r r o b a s y media de azúcar por cien 
de caña. La renta empezaría a pagarla el 
día 30 de Junio de 1919. En la colonia se 
pondrán dos chuchos. Los tiros son muy 
cortos. Es tá situada en Puuta Alegre. 
Otra ^ tres kilómetros de Placetas con 
veinte y seis caballerías sembradas de ca-
ña, de eílas se cor tarán veinte y dos en 
esta zafra, se le calcula más de un mi-
llón trescientafS mi] arrobas, sin contar 
las cuatro caballerías nuevas, tiene dos 
potreros con fértiles aguadas, casas, diea 
carretas, cuarenta y tres yuntas de bue-
yes y aperos da labranza. No paga renta 
el Centrali le dá cinco arrobas y media 
por cien de caña, contrato cinco años. 
Otra con doce y media caballerías de 
caña zoca y rezoca, un potrero y dos agua-
das fértiles paga de t i ro sesenta centa-
vos, está a dos gilómetros del pueblo de 
Placetas, tiene elevador situado en el cen-
tro de la Colnia, molió el año anterior 
seiscientas mil ar'robas de caña y este año 
molerá las mismas próx imamente , no pa-
ga renta el, ingenio; le da cinco arrobas de 
azúcar por cien de caña. Contrato cinco 
años. Informan en la p o m p a ñ í a de De-
fensa Comercial de Créditos e Informes." 
Mercaderes, número 22, „ l tos . 
24737 12 o. 
D E L 6 P O R loo 
en adelante. Doy dinero en nrtrr, 
gunda hipoteca, sobre ca^as o,r16ra v 
dad, Vedado. Jesús del Monte eit 
r lamo, Guanabacoa, Reel-i v V 6rr(j- it, 
blén sobre solares yermos en ^ r a ; C 
o Vedado. Sobre finca rüstlcn rei)artoi 
de la Habana, Matanzas y nart'ft l ^ t í l 
del Río, del 9 ai 10 por ciento r ^ 
garnla y del Valle. EmpedrVrTr, í8* Fi 
léforo A-2286. ^Pearado, 30 & 
_24639 
Q E VENDEN EX LA C I E x l ^ r T ^ -
C5 pesos, <6o4 varas, propias nara A 1)0s 
dustria que tenga necesidad do h na ¡n-
chucho para comunicarse por f » * 1 , 
con la isla, por frente a la CtiVo"iro<:arril 
ne 86 varas y por su fondo a a; «e-
le pasa el ferrocarril que se nû L111̂ ? 
el chucho que entre en áich* t hscer 
Para Informes, en O' Reillv TV ,1 ,rreBo 
F. Espassi. ^ 1 a ^ 
VEXDO ESQUINA, DOS PISOS, Mo-derna, con establecimiento. Tóyo. 
$10.000. Casa moderna, 40X13%. Cerca de 
Monte. 14 habitaciones interiores; gana 
$120. $11.500. Figuras, 78, Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
24538 16 o 
©4,500 VENDO, SUAREZ, EX LO MEJOR, 
casa de azotea, sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, 5X20, a la brisa; otra en M i -
sión, de altos, renta $45. San Nicolás, 
224, pegado a Monte, Berrocal. 
24588 10 o 
$4.500 VEXDO, VIRTUDES, D E CAM-panarlo a San Nicolás, casa moderna, 
de altos, dos ventanas, cómoda y bien 
situada, renta $110. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
SE V E N D E N : CUATRO HERMOSAS CA-sas, en lo mejor de Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos que pueden ser tres, con quince pe-
sos de gasto, cocina, baño, etc. Son muy 
amplias y conf&ruídas de hierro, cemen-
to y mosaicos finos. Precio $3.000 una. I n -
forman: Manrique, 78, bajos; de 11 a 2. 
No a corredores. 
E ' t . 
E L REPARTO ZAPOTES T SAN-
tos Suárez, varias casas, desde $7.000 
a $16.000. En lo más alto de la Víbora, 
esquina amplia y fresca, con 'garaje, $9.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
CERCA DE NEPTUNO T GALIANO, varias de 16, 18, 30 y 65 mi l pesos. 
Manrique, 78; de 12 a 2, No a corredores. 
ANTON RECIO, ENTRE MONTE Y T E -nerlfe. Mide 240 metros. Es de nueva 
construcción. Gana $86, Pueden dejarse 
cuatro m i l pesos en hipoteca. Precio 
$9,500. Manrique, 78; .de 11 a 2. No a 
corredores. 
24550 10 o 
VENTA DE CASAS EN L A VIBORA, todas modernas y bien fabricadas: 
San Francisco, con t ranvías al frente, 
$5.600; Milagros, una cuadra de la Cal-
zada, $7,200; San Buenaventura, linda ca-
sa, el que la vea la compra, $5,200 y otra 
de $3.200; Concepción, dos cuadras de la 
Calzada, $4,500; San Lázaro, $3.800 y mu-
chas casas más en buenos puntos y de 
diferentes precios. Francisco Blanco, Con-
cepción, 15, altos: de 12 a 2. Teléfono 
1-1608. 24599 10 o 
U R B A N A S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
V e n d o casas y solares en todas 
las calles del Vedado , desde e l 
m á s modesto a l m á s elevado pre-
c io . 
H A B A N A 
Dispongo de buenas opor tun ida -
des de i n v e r s i ó n en todos los ba-
r r ios de l a cap i t a l . 
24593 
A $3.150 vendo 4 lindas casas 
Manipostería, azotea, cielo raso v • 
de portal, sala, saleta, dos granfioo rro> 
tos y todos los servicios modprnVUat-
admite mitad contado. Están sit,^,? ' s« 
lo mejor de Jesús del Monte a Tw8 ei> 
dras de Toyo. Informes: sin corL?3' 
escrltorio A. dei Busto. Aguacal ^ 
A-9273. 24447 i>uaeate 35 
— — — — — — . 13 o 
E N E L V E D A D O 
SE X vende un magnífico chalet, sóliri, 
derno, de altos, con garage. (vvi't 
forma: G. Mauriz, Obispo, 64 T^kfIn-
A-3166; de 2 a 4. ^ • ielefono 
PROXIMO A L A CALLE 23, COX Sat. saleta, comedor, cuatro cuartos •• 
buen traspatio, $%000. Informa: G Mi,^ 
Obispo, 64; dé- 2 a 4. Teléfono Á-sío" 
PROXIMO A L A IGLESIA DEt, vEn. do, bonita casa, $12. Informa • G -uV 
rlz. Obispo. 64; de 2 a 4. Tel. A-3ie3 u' 
PROXIMO A L COLEGIO LA SMjv casa, comida, a la brisa, $12.500 g 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Tel A-3166. 
EN MARIANAO, PROXIMA AL BCEv Retiro, se vende una gran casa mñ 
dema, $9.000; también una casa-quinto" 
con mucho terreno, mucha arboleda r 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cocinar y si es un ma-
trimonio solo no tiene inconveniente ayu-
dar algo en los quehaceres. No duerme 
en la colocación. Informan en San Lá-
zaro, 269. 
24564 10 o 
UNA COCIXERA, DESEA COCINAR A la española y a la criolla. Inquisidor, 
número 3; 
ferencias. 
habitación, número 13. Da re-
24435 9 o 
C 0 C i *! £ R a 5 
CINERO, PENINSULAR, CASA D E 
comercio; no tienen inconveniente en 
i r para el campo. Esperanza, número 9. 
246S0 12 o 
CO(  
' ^ H I P O T E C A t 
DINERO PARA HIPOTECA, E N TODAS cantidades a tipo barato. Informan 
en O'Beilly. 75- de 1 a 4. Bscassi. 
24562 16 o 
HIPOTECA. TENGO VARIAS P A R T I -das de $8.000 y $10.000, que deseo 
colocar. Doctor Pruna Lat té . Habana, 89. 
24161 14 o 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Alquileres de casas, prendas y pignoración 
de valores. En todas cantidades. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38; de 9 a 10 y 1 
a 3. 24446 13 o 
SE VEXDE, E N $9.000, E N L A VIBO-ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 129. 
24679 23 o 
SE VENDE, EX $4.000, A DOS CUADRAS de Belascoaín, una hermosa casa, sala, 
saleta y tres grandes habitaciones, azotea 
y mosaicos. Sin corredores. Informes: 
Monte, 110, accesoria, por Antón Recio. 
24724 13 o 
Ofrezco d ine ro pa ra hipoteca en 
todas cantidades a i n t e r é s mode-
r ado . 
I n fo rmes : 
S A N T I A G O P A L A C I O . 
Cuba . 76 y 78. Te l . A - 9 1 8 4 . 
24614 14 o 
VENDO, EN $6.500, CASA CIELO RASO, en Santos Suárez, vale $8.000, en ma-
no $1.500, resto por meses o trimestres, 
tengo otra^. Viilanueva. Dolores, 11, San-
tos Suárez; de 12 a 6. 
24691 12 o 
T T E X O O UNA CASITA, NUEVA, DE MA-
V dera, teja y pisos mosaico, con 450 
varas de terreno; tiene servicios y ga-
l l inero; se da $1,200 al contado y $4O0 
a pagar 10 mensuales. Teniente Rey, 40, 
altos; carp in te r ía ; de 6 a 8. Angel Alosá. 
21716 12 o 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios, en todas p a r t e „ ; y doy 
dinero desde el 6 por 100. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
24709 14 o 
SE VENDEN CASAS ACABADAS CONS-t ru i r en la Habana, dejan ocho por 
ciento Ubre. Se admite en cuatro de ellas 
, la mitad del dinero en hipotecas al 7 
por 100, valor $28.000. Construcción can-
tería, hierro, ladrillo, a la moderna. Tam-
bién se venden ganga tres casas Jesús 
del Monte compuestas sala, comedor, dos 
cuartos, servicio sanitario y cocina; patio 
y otro departamento más. A l que cierre 
negocio hoy: $2.400 cada una, y de re-
solver negocio en el acto, todavía se las 
podría rebajar algo. Tenemos casas Veda-
do, Luyanó, Jesús del Monte y Cerro. 
Buenos negocios dejan 8 al 12 por 100 
libre. Casas desde $3.500 a $500.000. Man-
zanas terrenos parte céntrica Habana; y 
solares en todos los barrios bajos precios 
Se hacen primeras y segundas hipotecas. 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana 90. altos, casi esquina a O' 
Reilly. Tel. A-8067. Pedro Nonell. adminis-
trador. Informará. Abogado-Consultor, se-
ñor Rafael Santos Jiménez. 
24636 10 o. 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
BARRIO DE MONSERRATE. CASA DE planta baja, con dos ventanas, sala, 
recibidor, cinco cuartos, saleta ai fondo, 
azotea, patio y traspatio. Otra barrio de 
Guadalupe, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, antigua, 8-l¡2 por 30, en $9.500; estí 
a la brisa. Otra, barrio de Belén, con 
dos ventanas, zaguán, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta, un cuarto alto. Otra, 
barrio de Colón, con dos ventanas, sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, patio y 
traspatio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
XTN E L VEDADO. BUEN SOLAR. EX 13, 
JLi cerca de Línea, 13.66 por 50, a $9.50 
metro. Otro muy bien situado, eu calle de 
letra, inmediato a 17, 15,75 por 50. Dos en 
calle 8 a $9 metro. Un cuarto de manzana, 
a una cuadra de Línea, en calle de letra-
En 23, un buen solar en $5 y una hipo-
teca. En C, de esquina. En Bŝ Ono de 
centro, próximo a Línea. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
BONITA Y BUENA FINCA. EN CALZA-da, cerca de esta ciudad, con magní-
fica casa de vivienda, dos casas de par-
tidarios, casa de frutos, palmar, frutales 
de todas clases, aguadas, pozo y río; eléc-
trico cada media hora. Pigarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
FINCA E N CALZADA. PROVINCIA DE Camagüey, de 28 caballerías, mitad de 
monte firme, muchos cedros, caobas; la 
otra mitad de potrero, empastada de yer-
ba de guinea, aguada, río caudaloso y 
arroyo fértil, en $20.000; de éstos se dejan 
de 8 a 10 m i l en hipoteca, al 8 por 100, 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
CALZADA DE JESUS DEL M0XTE. Hermosa casa moderna, cerca de la 
iglesia, muy cómoda, a la brisa, 340 metros. 
Otra en la misma calzada, con portal, dos 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
traspatio, 8 por 35 metros, $5.000. Otra 
a dos cuadras de la Calzada, moderna, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, patio, 
10 metros de frente, en $3.300. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. CALLE SAN í^AV cisco, cerca de la calzada, casa moaer-
na, espaciosa, portal, dos ventanas saw, 
saleta, cuatro cuartos, saleta ai fondo, nn 
cuarto de criado, doble servicios, paw-
traspatio, 5.500 pesos. Otra, cerca de 0̂  
Francisco (Línea), bonita casa, dos 
tanas, sala, saleta, cinco cuartos grana™ 
saleta al fondo, cielo raso. $1-S<;Ü ^ 
conocer una hipoteca. Figarola, Empeo' 
do, 30, bajos^ 
AVENIDA DE ESTRADA PA^MA PBE; ciosa casa, cerca de la Calzada, moaw na, con Jardín, portal, sala, recibidor. " 
co cuartos, rielo raso, saleta al 1 
dos cuartos criados, entrada para a 
e;óví1, garage, doble servirlos, pa"»- ' ¡, 
patio, 10 por 40 metros, brisa. Otra e 
misma Avenida, a muy poca dlstan"!:-ndan-
Calzada; separadas de las c*9*3 ™-J; 
tes. Figarola, Empedrado, 30, oajiw-
EN OBRAPIA. CASAMODEBNA, DE ^ to y bajo, con establecimiento, ren de pesos. Otra, a una cuadra de U " ' ^ pe-
alto y bajos, renta 126 pesos, en i - ^ d?! 
sos. Otra, moderna, alto y bajo, cei 91 ^ 
Parque Central, renta loO Pesos, eDaIt0 y 
pesos. Otra, barrio de ^ o a f ^ ^ ó s Otra, 
bajo, renta 130 pesos, en 1R-2ol,̂ P ,aS' prin-
con establecimiento, en una a%.73 ^etro'. 
clpales arterias de esta ciudaa, J'- ^ 
renta 135 pesos, en 15.700 pesos. ' ' * 
Empedrado, 30, bajos. ^ 
EN E L V E D A D O r É s P M O ' D l i y en 13. cerca de F. solar compie . ^ din, portal, sala, hall, sels a „„. 
leta al fondo, cielo raso entrada P . 
tomóvil. Otra, en calle de $1t.500 T 
dlata a 17, con 7S3 P1?.^0ta.ieeVea. 
$950 de censo. En calle ^ l bñS bab" 
¿on 1.400 metros, .1ardin^' ^11 Otra. ^ 
taclones, entrada para automóvil. 1;l sa-
tre dos líneas. Jardín portal, 
leta al fondo, un cuarto d0i 30, 
para automóvil. Figarola, Empe< 
baJos- . 9K O-
/-tERCA DE LOS MUELLES^ C^^ 5̂-
\ J tigua, a la brisa, con más de bajos-
$19.000. Figarola, Empedrado, ^ 
C E PERMUTA O SE VENO» 
fe en la Víbora, J^ ^ ^ d k % 
una finca, cerca de ^ T otras » 
zada. con casa de ^ e n ° * ' Frutales > 
para partidarios f r } 1 1 0 ^ 1 agua ^ S o » 
chos. palmas más d e ^ b o f a - 1 
v pozos. Eléctrico cada 
Empedrado, 30, b a j o s ^ 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO- ^ E M P E D K A D ^ , ^ . «AT p,^ 
frento al Tarnue 
•Do 9 » 11 a. m. T 
24638 
df 8 » 10 o-
LLEVE SU 
l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d a a k e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrilas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
M i 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A ffiARmA O c t u b r e 9 d e 1 9 1 7 . 
PAGINA QUINCE. 
n 
O p t i c o 
i e n 
nnpde comprar cristales buenos 
Si n 0 i ^ d o I por un optometrlsta com-
y bien y ^ V e n d a de elegir cristales, 
' C ^ ^ B t a ^ s ^ o m p r a c l o s a capricho o Los c""81,;* improvisados, siempre elegidos P O ^ ^ a d o s y hoy en día no hay dan malos resuuaaos y ^ use crista. 
razón para que ^ t f o c a m e n t e elegidos, 
^. .nr r e c o n S U vista en mi gabinete 
n0 je cuesta nada. delicadoa para qus 
fl\S i ' f f o s confie7a cualquiera. No se 
ust<e(1nor anuncios de espejuelos a precios 
ellí,e T I noroue no pueden tener buenos 
ridiculos P°rsau® eí ielos más baratos que 
^ ' ^ t a l l n ^ v Hevan cristales de p r i -
Pruebe3su vaista'gratis. Los sábados has-
ta las 10 de ia noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VENVE 
L a casa de Marques de la Torre, nQme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $4.500. gana 59 pesos; 
se rende un .̂ rrvi.o, 7X2S. a cuatro pesos 
metro, calle Lawton, entre Dolores y Coil-
cepcirtn. Informarán en Monte, 445. L a Ca-
sa Pía, Teléfono A-71S7, y en JesOs del 
Monte, 260, L a Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23202 21 o 
\ QE VEXDE CN' HERMOSO SOLAK, QXTE 
O mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbla. Su dueña en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
. 24386 16 o 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rüsticas, en la provincia de 
VENDO, SAXTA IRENE, Sf>, ENTRE ^ , Habana, Matanzas y parte de Pinar de! San Indalecio y San Benigno, portal, ?io- Urbanas: en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro, Vedado, Marianao, Guanaba-
"TilANO: SE V E N D E XJNO CHASSAIGNE 
r V'-eres con sor(iina y candeleros do-
bies, casi 'nuevo. San Nicolás, 64, altos. 
24460 9 o 
K AFOFONO, VICTOR, 3. S E V E N O E 
con sesenta discos, todo casi nuevo. Se 
da barato. Muralla, 113, moderno, azotea. 
Casi esquina a Bernaza. 
24373 12 o. 
sala, saleta cuatro cuartos, baño comple-
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
patio, frente cantería, $5.500. Informan: 
Línea, 90, y Correa, 44, dos pisos, mo-
derna; agua redimida, iguales comodida-
des, S10.500. 
23450 9 o 
SE VENDE, EN PUNTO COMERCIAE, una casa, propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueüo. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
224G9 12 o 
coa. Víbora. Censos rúst icos y urbanos, 
chicos o grandes. José Figarola y del Va-
lle. Empedrado, 30, bajos. Tel. A-228C. 
24G10 10 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
O to- MÜY BARATAS, SE VENDEN 4 rusas libres de todo gravamen, en ,o 5oo ¿n Kegla. Informan: calle de 
Martí!, 122. „ 
24595 1U 0 r 
"VENDE LA CASA CAELE L A W T O N , 
ntímero 4, entre Concepción y Dolores, 
^narto Lawton, Víbora, construida en 600 
mptros cuadrados de terreno, tiene árboles 
fruta cs y se dá muy barata, por embar-
S O L A R E S Y E R M O S 
\ 7'ENDO, I>EGADO A L PARQUE SAN-tos Suárez, terreno, 100 de frente por 
40 y pico de fondo, a $2%, ganga, vale a 
$8. Vlllanueva. Dolores, 11, Santos Suá-
rez ; de 12 a 6. 
24600 12 o 
GANGA, GANGA. EN E L Colui R E P A R T O mbia, se venden dos solares, uno 
de esquina a una cuadra del Reparto A l -
mendares: mide 1,112 varas; se da a ra-
zón de $1.35 la vara; el otro, de centro, 
con frente al Parque, mide 556 varas: se 
da a §123 la vara. Más informes: J. Va-
llina, calle 14 y 5a. lieparto Almendares. 
24753 16 o. 
BUEN NEGOCIO, CON POCO DINJ se vende o se admite uu socio. ERO que 
quiera trabajar un puesto de aves, hue-
vos, dulces en almíbar, queso y matanza 
de gallinas. Informan: Morro 'esquina a 
Genios. Café y bodega. Pregunten por 
José María. 
24613 io 0 
FARMACIA EN L A PROVINCIA DE L A Habana, tiene surtido, se vende. Infor-
ma : Dr. López. Tapaste. 
24820 12 o 
AVISO: SE VENDE, ENTRE ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mamposterla, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 n. 
PARA E ABRIGAR UNA CASA, A N T I -gua, cerca de "Campo Marte," con 18 
varas por 40, produce $130, Su dueño : 
Vigía, 31, letra C, entre Romay y Cal-
zada; en $13.300. 
24334 14 o 
SE VENDE UNA ESQUINA DE ( 1.200 metros, en ei reparto de Columbla, 
frente a la calle Mendoza y O'Farri l i y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
duefío. 
24547 21 o 
SE VENDE UN SOLAR DE 5%X38, en Las Caílas, Cerro. Se da en $950. I n -
forman: Luz. 11. Teléfono A-1336. 
24558 10 o 
mr su duefio. Teléfono A-9C05. Informes 
a cualquier hora en San Salvador, nú-
mero 47, Cerro. 
24439 15 
tVkGE VENTA, PARA ATENDER A 
IJ otros negocios. Vendo ai que primero 
iipirue dos casas, compuestas cada una 
de poirtal, sala, saleta y tres habitaciones 
v ocho cuartos interiores, completamente 
independientes. Buena renta y se da ba-
rato Informa su dueño: ChurrucaL_51. 
24474 13 
Óe VENDE LA AMPLIA CASA SAN 
¡S salvador, número 47, Cerro, a una cua-
dra de la calzada de Palatino, con frente 
a dos calles, y propia para una industria 
o inquilinato. Tiene 2.100 metros cuadra-
dos de superficie, y está toda fabricada. 
Informan en la misma a todas horas. 
Telefono A-9605. 
24438 15 0 
S'casa de una planta, en Virtudes entre 
Lealtad v Escobar, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido al fondo 
v servicios, agua redimida. Su dueño : ca-
lle 19 número 401, entre 4 y 6, Vedado. 
Plnno y detalles. Precio $11.200. 
24479 9 « _ 
\TEBDADERA GANGA: HERMOSA CA-
V sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo 
por S de frente, sala, saleta y tres cuar-
tos y todo el servicio seguido, gran pa-
tio v cancela para el servicio aparte. En 
MSOO cv., dando $700 de contado y reco-
nocer $1800 hipoteca, por dos años. Está 
asegurada de incendio en $4.000. Zequei-
rn 191, entre Pasaje "Patria" y la Quin-
A $3.90, Y A L A BRISA, SE VENDE un solar, en el reparto Santo Suárez, 
a una cuadra dei t ranvía, muy poco pa-
gado. Enamorados, número 62, entre Se-
rrano y Flores. 
EN SANTA IRENE, ENTRE SERRA-no y Floi^s, del reparto Santo Suá-
rez, se venden dos magníficos solares, a 
la brisa, de 9.67X35 cada uno. Informes: 
Enamorados, 62. 
24561 16 o__ 
CERRO, REPARTO ALDECOA, SE V E N -d-e un solar de 10%X40 varas, en $500, 
al contado. Informa: Ñápeles. Jesús del 
Monte, 687. Teléfono 1-1014. 
24581 10 o 
HORROROSA GANGA: EN $425, V E N -do un solar, que mide 115 metros, 
en el Reparto Las Cañas, propio para fa-
bricar una casa. Informan: Churruca, 51. 
24475 13 o 
24485 13 O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se vende el bonito y amplio chalet, 
de dos plantas, en el Vedado, calle 6 
esquina a 19. Esquina de fraile. Dos 
frentes de brisa y sombra. Diez ha-
bitaciones. 6 en el bajo y 4 en los al-
tos. Tres servicios de inodoro y lava-
bo, y un baño. Arbolado de frutales, 
más de 14 clases en producción. Una 
cuadra del Parque "Menocal" y línea 
de 17 y Dos de 23. Precio: $40.000. 
De IVá a 5 se puede ver. Directamen-
te el trato. En la misma informan y 
en Habana, 82. 
2W03 10 o 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o t o d o a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n su c r u c e c o n 
l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t r e -
nes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes . O b i s p o , 5 3 . 
C 7505 25d-6 
ACEDADO: SE VENDEN, JUNTOS, DOS 
V magníficos solares, con 1.S16 metros, 
con esquina a Calzada y calle 14. Una 
pintoresca posición. Precio $17 metro. I n -
fo rmarán : Línea, 140, esquina a calle 14; 
de 1 a 5 p. m. 
24488 . 9 o w 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o más en esta provincia, Matanzas y Pi-
nar del R í o ; que sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a R. L . Apartado 182, Habana. 
24704 23 o. 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
^ - e S a ' t n ^ r á l b L l ^ ^ a s ^ T S ^ ^ 
f ^ r r n v mandolina a dcmlcilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares par» familias amante» 
de la guitarra. Angeles. 82. 
24375 51 
LTOFIANO, MUV PROPIO PARA vjN 
cine tiene cien piezas. Por la cnisa I 
imnortadora y su fabricante apreciará us- i 
ted la bondad del mismo. Se vende o sé 
cambia por un piano bueno si usted en-¡ 
tmra la diferencia en metálico. Llí-guese 
n la barbería de Empedrado esquina Ha-
bana, y pregunte por ei duefio, ei cual 
le informará. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-8878 
" L A F A V O R I T A " 
VlrtudeB, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría 7/6pez, ofrece al público en general 
un arr ic io no mejorado por ninguna otra 
caí./, similar para io cual dispone de per-
soual tdCneb y material Inmejorable. 
24540 31 o 
23733 12 
lTvNOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-i 
ñés y ' reparaciones. Vendo uno Cha-
ssaÍTie Freres, con regulador de pulsa-
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yan<5 o en el Cerro, a igual precio que 
"de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
cifin" sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Teneo otro Pleyel, pronio para estudiar. 
m u ^ b a r a t o . " Blanco" Valdés: afinador dé 
pianos. Peña Pobre, 
23453 
34. Teléfono A-5201. 
9 
S dltada lechería, tiene contrato; punto 
céntrico. Vende de 30 a 40 pesos. Luz, 91, 
informan 
24665 11 o. 
POR DESAVENENCIA DE SOCIOS, SE vende una bodega. Su venta es de 50 
pesos diario y no paga alquiler. Infor-
man : Vista Hermosa y La Rosa, bodega. 
Cerro. 24552 10 o 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMI-sería con más de 30 años de abierta, 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. Informes: Bazar I n -
glés Aguiar, 96. 
24548 14 o 
SE TRASPASA UNA CASA DE I N Q ü I -linato, reúne buenas condiciones para 
casa de comidas. Para tratar en la mis-
ma : Progreso, número 15. 
24548 10 o 
VENDO UNA BODEGA, CALLE SAN Rafael, en $1.200, sola en esquina, al-
quiler barato. Contrato siete años. Casa 
moderna. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
24537 11 o 
GANGA: POR $180 VENDO UN PUESTO de frutas, con un refrigerador, inme-
jorable, buen barrio y mOdico alquiler, por 
tener que ausentarme de la Habana. I n -
forman : Animas, 75. 
24511 10 o. 
GANGA! POR $180 VENDO UN PUESTO de frutas, con un refrigerador inme-
jorable, buen barrio y mSdico alquiler, 
por tener que ausentarme de de la Haba-
na. Informan: Animas, 15. 
25011 9 o 
TRASPASO UNA FINQUITA EN MA-rianao, casa de vivienda con gallinas 
de raza Lega; un carro de cuatro ruedas: 
un buen caballo con sus avíos y aperqg 
de labranza; un cuartón de un boniatal 
y otro igual de maíz; para recoger con-
trato, por cuatro años. También vendo 
una inmejorable casa de vecindad. En 
el mejor punto de la Habana; toda al-
quilada y cuatro años de contrato. Trato 
directo con ei dueño. Galiano, 127, altos. 
24509 13 o. 
SE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE cigarros y tabacos y billetes de lotería, 
por su dueño tener otro negocio y no po-
derla atender; se deja a prueba; vende 
diarlo 15 pesos, sin contar el billete. I n -
formes : Monte, 123, café. 
24518 9 o. 
SE VENDE UNA GRAN ERUTERIA E N 250 pesos, que tiene buena venta y 
vida propia. Informes: Monte, 123, café 
de 8 n 10. 
24517 9 o-
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, con buen contrato y no paga 
alquiler; también se da razón de un buen 
café; de una fonda; de una vidriera; se 
necesitan dos socios con mi l pesos cada 
uno para iiua industria en Monte y Cár-
denas. Informa: Domínguez, en el café. 
24505 13 o. 
ELPIDIO BLANCO: VENDO UNA CA-sa de esquina, de 2 plantas, antigua, 
con 880 metros. Calle de los Oficios, a 
$100 el metro, precio fi jo, zona comercial. 
0'Reilly, 23. A-6951. 24100 12 o 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Vendo en la calle del Obispo una casa de 
dos plantas .con 800 metros cuadrados, 
nbricaeií5n de primera clase, renta $800, 
con gran establecimiento, en $130.000. r 
un solar en la Avenida de Carlos I I I , de 
4̂3 por 47.17 a $17 la vara. Informa: ' D . 
iolbamus. Habana, 95, altos, o en Com-
Postela, 115, o en Compostela. 56. (De Com-
pórtela a Villegas.) 
^ 9 o. 
Vendo, en lawton, casas y so-
' lares al contado, a plazo, o con h i -
poteca, $10 de entrada y $5 al mes. 9a.. 
nQmpro 2!); de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2. 
*• E. Valdés. 24240 13 
Vedado : se vende, calle is, pro-
ximo a G, una lujosa casa, fabricada 
fil i , ^ so,ar completo. Teléfono A-3198; 
aeo^_a 5 p. m. 24233 11 o 
S ni ?Xr>EN' 1)08 CHALETS, ERENTE 
!L^'ía- cantería, ja rd ín , portal, tres 
^ n o s , bnll y buen b a ñ o : 10 metros por 
20 \r,uOT 40: 55.300 y $0.000. 9a., número 
\ Inora. 
2«*1 13 o 
S ' í r l ^ r 0 1 1 LA CA8A LUYAN O, IO: 
Portal . . Pru,na y Pedro Pernas, con 
tos Á'c 8aleta. cuatro cuartos, cuar-
trastiTH,. ado• saleta a l íondo, patio y 
en la ^ C011 reata y pajarera. Informa 
23876 Bu duefio' a todas horas. 
9 o 
L 0 W i n ^ E L ?IA?0' VENDO, ] más alí l , y A- Saco' esquina fraile, lo , ano fie ja ter£. 1:1 loma' 12 habitaciones, sa-
resistp o ! í s y ?ara3e recién construido; 
3o8-. T e f é f o n o ^ I - S . SU dllen0 ^ 103 ba" 88875 
10 o 
E VENDE, E N L A CALZADA DE JE-
s del Monte, entre esquina de Tejas 
Puente de Agua Dulce, un solar de 
22.50 metro's de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, co> frentes a di -
cha calzada y calle San Joaquíp , con 
unas casitas edificadas en una parte del 
solar, que rentan más de 80 pesos men-
suales. Es tá situado frente a la Quinta 
de Dependiente. Informes: Sfinchez Aguiar. 
Teléfono A-5677. O'Reilly, So, altos; de 12 
a tres. 
24498 9 o. 
POR DESAVENENCIA DE SOCIOS, SE vende un café, bueno y barato, sin 
intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 19 o 
"\ REDADO, SE VENDE SOLAR, 13.66 POR 
V 50, en la 25, entre 2 y 4, con acera, 
reconoce censo. Informes: señor Hernán-
dez. Lamparilla, 21. 
24279 11 o 
ÍkTEGOCIO VERDAD: ERENTE A LA 1̂ estación del F. C. y la "Tienda Gran-
de" de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del g i -
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. En la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
PUESTO'DE FRUTAS: SE VENDE UNO, situado en magnífico punto, local 
apropósi to para carnicería, que lo era an-
tes. I n fo rmarán : Acosta e Inquisidor. 
24458 9 o 
PROVINCIA DE L A HABANA. VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, carros, caballos, 2 sobadores, 2 mo-
tores y demás accesorios. Venta 'diaria 
$80 a $100. Informan: Urtiaga e Ibarra, 
Obirapía, 3. 
C 7492 10d-6 
Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
rillado. Calle de Correa, hoy Presiden-
te Gómez. En $1.300. Informes: Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
24268 13 o 
SOLARES E N L A VIBORA: CALLE SE-gunda y San Leonardo, 29X47.85, a $4. 
Josefina y Primera, 10X50, a $4. Arroyo 
Apolo. 9.000 metros, cuatro esquinas, o fl.80 
metro. 
PATRIA, CERRO, ESQUINA, 12.82X33.36, a $7. Centro a la Calzada del Ce-
rro, 10.73X58.96; tiene fabricado la fa-
chada. 
REPARTO CONCHA, S CASAS, GANAN 75 pesos, se venden baratas, juntas o 
separadas. Calzada de Concha, dos es-
quinas, a $5.50 metro. 
rrVENGO MUY BUENOS SOLARES E N E L 
JL Keparto Las Casas, de los señores 
Cosme de la Torriente y J. M. Bouza. 
UN TERRENO E N L A CALLE VAPOR, 10X36, a $20 metro. Informes: L u -
yanó. 115-B. M. Ares. . 
24179 10 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c ó , g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 n 
J U A ? Í P E R E Z 
lQülínE5II>EDRADO> *7; D E 1 » 4 
íQuién comn^ CaSaS; PEREZ 
IQulín vpnrli3 ca8a8?. • • •. . PEREZ 
t ( ^ ¿ comnrnSOla,reS?-, • - • • PEREZ 
iQ-ai4n V 0 , a r e s ? P E R E Z 
t Quién coi™, ^í10"'' de camP0?- PEREZ ! , r , . • j i o 
¿Quien da P. a fincas de campo? perez ' Vendo la mejor esquina del Kepar to 
K L t 0 ? ^ I Í i Í i LSaB J(»sé de BeUavista, de 17-94 de 
frente a la Avenida de Santa Beatriz 
por 4187 de fondo. Para informes: su 
dueño. Aguila, 115. 
24087 9 o. 
neeoclo, de esta caBa ^ 
„ reservados. 
- número 47. De l a 4. 
U 
S E V E N D E N 
. EN 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
\ , ' lBOBA, REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor c^lar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J. Villa. Zu-
lueta. 10. Teléfono A-2114. 
23513 12 o 
ros 2CoSaS7de S a n R a m ó n . H ú m e -
s e ' " J S o n a m p l i a s , t i e n e n 
^ ¿ e n s a ^ v ^ % F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
s a n i t a r i o s 2 7 0 0 0 m e t r o s a 1 2 ce I l t avos> ^ 
b o l e d a . p o z o , casa , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. SI a. 
P e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
E m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a 
^ J m y R o m a y 
I N F O R M A N 
E N 
' ^ A L M E N D A R E S 
O B I S P O . N U M . 5 4 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N E U T A -n(5. Reparto Buena Vista, muy bien si-
tuado; tiene calles, a^aa, alcantarillado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los tran-
I vías eléctricos y a una cuadra lo» de la 
I EstaciOn Terminal; precio §7 metro. In-
/ forman : Reina, 13. 
In 17 a i 213̂ 7 13 o 
"OOOBGAS: BUENAS VENOO EN R E I -
JL> na, $4.800; Trocadero. $4.500; Corrales, 
?4.500: San José, §4.000; Belascoaln, $4.000; 
Habana. $2.750; .Cuba. $2.250; Manrique. 
$2.850; San Nicolás, $1.800; Antón Recio, 
$1.650; todas solas, en esquina. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
24336 14 o 
SE VENDE UN HOTEL, TODO LLENO, Buena utilidad. Poco alquiler; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
Informes: Prado, 51. altos. Dolores Gato 
24348 14 o. 
T I E N D O TIENDA DE VIVERES FINOS, 
V en $5.300, con cantina abierta, en Cal-
zada de muchísimo t ráns i to , en la Ha-
bana. Contrato, alquiler módico, vende 
$70 diarios y la cuarta parte es de canti-
na; se da en este precio por tener que 
ausentarse el dueño. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. 
24269 13 o 
P 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. \5 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que ia casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
G^Hano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
24601 SI o 
DOS JUEGOS DE CUARTO Y UNO DE comedor, de majagua y nogal, con dos 
escaparates cada Juego, uno de tres cuer-
pos y otro de dos se venden en Gloria. 
28; se desean vender juntos. 
23929 9 • 
L E S Y 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES T UN juego completo de comedor. Se pueden 
ver a todas horas en Santa Irene, núme-
ro 4. altos. J e sús del Monte. 
24700 10 o 
USTED VENDE B I E N SUS MUEBLES, sean maios o buenos, si avisa al se-
ñor Felipe. Teléfono A-8035. 
247f 18 
SE VENDE gran UNA CAMA IMPERIAL de, costfi doce centenes; se da por 
seis; en la misma se solicita un depen-
diente fi jo para loa sábados. Mercaderes, 
39, barbería. 
24663 11 o. 
SE VENDE UNA VIDBIERA-MOSTRA-dor, de 4 1|3 metros de largo por 13 pulgadas de aVto. Tiene pies torneados y 
r,̂ . . i i , ^ ^ í ^ r t H o i i r t í'.q Sedería **La 
10 o 




Se venden vinos muy sñlidos, bonitos, gran-
des y nuevos, propios para todos los g i -
ros; así como mostradores y vidrieras. I n -
formes : Galiano y Neptuno, entrada por 
Neptiino. A i San Luis. 
24609 10 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas , cuadros e in -
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a mfidico In-
terés y se realizan bara t í s imas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, próximas al Parque Central, 
una con 40 habitaciones, amuebladas; v 
otra con 19. Informan: Martínez y Costa 
Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2'a 5' 
24118 i o o " 
UN BUEN NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño, se vende una 
buena t intorer ía , con marchanter ía f i ja 
Informan en Habana, número 120 En la 
t ibtorería El Sport, entre Teniente Rev v 
Amargura. ^ 
10 o 
TT'ONDEROS, ATENCION: SE VENDE 
A una fonda en uno de los mejores pun-
tos del ^ edado, por su duefio tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, qiie quede al frente. Informa: su due-
fio calle 13, entre 6 y S, Vedado. Nú-
mero 42 o. 
24049 17 
PIAi íO PEEYEL, MODERNO, D E MUY poco uso; tiene dobles candeleros y 
sordina automática, para el estudio: es de 
cuerdas doradas, nada cuesta verlo en 
Rayo. 66, altos. 
24721 12 o 
ÍNSTKL.ALKNTOS DE CUERDA, 3A.L-vador Iglesias. Construcción y repara 
. w..dI? »ui;-irra8' mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vloliaes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
S^ ^ u " ? 1 4 ^ L E S I A S , COMPOSTELA, 48 Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, latid v man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
Mni3l"rtHabana0mP08tela' ^ Teléfono 
. 24538 31 o 
píanos 
de l a compañ ia balwin 
los más garantizados; al contado y a nia-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
qu ler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
^ <-a- A&"ncate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
1 do. 119. Teléfono A-34C2. 
• 24570 m _ 
En e! baile de mantones de Mani-
la celebrado en el Tennis hace 
año y medio, hubo uno blanco y 
negro. Si la persona que lo tiene 
desea venderlo, se le agradecerá 
informe a La Francia, Obis-
po, 70. 
D O R EMBARCAR SU DUESO PARA E L 
JL extranjero, se vende un automóvil mar-
ca Fia, de lo más bonito y lujoso que hay 
en Cuba v un Hudson Super sit de los 
últ imos modelos, v también se vende una 
máquina italiana marca Becarl, todos son 
de siete patmleros; ruedas de alambre y 
gomas Michelin, nuevas y un buen re-
puesto. Informan: Neptuno y Soledad, 
Joyer ía Medalla de Oro. 
P-126 11 0- . 
EN 52o PESOS SE VENDE E L EORD 3719; está habilitado como nuevo, tam-
bién se vende a plazos. Puede verse e i n -
formará el pintor en el garaje de Espada 
y Zanja. ,^ 
24&41 
MOTOCICLETA I N D I A N , COMPEETA-mente nueva, del 10. de tres velocida-
des. Se da en proporción, en Zanja, ld4, 
tren d.; bicicletas de Evaristo Alonso. 
24400 9 O 
SSOol VENDO AUTOMOVIL OVER-land", de cinco pasajeros. Luces y 
arranque eléctricos. Seis gomas y cama-
ras nuevas. San Lázaro, 68. Pregunten por 
José. 
24372 9 0-
I^ORD, SE VENDEN DOS, D E L QUIN-? ce, garantizando sus motores que es-
tán como nuevos: puede verlos a todas no-
tas. Concordia, 1S5-A. - „ 
24402 y 0 
SE VENDEN PERRITOS, CHIQUITOS, muy lanuditos, todo blanquito, de pu-
ra raza Martell, en Aguila, 115, aitog. 
23945 9 o. 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 31 o 
FORD, D E L 15, REFORMADO, CARRO-cería nueva, se vende, muy barato. 
Vista hace fe; motor inmejorable; y tam-
bién se vende un muelle trasero para 
Ford. Se pueden ver en Genios, número 
1, garaje, hasta las 8 de la mafiana, y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la Pla-
za E l Polvorín, frente al Hotel bevi-
11a. Ferreter ía , Manuel Pico. 
24145 12 0 -
Convierta su Ford, viejo, en autoca-
mión nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. El primer gasto adi-
cional es muy pequeño. Escriba pidien-
do informes. Auto Truck Co., Apar-
tado 985. • 
24120 10 o 
AUTOMOVIL RENAULT. 7 PASAJEROS, se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salud. 12. Telefono A-8147. 
24058 l» 0 , 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso, guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.o0. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
• L A c n " o i u : 
U C*ÍCUA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beieacoaln y¿ Pocito. TeU A-4810. 
Bt.rras criollas.** todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día * de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teJéfono F-1382; y en Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. tiue serán servidos inm&-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
•KJECESITO COMPRAR UN M A R T I N E T E , 
-Li que pese de (500 kilos para arriba. I n -
forman : San Ignacio, 9%. Manuel Pérez. 
24711 12 o 
CJE VENDEN DOS CALDERAS, VIEJAS, 
de 33 pies de largo y otra de 28, que es-
Jesús del Monte, C97. Teléfono 1-1698. 
GANGA V E R D A D : SOLO QUEDAN 4 días para la venta de dos máquinas 
francesas, a 499 pesos; también tengo un 
Hispano Suiza. 15-20. muy barato. Ore-
nlos, 16^. 
24193 l2 0 . 
A LOS DUELOS DE AUTOMOVILES: por no necesitarlas saj ddeno se ven-den cuatro gomas nuevas, 3? por 4, para 
llanta de aro. Menos de la mitad de 
su precio, 18 pesos cada una. Factor ía , 
número 1 ; de 9 a 11 y de 12 a 2. Fer-
nández. „ . 
24214 10 0-
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
Por exceso de número, se venden algu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de Importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la 
Sociedad ColombOfila de la Habana, Ob-
tuvo el Premio de Excelencia en las dos 
úl t imas temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor número d© pre-
mios de todas clases. Pueden reírse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 13 o 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas d© leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 in 21 s 
M U L O S , V A C A S , C E R D O S y A V E S 
S i e m p r e t e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e m u l o s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a se d e t r a b a -
j o s . T a m b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s 
p a r a v a c a s , c e r d o s y aves d e las 
r azas q u e d e s e a e l m a r c h a n t e . H a r -
p e r B r o s . M e r c a d o d e M u l o s , C o n -
c h a y E n s e n a d a , H a b a n a . 
24247 10 o 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tres jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales jóvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castiello. 
24226 24 o 
C A M I O N F I A T 
Se v e n d e u n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o es d e p a s e o , s i n o c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d i a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
SE VENDE MAQUINARIA DE CHOCO-late, marca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de r. ;ú-
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. I n -
forman : Virtudes, 1, Café Moka. 
23863 16 o. 
C-7135 15d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
HB COMPETIDORES. 
c a r r a a j e s 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Zlr. A l -
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ! LUSTRADO GRATIS . 
Cartilla ttv vimen, 10 centavo». 
Auto í ' r . d i c o : 10 centavo». 
SAN LÁZARO, 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E » srastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puedo GANA-B 
MUCHO. 
SE V E N D E N : UNA CABRIA, PARA tres toceladas, en §20. Una red para 
Izar equipaje en los vapores, con capaci-
dad para cuatro toneladas, nueva, ep $60. 
Veinte motones galvanizados, parü soga 
de media pulgada, dobles, v veinte sen-
cillos, en $18. 320 metros de soga nue-
va, de % pulgada, en 6 pesos. Dos mo-
tones nújpero 10, cuádruples , en §10. Diez 
y nueve barras de hierro de una y media 
pulgada por 3% pies de largo, §10. Una 
grader ía por tá t i l para 600 personas, en 
100 p^sos, costó §350, está sin usar. Dos 
proyectores eléctricos americanos, con do-
ble juego de lentes, y cinco efectos; nu-
bes que bajan, ciclón, ángeles volando, l l u -
via y aurora boreal, costó todo 425 pesos, 
se dan en §200, todo nuevo. Un cuadro de 
distr ibución eléctrico, con siete chuchos y 
aperómetro para 7o amperes y volmetro pa-
ra 120 volts, §20. Avenida Quinta, entre 
Tres y Cuatro, Reparto Bariow. Buena 
Vista. García. 
24010 9 o 
ARQUITECTOS B INGENIEROS: TE-nemoe railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flusea, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagocta y Co. Monte . ' número 377. Ha-
bana. C4344 ín 19 Ja 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s ' / e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o . 36X24; ] 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a dfel C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 , 
I S C 
GANGA: MAQUINA D E ESCRIBIR RE-mington 11, completamente nueva. 78, 
Aguiar, 78. 
24645 n o. 
AVISO. SE VENDEN TRES MAQUINAS de Singer, dos obillo central. Su pre-
cio $23 y §21; y La otra §12. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. La Nueva Mina 
24442 io o. 
MADERAS D E L PAIS. NECESITO B o -los caoba y cedro, para embarcar a 
los EE. UU. Cotíceme franco bordo. Ha-
bana, avisando dimensíanes, cantidad. 
Tremblé. Apartado 206. Habana. 
24464 9 o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 H . P., en perfecto estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su duefio. Mercaderes, 
número 23. <rt 
23113 19 0 -
A U T O M O V I L 
A U T O M O V I L E S 
244^2 9 o 
M U E B L E S E N G A I f G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l corap-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hav juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a §5; peinadores a $9: apa-
radores de estante, n $14; lavabos, a §13; 
mesas de noche, a §2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
JENSE B I E N : E L 11L 
24544 31 0 
SE VENDE, EN $80, UN JUEGO DE cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador c»n luna giratoria y una me-
sita de noche. Industria, número 103. 
2r,75.'5 17 0 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que «« le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv/n hacer ana risita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad vque encon-
trarán todo lo que deseen y «erán «ervi-
dos i-irn y a catlsfacción. Teléfono A-1903. 
24»oa 31 o 
B I L L A R E S 
TOCICLETA I N D I A N DE 7 A 10 P. 
in., cambio de velocidades, muelle cu-
na, cloche de pie y mano retranca, doble 
Ford, herramientas en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y casi nueva; se 
da barata. Monserrate, 103. 
24815 12 o. 
SE VENDEN UN CAMION EORD MO-delo 15, con su juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud, 12. 
24809 18 o. 
EN MUY BUEN ESTADO SE VENDE UN automóvil Charron, calle 11 esquina a 
F. Se pilede ver hasta las tres, todos los 
días. Es una buena oportunidad que debe 
aprovechar el que quiera un carro econó-
mico, fuerte y seguro. 
24819 12 O. 
T| r AONIEICO FORD, D E L 15, LISTO pa-
Í.TJL ra trabajar. Lo vendo al contado o 
a plazos. E. Acosta; de 12 a 3 p. m. V i -
llegas, 68. 
24743 12 o 
Se vende una bonita cuña Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Seflor Doval. 
22623 17 0 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en §So0. Otro Mitchell, en §1.400. Un National en §1.L)0. 
Un Stearns Limousine en §1.2o0. Un Re-
nault- landaulet. en §1.550. Un Renault, 
chasis, en §S50. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser nue-
vos, para aceite, con su grúa . Aguiar y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. M 
22412 12 0 
""varios 
HUDSON, 6 CILINDROS, 7 PERSONAS, en magníficas condicione^, §1.200. I n -
formes : café. Empedrado y Tacón. 
246T2 12 o 
SE VENDE UNA BICICLETA "COLUM-bus", reforzada, casi nueva, propia pa-ra un mandadero, que tiene un cesto de 
alambre alante, y a t r á s asiento para un 
cajón Pueden verla en Sitios 17, altos. 
21770 12 o. 
I^ORD D E L 15, SE VENDE UNO QUE ^ es una ganga, se da muy barato; el mo-tor se garantiza y puede dársele la prue-
ba más rigurosa; tiene sus guardafangos 
para brisa laterales, faroles y fuelle, to-
do puesto de hoy y una goma nueva, sin 
estrenar de repuesto; puede verse en Con-
cordia 185-A, entre Espada y Hospital, 
garaje. 
24044 12 o. 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. Se vende por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más . Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo," San Lázaro, 
370, por Manrique. 
C 7531 15d-7 
SE VENDE, E N DRAGONES, 20, E s -tablo " E l Vapor," cuatro milores con sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones, 20, entre Aguila 
v Amistad. 
24611 21 o ^ 
S E V E N D E N 
2 carros con todos sus accesorios, en 
buen estado, y 3 muías , en soberbias 
condiciones para los trabajos de un alma-
cén al por mayor. Se traspasa todo en 
la suma de $1.300, no deseando perder 
tiempo en la operación. Informan en Ga-
liano, 101, ferretería. 
14300 9 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-oronaSj cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos ios trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
COMPRO 1.000 LATAS O MAS, CHICAS de aceitunas y de otros tamafios por 
el estilo y las pago a centavo. Aveste-
rán . 6, a una cuadra de Carlos III 
24430 y o 
SE VENDEN TEJAS Y MADERA DE uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas casi nuevas. 
Informa: Enrique González. Calle 14 y 
16, bodega. Vedado. 
24427 13 o 
COMPRO MUESTRARIOS Y LOTES DE saldos en quincalla, perfumería, cu-
chHlería, papelería, etc. etc. Prado, 117, 
vidriera e • iprenta automática. 
25001 9 0. 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
Se v e n d e u n a d e p o c o u s o . 
Se d a a l c o s t o . G a r a j e " M a -
c e o . " S a n L á z a r o , 3 7 0 ( p o r 
M a r i n a . ) 
SE VENDE E N CIENTO CINCUENTA pesos, un carro de agencia con arreos, 
todo en buen estado, con caballo gordís i -
mo, moro, de ocho años, de t i ro y silla, 
un sillón de señora, nuevo, con freno, en 
§20. Avenida Quinta, entre Tres y Cuatro. 
Reparto Barlow. Buena Vista. García. 
24009 6 o 
a q u s n i n i i r j n i 
C-7136 15d. 24. 
MOTOCICLETAS E X C E L S I 0 R 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forte^a. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 '"*'•• 1 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
VENDO 2 TORNOS, I N G L E S E S , 1 D E 28" de plato por 12 pies largo, el otro 
de 32" plato por 16 pies largo: además, 1 
tijera para plancha, de % a l^í»." Infor-
man: Teniente Rey, número 40. altos; car-
p in te r ía ; de 6 a 8 p. m. Angel Alosá. 
24715 12 o 
74S0 15d-6 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-
O tero, marca Singer, con muy poco uso, 
en muy poco dinero. Informan en Monse-
rrate esquina a Teniente Key, "Boda." 
24811 H o. 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
ti tuto de vigas de 5 y 6 pulgadas, v de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte, número 377. 
C 7122 30d-23 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ?o-
ble, vacíos, todo e! año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s "PAS-
T E I R " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 J 6 8 . T e l é f o n o A - ^ i a ^ 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 7 DIA LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " | 
A I M E R A L fc*^"^ 
f f E L C 0 I 1 T R 0 L 
L A S A L U D 
PARAFRASIS CHINAS 
O J O S O J O S 
L 
E n el pebetero áureo 
que oscureció ayer el humo, 
y donde un león quimérico 
esculpido en monstruo hirsuto 
abre sus fauces brillantes 
y sus garras de oro puro, 
yacen las frías cenizas 
de lo que tanto ser tuvo. * * * 
Yo me agito febrilmente; 
bajo mi sábana lucho; 
y anhelando levantarme 
la aparto con gesto brusco. 
Pero no tengo valor 
—tanto temo y tanto dudo— 
para arreglar mis cabellos 
enmarañados e incultos; 
que es el peine muy pesado 
para un cansancio tan rudo. 
Sobre mí mesa #e laca 
enel rincón tan oscuro 
dejo al polvo amontonarse 
sobre lo que fué mi lujo: 
esas pinzas y esos frascos 
que por fatiga no uso. 
I I . 
T a el sol tiñe mis cortinas 
y en mi cuarto alegre entra. 
Y ei sentimiento angustioso 
que todas las almas llena, 
va a redoblar su amargura 
como ninguna cruenta, 
a causa de una partida 
que mi corazón golpea: , 
lap artida de mí amado, 
que indiferente se aleja, 
¡Cuántas cosas le diría 
que en mis labios se atrepellan 
y que yo rechazo al fondo 
dei corazón que se queja! . . . 
ks muy nuevo para mí 
adelgazar en la pena; 
ah! no es una enfermedad, 
no es ei opio que me quema 
menos la melancolía 
dei otoño que se acerca. 
I I I . 
Oh dolor sin'esperanza! 
oh irreductible verdugo! 
Ha partido!. . . . Ya está lejos! . . . 
Adiós los goces del mundo! 
Yo cantaría cien siglos 
"Quédate a mi lado; sufro!" 
sin que él volviera sus pasos 
a aplacar este tumulto. 
Mí pensamiento devora 
el espacio y vuela súbito 
hicía el lejano país 
en donde me olvida, oculto. 
L»a bruma envuelve mí hogar, 
triste encrespona los muros, 
y solamente ante mí 
corre el agua entre murmullos. 
Testigo de mi dolor 
se asombra—asombro de iluso— 
y[ reflejar tristemente 
mis ojos que nubla el luto. 
Ah! más rudos, más pesados, 
mis pensamientos oscuros 
se reflejarán letales 
en tu espejo ancho y profundo. 
E n este mismo momento 
se cumple, yo te lo Juro, 
la tristeza Irremediable 
de mis ojos moribundos. 
L a tristeza de mis ojos 
siempre fijos en los suyos. 
CONDE K O S T I A . 
¿Qué es neurastenia? 
L a enfermedad de todos los ner-
vios, consecuencia de su agotamiento 
que embota la sensibilidad y causa 
ei desequilibrio del organismo en ge-
neral. E i neurasténico sufre cruel-
mente y hace sufrir y no se cura has-
ta que toma Neurógeno Bnhunn, del 
Dr. Benet Soler, de Reus, España, 
que se vende .en todas las boticas, 
fortalece los nervios y cura, 
c 7429 alt " 4d-9 
Jarabe de Yagruma 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días lluviosos y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gruma, del doctor Chaumont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
l o s asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. L a Ya-
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
ALO 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un instrumento • científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
' 24,234 2 n 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DK LOPEZ HERMANOS 
Situedo en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45 ' TelÁ. 
foon A-1382. Cable: " R A V A L L B " 
C 6509 alt in í0 . 8ep 
Elímouestodeitínibre 
CONSULTAS R E S U E L T A S POR L A 
S E C R E T A R I A B EHACIENBA 
Los recibos privados que expidan 
las Compañías de Ferrocarriles pa-
ra el cobro de los derechos de demo-
ra a que se refiere el Artículo 10 del 
Capítulo cuarto de la Orden núnero 
117 de 28 de abril de 1902, deben lle-
var el sello que corresponda a su 
cuantía si pasan de 25 pesos, confor-
me al Apartado c de la Ley, y el pago 
de este impuesto corresponde al que 
otorgue a suscriba el recibo, quien 
deberá colocar el sello correspondien 
te al frente del mismo, inutilizándolo 
desde luego, conforme se establece en 
el último párrafo del Artículo 23 del 
Reglamento. 
— L a Ley del Timbre no exige el 
sellaje de los libros de Contabilidad 
de los comerciantes. 
Cuando la operación sea entre 
comerciante y un particular, no se 
reputa mercantil, y bastará el recibo 
sí se exige y pasa de 25 pesos su im-
porte. 
— L a simple remisión ó cónduce de 
la mercancía no suple a la factura 
que debe mediar en la contratación 
mercantil, según se ha dicho. 
—Los Títulos Profesionales expe-
didos y entregados con anterioridad 
el día primero del mes próximo pa-
sado, y los certificados de Propiedad 
de los Registros Pecuarios expedidos 
antes de la citada fecha, no están 
sujetos al impuesto del Timbre. 
—No están comprendidos en el Ar-
tículo 59 del Reglamento del Impues-
to del Timbre Nacional, las Casas de 
Préstamos o Empeño, que no sean 
Sociedades por acciones de las indi-
cadas en dicho artículo. 
—Las ventas de hielo, gaseosas, ci-
garros y tabacos, que hacen los ca-
rreros procedentes de las fábricas a 
otros comerciantes para la reventa se 
reputan operaciones mercantiles, y 
debe mediar en ellas el pedido, la 
factura y la cuenta en su caso, pa-
sando de 25 pesos su importe con 
arreglo a los Artículos 26 y 23 del 
Reglamento del Timbre. 
— L a contratación de mil no está 
comprendida entre las operaciones a 
que se reñere el Apartado (a) del 
Inciso primero del Artículo segundo 
de la Ley de 31 de Julio último y los 
artículos del 16 al 21 del Reglamen-
to; y que los libros que llevan los 
corredores notarios comerciales no 
están comprendidos en el Apartado f 
de la citada Ley, no estando sujetos 
al pago del Impuesto del Timbre. 
—Las carretas de dos ruedas des-
tinadas a la conducción de fruto» pío 
píos y que se hallan exentas de tribu-
tación al Municipio por la Industria 
de transporte, están comprendidas 
entre las que hace referencia el ar-
tículo 43 del Reglamento para la eje-
cución de la Ley de 31 de julio úl-
timo. 
—Si la subasta ha sido aprobada 
y adjudicada antes del dia primero 
de septiembre próximo pasado, no 
hay que fijar sellos en los folios de 
los expedientes. Si esa aprobación y 
adjudicación se verifica con poste-
rioridad a la indicada fecha enton-
ces devenga el impuesto. 
—A las licencias de armas y de 
caza, si están vigentes, deben ponér-
sele los sellos del impuesto, hayan 
sido o no expedidas dentro del año 
económico. 
—Cuando en una misma instancia 
se solicitan varias certificaciones «le 
partidas o asientos en los libros pa-
rroquiales, anteriores al año 1883, o 
f.ea la fecha en que se puso en vigor 
la Ley del Registro Civil, en esta 
Isla, deberán fijarse a la instancia o 
inutilizarse tantos sellos de diez cen-
tavos cuanta ssean las certificaciones 
interesadas, acompañándose a su vez 
igual número de sellos de diez centa-
vos, para que sean fijados e inutili-
zados, en las certificaciones al expe-
dirlas; equivaliendo este proceder a 
lo que* hubiera tenido que hacerse de 
presentarse por separada la solici-
tud respecto de cada certificación. 
Las copias de los testimonios y 
de las escrituras de petición de he-
rencia deben llevar los sellos corres-
pondientes según la escala estable-
cida en la Ley con relación al valor 
total de los bienes hereditarios sin 
distinción alguna por concepto de me 
jora, legado, ni porción adjudicada a 
cada heredero, ni por otro concepto, 
considerándose la sucesión como un 
solo acto trajimisorio. 
— L a legación que hace la Secre-
taría de Estado de las firmas de fun-
cionarlos diplomáticos y consulares 
de la República o extranjeros acre-
ditados en Cuba así como las de los 
señores Secretario del Despacho, sien 
do su único y verdadero objeto de 
autenticar las firmas de los funcio-
narios a que se hace referencia, no 
puede considerarse comprendidas en 
el impuesto del Timbre, aunque al 
expresar esa autenticidad se emplee 
la palabra Certifico por deber esti-
marse esa frase como consecuencia 
del uso o costumbre adoptadas en ej 
particular. 
—Las facturas comerciales que se 
presenten en las Aduanas no deben 
llevar sellos en tanto cuanto no pro-
cedan de pedidos hechos a los Agen-
tes o Representantes de Casa Extran-
jeras a los Comisionistas estableci-
dos en la República, en cuyo caso 
deben contribuir al Impuesto en la 
Pídase C O G N A C C O L O N 
O t r o v a l i o s o c e r t i f i c a d o r e c o m e n d a n d o 
BAXDO DE PIEDAD DE L A ISEA DE CUBA." 
E l que suscribe, Médica Cirujano y del Dispensario de esta. Infttituclftn, 
CERTIFICA: que ha usado el PA IDOTBOFO, en los niños que concurreai 
• este Dispensario, a efectos de trastornos de Ja nutrición, por afecciones grfw-
trointestinales de largra duración, Uab iemdo obtenido un buen resultado con di« 
cha preparación, considerándolo un b uen reconstituyente. 
Habana, septiembre 12 de 1917. 
(F) Dr. Juan .1. Migrnagramy. 
PAIPOTKOFO, ê T.-nde en todas las boticas. Representante: Eduardo Man-
den, Compostcla líiS. 
C 7290 alt. 4d-2 
forma que dispone el apartado d in-
ciso primero del artículo segundo de 
la Ley de 31 de julio último, por ser 
actos realizados en el territorio na-
cional. 
D e G o b e r n a c i ó n 
E X T R E Y I S T A 
Con el Sr. Secretario de Goberna-
ción se entrevistó ayer el Jefe de 
Policía, coronel Sanguily, para tra-
tar acerca de los traslados de capi-
tanes en el cuerpo de Policía. 
SOBRE SUELDOS D E AYUDANTES 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el Jefe del Estado ha 
resuelto: 
Asignar al Capitán Ayudante del 
Secretario de Gobernación, sobre su 
haber de 2,100 pesos 300. 
Id. al Ayudante del Primer Jefe 
del Cuerpo de Policía, sobre su ha-
ber de 2,100 pesos 30t). 
Id. al Capitán Ayudante adscrito 
a la Secretaría de la Presidencia, 
sobre su sueldo de 2,100 pesos 300. 
Id. al Teniente Ayudante del Jefe 
del Cuerpo de Policía, sobre su ha-
ber de 1,800 pesos 300. 
Id. al Capitán Ayudante del Alcal-
de Municipal de la Habana, sobre su 
haber de $1.800, $600. 
noticias del 
1 AGUARDIENTE PARA CANARIAS 
L a barca española "Guadalhorce", 
atracó ayer al espigón de Cayo Cruz, 
para arrojar allí el lastre de piedra 
que tiene a bordo y con el propósito 
de embarcar después un cargamen-
to completo de aguardiente, con el 
que saldrá para Islas Canarias. 
PASAJE PARA T E R A C R U Z 
Esta tarde saldrá para Veracruz, 
el vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina", que, además del trán-
sito de España, llevará sobre 125 pa-
sajeros de la Habana. 
LOS QUE EMBARCARON 
Con rumbo a Nueva York, por la 
vía de la Florida, embarcaron ayer 
los siguientes pasajeros: 
E l hacendado señor Ernesto Fonts 
y familia, el doctor Eduardo Corsa, 
la señorita alemana Ellen Hoffman 
y los comerciantes señores Amadeo 
Pujol, Julio Pella, José Pérez, José 
Castro, Antonio Hurtado y Belarml-
no Alvarez. 
YIGELANDO A L A GOLETA 
«MARTE" 
E l Departamento de Inmigración 
ha pedido a la Capitanía del Puerto 
que sea vigilada la goleta 'IMarte", 
que llegó hace poco de Cananas, 
para evitar que desembarquen al-
gunos individuos que llegaron en 
ella como tripulantes, con propósito 
de desembarcar en la Habana, sin 
llenar los requisitos de la Ley de 
Inmigración. 
Dicha vigilancia debe durar hasta 
que la "Marte" abandone este puer-
to. 
468 TRANSPORTES 
Según datos estadísticos reciente-
a f L o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s s . 
• 
J . A. Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
mente recopilados, los Estados Uni-
dos dispondrán en breve de un to-
tal de 458 buques para el suminis-
tro de víveres y pertrechos de gue-
rra a las naciones aliadas de Euro-
pa y a los ejércitos de las mismas 
que están en operaciones. 
Entre dichos transportes figuran 
muchos de los que se asegura que el 
gobierno americano habrá de incau-
tarse en breve, todos estos de 2.500 
toneladas para arriba. 
E L ADMINISTRADOR D E LOS F E -
R R O C A R R I L E S UNIDOS 
E n ei vapor "Mascotte" llegó ayer 
a esta capital, el Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, Mr. Robert 
Masón.. 
E L «PONTOPIDAM" 
^ Este vapor danés llegó ayer de 
Npwport News, conduciendo un car-
gamento de carbón mineral. 
INMIGRANTES A TISCORNIA 
De los inmigrantes que trajo el 
vapor correo "Antonio López", In-
gresaron ayer en Tiscornia 184, pro-
cedentes de Canarias. 
Cuatro de ellos fueron recluidos 
en la clínica de tracoma por pre-
sentar sospechas de esta enferme-
dad. 
JOYEN D E T E N I D A 
Hasta que sea garantizada por sus 
familiares residentes en Santiago de 
Cuba, fué detenida por Inmigración 
la joven francesa Marie Harret Se-
dee, de 16 años, que llegó en el "An-
tonio López". 
E L «SAN SABA* 
Procedente de Nueva York, con un 
cargamento completo de mercancías, 
entre las que figuran algunos explo-
sivos y maquinaria, llegó ayer tar-
de el vapor americano "San Saba". 
E L «PARROTT* 
Al anochecer llegó d^ Cayo Hueso 
e» íerry-boat americano "Joseph Pa-
rrott" con 20 wagones de carga ge-
neral, regresando anoche mismo al 
lugar de su procedencia. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo él «PARCHE ORLEN-
TAL", es bobo. E u tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas la» 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres euras, para 
tres callos y curará sus callos para 
HfemDre. 
Aspirantes i Chauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande E s -
cuela de Chaufieurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automóvil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nueva má-
quina del celebrado fabricante Paige, 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur salo con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, 102.A, E N T R E SAN JOSE 
Y SAN R A F A E L . 
Zona U de la Mm 
mmmn DE km 
O C T U B R E 8 
$407114.82 
I N V E N C I B L E 
F I J E S E E N L A T A P A 
"HAY IMITACIONES" 
I N D U S T R I A L E S que no han sabido hacer nunca un producto honrado, se dedican ahora a 
imitar nuestro acreditado " I R O N B E E R " ofreciendo sus I M I T A C I O N E S a un precio muy bajo pa-
r a la venta a los detallistas; pero é s t o s que se han dado cuenta de que no Ies conviene en-
g a ñ a r al públ ico , y en su m a y o r í a rehusan dichas imitaciones, para evitarse disgustos con lo* 
clientes, que saben lo que es I R O N B E E R , y que no admiten G A T O P O R L I E B R E . 
" P U B L I C O Q U E P A G A S . " Exige lo que pidas. 
F í jate en la tapa marcada con el " H O M B R E F U E R T E , " y no admitas que te traigan la 
B O T E L L A A B I E R T A , pues abr iéndo la a la vista tuya p o d r á s examinar la tapa, para estar se-
guro de que tomas el verdadero I R O N B E E R , ú n i c o en esta R e p ú b l i c a . 
